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ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 1968-1970
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Μέ τις εθνικές περιπέτειες συμπορεύονται δλα. Είχαμε προαναγγείλει1 
τή συνέχεια των Χρονικών, τής τριετίας 1968-1970, καί έτοιμάζονταν να δη- 
μοσιευθοϋν στον τόμο του έτους 1970 τού περιοδικού αύτοΰ, δταν, μέήμερο- 
μηνία 21 ’Απριλίου 1969, έλαβα διαταγή μεταθέσεως από τήν Εφορεία ’Αρ­
χαιοτήτων Θεσσαλονίκης στήν ’Εφορεία Πατρών.
’Έπρεπε νά τήν έκτελέσω εντός 15 ήμερων! Δεν ήταν συνηθισμένη υπη­
ρεσιακή ενέργεια. Ήταν διωγμός, δπως είναι γνωστό. Προκάλεσε συγκινη­
τική αντίδραση στή Μακεδονία καί στήν ’Αθήνα. Άλλ’ αυτά δεν επέτυχαν 
παρά μόνο νά επιδεινώσουν τό διωγμό καί να μοϋ περιορισθούν ακόμα περισ­
σότερο οι δυνατότητες μετακινήσεως έξω από τήν Περιφέρεια των Πατρων.
Ή εκλογή μου στήν έδρα του τακτικού καθηγητοΰ τής Κλασσικής ’Αρ­
χαιολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου των Ίωαννίνων 
άλλαξε κάπως τήν κατάσταση στό καλύτερο, αλλά ή έκδοση των Χρονικών 
έτσι δεν ευκολύνθηκε. Τόν πρώτο χρόνο μου στα Γιάννενα (1972-1973) έδί- 
δαξα «κατ’ άνάθεσιν» καί τό μάθημα τής Βυζαντινής ’Αρχαιολογίας, καί στα 
μαθήματα μού πρόσθεσαν οί συνάδελφοι κατά τό δεύτερο χρόνο (1973-1974) 
τήν Κοσμητεία τής Φιλοσοφικής Σχολής μέ δλα τά συμπαρομαρτοΰντα.
Τά ’Αρχαιολογικά Χρονικά έπρεπε νά περιμένουν.
Τώρα—«θεία συνάρσει»—ξαναγύρισα στ’ αγαπημένα μου θέματα τής 
Μακεδονίας. Καί τά Χρονικά πήραν προτεραιότητα, άφοϋ ξεπέρασα ποικί­
λους δισταγμούς.
Δίσταζα, πρώτα ώς προς τή σκοπιμότητα, νά δημοσιευθοΰν Χρονικά 
τόσο καθυστερημένα. 'Ύστερα, μέ τήν αβεβαιότητα, αν καί πάλι θά έχω τό 
χρόνο καί τήν ήρεμία νά τά φέρω σέ τέλος ικανοποιητικό. Ή βιβλιογραφία 
για τήν αρχαία Μακεδονία πλουτίζεται μ’ ένα ρυθμό χωρίς προηγούμενο. 
Έξ άλλου ή τριετία 1968-1970, γιά τήν Περιφέρεια τής Θεσσαλονίκης του­
λάχιστον πού τήν έζησα, δέν έχει καμμιά άλλη περίοδο όμοια της σέ δρα­
στηριότητα σωστική τών μνημείων καί τών αρχαιοτήτων, πού άποκαλύπτον- 
ται μέ ποικίλες σκαφικές έργασίες, μάλιστα στή Θεσσαλονίκη καί στή Βέ-
1. «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 101 γιά τή διετία 1968-1969, ΑΔ, τ. 25 (1970), Χρονι­
κά, σ. 347 γιά τήν τριετία 1968-1970.
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ροια. Ή προσπάθεια νά σωθούν τυχαία ευρήματα καί τουλάχιστον να έρευ- 
νηθοΰν καί νά άποτυπωθοΰν σέ σχέδια καί σε φωτογραφίες τά άκίνητα, αυτή 
ή προσπάθεια αντί νά βοηθηθή προκάλεσετό τέντωμα του σχοινιού τής έξαρ- 
τήσεως άπό ενα κέντρο εγωιστικό όσο ποτέ άλλοτε. Τελικά «τό σκοινί έσπα­
σε» μέ άποτέλεσμα νά βρεθώ... στήν Πάτρα!
Οί δισταγμοί μου γιά τή συνέχεια των Χρονικών παραμέριζαν σιγά-σιγά 
καθώς ξανάβλεπα, τούς τελευταίους μήνες, τό υλικό πού είχα συγκεντρώσει 
γιά τήν τριετία, μέσα στά δύσκολα χρόνια τής έπταετίας. Παράλληλα ήταν 
τό ενδιαφέρον τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών γιά νά έξασφαλίσουν τή συνέχεια. Όχι λιγώτερο μέ ένεθάρρυναν 
συγκινητικές έκδηλώσεις Ελλήνων καί ξένων αρχαιολόγων γιά τά δημο­
σιευμένα Χρονικά. ’Απροσδόκητα ενθουσιώδεις κρίσεις διατυπώθηκαν σέ 
δημοσιεύματα1 καί σέ επιστολές, πού τις κρατώ σαν θησαυρό. Μέ βοήθησαν 
νά υπερνικήσω τις επιφυλάξεις μου. Γράφουν έπιστήμονες, όπως ό τότε 
Διευθυντής τών Άνασκαφών τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών καθηγητής Homer 
A. Thompson, ό έκδοτης τών έπιγραφών τής Θεσσαλονίκης καθηγητής Char­
les Edson, ό έκδοτης τού Supplementum Epigraphicum Graecum Dr. Geof­
frey Woodhead, ό Διευθυντής τών Άνασκαφών τής Ίσθμιας καθηγητής 
Paul Clement κ.ά.1 2
1. Π.χ. Arch. Rep. for 1969-70, σ. 20: «This is a most valuable contribution to the ever 
growing field of Macedonian studies» (P. M. Fraser, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τής ’Οξ­
φόρδης, Διευθυντής τής ’Αγγλικής Σχολής τών ’Αθηνών).
2. Θά μοΰ συγχωρήσουν, έλπίζω, καί οί διαπρεπείς έπιστήμονες καί οί αναγνώστες άν 
παραθέσω αποσπάσματα:
«...Accept our best thanks for Chronica Archaiologika 1967, and congra­
tulations on the admirable format which you have worked out. I do hope you will have the 
health and strength and the friendly collaboration of your colleagues to continue the publica­
tion along these lines.
The total of new material is overwhelming, and so many of the individual items are of 
great interest...».
February 19, 1968
The Institute for Advanced Study Homer A. Thompson
Princeton, New Jersey
«...Profound thanks for your absolutely admirable Χρονικά ’Αρχαιολογικά, which I 
received today...».
19.2.1968
University of Wisconsin Charles Edson
Madison, Wisconsin
«...thank you for various offprints which have from time to time reached me from... 
and from Μακεδονικά VII (1967). There will all be extremely useful to me, not least because
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Περισσότερες εύρίσκονται άκόμα στα χέρια μου άπό τις κρίσεις καί 
παρατηρήσεις για τα Χρονικά 1966-67, πού δημοσιεύθηκαν στον 9ο τόμο 
τών Μακεδονικών. Είναι γράμματα πού με βρήκαν στην Πάτρα: μιά αναγνώ­
ριση τού έργου στή Μακεδονία, συγκινητική καθώς ήταν, σέ τέλεια άντίθε- 
ση προς τήν επίσημη παραγνώριση, μέχρι διωγμού, τής μακεδονικής άρχαιο- 
λογίας.
Ό καθηγητής Eugene Vanderpool σημειώνει ιδιαίτερα τόν πλούτο τού 
ύλικοΰ1. Ό καθηγητής J. Μ. R. Cormack βρίσκει τα Χρονικά στό Aberdeen 
έπιστρέφοντας άπό περιοδεία του στή Μακεδονία, άπό μιά νέα προσπάθεια 
γιά τό τελικό δούλεμα των έπιγραφών, πού έτοιμάζει για τις Inscriptiones 
Graecae* 1 2. Ό καθηγητής Robert Cook νομίζει τα Χρονικά χρήσιμα για τή 
βιβλιοθήκη τους στό Cambridge3. Ό αείμνηστος καθηγητής G. Klaffen­
bach συγκινεΐται ιδιαίτερα άπό τήν εικόνα τού φίλου του K. Α. Ρωμαίου 
(Χρονικά 1966-67, άριθ. 156, είκ. 1), λέει καί τόν καλό του λόγο γιά τή μετά­
θεσή μου στήν Πάτρα4. Ό άλλοτε Διευθυντής τής ’Αγγλικής Άρχαιολογι-
I hope that SEG XXIV which contains a very substantial Macedonian section, including all 
the texts which you publish here and elsewhere...».
6 March 1968
Cambridge University Geoffrey Woodhead
Cambridge, England
«...Thank you very much indeed for your kindness in sending me a copy of your ex­
cellent ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. It is indeed a masterly account of work in Macedonia, 
and I have had much pleasure as well as much instruction from reading it...».
January 25, 1968
American School of Classical Studies Paul Clement
Athens, Greece
1. «...The Χρονικά 1966-67 have just come. A rich lot of material and nicely andcl early 
presented...»
February 16, 1970 Eugene Vanderpool
American School of Classical Studies
2. «...I am most grateful for this very useful gift. I have just returned from Véroia, Edessa, 
Pella, Naoussa, Kozani and Fiorina...».
18 April ’70 J. M. R. Cormack
University of Aberdeen
3. «...It is a most useful work to have in our library and I am filled with admiration for the 
thoroughness with which you have collected references in the archaeological literature to your 
Macedonian material...».
18 April 1970 R. M. Cook
Cambridge, England
4. «...Mit sehr herzlichem Dank bestätige ich Ihnen den Empfang der schönen Gabe, 
die Sie mir mit der Übersendung von Χρονικά Αρχαιολογικά 1966-67 bereitet haben. Ich 
habe mit lebhaften Interesse von Ihren Darlegungen Kenntniss genommen und kann Sie nur
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κής Σχολής των ’Αθηνών, ειδικός προϊστορικός, προσέχει ιδιαίτερα τα 
προϊστορικά1.
Το νέο παγκόσμιο ενδιαφέρον για τή Μακεδονική αρχαιολογία σημειώ­
νει ό κ. John Graham, του Πανεπιστημίου του Manchester* 2, ενώ ό βετε­
ράνος τής Μακεδονικής 'Ιστορίας καί Επιγραφικής καθηγητής Charles 
Edson εύλογα εκδηλώνει τό προσωπικό του ενδιαφέρον3.
Κάτι από τήν ευγένεια τής ψυχής του καθηγητου Homer Thompson κρύ­
βεται στούς ενθουσιώδεις λόγους του καί στήν έκφραση τής συμπάθειας του4.
Ό κ. A. G. Woodhead κατ’ έπανάληψιν έκδηλώνει τό ένδιαφέρον του 
γιά τό νέο επιγραφικό υλικό τής Μακεδονίας5. Καί ό καθηγητής N. G. L.
aufsichtig zu dem Ergebnis Ihres Büches beglückwünschen. Eine ganz besondere Freude hat 
mir das Bild von Ρωμαίος gemacht, das so ausgezeichnet die mir so vertrauten Zeige des ve­
rehrten Menschen und Gelehrten viedergibt.
Mir steht kein Urteil darüber zu, aber lassen Sie mich als eine ganz persönliche Äus­
serung..., dass ich es bedaure, dass Sie nicht mehr in Macédonien tätig sind...».
20.4.70 Prof. Dr. Günther Klaffenbach
Βερολίνο
). «...Very many thanks for your splendid Χρονικά which I was delighted to receive it 
is a very fine piece of work and I was glad to see the pictures of the prehistoric vases including 
that interesting painted one from Καλίνδρια...».
20th April 1970 Sinclair Hood
Oxford
2. «...1 have been reading your Χρονικά with much admiration and pleasure... How­
ever, you have at least the consolation that your achievements in Macedonian archaeology 
over the last decade or so have become well-known all over the world».
24.IV.70 John Graham
University of Manchester
3. «...Your splendid «Χρονικά ’Αρχαιολογικά» has just reached me today. I look for­
ward to reading it with great interest and even more intellectual profit...».
4 May 1970 Charles Edson
University of Wisconsin ■
4. «...It’s a tremendously impressive record, not least because of the amazing clarity 
with which you have presented this great mass of new material. All this must make your rea­
ders regret the more that you are not in a position to continue this valuable service. I do hope 
that someone can carry on the reportage, following your excellent example».
May 18, 1970 Homer A. Thompson
The Institute for Advanced Study
Princeton
5. «... I was very grateful to receive the copy of Χρονικά ’Αρχαιολογικά 1966-67 from 
Μακεδονικά. I had not realized that you had moved to Patrai, so I suppose that for the future 
I (and SEG) will be less well informed about the progress of Macedonian epigraphy! Your 
help has been invaluable...».
13 May 1970 A. Geoffrey Woodhead
Corpus Christi College 
Cambridge, England
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Hammond λυπάται, πού είναι άργά να χρησιμοποιήση τό υλικό των Χρο­
νικών στήν 'Ιστορία του τής Μακεδονίας1.
Άλλα τά άνάτυπα των Χρονικών φθάνουν καί κεΐ πού δέν φθάνει τό 
περιοδικό. Εξυπηρετούν καί άλλους σκοπούς. Τό πανεπιστημιακό Royal 
Ontario Museum τού Toronto στον Καναδά, τό όποιο διευθύνει ό βετεράνος 
μελετητής τής Όλύνθου J. W. Graham, εχει μιά ολόκληρη αίθουσα γεμάτη 
μέ αναπαραστάσεις σπιτιων τής Όλύνθου (’Έπαυλη τής Αγαθής Τύχης κ.λ.). 
Έκεΐ υπηρετεί ό νέος Άγγλος αρχαιολόγος John Hayes καί λυπάται πού 
δέν παίρνουν τά Μακεδονικά* 1 2.
Έξ άλλου ό έκδοτης τού Blue Guide τής Ελλάδος, από τόν όποιο αν­
τλούν πληροφορίες πολλοί ξένοι επισκέπται μας, βρίσκει χρήσιμα τά Χρο­
νικά. Καί τούτο είναι ώφέλιμο, γιατί πότε-πότε μαζί μέ την αλήθεια βλά­
πτονται καί άλλα συμφέροντά μας, έθνικά3.
Τραγικό τόνο παίρνουν σήμερα τά λόγια τού Διευθυντοΰ τής Αρχαιο­
λογικής Υπηρεσίας τής Κύπρου, τού φίλου Βάσου Καραγεώργη. Παρηγο­
ρούσε τότε καί μοΰ εδινε κουράγιο στήν Πάτρα4. Τό λιγώτερο, χρωστώ 
προς τά κεΐ, πρός τή μαρτυρική Κύπρο, τήν άνταπόδοση τής ίδιας εύχής: 
Κουράγιο!
«...Ihope that S.E.G. XXIV, which was full of Macedonian material, largely the result 
of what you had kindly sent, was a welcome recognition of the value of your help. There is 
more material from the same area forthcoming in S.E.G. XXV, now in the hands of the printer 
—including all the bibliography on the Choiros-epigram, to which I see that your new ar­
ticle makes an addendum!».
16 October 1970 A. Geoffrey Woodhead
1. «I have just read with great enjoyment your Chronica Archaeologica of 1966-67... It 
is amazing what a lot of new material comes up in Macedonia. This report is too late for me 
to use, unfortunately, in «Macedonia I» which I completed last September...».
12th June, 1970 Nicholas Hammond
University of Bristol
2. «...The article arrived some days before I left Toronto, and is particularly welcome 
since our libraries do not receive Μακεδονικά at all (I regret to say!)».
5.V1.70 John Hayes
Athens
3. «...Your corrections have been noted in my interleaved copy of Greece for action 
when (shortly!) a new edition will be stated...».
15 April, 1970 Stuart Rossiter
Blue Guides, London
4. «Χίλια ευχαριστώ γιά τά θαυμάσια Χρονικά. Συγχαρητήρια τόσο για τήν έκτύ- 
πωση όσο καί γιά τήν έκταση τής πολύπλευρης έργασίας. Αυτό δείχνει πόσο ή καρδιά σου 
καί τό σώμα σου έπρεπε να βρίσκωνται καί τώρα in situ, στή Μακεδονία.
"Εστω. Κουράγιο».
Λευκωσία 14.4.70 Βάσος
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Έξ ίσου ενθαρρυντικές ήταν εκδηλώσεις συναδέλφων, μάλιστα των 
Εφόρων καί των Επιμελητών ’Αρχαιοτήτων, πού ύπηρετοΰν στή Μακεδο­
νία. Μέ γράμματά τους ή προφορικά μέ βεβαίωσαν πώς τά Χρονικά τούς 
βοηθούν πολύ στή δουλειά τους. Τό πιστεύω. Γιατί καί σε μένα έδωσαν βοή­
θεια τά Χρονικά τού προκατόχου μου κ. X. Μακαρόνα, για τή δωδεκαετία 
1939-1950. Έτσι ξεκίνησα νά τά συνεχίσω.
’Οφείλω νά εύχαριστήσω καί πάλι όλους όσοι μέ βοήθησαν, μέ τά δη- 
μοσιεύματά τους καί μέ πληροφορίες, στή σύνταξη των Χρονικών. Στο Διευ­
θυντή τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στήν ’Αθήνα κ. 
James R. McCredie χρωστώ τήν άδεια νά χρησιμοποιώ—χρόνια τώρα—τή 
Βιβλιοθήκη τής Σχολής. ’Εκεί κυρίως δούλεψα τό περισσότερο υλικό. Τε­
λευταία δούλεψα επίσης στή Βιβλιοθήκη τού Μουσείου τής Θεσσαλονίκης. 
Ή δ. Κ. Ρωμιοπούλου μέ διευκολύνει καί στή μελέτη τών παλαιών ευρημά­
των μου στά Μουσεία τής Περιφερείας της. Αύτό είναι ένας ακόμη λόγος νά 
τήν εύχαριστήσω ιδιαίτερα.
Καί γιά τά Χρονικά τούτα, κατά τά άλλα, ισχύουν όσα εισαγωγικά ση­
μειώσαμε στά προηγούμενα Χρονικά (άτυχώς ό κ. Μ. Μιχαηλίδης δέν μπό­
ρεσε νά μάς δώση ακόμα τά Βυζαντινά καί Νεώτερα Χρονικά). Στις συντο- 
μογραφίες, πού σημειώσαμε εκεί1, προστίθενται εδώ (στό τέλος) μερικές 
ακόμα.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ό ’Έφορος τής ΙΓ' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας (Θεσσαλονίκης) Φώ­
τιος Πέτσας, τόν Μάιο τού 1969 μετετέθη στήν Εφορεία ’Αρχαιοτήτων Πα- 
τρών. Τήν ’Εφορεία τής Θεσσαλονίκης άπό τού ’Ιουνίου 1969 περίπου άνέ- 
λαβεν ό "Εφορος ’Αρχαιοτήτων Άνδρέας Βαβρίτσας1 2. Τό άλλο προσωπικό 
τής Εφορείας έμεινε, κατά τά κύρια, όπως ήταν στήν άρχή τού 1969 (ίδέ 
κατωτ.).
Στή ΙΔ' Περιφέρεια (Βέροιας) άπό τού Αύγούστου 1968, πού ή ’Αγγελική 
Άνδριωμένου μετετέθη στήν ’Αθήνα, υπηρέτησε ώς Έφορεύων ό ’Επιμελη­
τής ’Ιωάννης Τουράτσογλου, ώσπου άνέλαβε τήν Περιφέρεια ή Έφορος 
’Αρχαιοτήτων Καίτη Ρωμιοπούλου (3.7.1969)3.
Στή ΙΕ' Περιφέρεια (Καβάλας) δέν έγινε κατά τήν τριετία αξιόλογη 
μεταβολή.
1. «Μακεδονικά», τ. 7 (1967), σ. 277 κ.έ., καί τ. 9 (1969), σ. 101 κ.έ.
2. ΑΔ, τ. 25 (1970), Χρονικά, σ. 3, 347 καί 361.
3. ΑΔ, τ. 23 (1968), Χρονικά, σ. 345, τ. 24 (1969), Χρονικά, σ. 313, τ. 25 (1970), Χρονι. 
κά, σ. 379.
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Μέσα στην τριετία 1968-1970 ολοκληρώθηκαν τά κτήρια των Μουσείων 
Πολυγύρου καί Κιλκίς. Σημαντικές έργασίες έγιναν σε συνδυασμό μέ τήν 
Έπανέκθεση των ’Αρχαιοτήτων καί σέ άλλα Μουσεία: Θεσσαλονίκης, Φλω- 
ρίνης, Πέλλης κ.λ.
Α' ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. Μακεδόνες. Ν’ αρχίσουμε μέ τή γνώμη μιας παλαιός αυθεντίας: 
Στήν εκλογή άπό το έργο τοϋ Th. Mommsen διαβάζομε (σ. 316): «οί πραγμα­
τικοί Μακεδόνες στον κάτω ρου τοϋ 'Αλιάκμονος καί τοϋ Άξιοϋ ώς τό Στρυ- 
μώνα ήταν έξ άρχής έλληνικής καταγωγής...»1. Μιά άλλη αύθεντία, σύγχρο­
νη, στα θέματα τής Μακεδονίας καί των Μακεδόνων, ό καθηγητής Charles 
Edson, τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Wisconsin, στο Α' Συμπόσιο μέ θέμα τήν ’Αρ­
χαία Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1968), δι,ατύπωσε τή γνώμη του 
έμμεσα γιά τό πρόβλημα των Μακεδόνων καί τόν δήθεν εξελληνισμό τους. 
Ή άνακοίνωσή του είναι τώρα δημοσιευμένη πρώτη στα εύπρόσιτα Πρα­
κτικά τοϋ Συμποσίου1 2. Ό Franz Kiechle κάμει δικές του παρατηρήσεις στό 
θέμα μέ άφορμή τήν αγγλική έκδοση τοϋ βιβλίου τοϋ καθηγητοΰ ’Αποστό­
λου Δασκαλάκη γιά τόν Ελληνισμό των ’Αρχαίων Μακεδόνων (ΙΜΧΑ, 
1965)3. Ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Θησεύς Στ. Τζαννετάτος 
δημοσίευσε άνακοίνωσή του στό Δ' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών τής Νοτιοα­
νατολικής Ευρώπης (Σόφια, Σεπτ. 1966) μέ βάση τις φιλολογικές πηγές4 5. 
’Άρθρο γιά τή θέση τών άρχαϊκών Ελλήνων (τοϋ Νότου) έναντι τών βαρβά­
ρων, δέν θίγει τήν ουσία τοϋ προβλήματος τής εθνικότητος τών αρχαίων 
Μακεδόνων (Ingomar Weiler, τοϋ ’Ινστιτούτου ’Αρχαίας Ιστορίας τοϋ Πα­
νεπιστημίου τοϋ Innsbruck)6. Έτσι επιπόλαια έγγίζει τό θέμα καί ό Finley 
Hooper: «Οί περισσότεροι "Ελληνες κατά τόν 4ο αιώνα π.Χ. λογάριαζαν 
(τούς Μακεδόνες) ώς βαρβάρους. Μερικοί άκόμα τό κάμουν». "Οπου «'Έλ­
ληνες» πρέπει νά εννοήσουμε τούς εμπόλεμους ’Αθηναίους (τοϋ Δημοσθέ­
1. Th. Mommsen, The Provinces of the Roman Empire, edited by T. Robert S. 
Broughton, Chicago 1968. Πρβλ. καί κατωτ., άριθ. 6.
2. C h. Ε ds ο n, Early Macedonia, ’Αρχαία Μακεδονία, ’Ανακοινώσεις κατά τό Πρώ­
τον Διεθνές Συμπόσιον έν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αύγουστου 1968, σ. 17 κ.έ., ειδικότερα σ. 
20, σημ. 11, καί σ. 36 κ.έ.
3. «Gymnasium», τ. 75 (1968), σ. 150 κ.έ.
4. Θ. Σ τ. Τ ζ α V V ε τ ά τ ο υ, Ό ’Αρχέλαος καί ή Έλληνητότης της ’Αρχαίας Μακε­
δονίας άπό φιλολογικής άπόψεως, «Πλάτων», τ. 20 (1968), σ. 106 κ.έ. Πρβλ. κατωτ., άριθ. 
6, σημ. 84, καί άριθ. 28.
5. I. W e i 1 er, Greek and Non-Greek World in the Archaic Period, «Greek, Roman
and Byzantine Studies», τ. 9 (1968), σ. 21 κ.έ.
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νη μάλλον). Βέβαια όχι π.χ. τούς Ήπειρώτες ή τούς Θεσσαλούς. Καθυστε­
ρημένος είναι ό Michael Grant, άμέθοδα εκθέτοντας άβέβαια πράγματα γύρω 
άπό μία ένότητα πού γίνεται βεβιασμένα, τή Μεσόγειο5. Έτσι καταλήγουμε 
πάλι σέ δυο αυθεντίες, ιστορικές, τούς καθηγητάς Arnold Toynbee καί Her­
mann Bengston.
Ό καθηγητής Arnold Toynbee σέ βιβλίο του, όπου συζητεί γενικώτερα 
προβλήματα τής Ελληνικής 'Ιστορίας1 2 άναφέρεται κατ’ έπανάληψιν στή 
Μακεδονία καί τα προβλήματά της. Συνοψίζομε τα κύρια σημεία. Ό Τ. σχε­
τίζει (σ. 14 κ.έ.) τήν ’Αμυδώνα του Άξιου προς τό όνομα Άμυθάων του γε­
νεαλογικού δένδρου τού μυθικού λαού πού ονομάζομε κατά παράδοσιν Μι- 
νύες. Σχετίζει επίσης τον παιονικό ήρωα ’Αστεροπαίο προς τον Άκεσσαμε- 
νό, πού ίδρυσε τάς Άκεσαμενάς (πόλη τής Μακεδονίας κατά τόν Στέφανο 
Βυζάντιο) καί ώς Παιάν πέρασε στή λατρεία τού ’Απόλλωνος με τήν Ιδιό­
τητα ιαματικού θεού. Ό Τ. θεωρεί φυσικό ότι οί φορείς τού μυκηναϊκού πο­
λιτισμού, πού ήταν εγκατεστημένοι στό μυχό τού Παγασητικού, δέν έμει­
ναν αδιάφοροι για τό μυχό τού Θερμαϊκού κόλπου. Σημειώνει ότι άπό τις 
25 ήπειρωτικές, Περαιβικές καί Μακεδονικές θέσεις τού έσωτερικοΰ τής 
Βορείου Ελλάδος, πού έδωσαν μυκηναϊκά ευρήματα (κατάλογος Hope-Sim- 
pson), τρεις είναι στον Άνθεμοΰντα, άλλες τρεις στις δυτικές ακτές τής Χαλ­
κιδικής, μία στις νότιες ακτές της, άλλη μία βορειοανατολικά τής Θεσσα­
λονίκης καί οκτώ κατά μήκος τής κοιλάδος τού ’Αξιού. Καταλήγει στό συμ­
πέρασμα ότι ή Άμυδών τής Ίλιάδος είναι ό προϊστορικός συνοικισμός (τού- 
μπα) παρά τό Άξιοχώρι ή παρά τό άλλοτε Σαράτσι(τώρα Περιβολάκι, τού 
Λαγκαδά, άλλ’ ίδέ κατωτ., άριθ. 5). Οί Μινόαι, συνεχίζει ό Τ., ήταν θαλασσι­
νός λαός μέ κέντρο τόν Όρχομενό στή Βοιωτία, δηλαδή σ’ έναν τόπο ανά­
μεσα στό Αιγαίο (μέ τούς μυχούς τού Παγασητικού καί τού Θερμαϊκού) καί 
στό Ίόνιο (μέ τήν Πύλο). Όρχομενός, Παγασητικός καί Θερμαϊκός κόλπος, 
καί Πύλος, είναι τά τέσσερα κύρια σημεία, όπου παρουσιάζονται οί Μινύαι. 
Ποιοι λοιπόν ήταν αυτοί οί θαλασσινοί; Ή απάντηση είναι: Κρήτες. 'Υπάρ­
χει καί για τό μυχό τού Θερμαϊκού σχετική παράδοση: οί Βοττιαΐοι ήταν 
μινωΐτες, πού έφεραν στις Τχνες (ανάμεσα Νέα Χαλκηδόνα καί Κουφάλια) 
τή λατρεία τής Ίχναίας Θέμιδος (σ. 16). Καί γιατί έφθασαν τόσο μακρυά; Για­
τί μέ τούς πολιτισμένους γείτονές τους θά είχαν τις ιστορίες, πού είχαν οί 
Σπαρτιάτες μέ τούς Μεσσηνίους, άπαντάει ό Τ., πού κάτι ξέρει άπό Empire­
building. ’Ασφαλέστερο καί άποδοτικώτερο είναι να φθάσης πέρα άπό τά 
όρια τής πολιτισμένης ομοεθνίας. Αύτό—διδάσκει ό Βρεταννός ιστορικός — 
είναι τό νόημα των αποικιών.
1. Μ. Grant, The Ancient Mediterranean, London 1969, σ. 211.
2. Arnold Toynbee, Some Problems of Greek Histcry, Oxford 1969.
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"Οσο για τις εισβολές στην Ελλάδα άπό Βορρά, «στην πρωϊμότερη άπό 
τις δύο περιπτώσεις» (ή νεώτερη είναι ή «κάθοδος των Δωριέων») «οί επι­
δρομείς μιλούσαν τή βορειοδυτική ελληνική διάλεκτο, άκολουθούμενοι άπό 
Ίλλυριούς καί Θράκες» (σ. 54).
Τήν έκταση τής Ελληνικής γλώσσας κατά τούς πρώτους αιώνες τής 
1ης χιλιετηρίδος π.Χ. ό καθηγητής Τ. ορίζει στή γραμμή: εκβολές Πηνειοϋ- 
κορυφή Όλύμπου-Καμβούνια-κατά μήκος τής κορυφογραμμής τής Πίνδου 
προς Νότον μέχρι τής ΒΑ γωνίας του Άμβρακικοΰ (σ. 57).
’Αλλά περί τό 500 μ.Χ. τά γλωσσικά όρια μεταξύ των Ελληνοφώνων 
καί των Λατινοφώνων στά Βαλκάνια συνέπιπταν προς τά βόρεια όρια των 
άρχικών ρωμαϊκών επαρχιών τής Μακεδονίας (άπό του 148 π.Χ.) καί τής 
Θράκης (άπό του 46 μ.Χ.). Ή γραμμή δηλαδή ξεκινώντας άπό τήν Άδρια- 
τική στις έκβολές του Δρίνου, άφηνε αριστερά της τις πηγές του Άξιου, καί 
δεξιά, στήν έλληνόφωνη ζώνη, έπαιρνε τίς κοιλάδες τοϋ Άξιου, του Στρυ- 
μώνος καί τοϋ "Εβρου καί έφθανε έως μεταξύ Μεσημβρίας καί Άγχιάλου 
στον Ευξεινο Πόντο. Αυτή τήν κατάσταση εύρήκαν οί Σλάβοι ερχόμενοι 
στά Βαλκάνια, κατά τήν έκατονταετία 550-650 μ.Χ. Έρωτάται: Πότε εφθασε 
ή έλληνική γλώσσα στή γραμμή: Δρίνου-Μεσημβρίαο;
Σημειωτέον ότι περί τό 400 π.Χ. χρειάζεται διερμηνεύς μεταξύ Ελλή­
νων καί Θρακών (Ξενοφ. Άνάβασις VII, 3, 25). Χρειάζεται επίσης διερμη- 
νεύς μεταξύ Μακεδόνων καί ’Ιλλυριών τό 170/169 π.Χ. (Πολύβιος XXVIII, 
8. 9).
Στά επόμενα κεφάλαια ό Τ. εξετάζει είσαγωγικώς τή σημασία τών λέ­
ξεων «βάρβαρος» καί «Έλλην» (σ. 58 κ.έ.) καί ερευνά τήν πατροπαράδοτη 
γλώσσα τών Μακεδόνων (σ. 64 κ.έ.), τών Πελαγόνων (σ. 80 κ.έ.,), τών Παιά­
νων (σ. 94 κ.έ.) καί τών Ήπειρωτών (σ. 104 κ.έ.). Τό συμπέρασμά του για 
τούς Μακεδόνες είναι: «...the Makedones were Greek-speakers from first to 
last». Ήταν, λοιπόν, «έλληνόγλωσσοι άπό τόν πρώτο ώς τόν τελευταίο» 
(σ. 79). Γιά τούς Πελαγόνες έπίσης συμπεραίνει, ότι, άπ’ όσα ξέρομε κατά 
τόν τέταρτο, τρίτο καί δεύτερο αιώνα π.Χ. ήσαν έλληνόγλωσσοι (σ. 90). Γιά 
τούς Παίονες δέν είναι κατηγορηματικός (σ. 103).
Αοιπόν πώς έγινε, άπό τό 1200 π.Χ. περίπου ώς τό 500 μ.Χ. περίπου, νά 
περάση ή έλληνική γλώσσα άπό τή γραμμή τοϋ Όλύμπου στή γραμμή τοϋ 
Αίμου;
Ό καθηγητής Τ., στό 7ο κεφάλαιο τοϋ βιβλίου του (σ. 118 κ.έ.), συμφω­
νώντας έν μέρει μέ τούς ομοεθνείς του, τόν προϊστορικό W. Heurtley καί τόν 
Ιστορικό Ν. Hammond, άναπτύσσει τή θεωρία τής έξαπλώσεως τής έλληνι- 
κής γλώσσας προς Βορράν άπό κατοίκους τής Θεσσαλίας. 'Ως Μακεδόνες 
καί Πελαγόνες, έλληνόγλωσσοι, πέρασαν στήν Άνω Μακεδονία άπό τά 
Volustana (Πόρτες). Τοϋτο πρέπει νά έγινε κατά τό 12ο αί. π.Χ. (σ. 134). Μαρ-
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τυρημένη έχομε τήν παρουσία των Μακεδόνων στον "Ανω 'Αλιάκμονα μό­
νον περί τό 500 π.Χ., των Πελαγόνων ακόμα βορειότερα μόνον περί τό 200 
π.Χ., ένω καί αύτοί παλαιότερα πρέπει νά ζοΰσαν νοτιώτερα. "Ετσι ερμηνεύε­
ται ή πληροφορία τού Στράβωνος ότι ή Πελαγονία λεγόταν Όρεστιάς προη­
γουμένως (Στράβων VII, 38). Είναι ενδιαφέρουσα ή συζήτηση για τοπωνύμια, 
όπως Λάρισσα (σ. 123 κ.έ.), Άλαλκομεναί (σ. 125 κ.έ.), Είδομένη (σ. 126) 
κ.τ.ό., όπως καί τά σχετικά προς τά κατάλοιπα των Πελασγών στή Μακεδο­
νία (σ. 126 κ.έ.).
Μετά τήν υποθετική άνοδο των Μακεδόνων από τόν άνω Πηνειό προς 
τόν άνω 'Αλιάκμονα, μιά δεύτερη κίνηση παρουσιάζεται προς τίς βόρειες 
πηγές τού 'Αλιάκμονος, ύστερα άντιθέτως προς νοτιοδυτικά, προς τήν Πίν­
δο καί τήν "Ηπειρο, όπως δέχεται ό Τ. ’Απ’ αυτά βέβαιο είναι μόνον ότι ή 
Λυγκηστίς, ή Έλιμιωτις κ.λ., κατά τό 429 π.Χ., κατέχονται από Μακεδόνες, 
ένω στήν Όρεστιάδα βασιλεύει ένας βασιλεύς μέ μακεδονικό (έλληνικό) 
όνομα Άντίοχος (Θουκ. II, 81 καί 99).
Ή τρίτη μετακίνηση των Μακεδόνων είναι αυτή πού ξέρομε άπό τόν 
'Ηρόδοτο, των Άργεαδών, προς τήν κάτω Μακεδονία. Άλλ’ αυτά είναι γνω­
στά. 'Οπωσδήποτε ό Τ. ορθόδοξα δέχεται ώς έξοδο των Μακεδόνων προς 
τήν κάτω Μακεδονία τό πέρασμα άπό τήν Έορδαία προς τήν "Εδεσσα, τή 
βορειότερη άπό τίς τρεις υποχρεωτικές διαβάσεις τού Βερμίου (σ. 142).
Τελευταία καταχωρίζομε τήν άποψη τού καθηγητοΰ στό Πανεπιστή­
μιο τής Τυβίγγης Hermann Bengston. Στήν αγγλική έκδοση τού βιβλίου του, 
πού είχε έκδοθή γερμανικά τό 1965, μεταξύ άλλων διαβάζομε1: «Ή μεγαλύ­
τερη προσωπικότητα τού άρχαίου κόσμου κατά τό τέταρτο αίωνος μεταξύ 
360 καί 336 π.Χ. ήταν ό Μακεδών βασιλεύς Φίλιππος Β', υιός του Άμύντα. 
'Ο Φίλιππος έκαμε τή Μακεδονία τό ήγετικό έθνος τής Ευρώπης. "Εβαλε τά 
θεμέλια πάνω στα όποια ό υιός του ’Αλέξανδρος ίδρυσε τήν παγκόσμιο αύ- 
τοκρατορία του, πού διεδέχθη τήν Περσική. Ή δύναμη των Περσών άντικα- 
ταστάθηκε άπό τό κράτος των Μακεδόνων καί τά χρόνια, γύρω στό 360 π.Χ. 
σημειώνουν στροφή στήν ιστορία τού κόσμου. 'Ο Ernest Kornemann ήταν 
άπόλυτα δικαιολογημένος, πού διάλεξε αυτό τό έτος σάν αφετηρία τής με­
γάλης του Weltgeschichte des Mittelmeerraumes von Philipp II von Makedo­
nien bis Muhammed. Γιά τόν Kornemann, ό Φίλιππος σημειώνει τήν αρχή 
μιας νέας εποχής τής παγκόσμιας ιστορίας...».
Καί πιό κάτω (σ. 282 κ.έ.):
«"Αν οί Μακεδόνες δέν ήταν "Ελληνες, τότε ή μάχη τής Χαιρωνείας
1. Η. B e n g s t ο η, The Greeks and the Persians, from the Sixth to the Forth Centuries, 
London 1969, σ. 280.
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(338 π.Χ.) θά σημείωνε το τέλος τής Ελληνικής 'Ιστορίας, όπως έδέχοντο 
πράγματι οί περισσότεροι ιστορικοί τοϋ 19ου αίωνος, ιδίως ό Niebuhr, ό 
Grote καί ό Ernst Curtius1. Έπλανωντο πάντως οί ιστορικοί αυτοί. Είχαν μία 
δικαιολογία: ή επιστήμη τής συγκριτικής γλωσσολογίας—πού είναι άποφα- 
σιστική γι’ αύτό τό πρόβλημα— στήν εποχή τους δεν είχε παρουσιάσει καθαρή 
λύση τοϋ προβλήματος. Σήμερα, κυρίως χάρις στις γλωσσολογικές έρευνες 
τοϋ Otto Hoffmann (Die Makedonen, 1906), γνωρίζομε ότι τά μακεδονικά 
όνόματα—Ιδίως προσώπων, άλλά καί τόπων καί μηνών—δείχνουν ότι ή μα­
κεδονική γλώσσα είναι σχεδόν άσφαλώς μία έλληνική διάλεκτος... Ό Johan 
Gustav Droysen είχε δίκαιο να θεωρή τούς Μακεδόνες 'Έλληνες· ή 'Ιστορία 
τοϋ Μακεδονικοϋ λαοΰ είναι μέρος τής Ελληνικής Ιστορίας». —Ίδέ καί 
κατωτ., άριθ. 2, 3, 4, 5 καί 26.
2. Γλώσσα. «Γλωσσικά Μακεδονίας» ήταν ή άνακοίνωση τοϋ Άγα- 
πητοΰ Τσοπανάκη στό Α' Συμπόσιο μέ θέμα τήν ’Αρχαία Μακεδονία καί 
είναι τώρα προσιτή στά δημοσιευμένα Πρακτικά τοϋ Συμποσίου1 2 3. Δεν είδα 
τή μελέτη τοϋ Ο. Masson8, πού ξέρω μόνον από παραπομπή τοϋ L. Robert 
στό Bulletin Epigraphique4. Καταχωρίσαμε στά Χρονικά 1966-1967, άριθ. 
2, τό βιβλίο τοϋ Ο. Haas γιά τά γλωσσικά κατάλοιπα των Φρυγών. Στις βι­
βλιοκρισίες, πού τοϋ έγιναν (W. Dressier, A. Heubeck, R. Gusmani) άπαντά 
ό ίδιος έκτενώς στό περιοδικό τής Ούγγρικής ’Ακαδημίας των Επιστημών5. 
’Άλλη κριτική τοϋ εγινε, μέ ουσιώδεις παρατηρήσεις καί συμπληρώσεις, 
άπό τόν Michel Lejeune6. Σέ μελέτη τοϋ I. Duridanov γιά εθνικά όνόματα 
τών Θρακών, συζητοΰνται καί όνόματα όπως Άζωρεάτης, Βισάλται, Βοττεά- 
ται, Βρεάτης, Ήδωνιάτης κ.τ.ό.7 Άπό τήν πλευρά τών ’Ιλλυριών νέα μελέ­
τη στά «ιλλυρικά» όνόματα είναι τοϋ Άλβανοϋ γλωσσολόγου VangjelToçi8, 
ή όποια άκολουθεΐται άπό ενα κατάλογο «ιλλυρικών» ονομάτων προσώπων,
1. Πρβλ. Ί. Σ τ. Π α π α σ τ α ύ ρ ο υ, 'Ιστορία της ’Αρχαίας Ελλάδος, ’Αθηναι 1968, 
σ. 343.
2. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 334 κ.έ. Πρβλ. «Μακεδονικά», τ. 11 (1971), σ. 458.
3. Annuaire École Hautes Études, IVe Section Hist. Phil. 1967-68, 176-179.
4. Bull. Épigr. 1969, άριθ. 356: «étude préliminaire sur le vocabulaire et l’onomastique 
macédoniennes avec des indications precises de faits et de doctrine».
5. O. H a a s, Das Problem der Herkunft der Phryger und ihrer Beziechungen zu den Bal­
kanvölker, «Acta Antiqua Academiae Scientiarum Ungaricae», τ. 18 (1970), σ. 31 κ.έ.
6. Michel Lejeune, Notes paléo-phrygiennes, REA, τ. 71 (1969), σ. 287 κ.έ.
7.1. Duridanov, Die thrakischen Stammesnamen und Ethnika auf-αται (-atae, -ati),
«Ziva Antika», τ. 18 (1968), σ. 33 κ.έ.
8.Vangjel Toçi, Données sur l’onomastique illyrienne à Dyrrhachium et dans d’au­
tres centres de l’Albanie, «Studia Albanica» τ. VI (1969), 2, σ. 163-185 καί είκ. 1-20 σέ πί­
νακες έκτος κειμένου. Πρβλ. Bull. Épigr. 1970, άριθ. 351.
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μεταξύ των όποιων άναγνωρίζει κανείς, εύκολα, πολλά έλληνικά. ’Ανάλογο 
είναι καί τό κείμενο, πού εχει άφετηρία τον «πανιλλυρισμό» του Hans Krähe. 
—’Απαλλάσσει τό «ιλλυρικό» ονοματολόγιο άπό άρκετά έλληνικά ονόματα 
ό Ο. Masson (Χρονικά 1966-67, άριθ. 2, Bull. Epigr. 1968, άριθ. 151 καί 152.— 
Στήν Cambridge Ancient History1, στό σχετικό κεφάλαιο για τή γλώσσα, 
όπου ή ίνδοευρωπαϊκή διαιρείται σέ Εύρωπαϊκό καί Εύρασιατικό κλάδο, 
ή ’Αλβανική (όπως καί ή ’Αρμενική) δεν κατατάσσεται στον ενα ή στον άλλο, 
γιατί δεν είναι σαφής ή θέση της. Κάπου 400 λέξεις μονάχα αναγνωρίζεται 
ότι ανήκουν στήν άρχική αλβανική γλώσσα, οί άλλες είναι δάνεια. Σχετικά 
μέ τή Φρυγική τονίζεται έπίσης πόσο λίγα ξέρομε, όπως καί γιά τήν άδελφή 
της θρακική γλώσσα. Θεωρείται άβάσιμη ή γνώμη ότι οί Φρύγες κατά τή 
μετακίνησή τους προς τή Μικρά ’Ασία, στά τέλη τού 12ου αί. π.Χ., μεταβί­
βασαν στους ’Αρμενίους μέ κάποια μορφή τή γλώσσα τους (σ. 142).
Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 1, καί κατωτ., άριθ. 3, 4, 9 καί 26.
3. Γείτονες. Άπό τήν πλευρά τής Θεσσαλίας άξιόλογη έπιστημο- 
νική εκμετάλλευση τάφου παρά τον Έξάλοφο, 12 χλμ. προς Δ των Τρικκά- 
λων, γίνεται άπό τόν Δ. Ρ. Θεοχάρη, ό όποιος συμπεραίνει: «'Ο τύμβος του 
Έξαλόφου αποτελεί τήν πρώτην αρχαιολογικήν άπόδειξιν τής εισόδου των 
ήπειρωτικών φύλων είς τήν δυτικήν Θεσσαλίαν, ήδη προ τού τέλους των μυ­
κηναϊκών χρόνων, καί επαληθεύει τήν ιστορικήν παράδοσιν... ότι ...είσήλ- 
θον άπό τα βορειοδυτικά οί Ήρακλεϊδαι Θεσσαλοί»1 2. —Σέ νομισματική με­
λέτη τού Peter Franke υπάρχουν καί γενικώτερες ενδιαφέρουσες πληροφο­
ρίες καί παρατηρήσεις3.— Σχέσεις Θεσσαλίας καί Μακεδονίας μεταξύ άλλων 
ζητημάτων έξετάζονται στήν ανακοίνωση τού καθηγητου τής Heidelberg 
(τώρα στό Institut for Advanced Study του Princeton) Christian Habicht, στό 
A' Συμπόσιο γιά τήν ’Αρχαία Μακεδονία4.
Άπό τήν πλευρά τής Ηπείρου, προς μακεδονικά αγγεία, όπλα καί κο­
σμήματα παραβάλλονται νέα ευρήματα καί συζητεΐται τό πρόβλημα των 
σχέσεων μεταξύ ’Ηπείρου καί Μακεδονίας άπό τήν ’Ιουλία Π. Βοκοτοπού- 
λου5. Γιά τήν τύχη των Όρεστών στήν έπίτομη έκδοση τής εγκυκλοπαίδειας 
Pauly-Wissowa ίδέ κατωτ., άριθ. 26.— Οί Μακεδόνες(καί ό Πύρρος)δέν άντι-
1. CAH I, 1, Prolegomena and Prehistory, Cambridge 1970, σ. 138 κ.έ.
2. AAA 1968, 3, σ. 289 κ.έ., είδικώτερα σ. 294.
3. P. R. Franke, ΦΕΘΑΑΟΙ-ΦΕΤΑΑΟΙ-ΠΕΤΘΑΛΟΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΙ, Zur Geschichte 
Thessaliens im 5. Jahrhundert v. Chr., «Arch. Anz.», τ. 85 (1970),σ. 85 κ.έ.
4. C h r. Habicht, Epigraphische Zeugnisse zur Geschichte Thessaliens unter der 
Makedonischen Herrschaft, ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 265 κ.έ. Πρβλ. G. D a u x, BCH, τ. 94 
(1970), σ. 607 κ.έ., σ. 38.
5. AE, 1969, σ. 179-207, σποράδην.
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μετώπισαν Ίλλυριούς «πειρατάς» στο Ίόνιο. Ή ιλλυρική πειρατεία συστη­
ματοποιείται άπό τό 231 π.Χ., υποστηρίζει ό Harry J. Dell, του University 
of Virginia, καί δέχεται ό Geoffrey Woodhead1.
Πλούσια είναι ή συγκομιδή των τελευταίων έτων άπό τήν πλευρά των 
’Ιλλυριών. ’Αλβανοί επιστήμονες φιλοτιμήθηκαν νά ερευνήσουν τή χώρα 
τους άνασκαφικά. Παράλληλα εργάζονται Γιουγκοσλάβοι άρχαιολόγοι σε 
ιλλυρικούς τόπους. Άπό τούς ξένους ό καθηγητής N. G. L. Hammond κυ­
ρίως κάμει γνωστά τά άποτελέσματα των άλβανικών άνασκαφών συνδυάζον- 
τάς τα προς τά ευρήματα στήν Ελλάδα καί τή Γιουγκοσλαβία.
«L’archéologie albanaise, solidement appuyée sur la méthodologie mar­
xiste...» έβεβαίωσεν cm «...la présence de l’élément ethnique illyrien sur le 
territoire de notre pays s’amorce à rénéolithique...». ’Έτσι άρχΐζουν τήν οπωσ­
δήποτε ενδιαφέρουσα εκθεσή τους για τις άρχαιολογικές άνασκαφές στήν 
’Αλβανία κατά τά ετη 1965-1966 οί ’Αλβανοί άρχαιολόγοι Muzafer Korkuti 
καί Skender Anamali1 2. Ενδιαφέρουν κυρίως οί άνασκαφές στό Maliq τής 
Κορυτσάς καί στό σπήλαιο Tren (όνόματι «λυκόστομο») στήν όχθη τής Μι­
κρής Πρέσπας, μέ εύρήματα άπό τή Χαλκολιθική ως τήν Πρώιμη ’Εποχή τοϋ 
Σιδήρου. Καί νά! πώς τελειώνουν ενα άλλο κείμενο πού επίσης συνυπογρά­
φουν οί δύο ’Αλβανοί άρχαιολόγοι: «En d’autres termes, les Albanais sont 
autochtones et leur berceau est l’Albanie même»3. "Ετσι γίνεται ευνόητη ή 
προσπάθεια νά εύρεθοΰν στή σημερινή ενδυμασία των ’Αλβανών κατάλοι­
πα π.χ. τής ενδυμασίας τών «’Ιλλυριών», άπό τον 5ο αί. π.Χ. εως τόν 4ο αί. 
μ.Χ.4 κ.ο.κ. Τή δραστηριότητα μιας 25ετίας στήν ’Αλβανία συνώψισε ό S. 
Anamali5. Άπό τις εργασίες τών Γιουγκοσλάβων ένδιαφέρει άρθρο τού Rast- 
ko Vasié για ειδώλια άπό ήλεκτρο, πού εύρίσκονται σέ «ιλλυρικούς» τάφους
1. Η. J. D e 11, The Origin and Nature of Illyrian Piracy, «Historia», τ. 16 (1967), σ. 
344 κ.έ., G. Woodhead, The «Adriatic» Empire of Dionysius I of Syracuse, «Klio», τ. 25 
(1970), ο. 503 κ.έ.
2. «Studia Albanica», τ. 4 (1967), 1, σ. 139-156 καί 14 πίνακες έκτος κειμένου μέ σχέδια 
καί εικόνες.
3. SkenderAnamali-MuzaferKorkuti, Τό ιλλυρικό πρόβλημα καί τό 
πρόβλημα τής γενέσεως τών ’Αλβανών ύπό τό φώς τών άλβανικών αρχαιολογικών έρευνών 
(άλβανικά, μέ περίληψη στα γαλλικά), «Studime Historike», τ. XXIII (VI) (1969), 1, σ. 115- 
149.
4. Andromaqi Gjergji, Κοινά στοιχεία ένδυμασίας τών ιλλυρικών φυλών καί 
ή συνέχειά τους στή λαϊκή μας ένδυμασία (άλβανικά, μέ γαλλική περίληψη), «Studime 
Historike», τ. XXIII (VI) (1969), 2, σ. 145-154, καί είκ. 1-20 σέ πίνακες έκτος κειμένου.
5. S. Anamali, Ή αλβανική αρχαιολογία κατά τήν 25ετία (1944-1969), «Studime 
Historike»,τ. XIII (VI), (1969), 4, σ. 91 κ.έ. (άλβανικά, μέ γαλλική περίληψη, σ. 103-106), καί 
L’archéologie albanaise dans ces 25 ans, «Studia Albanica», τ. VI (1969), 2, σ. 21-23. Πρβλ. 
βιβλιοκρισία, κατωτέρω.
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τής σημερινής Γιουγκοσλαβίας. Ό Vasic έξετάζει ζητήματα προελεύσεως 
(άπό τήν ’Έφεσο μέσω Μακεδονίας ή άπό τήν Ιταλία), χρονολογίας (6ος 
αΐ. π.Χ.) κ.λ. Ή Vera Bitrakova-Grosdanova δημοσιεύει έλληνικές έπιγρα- 
φές ένδιαφέρουσες, πού βρέθηκαν κατά τις άνασκαφές στήν εκκλησία του 
'Αγίου Παντελεήμονος τής ’Αχρίδος1. Θέλει τήν περιοχή «illyrio-dassarète» 
καί το λαό πού μιλάει καί γράφει στή γλώσσα των επιγραφών αυτών «tribu 
illyrienne»! Επειδή οί εικόνες τής δημοσιεύσεως είναι κακές, δίνω εδώ τό 
κλισέ τών κειμένων, όπως τά δίνει ή συνάδελφος, πού τά δημοσιεύει(είκ. 1-2).
ΑΓΑΘΗΤΥΧ Η 
ΔΑ CCAPH ΤΙΟΙΑΥΡΗΛΙΟΝ Κ.ΡΑ 
ΤΗΤΑΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥΤΟΝΕΝ 
ΔΟJOTATON ΕΠΙΠ ΑΙΔΕΙΑ9 
CXOAACTI Κ.ΟΝΠΟΛΕ1ΤΕΝ Ε 
ΑΥΤ (1) ΝΟΥΚΑΙΑΘΗΜΑΙΟΙ 
ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΑΝΕΕΤΑΚΑΕ1Ν 
ΕΝΑΚΡΟΠΟΛΕΙENTUJ AL Ρ 
ΚΛΗΠΕΙ CJJ παεηιαρεή: 
EN ΕΚΕΚ1
’Αγαθή(ι) τύχη(ι)
Δασσαρήτιοι Αύρήλιον Κρα- 
τητα Πτολεμαίου τον έν- 
δοξότατον επί παιδεία(ι) 
σχολαστικόν, πολείτην ε­
αυτών. ού καί ’Αθηναίοι 
άνδριάντα άνεστακασιν 
εν Άκροπόλει’ έν τώ(ι) Άσ- 
κληπ(ι)είω(ι) πάσης άρετής 
ενεκεν
Είκ. 1. ’Επιγραφή βάθρου αγάλματος, 
άπό τον "Αγιο Παντελεήμονα τής Άχρίδος (3)
ΘΕ0ΝΔ10Ν Θέον Διόν[υσον]
ΔΛ€ CAP 11Τ Δασσαρήτ[ιοι]
Είκ. 2. Άπότμημα επιγραφής αναθήματος 
των Δ ασσαρητίων εις θεόν Δ ιόνυσον (3)
Μιά τρίτη επιγραφή, πού δημοσιεύεται στο ίδιο άρθρο, είναι βυζαντινή 
καί διαβάζεται (είκ. 3):
+ έποίη[σα]ν υπέρ εύχής έαυ[τών) 
ών οΐδ[εν ό] θεός τά όνόμα[τα]
Είκ. 3. Βυζαντινών χρόνων επιγραφή 
άπό τον "Αγιο Παντελεήμονα τής Άχρίδος (3)
Στα Χρονικά αύτά δέν έχουν θέση τά Χριστιανικά, άλλ’ εδώ χρειάζεται 
ίσως νά φανή ή συνέχεια στήν ...ιλλυρική παράδοση! Ή πολιτική δέν πρέπει 
νά θολώνη τά νερά τής επιστήμης, πού αναζητεί μέ πάθος τήν αλήθεια καί
1. Vera Bitrakova-Grozdanova, Τρία έπιγραφικά μνημεία τής Άχρίδος 
(στή γλώσσα τών Σκοπιών), «Ziva Antika», τ. 20 (1970), σ. 159 κ.έ. (μέ γαλλική περίληψη 
σ. 165).
15
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μόνο χήν άλήθεια.—Για τα Ιλλυρικά έθνη άξιοπρόσεκτο άρθρο δημοσιεύει 
ή Miroslava Mirkovic1. Ό καθηγητής N. G.L. Hammond, από εύρήματα 
σέ προϊστορικούς συνοικισμούς τής Πελαγονίας καί τής ’Αλβανίας, οδηγεί­
ται σέ παρατηρήσεις καί συμπεράσματα για τήν προέλευση των Ελλήνων 
καί είδικώτερα των Μακεδόνων1 2. Σέ νεώτερους σχετικά χρόνους άναφέρον- 
ται σημαντικά εύρήματα των ’Αλβανών, πού διαφωτίζουν τήν τοπογραφία 
τής Βορείου ’Ηπείρου κατά τούς ιστορικούς χρόνους καί έμμέσως τής Μα­
κεδονίας τή γεωγραφία καί τήν ιστορία. Ό Burhan Dautaj ένήργησε άνα-
Είκ. 4. "Ενα από τά πολλά σφραγίσματα σε κεραμίδια 
τής πόλεως των Δ ιμαλλιτών (3)
σκαφή στήν ακρόπολη τού Krotine, παρά τό Βεράτι, καί βρήκε έκατοντάδες 
κεραμίδια σφραγισμένα μέ μονογράμματα καί μέ τό εθνικό όνομα τών κα­
τοίκων τής Διμάλλης στή γενική τοϋ πληθυντικού, ήπειρωτικοϋ τύπου: 
ΔΙΜΑΛΛΙΤΑΝ (είκ. 4). Νομίσματα τής παραλιακής Λισσοϋ, ψηλότερα 
άπό τό Δυρράχιο, έχουν τόν ίδιο γραμματικό τύπο: ΛΙΣΣΙΤΑΝ, καί τά ίδια 
επιγραφικά στοιχεία, καί χρονολογούνται στά ετη 250-200 π.Χ. Στά άλλα 
σφραγίσματα καί στά μονογράμματα τής Διμάλλης διαβάζονται όνόματα:
1. Μ. Mirkovic, Die südillyrischen Stämme im Illyrischen Kriege Octavians in den 
Jahren 35-33 v.u.Z., «Ziva Antika», x. 18 (1968), σ. 113 κ.έ.
2. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 53-67, αλλά τώρα πρβλ. βιβλιοκρισία τοϋ νεώτερου βιβλίου 
του, στά «Μακεδονικά», τ. 13 (1973), σ. 481 κ.έ.
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Νέστωρ, Άρμήν, Άμύντας, ’Αριστομένης, -μαχος κ.τ.ό. Γνωστά ονόματα 
ήπειρωτικά καί μακεδονικά. 'Υποτίθεται ότι ή Διμάλλη ιδρύθηκε άπό τον 
Πύρρο περί τό 290 π.Χ. Ό Δημήτριος τής Μακεδονίας τοποθέτησε φρουρά 
εκεί τό 219 π.Χ. καί τον ίδιο χρόνο ή Διμάλλη επεσε στούς Ρωμαίους1. "Ενας 
Πλάτωρ Έπικάδου Διμαλλίτης άναφέρεται σε ψήφισμα του Ώρωποΰ1 2. Ό 
Eduard Will συζητάει τό βιβλίο του N. G. L. Hammond για τήν "Ηπειρο 
καί οί παρατηρήσεις του άναφέρονται όχι μόνον στούς γείτονες, άλλα καί 
στή Μακεδονία3. Μια άναδρομή στήν ιστορία τού ζητήματος των ’Ιλλυριών, 
όπως τούς είδαν αρχαίοι καί νεώτεροι, γίνεται άπό τόν Fritz von Lochner- 
Huttenbach4, ό όποιος παρατηρεί ότι ό Krähe τό παρατράβηξε μέ τόν «παν- 
ιλλυρισμό» του. Τήν έργασία τού Martin Çamaj γιά τήν αλβανική γλώσσα 
τήν ξέρω μόνον άπό βιβλιοκρισία5. Δέν είδα έπίσης 'Ιστορία τής Πελαγο- 
νίας άπό τούς προϊστορικούς χρόνους εως τόν Αύγουστο6.
Στή σειρά των μονογραφιών (τόμ. XXX) τού Κέντρου Βαλκανικών Σπου­
δών τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών καί τών Τεχνών τής Βοσνίας καί τής 
’Ερζεγοβίνης, ή Φανούλα Παπάζογλου δημοσίευσε όγκώδη τόμο γιά τις 
βαλκανικές φυλές στό εσωτερικό τής Χερσονήσου τού Αίμου πριν άπό τή 
Ρωμαιοκρατία7. Ή γαλλική περίληψη, άλλα κυρίως ή συγκέντρωση τών 
πηγών γιά τό θέμα, έλληνικών καί λατινικών, κάμουν τό βιβλίο χρήσιμο καί 
σέ όσους δέν έννοούν τά σέρβικά.
Ή ιστορία τών λαών τής Βαλκανικής παρακολουθεΐται κατά τό 2ο ήμι- 
συ τής 1ης χιλιετηρίδος π.Χ. "Εκαμαν τήν εμφάνισή τους στήν ιστορική 
σκηνή περί τό 500 π.Χ. Ό ποταμός Μοράβας είναι ό άξων τής περιοχής τής 
έξαπλώσεώς τους, ανάμεσα στά τρία μεγάλα έθνη: τούς "Ελληνες προς Νό­
1. N.G.L.Hammond, Illyris, Rome and Macedon in 229-205 B.C., JRS, τ. 58 (1968), 
σ. 1 κ.έ., όπου καί ή άλβανική καί άλλη σχετική βιβλιογραφία, άπό τήν όποια σημειώ­
νουμε τις δημοσιεύσεις τών εύρημάτων, «Studia Albanica», 1965, 1, σ. 65-71, καί 1966, 1, 
σ. 241 κ.έ.
2. Β α σ. Π ε τ ρ ά κ ο υ, Ό Ώρωπός καί τό 'Ιερόν τοϋ Άμφιαράου, Άθήναι 1968, σ. 
165, σημ. 1, όπου καί άλλες παραπομπές.
3. «Revue de Philologie», τ. 43 (1969), σ. 104-110.
4. F. von Lochner-Hüttenbach, Illyrier und Illyrisch, Rückschau, Synthese 
und Ausblick, «Das Altertum», τ. 16 (1970), 4, σ. 216 κ.έ.
5. M. C a m a j, Albanische Wortbildung, Die Bildungsweise der älteren Nomina (Alba­
nische Forschungen, 6), Wiesbaden 1966, βιβλιοκρισία Hermann Ölberg στό «Indogerma­
nischen Forschungen», τ. 13 (1968), σ. 205 κ.έ.
6. I. M i k u 1 c i c, Die Geschichte Pelagoniens im Lichte der Bodenfunde von d. ägäi- 
schen Wanderung bis Augustus, Skopje 1966.
7. FanulaPapazoglou, Τά Ιθαγενή έθνη τοϋ έσωτερικοϋ τής Βαλκανικής Χερσο­
νήσου κατά τήν προρρωμαϊκή εποχή (Τριβαλλοί, Αύταριαται, Δαρδάνιοι, Σκορδίσκοι, Μυ- 
σοί), Σεράγεβο 1969 (στά σέρβικά, μέ γαλλική περίληψη). Γιά τούς Αύταριάτεςή ίδια στό 
Adriatica, Praehistorica et Antiqua, Mise. Grecorio Novak dicata, Zagreb 1970 σ. 335 κ.έ·
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τον, τούς Ίλλυριούο προς Δυσμάς καί τούς Θράκες προς Άνατολάς. Εκείνοι 
εϊναι μακρυά άπό τις θάλασσες τού πολιτισμού: τό Ίόνιο, τό Αιγαίο καί τον 
Εΰξεινο Πόντο. Όδό επικοινωνίας με τον κόσμο έχουν την κοιλάδα τού ’Α­
ξιού. Αύτήν ακολουθούν, καί τά άγαθά τού πολιτισμού άπό Νότον καί οί 
εισβολείς άπό Βορρά. Γι’ αυτό τά έθνη αύτά χαρακτηρίζονται άπό ανάμικτα 
στοιχεία: οι Τριβαλλοί παρουσιάζονται συγγενείς περισσότερο προς τούς 
Θράκες παρά προς τούς Ίλλυριούς, οί Δαρδάνιοι άντιθέτως είναι μάλλον 
ιλλυρικό έθνος μέ στοιχεία θρακικά καί προϊνδοευρωπαϊκά, οί Αύταριάται 
ήταν Ίλλυριοί, ενώ οί Μυσοί ήταν βόρειος κλάδος των Θρακών καί οί Σκορ- 
δίσκοι κλάδος τών Γαλατών. Ή γεωγραφική έξάπλωσή τους συμπλέκεται 
καί ή ιστορία τού ένός άπό τόν άλλο δέν ξεχωρίζει εύκολα. Έν τούτοις ή κ. 
Παπάζογλου άποφάσισε να έξετάση σέ χωριστά κεφάλαια τούς Τριβαλλούς 
(σ. 11-68), τούς Αύταριάτες (σ. 69-100), τούς Δαρδανίους (σ. 101-208), τούς 
Σκορδίσκους (σ. 209-298) καί τούς Μυσούς (σ. 299-333). Ή σειρά καθορί­
σθηκε άπό τό χρόνο τής εισόδου τους στο ιστορικό πεδίο.
Είδικώτερα ώς προς τούς Τριβαλλούς έξετάζονται: 1) Οί σχέσεις των 
μέ τό βασίλειο τών Όδρυσών καί ή επίθεσή τους κατά τών Άβδήρων (376- 
375 π.Χ.), 2) Ή θέση τους στα χρόνια τού Φιλίππου Β', 3) Ή εκστρατεία τού 
’Αλεξάνδρου στό Δούναβη, πού σημειώνει τήν αρχή τής παρακμής τών Τρι- 
βαλλών, 4) Ή υποτέλεια στούς Μακεδόνες, 5) Ή θεωρία ότι οί Τριβαλλοί 
μετανάστευσαν προς τό Δέλτα τού Δουνάβεως, ή οποία απορρίπτεται μέ βάση 
τίς πηγές τών έλληνιστικών χρόνων, καί 6) Ή βαθμιαία έξασθένηση καί ό 
άφανισμός τών Τριβαλλών στούς έλληνιστικούς χρόνους, κατόπιν τής εισ­
βολής τών Αύταριατών, τών αγώνων προς τούς Σκορδίσκους καί τούς Γέ- 
τες κ.λ., ώστε δέν άκοΰμε πλέον Τριβαλλούς νά άγωνίζωνται κατά τών Ρω­
μαίων.
Ώς πρός τούς Αύταριάτες συζητεΐται τό πρόβλημα τού εντοπισμού τους, 
αναπτύσσεται ή θεωρία ότι μετανάστευσαν άνατολικώτερα μετά τήν έκστρα- 
τεία τού ’Αλεξάνδρου τό 335 π.Χ., εξετάζεται ή ετυμολογία τού ονόματος κ.λ.
Οί Δαρδάνιοι, στήν περιοχή τών Σκοπιών, συζητουνται εκτενέστερα. 
’Εξετάζονται οί σχέσεις τους μέ τούς Μακεδόνες πριν καί μετά τή ρωμαϊκή 
κατάκτηση, στήν εποχή δηλαδή τού Φιλίππου καί τού ’Αλεξάνδρου, στα 
χρόνια τής εισβολής τών Κελτών, κατά τή βασιλεία τών Άντιγονιδών, όταν 
οί έπιδρομές τών Δαρδανίων απασχολούσαν τούς Μακεδόνες καί δέν μπο­
ρούσαν ν’ άφοσιωθοΰν στα έλληνικά πράγματα κ.ο.κ. Οί Δαρδάνιοι συνεμά- 
χησαν καί μέ τούς Ρωμαίους κατά τού Φιλίππου Ε' καί εξής. Ήταν τό εχθρι- 
κώτερο πρός τούς Μακεδόνες έθνος. Dardania gens infestissima Macedoniae. 
Κατά τή γραπτή παράδοση οί Δαρδάνιοι ήταν Ίλλυριοί. Τό γλωσσικό ύλικό 
είναι φτωχό. Οί «γλώσσες» δέν επιτρέπουν συμπέρασμα. Τά ονόματα προ­
σώπων καί τά τοπωνύμια (σ. 172 κ.έ.) οδηγούν στό συμπέρασμα ότι οί Δαρδά-
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νιοι ήταν Ίλλυριοί μάλλον παρά Θράκες (σ. 402). Ίο ίδιο δείχνουν καί τά 
λίγα άρχαιολογικά ευρήματα τής περιοχής.
Οί Σκορδίσκοι πρωτοφάνηκαν μέσα στους ιστορικούς χρόνους. Έξε- 
τάζεται ή εισβολή των Κελτών το 280/279 π.Χ. καί ή εγκατάσταση τώνΣκορ- 
δίσκων στή συμβολή τού ποταμού Σαύου μέ τό Δούναβη, έν συνεχεία οί έρι­
δες μέ τούς ντόπιους (Τριβαλλούς, Γέτες καί Αυταριάτες) καί οί σχέσεις μέ 
τό Φίλιππο Ε', οί μάχες μέ τούς Ρωμαίους κ.λ. Ιδιαιτέρως έξετάζεται ή γνω­
στή μεγάλη επιγραφή ατό τή Λητή (Δήμιτσας, άριθ. 675, Δ. Κανατσούλης, 
Ή άρχαία Λητή, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 4 καί σημ. 7 καί 8, όπου καί σχετική 
βιβλιογραφία), οί λεηλασίες τής Μακεδονίας, ή τελική απώθηση των Σκορ- 
δίσκων πέραν τού Δουνάβεως κ.λ.
Οί Μυσοί σέ πολύ λίγη σχέση ήλθαν μέ τή Μακεδονία καί τούς Μακε- 
δόνες.
Σέ στενότερη, μολονότι εχθρική, σχέση ήλθαν μέ τόν έλληνορρωμαϊκό 
κόσμο οί Δαρδάνιοι καί οί Σκορδίσκοι. Σ’ αύτό αποδίδει ή Π. τό σχετικά 
προχωρημένο πολιτιστικό τους επίπεδο, σέ σύγκριση προς τούς Τριβαλλούς, 
πού ήταν περίγελως των ’Αθηναίων, τούς Λύταριάτες καί τούς Μυσούς, 
πού ήταν οί πιό πρωτόγονοι (σ. 404).
Εκπληκτικό τό αρχαϊκό εύρημα χαλκών αγγείων καί όπλων, μελανόμορ­
φων αγγείων, κοσμημάτων κ.λ. από τό χώρο τής εκκλησίας τού 'Αγίου Πέ­
τρου στό Novi Pazar τής Σερβίας, άλλα πρέπει νά περιμένουμε τήν τελική 
του δημοσίευση για τήν εξαγωγή συμπερασμάτων. Έπί τού παρόντος έχομε 
σύντομο κατάλογο τών ευρημάτων μέ τό ιστορικό τής εύρέσεως καί καλές 
φωτογραφίες τών αντικειμένων1.
Στό πλαίσιο τού εορτασμού τών 125 χρόνων τού Εθνικού Μουσείου 
τού Βελιγραδιού οργανώθηκε ’Έκθεση χαλκών, έλληνορρωμαϊκών καί πρώ­
ιμων χριστιανικών χρόνων. Στον Κατάλογο τής Έκθέσεως1 υπάρχουν κα­
λές φωτογραφίες καί εισαγωγικά κεφάλαια γραμμένα στή σέρβική καί στήν 
αγγλική: για έλληνικά χαλκά στή Γιουγκοσλαβία (Ljubisa Β. Ρορονίό), γιά 
τά έπείσακτα καί τήν έπίσημη τέχνη κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους (D. Ma- 
no-Zisi), γιά τά χαρακτηριστικά τών επαρχιακών έργων (Μ. Velickovic) καί 
για τά χάλκινα τής "Υστερης Άρχαιότητος καί τών πρώτων Χριστιανικών 
χρόνων (B. Jelicic). Μεταξύ τών έκθεμάτων καί κράνη, τρίποδας, κρατήρας, 
υδρίες κ.λ. άπό τό Τρεμπένιστε, τό Νόβι Παζάρ (ίδέ καί άνωτ.), άγγεΐα άπό 1 2
1. D. Mano-Zisi καί Ljubisa Popovic, Der Fund von Novi-Pazar (Serbien), 
50 Bericht der Römisch-Germanischen Kommision, 1969 (1971) σ. 191 κ.έ., Ίδέ καί βι­
βλιοκρισία κατωτέρω.
2. L j. Β. Ρ ο ρ ο ν i c, D. Μ a η ο -Z i s i, Μ. V e 1 i c k ο ν i c, Β. Jelicic, Anticka 
Bronza v Jugoslaviji, Beograd 1969.
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Grajesnica, Ντεμίρ-Καπίγια (Είδομένη) καί ’Αχρίδα, Σάτυρος, 'Απόλλων, 
’Αφροδίτη καί Λάρ άπό τούς Στόβους κ.λ.
Για τις σχέσεις (μάλλον αντιθέσεις) των άρχαίων Μακεδόνων μέ τούς 
βόρειους γείτονες πολλά έχει να ίδή κανείς στις σελίδες των Πρακτικών τού 
Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Σπουδών της Βαλκανικής καί της Νοτιοανατο­
λικής Ευρώπης1. Σέ μιά πολύ καλή εισαγωγή στό θέμα «Les peuples du sud­
est Européen et leur rôle dans l’histoire (antiquité)» ό Ρουμάνος καθηγητής 
καί ακαδημαϊκός Emile Condurachi χαράζει μέ επιμέλεια καί προσοχή τις 
κύριες γραμμές στις σχέσεις των βαλκανικών λαών άπό τήν Προπαλαιολι- 
θική ’Εποχή έως τό τέλος τής άρχαιότητος τονίζοντας σύμμετρα τή συμβολή 
τών Μακεδόνων (σ. 7-17).
Για τούς Παίονες, πρόσφατη γερμανική έκδοση1 2, μέ βουλγαρική υπο­
γραφή, παραπέμπει μόνο σέ τρία δημοσιεύματα: ένα στή βουλγαρική, ένα 
στή σέρβική κι ένα στή σερβοκροατική, μέ τόπο έκδόσεως: Σόφια, Σκόπια 
καί Σεράγεβο! Πρβλ. κατωτ., άριθ. 26. Γιά τήν Άμυδώνα ίδέ καί τήν ανακοί­
νωση τού Ch. Edson στό Συμπόσιο τής Θεσσαλονίκης γιά τήν αρχαία Μα­
κεδονία3 4. Πρβλ. καί άνωτ., άριθ. 1 (Arnold Toynbee).
Καλό γιά Σκύθες, Κέλτες κ.λ. τό τσεχοσλοβάκικο εγχειρίδιο σέ μορφή 
λεξικού τού Jan Filip1. Χαρακτηρίζεται μέ τήν παρατήρηση οτι π.χ. ή Άρ- 
γισσα Μαγούλα τής Θεσσαλίας καί ή ’Απολλωνία (στήν ’Αλβανία) παίρνουν 
περισσότερη έκταση άπό τήν ’Αθήνα. Πληρότητα σχετική έχουν άρθρα 
όπως Albanien, Bulgarien κ.λ., ενώ στό Μ. ’Αλέξανδρο αφιερώνονται 2 ήμι- 
στίχια (σ. 20). Γίνεται όμως λόγος γιά τό Lausitzer Ware Makedoniens (σ. 
690). Τό άρθρο Makedonien (σ. 761), γραμμένο άπό τό Γιουγκοσλάβο καθη­
γητή Μ. V. Garasanin, άναφέρεται στήν περιοχή, πού καλύπτουν: ή έλληνι- 
κή Μακεδονία (34.500 χλμ2, 1,7 έκατομ. κάτοικοι), ή Βουλγαρική «Μακε­
δονία» (3.970 χλμ2., 250.000 κάτοικοι) καί ή γιουγκοσλαβική «Μακεδονία» 
(25.700 χλμ.2, 1,5 έκατομ. κάτοικοι). Ή βιβλιογραφία, πού δίνει ό Μ. Ga­
rasanin περιορίζεται σχεδόν στή γιουγκοσλαβική «Μακεδονία» μόνον. Τό 
χωριστό λήμμα Makedonien (Griechische) είναι γραμμένο άπό τόν τσεχο- 
σλοβάκο καθηγητή Jan Bouzek (σ 763 κ.έ.). Βασίζεται κυρίως στον Heurt-
1. CIESEE, II, Archéologie, Histoire de l’antiquité, Arts, Sofia 1969, σ. 79-81. Πρβλ. σ. 
103.
2. Der Kleine Pauly 4, 1972, λ. Paiones, άλλα πρβλ. Χρονικά 1966-67, άριθ. 3, όπου κατα­
χωρίζεται μελέτη ειδική, σέ διεθνή γλώσσα: Irwin Merker, The Ancient Kingdom of 
Paionia, BS, τ. 6 (1965), σ. 35 κ.έ. Πρβλ. καί άνωτ., άριθ. 3.
3. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 26 κ.έ.
4. J a n F i 1 i ρ, Enzyclopädisches Handbuch zur Ur - und Frühgeschichte Europas 
(στή γαλλική καί στή γερμανική), έκδοση τής Τσεχοσλοβακικής ’Ακαδημίας τών ’Επι­
στημών, 1 [Α-Κ], Prag 1966, 2 [L-Z], Prag 1969.
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ley, καί ή βιβλιογραφία του (Heurtley, Schachermeyr, Desborough, Maier, 
Πέτσας) φθάνει ως τήν έκθεσή μου στό ΑΔ 17, 1961-1962.
Τό άρθρο τού Μ. Garasanin γιά τή Μακεδονία(σ. 761) δεν αναφέρει τήν 
παλαιολιθική άξίνη του Παλαιοκάστρου τής Κοζάνης καί δεν εισέρχεται 
στήν έλληνική Μακεδονία παρά μόνον όταν φθάνη στην Πρώιμη Εποχή 
του Σιδήρου (σ. 763) μέ τήν Τσαουσιτσα, τό Πάτελι, τήν Μποέμιτσα. Μνη­
μονεύει όμως τά εύρήματα έλληνικής τέχνης καί τήν έπίδραση τοϋ έλληνι- 
κοϋ πολιτισμού στήν περιοχή τής γιουγκοσλαβικής «Μακεδονίας»: Τρεμπέ- 
νιστε, μαινάδα τοϋ Τέτοβο (υπάρχουν ειδικά άρθρα γιά τούς τόπους αύτούς), 
τά «πολυάριθμα ελληνικά αγγεία» στό Δεμίρ-Καποϋ (Στεναί), μεταξύ των ο­
ποίων καί άγγεΐο τοϋ ζωγράφου Μειδία καί λευκές αττικές λήκυθοι. Καί το­
νίζει τον έξελληνισμό τής περιοχής τής τώρα γιουγκοσλαβικής Μακεδο­
νίας, όπως προκύπτει από ευρήματα τής έλληνιστικής έποχής σε νεκροπό- 
λεις τής περιοχής τής Άχρίδος, άπό τούς λαξευτούς καί καμαρωτούς τά­
φους (Borica μεταξύ Bitola καί Prilep) καί τούς τύμβους τοϋ Tarinci παρά τό 
Stip κ.ά., πού έν μέρει τουλάχιστον άνήκουν σέ ρωμαϊκούς χρόνους.
Ό Garasanin σημειώνει ότι ή περιοχή των Σκοπιών κατά τή ρωμαϊκή 
έποχή ανήκε στήν Moesia Superior (ποτέ στή Μακεδονία, οϋτε μετά τήν 
ίδρυση κατά τό 386 μ.Χ. τής Macedonia Salutaris, περί τούς Στόβους).
Ή γλώσσα των επιγραφών ρωμαϊκών χρόνων (στή γιουγκοσλαβική 
«Μακεδονία») είναι έλληνική κατά τό πλεΐστον. Κυριαρχεί ή λατρεία τοϋ 
'Ηρακλέους (περί τό Μοναστήρι), τής Άρτέμιδος (στα ΝΑ).
Άπό τήν πλευρά τής Θράκης βασικές είναι οί μελέτες τοϋ Christo Da- 
nov, ό όποιος κυκλοφόρησε δύο βιβλία του σχετικά1. Βέβαια γίνεται άναφο- 
ρά καί σέ τόπους τής σημερινής Μακεδονίας, άλλ’ αξιοσημείωτο είναι, ότι 
όριο μεταξύ Μακεδονίας καί Θράκης αποτελεί ό Νέστος καί γιά τόν Danov, 
ορθόδοξα. "Ετσι μένει ασυντρόφευτος καί αιρετικός ô N. G. L. Hammond 
(πρβλ. «Μακεδονικά», τ. 13 (1973), σ. 481 κ.έ.). Μερικώτερες μελέτες άναφέ1 2 
ρονται στή θρακική γλώσσα. Ό I. Duridanov έξετάζει τά έθνικά εις -atai κ.τ.ό.- 
Ό V. Besevliev κάμει παρατηρήσεις γιά τά θρακικά ονόματα επίσης3, δέν είχε 
όμως τή δυνατότητα νά έξετάση όλες τις σχετικές έπιγραφές, πού φυλάσσον­
1. Christo Danoff, ’Αρχαία Θράκη (βουλγαρικά), Σόφια 1968, καί Khristo Da­
nov, ’Αρχαία Θράκη, Μελέτες στήν ’Ιστορία των βουλγαρικών χωρών τής βορείου Δοβρου- 
τσάς, τής ’Ανατολικής Θράκης καί τής Θράκης τοϋ Αιγαίου, άπό τό τέλος τοϋ 9ου ώς τά 
τέλη τοϋ 3ου αί. π.Χ. (στή βουλγαρική), Σόφια 1969. Πρβλ. βιβλιοκρισία στό AJA, τ. 74 
(1970), σ. 212 κ.έ. (Marin Pundeff) καί περίληψη μετ’ έπαίνων στό «Helikon», τ. 9-10 
(1969-70), σ. 289 κ.έ. (Jordan Nikolof).
2. I. D u r i d a n ο V, έ.ά., σ. 222, σημ. 7.
3. V. Besevliev, Personennamen bei den Thrakern, Amsterdam 1970, Ιδίως σ. 21 
(Λητής), 24 (Κοζάνης) καί 52 (Παραδείσου) Νέστου.
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ται σέ Μουσεία τής Μακεδονίας καί κατά μέγα μέρος είναι δημοσιευμένες 
σε έλληνικά περιοδικά ή είναι εντελώς αδημοσίευτες. Δυο ανακοινώσεις 
στο Α' Συμπόσιο για τήν ’Αρχαία Μακεδονία άναφέρθηκαν σέ σχέσεις τής 
Μακεδονίας καί τής Θράκης: του Βουλγάρου καθηγητοϋ Georgi Mihailov 
καί τοϋ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Άνδρέα Βαβρίτσα1. Το κεφ. XXX του τόμου 
II τής Cambridge Ancient History γιά τη Φρυγία καί τούς λαούς τής Άνατο- 
λΐας κατά τήν (Πρώιμη) ’Εποχή τοϋ Σιδήρου γράφει ό R. D. Burnett. Πρέπει 
νά παραβληθή προς τό βιβλίο τοϋ Ο. Haas γιά τά κατάλοιπα τής Φρυγικής 
γλώσσας. Σέ βιβλιοκρισία τοϋ Alfred Heubeck1 2 βλέπω, πώς δύο θεωροϋνται 
τά κύρια ρεύματα των Φρυγών: ενα πού μετανάστευσε στή Μ. Άσία κατά τό 
12ο-11ο αι. π.Χ. καί δεύτερο άπό τή Μακεδονία κατά τον 9ο αί. π.Χ. Αυτό 
τό δεύτερο μέ βασιλιά τό Μίδα ίδρυσε τό ισχυρό κράτος μέ πρωτεύουσα τό 
Γόρδιον. Ενδιαφέρει λοιπόν νά ξέρουμε αν ή φρυγική γλώσσα ήταν «basi­
cally an Asianic speech, connected with the Hittite or, it may yet be shown, 
with Luwian» (Barnett) ή ήταν «eine indogermanische sui generis» γλώσσα 
(A. Heubeck). Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 2, καί κατωτ., άριθ. 4, 23 καί 28.
4. Π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α. "Ολες τις Εποχές τής Προϊστορίας τής Ελλάδος, 
έκτος τής Πρώιμης ’Εποχής τοϋ Σιδήρου, καλύπτει ό πρώτος τόμος τής 'Ι­
στορίας τοϋ Ελληνικού "Εθνους, πού κυκλοφόρησε δεμένος τό 19703. Είδι- 
κώτερο γιά τή Μακεδονία ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά κεφάλαια γιά τό Φυ­
σικό καί Γεωγραφικό Πλαίσιο (σ. 10-17, Ί. Μελέντης, σ. 17-28, Δ. Θεοχά­
ρης), γιά τήν Παλαιολιθική, τή Μεσολιθική καί τή Νεολιθική ’Εποχή (σ. 
32-79, Δ. Θεοχάρης), γιά τόν Πρωτοελλαδικό πολιτισμό (σ. 88-97, Δ. Θεοχά­
ρης), γιά τούς Αιώνες τής Μυκηναϊκής Κυριαρχίας (σ. 260-293, Σπ. Ίακω- 
βίδης) καί γιά τις Γλωσσικές καί Εθνικές Όμάδες τής Ελληνικής Προϊστο­
ρίας (σ. 356-379, Μιχ. Σακελλαρίου). Ίδέ καί κατωτ. άριθ. 9 καί στούς τό­
πους χωριστά. Είδικώτερα τό τελευταίο κεφάλαιο γιά τις γλωσσικές καί 
’Εθνικές Όμάδες, νομίζω, είναι μοναδική πηγή κατατοπισμοϋ καί ένημερώ- 
σεως τοϋ “Ελληνα άναγνώστη σέ πολυσυζητημένα θέματα: Τό μεσογειακό 
υπόστρωμα, πού βρήκαν οί Ίνδοευρωπαϊοι, καί ποιοι είναι οί Αΐμονες, οί Πε 
λασγοί, οί Καδμείοι, οί Δρύοπες, οί Πρωτοέλληνες (Δαναοί καί "Αβαντες) 
κ.ο.κ. Ή μόνη παρατήρηση πού θά είχα νά κάμω στό κεφάλαιο αύτό είναι ή 
έξής: ύποθέτω ότι δέν «εισέβαλαν μεγάλες μάζες Ελλήνων» καί δεν ήταν 
«μάζες» αυτές πού «είχαν έγκατασταθή στή νοτιοδυτική ’Ιλλυρία, στήν "Η­
πειρο, στή δυτική Μακεδονία» κ.λ. (σ. 364). Τά φϋλα αύτά θά είχαν ισχυρή
1. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 76-85 (Mihailov) καί σ. 109-114 (Βαβρίτσας).
2. «Indogermanische Forschungen» τ. 73 (1968), σ. 168 κ.έ.
3. Ιστορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους, ’Εκδοτική ’Αθηνών, Άθήναι 1970, Στό έξής: ΙΕΕ.
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φυλετική οργάνωση πού δεν έπιτρέπει νά θεωρούνται «μάζες» μέ τή σύγχρο­
νη έννοια. Σημειώνω άκόμα μερικές παρατηρήσεις, πού ϊσως χρησιμεύσουν 
σέ μελλοντική έπανέκδοση τού τόμου (περιορίζομαι, έννοεΐται, στά ενδια­
φέροντα των Χρονικών αυτών): α) Για τα ίδια πράγματα: «ως 70 χιλιάδες χρό­
νια» στό κείμενο (σ. 17), «ώς 50 χιλιάδες χρόνια» στή λεζάντα τής είκόνος 
(σ. 37), β) ’Από τίς «άρκετές θέσεις, όπου διαπιστώνεται άκμή συνοικισμών 
κατά τή Μέση Εποχή τού Χαλκού» στή Μακεδονία (σ. 126, μέ παραπομπή 
στον Heurtley), δέν άναφέρεται καμμία καί (χαρακτηριστικά) δέν παρουσιά­
ζεται ή Μακεδονία στό χάρτη τής Μεσοελλαδικής Ελλάδος (είκ. σ. 129), 
γιά νά φανή ότι ή κρίσιμη γιά τήν περίοδο αύτή περιοχή τής Δυτικής Μα­
κεδονίας είναι «άκατάγραφη θάλασσα». Σέ σχετικό κείμενο, μέ άλλη ύπο- 
γραφή, ή Μακεδονία θεωρείται «μιά περιοχή άπό τήν όποια λ ο γ ι κ ά (ή 
υπογράμμιση δική μου) πρέπει νά άσκήθηκαν οί αρχικές πιέσεις, πού ώθη­
σαν προς τήν αλλαγή» (σ. 160), γ) Στά φροντισμένα κείμενα καί τις άφθονες 
καλές εικόνες δέν θά έβλαπτε ίσως νά προστεθούν λίγες υποσημειώσεις, 
όπου είναι άπαραίτητη ή τεκμηρίωση, καί τά απαραίτητα σχέδια κατόψεων 
(άν μή τι άλλο) γιά τήν κατανόηση τών περιγραφών (τών κρητικών καί μυ­
κηναϊκών άνακτόρων τουλάχιστον), δ) Στό χάρτη τών σ. 292-293, πού θά στη- 
ριχθούμε γιά νά χαρακτηρίσουμε τούς τρεις τόπους τής Μακεδονίας ώς «μυ­
κηναϊκές εγκαταστάσεις»; Μήπως είναι άπλώς «θέσεις μέ σποραδικά μυ­
κηναϊκά ευρήματα έκτος τής μυκηναϊκής έπικρατείας»; ε) Στό χάρτη τής 
σ. 359 οί Πελασγοί δέν είναι τοποθετημένοι στήν «περιοχή τού Στρυμόνος», 
όπως τούς θέλει ή λεζάντα, στ) καί μερικά τού Ευρετηρίου (σ. 388 κ.έ.): Άέ- 
ροψ (στό κείμενο σωστά: Άέροπος), ’Άθωνος (στό κείμενο: τού "Αθω), Κρη- 
στωνία (πόλις;), Λογοτεχνία τής Μυκηναϊκής Εποχής (πολύ πάει!), Λακκό- 
πετρα (όχι τής Ήλιδος, αλλά τής Άχαΐας) κ.λ.
’Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις άκούσθηκαν στό Διεθνές Συνέδριο Νο­
τιοανατολικής Ευρώπης στή Σόφια. Καί τό μελετητή τής προϊστορικής 
Μακεδονίας ενδιαφέρει ή άνακοίνωση τού Colin Renfrew1 καί άλλη ρω­
σική1 2. Ό καθηγητής Σπ. Μαρινάτος στήν ανακοίνωσή του γιά τή «δια- 
σπορά» τών Κρητομυκηναίων περιέλαβε καί τίς πληροφορίες τού Στρά­
βωνος γιά τούς Βοττιαίους3. Οί Μ. Garasanin καί I. Nestor παρατηρούν ομοιό­
τητες μεταξύ τών λεγομένων φρυγικών αγγείων τής Μ. ’Ασίας καί (ορισμέ­
νων κατηγοριών άγγείων τού τέλους τής Εποχής τού Χαλκού ή τών ’Αρχών 
τής Πρωίμου ’Εποχής τού Σιδήρου άπό τό Μπουμπούστι (Πλατανιά) τού
1. C. Renfrew, Cultural Isolation and Trade in the Late Neolithic and Early Bronze 
Age of the Aegean, CIESEE, σ. 229 234.
2. CIESEE, σ. 235-254.
3. CIESEE, σ. 54, πρβλ. καί βιβλιογραφία.
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Βοΐου καί θεωρούν τοϋτο επιβεβαίωση των πληροφοριών του 'Ηροδότου1. 
Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 28.
Στον πρώτο τόμο τής νέας έκδόσεως τής Cambridge Ancient History1 2 
καταχωρίζεται στις οικείες θέσεις τό κρανίο του σπηλαίου τών Πετραλώνων 
(σ. 163 καί 559), πού στηρίζει τή θεωρία ότι πριν άπό τό τέλος τής Μέσης 
Παλαιολιθικής Περιόδου (χονδρικά πριν άπό 50-30 χιλιάδες χρόνια) ή Ελ­
λάδα άπό τή Χαλκιδική ώς τήν ’Ήλιδα καί ίσως ώς τήν 'Αργολίδα κατοι- 
κοΰνταν άπό ανθρώπους τού τύπου Νεάντερταλ (σ. 562). Κατά μία θεωρία3 
οί πρώτοι κάτοικοι τής Κύπρου (πολιτισμός Χοιροκοιτίας) προήλθαν κυρίως 
άπό τά Βαλκάνια, τό χώρο τής Θεσσαλίας καί τής Μακεδονίας(σ. 546). Στην 
οικία θέση καταχωρίζονται επίσης τά παλαιολιθικά καί μεσολιθικά ευρή­
ματα τής Μακεδονίας (άξίνη Παλαιοκάστρου Κοζάνης) καί τής ’Ηπείρου 
(όχι Kokkinopolis. άλλά Kokkinopilos δηλ. Κοκκινοπηλδς ή, όπως προφέ- 
ρεται, Κουκκινουπ’λός) (σ. 561). Γιά τούς νεολιθικούς συνοικισμούς τής 
Όλύνθου, τής Νέας Νικομήδειας, τών Σερβίων, τού Πολυστύλου καί τών 
Φιλίππων (Κρηνίδων) ίδέ κατωτ., στούς τόπους.
Μιλώντας γιά τά προϊστορικά θεμέλια τού έλληνικού πολιτισμού ό Δ. 
Ρ. Θεοχάρης, στήν «άχανή προϊστορία» τής άνθρωπότητος έντάσσει, δια­
γράφοντας τό περίγραμμά της, καί τή λίθινη άξίνη τού Παλαιοκάστρου καί 
τό κρανίο τών Πετραλώνων4.
Ό Γιουγκοσλάβος αρχαιολόγος Miodrag Grbic σ’ ενα άπό τά τελευταία 
πριν πεθάνη ( 1969) άρθρο του5 γιά τήν αντιστοιχία στήν εμφάνιση τής «κερα- 
μεικής» Νεολιθικής Εποχής στά Βαλκάνια άφ’ ένός καί στήν Πρόσω ’Ασία 
άφ’ ετέρου, παρατηρεί, δτι, κατόπιν τής χρονολογήσεως μέ τή μέθοδο τού 
άνθρακος 14, ή «κεραμεική» τής Νέας Νικομήδειας είναι άρχαιότερη άπό 
κάθε άλλη τής Πρόσω ’Ασίας. Συμπεραίνει άπ’ αύτό, δτι πρέπει νά άπορρι- 
φθή ή ιδέα, πώς ό Νεολιθικός πολιτισμός τών Βαλκανίων ήλθε άπ’ αλλού. 
Πρέπει νά είναι αύτόχθων καί άρχαιότερος, παράλληλος καί δχι άπότοκος 
τού ασιατικού νεολιθικού πολιτισμού. Αύτά μάς κάνουν νά περιμένουμε πιό 
άνυπόμονα τήν τελική δημοσίευση τής Νέας Νικομήδειας. 'Ο Vladimir 
Milojcic, γιουγκοσλάβος καθηγητής στή Heidelberg, σέ ούσιαστική βιβλιο­
κρισία δημοσιευμάτων τού James Melaart άναφέρεται καί στή Νέα Νικο­
μήδεια, ένώ σέ άλλη βιβλιοκρισία του παρατηρεί δτι τά εύρήματα τής Νέας 
Νικομήδειας είναι νεώτερα άπό τής Έλάτειας καί οί δυο τόποι είναι σύγ­
1. CIESEE, σ. 27.
2. CAH I, 1, Cambridge 1970.
3. R. P. C h ar 1 es, Le peuplement de Chypre dans l'antiquité, Étude anthropologique 
(Études Chypriotes II), Paris 1962.
4. AAA 1969, 1, σ. 133 καί 135.
5. «Starinar» τ. 19 (1968), σ. 27 κ.έ. (σέρβικά μέ γαλλική περίληψη, σ. 30).
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χρονοι μέ ύστερες φάσεις τοϋ «Frühkeramikum» της Άργισσας, δηλαδή 
σύγχρονες μέ τό «Πρώτο-» ή «Προ-Σέσκλο»1.
Μεταξύ των άνακοινώσεων στο τρίτο Ίνδοευρωπαϊκό Συνέδριο, πού 
συνήλθε στή Φιλαδέλφεια τής Πεννσυλβανίας (21-23.4.1966) περιλαμβά­
νονται καί ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος κείμενα1 2. Άλλα είναι περισσότερο γλωσ- 
σολογικά, όπως τοϋ William F. Wyatt, The Indo - Europeanization of Greece, 
σ. 89-111, καί άλλα πιο πολύ αρχαιολογικά, όπως τής Marija Gimbutas,^oà 
μαζί μέ τον Colin Renfrew άνασκάπτουν τήν τούμπα τοϋ Φωτολίβους τής 
Δράμας. Ή Μ. Gimbutas μίλησε μέ θέμα: Proto-Indo-European Culture: The 
Kurgan Culture during the Fifth, Fourth, and Third Millenia B. C. (σ. 155- 
197). Τά συμπεράσματα της είναι:
1) Ό πολιτισμός των Kurgan παρουσιάζει ομοιογένεια στήν περιοχή 
(βορείως)τοϋ Εύξείνου Πόντου καί στις στέππες τοϋ Βόλγα κατά τήν 5η καί 
4η χιλιετηρίδα π.Χ. Θεωρείται λοιπόν πρωταρχικός. 2) Αναπτύχθηκε άπό 
Μεσολιθικό Πολιτιστικό χώρο, άνάμεσα στον ποταμό Ντον καί στα νότια 
Ούράλια. 3) Κατά τήν 5η χιλιετηρίδα έχουν έκεϊ οίκόσιτα άλογα καί κατά 
τήν 4η χιλιετηρίδα χρησιμοποιούν άμαξες. 4) Στοιχεία τής οικονομίας, τής 
κατοικίας, τής κοινωνικής όργανώσεως καί τής θρησκείας συμφωνούν μέ 
τον κοινό θησαυρό λέξεων των ίνδοευρωπαϊκών γλωσσών. 5) Ή αύξηση τών 
κοπαδιών καί τοϋ πληθυσμού, οί μεταφορικές καί πολεμικές άμαξες καί ή 
χρήση ίππικοΰ εφεραν ώς άποτέλεσμα τήν έξάπλωση πρώτα στά Βαλκάνια 
καί στο Δούναβη (πρώτο μισό 4ης χιλιετήρίδος), υστέρα στή βόρεια Εύρώ- 
πη καί τέλος στο Αιγαίο περί τά 2.500-2.200 π.Χ. ίνδοευρωπαϊκών πληθυ­
σμών. Άλλοι ίνδοευρωπαίοι πέρασαν άπό τόν Καύκασο στο Τράν καί σέ 
μέρη τής Μ. Ασίας κατά τό δεύτερο ήμισυ τής 4ης χιλιετή ρίδος καί προς 
τή Συρία καί τήν Παλαιστίνη περί τό 2.500-2.200 π.Χ.
Στον τόμο τής εκατόνταετηρίδος τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου τοϋ Βελιγρα­
διού ό David Η. French, Διευθυντής τοϋ Βρεταννικοϋ ’Αρχαιολογικού Ινστι­
τούτου στήν Άγκυρα, δημοσιεύει μελέτη του γιά τή διασπορά προϊστορικών 
άγγείων έν σχέσει πρός τίς γεωγραφικές ένότητες τής Μακεδονίας: τή Δυ­
τική, τήν Κεντρική καί τήν Ανατολική3. Μερικώτερες ένότητες ξεχωρί­
ζουν: στή Δυτική ή λεκάνη τής Πτολεμαΐδος καί στήν Κεντρική ή λεκάνη 
Λαγκαδά-Βόλβης καί ή Χαλκιδική νοτίως Χολομώντος-Χορτιάτη.
Στή Δυτική Μακεδονία δίνει γιά πρώτη φορά σέ δημοσιότητα προϊστο­
ρικούς συνοικισμούς (είκ. 5), πού είχα παρατηρήσει (καί υποδείξει έν μέρει
1. «Germania», τ. 16 (1968), σ. 126 κ.έ. καί 347 κ.έ.
2. G. Cardona -Η. Μ. Hoenigswald-A. Senn (έκδοτες), Indo-Eurepean 
and Indo-Europeans, Philadelphia 1970.
3. D. H. French, Pottery Distributions and the geographical Regions of Macedo­
nia, Zbornik Narodnog Myseja, VI, Beograd 1970.
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κατά περιοδεία μας) στην περίμετρο του άλλοτε έλους Σαρή-γκιόλ: "Αγιος 
Δημήτριος (Μικρή Τούμπα, άριθ. 1, καί Μεγάλη Τούμπα, άριθ. 2), ’Ακρινή 
(Μικρόνησο, 3, καί Τούμπα, 4), Δρέπανο (Τοΰμπες Ι-ΙΙΙ, άριθ. 5-7), Γαλάνι 
(Μεγαλόνησο, 8) καί Κοιλάδα (Τούμπα, 9).
Επιφανειακές συλλογές οστράκων από τις τοΰμπες αυτές περιλαμβά­
νουν καί όστρακα κατηγοριών «Σέσκλου» (καί προγενεστέρων), «Διμηνιοϋ» 
κ.λ., τα όποια έχουν όμοιά τους στά Σέρβια καί στά Βέγορα τής Δυτικής Μα­
κεδονίας καί στή Νέα Νικομήδεια, τή Βέροια, τό Ριζάρι, τον Τρίλοφο, τον 
Πολυπλάτανο, τό Ροδοχώρι, τή Λητή, τό Περιβολάκι, τήν Τούμπα (Θεσσα­
λονίκης), τό Μεσημέρι, τή Νέα Κσλλικράτεια, τή Θέρμη, τά Βασιλικά Γ, 
τον "Αγιο Μάμα, τόν "Αγιο Νικόλαο-Βέτρινο, τά. Κριτσανά, τή Νέα Τριγλιά, 
τήν Όλυνθο, τήν Όρμύλια, τά Φλογητά, τον Πολύγυρο-"Αγιο Νικόλαο, τή 
Ραιδεστό. Τό συμπέρασμα, μέ επιφύλαξη, είναι, ότι ή διασπορά των αγγείων 
δέν κανονίζεται άπό τις γεωγραφικές ζώνες καί «it is perhaps time...to intro­
duce complementary processes» (σ. 12).
Ό Colin Renfrew άναφέρεται στή Νέα Νικομήδεια καί στο Φωτολίβος 
(Σιταγρούς) σέ άρθρο του σέ άγγλικό περιοδικό1. Σέ μια πολύ ένδιαφέρουσα 
θεώρηση των νεολιθικών πολιτισμών τής Μέσης ’Ανατολής, τής Μικρδς 
’Ασίας καί τών Βαλκανίων σέ συσχέτιση, ό John G. Nandris, πού είχε συνερ- 
γασθή καί στήν άνασκαφή τής Νέας Νικομήδειας, περιλαμβάνει καί αύτήν. Ή 
μελέτη δημοσιεύεται πρώτη στον πρώτο τόμο νέου ρουμανικού περιοδικού, 
αλλά είναι γραμμένη άγγλικά1 2. —Στό βιβλίο τοϋ Μ. I. Finley γιά τή Χαλκή 
καί τήν ’Αρχαϊκή ’Εποχή τής Ελλάδος3, εισαγωγικά γίνεται λόγος γιά τις 
παλαιότερες έποχές καί άναφέρονται (σ. 4 κ.έ.) τά παλαιολιθικά ευρήματα 
τής (’Ηπείρου καί τής) Μακεδονίας, όχι ρητά ή άξίνη του Παλαιοκάστρου, 
αλλά τό κρανίο τών Πετραλώνων καί τά νεολιθικά τής Νέας Νικομήδειας. 
Μέ τή Γεωγραφία, όπως συμβαίνει συχνά, δέν είναι πολύ καλές οί σχέσεις: 
ή Χαλκιδική «east of Macedonia» (σ. 6, αλλά πρβλ. map 1) καί ή Νέα Νικο­
μήδεια τοποθετείται χαμηλά, περίπου στά Τέμπη (map 2), (ή ’Ακαρνανία 
στήν "Ηπειρο!, map 6) κ.ο.κ. Παρόμοια καμώματα, περιέργως, καί στό πε­
ριοδικό τίϊς ’Αγγλικής Σχολής τών ’Αθηνών, όπου ό General Index θέλει 
στή Μακεδονία τό Καλμπάκι, τήν Καστρίτσα (καί τό Λυκούρεσι;) τής ’Η­
πείρου4.
Θεωρίες του γιά τά. περιστατικά τής πορείας τών Μακεδόνων άπό τά ΒΔ
1. «Current Archaeology» 7, Μάρτιος 1968, σ. 168 κ.έ.
2. John G. Nandris, Early Neothermal Sites in the Near East and Anatolia. A Re­
view of Material. Including Figurines as a Background to the Neolithic of Temperate South 
East Europe, Memoria Antiquitatis 1, Piatra Naemt 1969, σ. 11 κ.έ.
3. Μ. I. F i n 1 e y, Early Greece, The Bronze and Archaic Ages, London 1970.
4. BSA, τ. 63 (1968), σ. 338.
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προς ΝΑ άνέπτυξβ στο Α' Συμπόσιον γιά τήν ’Αρχαία Μακεδονία ό N. G. L. 
Hammond1. Ό Ian Bouzek κρίνοντας το βιβλίο τοϋ καθηγητοϋ Hammond 
για τήν Ήπειρο παρατηρεί ότι: α) τα τρία φάλαρα (shield bosses) από τήν 
Τσαουσίτσα κατά λάθος άποδίδοντα:ι σ’ ενα σκελετό, ανήκουν σέ τρεις, β) 
ή χρονολόγηση των αγγείων τύπου Μπουμπούστι άπό τόν Heurtley (τόν 
όποιο άκολουθεϊ ό Hammond) στήν 'Ύστερη ’Εποχή του Χαλκού (Heurtley, 
190) φαίνεται να είναι πολύ ψηλή κι άν ακόμα άρχισαν πριν άπό τήν Ύστερη 
Γεωμετρική, όπου τήν τοποθετεί ό Mikulcic (Pelagonia, σ. 28, πίν. 7), γ) ή 
χρονολόγησή του τής Βεργίνας είναι χαμηλή, αφού βρέθηκαν YE III αγγεία 
κ.λ. Αυτές καί άλλες παρατηρήσεις δεν εμποδίζουν τόν Β. νά καταλήξη στό 
συμπέρασμα ότι τό βιβλίο τοϋ Hammond για τήν "Ηπειρο «θά μείνη ασφα­
λώς για πολύ καιρό ή ουσιαστική πηγή πληροφοριών κάθε είδους για τό 
φτωχότερο, άλλα καί τόν ωραιότερο έλληνικό τόπο»1 2. Μέ αφορμή τό ίδιο 
βιβλίο τοϋ Hammond συζητεί διάφορα ιστορικά προβλήματα ή Fanoula 
Papazoglou3.
Ό Β. Hänsel πραγματεύεται ξίφη άπό τή Βουλγαρία, μυκηναϊκού καί 
βόρειου τύπου, καί προσάγει παράλληλα άπό τή Γιουγκοσλαβία καί τήν Ελ­
ληνική Μακεδονία, καί άπό τήν "Ηπειρο4. Ό Carl-Gustaf Styrenius έξετά- 
ζοντας τά εύρήματα Ύπομυκηναϊκής Περιόδου (1125-1035 π.Χ.) τής ήπει- 
ρωτικής Ελλάδος, αμφισβητεί τήν απόδοση στήν περίοδο αυτή καί τών 
λίγων μακεδονικών ευρημάτων, πού παλαιότερα οί ερευνηταί τά απέδωσαν 
σέ μυκηναϊκούς χρόνους5.
Ό Ian Bouzek εξετάζει τις βόρειες επιδράσεις καί τις πρώτες αρχές τής 
διαμορφώσεως τών σχημάτων τών άγγείων καί τής διακοσμήσεως κατά τήν 
Πρωτογεωμετρική Εποχή6. Χρονολογεί τά αγγεία τύπου Lausitz άπό τό 
Άξιοχώριον (Βαρδαρόφτσα) καί άπό τή Βάρδινα (Άξιουπόλεως) στό 12ο 
αί. π.Χ. καί παραθέτει όμοια παραδείγματα άπό τις περιοχές τοϋ Δουνάβεως
1. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 53-67, πρβλ. βιβλιοκρισίες στα «Μακεδονικά», τ. 11 (1971), 
σ. 450 κ.έ., τ. 13 (1973), σ. 481 κ.έ.
2. «Eirene», τ. 8 (1970), σ. 187 κ.έ.
3. «Ziva Antika», τ. 20 (1970), σ. 115 κ.έ.
4. Von Bernhard Hänsel, Bronzene Griffzungenschwerter aus Bulgarien, «Prae- 
historische Zeitschrifft», τ. 45 (1970), σ. 26 κ.έ.
5. C.-G. Styrenius, Submycenaean Studies, Lund 1967, κυρίως σ. 147 καί 157, καί, 
γιά τήν άπόλυτη χρονολογία τής περιόδου, σ. 164.
6. Jan Bouzek, The Beginnings of the Protogeometric Pottery and the «Dorian Ware», 
«Opuscula Atheniensia», τ. IX (1969), σ. 41 κ.έ. Δέν παρέχουν ασφάλεια γιά τήν έξαγωγή 
συμπερασμάτων τύμβος καί τάφοι ταραγμένοι. Οί αλλεπάλληλες διαταράξεις τονίζονται 
στό κείμενο τής Έκθέσεώς μου περισσότερο παρά στήν περίληψη. Ή (preliminary) "Εκθε­
ση δέν είναι τελική δημοσίευση. Θά έπανέλθω, ελπίζω, στα εύρήματα τής σωστικής άνα- 
σκαφής τής Βεργίνας.
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καί των παραποτάμων του, ενώ προς τή νοτιώτερη Ελλάδα τά όμοια ευρή­
ματα άραιώνουν(Ίθάκη, Κεφαλληνία, ’Αθήνα). Τά αρχαιότερα άγγείατοΰ νε­
κροταφείου τής Βεργίνας παρερμηνεύονται ίσως για πολλούς λόγους: διατά­
ραξη των τύμβων, ατέλεια στις άνασκαφικές παρατη ρήσεις, υπερβολική προσ­
πάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων καί από κει πού δέν βγαίνουν, τυπογραφι­
κά καί άλλα λάθη στις δημοσιεύσεις. Πρέπει άλλου να έπανέλθω στό θέμα.
'Ο Ian Bouzek σε άλλο άρθρο του1 εξετάζει τις άρχές των συμβόλων στήν 
Ελλάδα κατά τή Γεωμετρική Εποχή: σύμβολα τού ήλιου, θηλυκά ειδώ­
λια, άγγεΐα μέ πλαστικές θηλές, άσκούς σέ σχήμα πτηνού, πλαστικά ειδώ­
λια ζωόμορφα, δίδυμα καί τρίδυμα αγγεία, πήλινα ύποδήματα καί συμβολικά 
χάλκινα αντικείμενα. Μεταξύ αύτών είναι καί μακεδονικά εύρήματα: από 
τή Βεργίνα, τό Πάτελι ("Αγιο Παντελεήμονα), τό Γόνα, τήν Τσαουσίτσα κ.ά.
'Ο Ε. Bielefeld δημοσιεύει χάλκινο εύρημα από τά Τρίκκαλα, όμοιο προς 
μακεδονικά, εκ των οποίων είκονίζει δύο άπό τό Άξιόκαστρο σέ σχέδιο 
(πού εχω δημοσιεύσει, ΑΔ 17, 1961-62, Χρονικά, σ. 214, είκ. 1). Τά ονομά­
ζει επιστήθια (pectoralia)1 2. Τά είχα ονομάσει «πόρπες». 'Οπωσδήποτε μέ τά 
άγγιστρά τους έπορποϋντο, καρφιτσώνονταν, στα ρούχα κατά ενα τρόπον. 
"Αλλοι τά ονομάζουν τώρα «μίτρες» καί ίσως ταιριάζουν πράγματι καλύτερα 
στό ύψος τής κοιλιάς, όχι τού στήθους. Τό πρόβλημα θά λυθή μέ άνασκα- 
φικά δεδομένα, πού δέν υπάρχουν για τά τυχαία εύρήματα τού Άξιοκάστρου, 
τά όποια προήλθαν «έκ περισυλλογής» (είκ. 6, ίδέ καί κατωτ. βιβλιοκρισία 
Bouzek).—Διαφωτιστικό άρθρο τού καθηγητοΰ Σπύρου Ίακωβίδη γιά τήν 
προέλευση τού σιδήρου άπό ’Ανατολών καί όχι άπό Βορρά σχετίζεται προς 
τήν πεπαλαιωμένη θεωρία γιά τήν πρώτη εμφάνιση τού σιδήρου στήν Ελ­
λάδα μαζί μέ τούς Δωριείς3.
5. Τοπογραφία. Ό καθηγητής Charles Edson στήν άνακοίνωσή του 
προς τό Α' Διεθνές Συμπόσιον συνδυάζοντας Ιστορία καί Τοπογραφία τής 
Μακεδονίας έδωσε μια αυθεντική εικόνα τής Πρώιμης Μακεδονίας4. Δέν 
συμφωνώ στον άφανισμό τής ’Ημαθίας καί τήν έπέκταση τής Βοττιαίας ώς 
τή Βέροια5 6(καί ώς τή Βεργίνα κατά Hammond8). Πιστεύω ότι οί Μακεδόνες,
1. Ian Bouzek, Die Anfänge des Griechisch-geometrischen Symbolguts, «Eirene», 
τ. 8 (1970), σ. 97 κ.έ., ιδίως σ. 104 κ.έ., είκ. 4. Ό ίδιος παραβάλλει αγγείο από τό Πάτελι, 
ΑΕ, 1937,2, πίν. VIe=A mandr y, Coll. Stath., I, είΚ. 36, 9, προς όμοιόσχημο άγγείο πήλινο 
άπό τόν Άρειο Πάγο, «Listy Filologiche», τ. 92 (1969), σ. 264 κ.έ.
2. Ervin Bielefeld, Ein spätgeometrisches Bronze-Pectorale, AA, 1968, σ. 636 κ.έ.
3. AAA, τ. 3 (1970), σ. 288 κ.έ.
4. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 17 κ.έ.
5. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 21, σημ. 16. "Ομοια όΔ. Κανατσούλης, Ιστορία τής 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 2 κ.έ.
6. Πρβλ. «Μακεδονικά», τ. 13 (1973), σ. 487.
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έρχονταν όχι άπό τήν Πιερία, άλλ’ άπό τήν "Ανω Μακεδονία στο Βέρμιον 
καί ότι ή ιστορία στο Θουκυδίδη προϋποθέτει τό μύθο στον Ηρόδοτο. Το 
άπόσπασμα του Μαρσύα (Fr. Gr. Hist., όριθ. 135-36, άπόσπ. 13) δεν αλλάζει 
τήν εικόνα. Καί ή κοινή εκβολή στή θάλασσα του Λουδία καί του 'Αλιάκμο­
να ορίζουν «γην τήν Βοττιαιΐδα τε καί Μακεδονίδα» στήν παραλία, οχι στα 
βουνά. "Αν ό Θουκυδίδης άναφέρη πρώτη κτήση των Μακεδόνων τήν Πιε­
ρία, νομίζω ότι τοϋτο προϋποθέτει τό γνωστό ήδη άπό τόν Ηρόδοτο, ότι κα­
τέχουν προηγουμένως τό Βέρμιο καί τήν Ημαθία, δηλαδή τις άμμουδιές,
ΕΙκ. 6. Χάλκινες μίτρες άπό το ’Αξιόκαστρο Botov (4)
πού θά άλλαζαν όψη σέ κάθε νέα κατεβασιά ένός ή όλων των ποταμών. Άπό 
τό Βέρμιο ξεκινοϋν καί πάνε μια προς Νότον (προς τήν Πιερία) καί μιά προς 
Άνατολάς (προς Βοττιαία) καί οχι μέ άφετηρία τήν Πιερία προς τή Βοττιαία, 
ή όποια έτσι άπορροφά τήν ’Ημαθία.
Στήν Cambridge Ancient History τονίζεται ή σημασία τής όδοϋ Άξιοϋ- 
Μοράβα τόσο στους προϊστορικούς όσο καί στούς ιστορικούς χρόνους1. 
—Στό εισαγωγικό κεφάλαιο του βιβλίου γιά τόν Τάφο των Λευκαδίων είχα 
γράψει1 2: «Έπανειλημμένως ήκουσα μηχανικούς καί άλλους τεχνικούς, έρ­
γα σθέντας εις τά άποξηραντικά έργα, νά κάμνουν λόγον περί άρχαίων άντι- 
κειμένων εύρεθέντων κατά τήν διάνοιξιν τάφρων διά μηχανικών μέσων, ότε 
εξετελοϋντο τα έργα εις τήν περιοχήν τής Λίμνης» (τών Γιαννιτσών, έννοεί- 
ται). «’Αξιόπιστοι δε κατά τά άλλα, άλλ’ άμοιροι ειδικών άρχαιολογικών
1. CAH I, 1, Prolegomena and Prehistory, Cambridge 1970, σ. 38.
2. Φ. Π έ τ σ α ς, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, ΆΟήναι 1966, σ. 16.
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γνώσεων, 'Έλληνες καί ’Αμερικανοί τεχνικοί ομιλούν συγκεκριμένος καί 
περί λειψάνων όδοϋ εύθυγράμμου καί πλακοστρώτου, τά όποια, λέγουν, ήσαν 
σαφή, μέ κατεύθυνσιν άπό Πέλλης προς Βέροιαν. Δυστυχώς ούδείς δύναται 
να δώση άπηκριβωμένας πληροφορίας σήμερον, τριάκοντα έτη μετά την 
έκτέλεσιν των έργων, μάλιστα περί τής πιθανής χρονολογίας τής όδοϋ καί 
τής ακριβούς θέσεως των άποκαλυφθέντων τότε λειψάνων». Την 13.3.1969 
οδηγήθηκα άπό τεχνικούς των έργων έκβαθύνσεως τής κοίτης τοϋ Λουδία 
σέ σημείο προς Ν τής Πέλλας, όπου είδα πλήθος λίθων καί άρχιτεκτονικών 
μελών, τά όποια εφωτογράφησα εις έγχρωμα slides. Ήταν σκόρπια άπό τή 
μια καί τήν άλλη τής κοίτης, τά πιό πολλά στό αριστερό άνάχωμα. Στα τοι­
χώματα τής κοίτης ήταν ορατά λείψανα τεχνικού έργου. Καί στό βάθος τής 
κοίτης τοϋ ποταμού οί εκσκαφείς προσέκρουαν στά λείψανα τοϋ ίδιου έργου. 
Έσχημάτισα τήν εντύπωση ότι τό έργο ήταν οδογέφυρα (causeway),άνάχω­
μα ή κάτι τέτοιο1, κατασκευασμένο μέ λίθους καί άρχιτεκτονικά μέλη σέ 
δεύτερη χρήση. Ή άνόητη καί οδυνηρή μετάθεσή μου στήν Πάτρα ματαίωσε 
καί σ’ αυτό τό σημείο κάθε ενέργεια. Τσως δεν είναι άκόμη άργά. —Θά περί- 
μενε κανείς να βρή στόν’ΕβλιγιάΤσελεμπή1 2 κάποια είδηση, απλή μνεία έστω, 
αρχαίων έλληνικών τόπων καί μνημείων στή Μακεδονία, άλλ’ είναι άπο- 
γοητευτικά άγονη ή προσπάθεια να βρεθή κάτι συγκεκριμένο καί ώφέλιμο 
άπό τήν άποψη τοϋ κλασσικού αρχαιολόγου. Τσως τό χαρακτηριστικώτερο 
παράδειγμα είναι άπό τό Γ' Μέρος, Κεφάλαιο 1, μέ τόν τίτλο: «Περιγραφή 
τής Κοιλάδας τοϋ Verebiye, δηλαδή τοϋ Κάστρου τών Γενιτσών τοϋ Βαρδάρη 
(Vardar Yenicesi)». Τό κεφάλαιο αρχίζει μέ τά εξής: «Είναι δύο κάστρα»· τό 
ένα είναι τό κάστρο τοϋ βασιλιά Bikârî, πού, όπως λένε, βρισκόταν σέ μιά 
άκρη τής πόλης· τό άλλο κάστρο είναι στον τόπο όπου είναι χτισμένη τώρα 
ή πόλη· τό λένε κάστρο τοϋ Βιρέμπνε. Γι’ αυτό στό αύτοκρατορικό κτημα­
τολόγιο ονομάζεται κάστρο τών Γενιτσών τοϋ Βαρδάρη τής πεδιάδας τοϋ 
Βιρέμπνε.
Ό ιδρυτής του: Άπό τούς βασιλιάδες τών Ελλήνων (Rüm) δύο άδέλ- 
φια πάλι τής γενιάς τοϋ Φιλίππου (Fili kôs) έχτισαν δύο κάστρα· τό ένα είναι 
κτΐσμα τοϋ βασιλιά Τικρό (Tikrör Kiräl), τό άλλο τοϋ βασιλιά Βίρμπενε 
(Virbene Kiräl). Άφοϋ πολλοί βασιλιάδες τά μετεβίβασανό ένας στον άλλον, 
τέλος κατά τό έτος 764 τά κατέκτησε ό Γαζή Έβρενός, ένας άπό τούς εμίρη­
δες τοϋ Γαζή Χούντα βεντικιάρ».
1. Πρβλ. π.χ. Leake, Travels in Northern Greece, τ. Ill, σ. 219, όπου ό ’Αντώνιος 
κατασκευάζει causeway στό έλος τών Φιλίππων.
2. Στήν έπιμελημένη έπιστημονική έκδοση τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
στή σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη (ΰπ’ άριθ. 39): Βασίλη Δημητριάδη, Ή Κεν­
τρική καί Δυτική Μακεδονία κατά τόν ΈβλιγιάΤσελεμπή (Είσαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια), 
Θεσσαλονίκη 1973.
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Τής δεύτερης παραγράφου τά «δύο κάστρα» θυμίζουν τά δύο κάστρα 
τής Πέλλας, τήν’Ακρόπολη καν τό Φάκο (ή τά λείψανα στά: «Λουτρά του 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου»). 'Οπωσδήποτε ή πηγή του Τσελεμπή δεν ήταν τόσο 
άνιστόρητη καί ευφάνταστη, όσο ένας χωρικός από τόν Κάτω Κοπανό (τώρα 
Χαρίεσσα), πού προσπαθούσε να μέ πείση ότι ό τάφος των Λευκαδιών είναι 
ένα άπό τά πολλά έργα, πού ξέρει, τού Κράλιε Μάρκο!
Για τήν Άμυδώνα ίδέ άνωτ., άριθ. 1 (Toynbee) καί 3 (Edson).
Τό καθαρά τοπογραφικό άρθρο τής Μαρίας Γ. Παπαγεωργίου σέ προη­
γούμενο τόμο αυτού τού περιοδικού1, δέν θά τό συνοψίσουμε, άφού είναι προ­
σιτό στα Μακεδονικά, ίδέ όμως καί κατωτέρω, άριθ. 26 καί στούς τόπους.
Για τά όρια τής Μακεδονίας πρβλ. καί άνωτ., άριθ. 1 καί 4, καί κα- 
τωτ., άριθ. 19 καί 26.
6. 'Ιστορία. Σταθμό στις ιστορικές σπουδές μέ θέμα τήν ’Αρχαία 
Μακεδονία άπετέλεσε τό Α' Διεθνές Συμπόσιο τής Θεσσαλονίκης, 26-29 
Αύγούστου 1968, τού οποίου ή επιτυχία κατά μέγα μέρος οφειλόταν στον 
άείμνηστο Βασίλη Λαούρδα καί στον καθηγητή τού Πανεπιστημίου τού 
Wisconsin Charles F. Edson. Άπό τίς άνακοινώσεις τού Συνεδρίου, όπως φαί­
νεται στά Πρακτικά1 2, οί περισσότερες είναι καθαρά ιστορικού περιεχομένου 
(Edson, Hammond, Ellis, Mihailov, Stagakis, Mikrojannakis, Dell, Giovannini, 
Dascalakis, Κανατσούλης). Μιλήσαμε γι’ αύτές σέ προηγούμενο τόμο τού 
περιοδικού αυτού3. Στή σειρά Classic European Historians, έξεδόθη τό βι­
βλίο, πού άναφέραμε (άνωτ., άριθ. 1) μέ άποσπάσματα κατ’ εκλογήν άπό τήν 
Ιστορία τής Ρώμης τού Theodor Mommsen (τόμος 5) μέ εισαγωγή τού εκ­
δότου Τ. Robert S. Broughton. Έτσι έγιναν ευπρόσιτες καί επίκαιρες πάλι 
μερικές άπό τίς αύθεντικές, ενδιαφέρουσες καί άπό τήν άποψη τής Μακεδο­
νίας, σελίδες τού ιστορικού πού έθεσε τά θεμέλια τής Ρωμαϊκής 'Ιστορίας. 
Διαβάζομε π.χ. (σ. 11) καί μεταφράζω:
«Ή Μακεδονία υπήρξεν επί αιώνες Ρωμαϊκή Επαρχία. Ποτέ δέν έφθα- 
σε, ώς Ρωμαϊκή ’Επαρχία, πέρα άπό τούς Στόβους προς Βορράν καί πέρα 
άπό τά βουνά τής Ροδόπης προς Άνατολάς»,... «ώς τίς εκβολές τού Νέστου»4. 
Μόνον στις μέρες μας έφθασε ή ’Αρχαία Μακεδονία ώς τίς πηγές τού ’Αξιού 
(γιά νά περιλάβη τά Σκόπια) καί κόπηκε στά δυό άπ’ ’Ανατολών προς Δυ- 
σμάς (γιατί;)5.
1. Μαρία Γ. Παπαγεωργίου, Έστι έκ της Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρ­
τα ές τήν Μακεδονίην (Ήροδ. V, 17), «Μακεδονικά», τ. 10 (1970), σ. 1 κ.έ.
2. ’Αρχαία Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1970.
3. «Μακεδονικά», τ. 11 (1971), σ. 450 κ.έ.
4. Τ h. Mommsen, έ.ά., σ. 315.
5. Ίδέ «Μακεδονικά», τ. 13 (1973), σ. 481 κ.έ.
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Σημειώνομε μιαν άκόμα βιβλιοκρισία της ρωσικής 'Ιστορίας τής ’Αρ­
χαίας Μακεδονίας τοϋ A. S. Chofman από τον Heinz Heinen1. Περιλαμβά­
νει καί τήν περίοδο του Φιλίππου καί τοϋ ’Αλεξάνδρου ό τρίτος τόμος νέας 
ιταλικής είκοσάτομης παγκόσμιας ιστορίας άπό τούς προϊστορικούς χρό­
νους ώς τις ήμέρες μας1 2.
Τό χρυσό άγαλμα τοϋ ’Αλεξάνδρου Α', άνάθημά του στούς Δελφούς 
άπό τά Περσικά λάφυρα, περιλαμβάνει στήν έξέταση των αναθημάτων άπό 
τούς Περσικούς πολέμους ό Werner Gauer3. Για τήν προσωπικότητα τοϋ 
’Αρχελάου (μάλλον κι όχι γενικά γιά τούς Μακεδόνες, γιά τούς οποίους 
θά μπορούσαν να λεχθοΰν περισσότερα) είναι διαφωτιστική ή άνακοΐνωση 
τοϋ Θ. Τζαννετάτου στο Διεθνές Συνέδριο Σπουδών τής Νοτιοανατολικής 
Εύρώπης τής Σόφιας4. Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 28.
Στο εξαίρετο βιβλίο γιά τίς Συμμαχίες καί τίς Συμπολιτείες τοϋ J. Α. Ο. 
Larsen ενδιαφέρουν καί τά γενικά κεφάλαια καί τά ειδικώτερα γιά τή Συμ- 
μαχία των πόλεων τής Χαλκιδικής (σ. 58 κ.έ.) καί γιά τίς τέσσερες μακεδο­
νικές Μερίδες κατά τή Ρωμαιοκρατία (σ. 295 κ.έ.). Συζητοϋνται άπό τούς 
ειδικούς ιστορικούς κυρίως τά Κοινά (ώς προς τή φύση τους, τήν οργάνωση 
καί τή λειτουργία τους), ενώ οί τέσσερες Μερίδες τής Μακεδονίας προηγου­
μένως άπασχόλησαν τούς ιστορικούς σχεδόν μόνον άπό τήν άποψη τής Ρώ-, 
μης5. Γιά τό Κοινόν τών Χαλκιδέων ίδέ καί κατωτέρω (Χαλκιδ. Γεν. Βι- 
βλιογρ.).
Παλαιά, διαφόρων ιστορικών, διάσπαρτα άρθρα πάνω σέ πολιτειακά 
θέματα, πού άναφέρονται καί στούς Χαλκιδεϊς καί στούς Μακεδόνες, συγ­
κέντρωσε ό Fritz Gschnitzer6. Επίσης άναφέρεται σέ πόλεις τοϋ έσωτερικοΰ 
τής Χαλκιδικής καί στις σχέσεις τους προς τούς ’Αθηναίους καί τούς Μα­
κεδόνες άρθρο τοϋ Samuel Κ. Eddy7.
Στον J. R. Ellis, τοϋ Monash University τής Αυστραλίας, ενα φίλο τής
1. «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 349 κ.έ. Πρβλ. Χρονικά 1966-1967, άριθ. 6, σημ. 4.
2. Mario Attilio Levi, Graecia e Persia fino ad Alessandro Magno, Torino 1970.
3. Werner Gauer, Weihgeschenke aus den Perserkriegen, Tübingen 1968, σ. 40, 
101 καί 127.
4. CIESEE, σ. 79-81.
5. J. O. Larsen, Greek Federal States, Their Institutions and History, Oxford 1968. 
Πρβλ. βιβλιοκρισίες εις «Revue Belge de Phililogie et d’Histoire», τ. 46 (1968), σ. 1444 κ.έ., 
«Antiquité Classique», τ. 37 (1968), σ. 754 κ.έ. (R. Foray), «Phoenix», τ. 22 (1968), σ. 346 κ.έ. 
(I.A.F. Bruce), REG, τ. 82 (1969), σ. 622 κ.έ. (P. Pédech), «A. J. Phil.», τ. 90(1969), σ. 81 κ.έ. 
(James Η. Oliver), «Mnemosyne», τ. 23 (1970), σ. 448 κ.έ. (A. B. Breebaart), «Revue de Phi­
lologie», τ. 44 (1970), σ. 108 κ.έ. (P. Gauthier).
6. F. Gschnitzer, Zur Griechischen Staatskunde, Darmstadt 1969.
7. S. K. Eddy, Έπιφορά in the Tribute Quota Lists, «A. J. Phil.» τ. 89(1968), σ. 129 κ.έ., 
κυρίως σ. 138 κ.έ.
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Μακεδονίας, εκτός από τήν άνακοίνωσή του στο Συμπόσιο γιά τήν Αρχαία 
Μακεδονία, οφείλομε δύο ακόμη άρθρα του μακεδονικού ένδιαφέροντος, 
δημοσιευμένα σέ προηγούμενο τόμο τοϋ περιοδικού αύτοϋ, στην αγγλική. 
Στό πρώτο, μέ βάση τις πληροφορίες τοϋ Διοδώρου κυρίως, άποκαθιστά τά 
αμφισβητούμενα γεγονότα τοϋ 393 /2 π.Χ. καί έξης, οός προς τις σχέσεις καί 
αντιθέσεις του Άμύντα Γ' προς τούς Ίλλυριούς άπό τή μια καί προς τούς 
Όλυνθίους άπό τήν άλλη1. Στό δεύτερο1 2 πραγματεύεται τήν πολιτική μετα- 
φυτεύσεως πληθυσμών του Φιλίππου Β' (κυρίως Ίουστ. VIII, 5.7-6.2), τήν 
οποία ό Μακιαβέλλι προέβαλε ώς πρότυπο. Τό πολυσέλιδο βιβλίο τοϋ Χρι­
στόφορου Νάλτσα γιά τό Φίλιππο Β' κυκλοφόρησε, στή σειρά «Μακεδο­
νική Βιβλιοθήκη» τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (όπ’ άριθ. 32)3, μέ 
πολλή καθυστέρηση. Τό χειρόγραφο είχε παραδοθή κατά τό τέλος τοϋ 1952 
καί μόνον προσθήκες, ιδίως σέ παραπομπές, έγιναν εκτοτε.
Ό κατ’ εξοχήν ιστορικός τής Μακεδονίας καθηγητής Δημήτριος Κα- 
νατσούλης συνεχίζει τις μακεδονικές μελέτες του. Δύο νέα δημοσιεύματά 
του περιελήφθησαν σέ προηγούμενους τόμους αυτοϋ τοϋ περιοδικού. Στήν 
πρώτη έξετάζεται ό ’Αντίπατρος ώς στρατηγός καί πολιτικός μετά τό θάνα­
το τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου4. Στή δεύτερη έρευνάται πότε ό Φίλιππος Β' ελαβε 
τόν τίτλο τοϋ βασιλέως καί δίδεται ή απάντηση: κατά τό 358 π.Χ.5 Προς τό 
Συμπλήρωμα τής Μακεδονικής Προσωπογραφίας (σχετικά στα Χρονικά 
1966-67, Μακεδονικά 9, 1969, σ. 111 κ.έ.) πρβλ. βιβλιοκρισία μέ παρατηρή­
σεις τοϋ Jean Pouilloux6.
Ό G. T. Griffith, άπό τόν όποιο περιμένομε τή συνέχεια τής 'Ιστορίας 
τής Μακεδονίας (2ο καί 3ο τόμο, σέ συνεργασία μέ τόν N. G. L. Hammond), 
συμφωνεί μέ τόν Chr. Ehrhardt γιά τήν κατάληψη των Πα^ασών τό 352 π.Χ. 
(καί όχι νωρίτερα). Πρβλ. Μακεδονικά 9, 1969, σ. 110 κ.έ. ’Αλλά, δέν δέχε­
ται ότι ό Φίλιππος δέν έπενέβη καθόλου στή Θεσσαλία πριν άπό τό 353 π.Χ. 
Στό άρθρο ύπάρχουν καί άλλα ενδιαφέροντα σημεία7.
1. J. R. Ellis, Amyntas III, Illyria and Olynthos, 393/2-380/79, «Μακεδονικά», τ. 9 
(1969), σ. 1 κ.έ.
2. J. R. E 11 i s, Population-Transplants by Philip II, «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 9 κ.έ.
3. X ρ. A. Ν ά λ τ σ α, Φίλιππος Β' ό Μακεδών, Πρβλ. βιβλιοκρισίαν εις «Μακεδο­
νικά», τ. 13 (1973), σ. 445 κ.έ. (Δ. Κανατσούλης).
4. D. K a n a t s ο u 1 i s, Antipatros als Feldherr und Staatsmann nach dem Tote Ale­
xanders des Grossen, «Μακεδονικά», τ. 8(1968), σ. 121 κ.έ. Πρβλ. βιβλιοκρισία εις REG, 
τ. 82 (1969), σ. 186 κ.έ. (Paul Pédech).
5. «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 237 κ.έ.
6. REA, τ. 70 (1968), σ. 483 κ.έ.
7. G. Τ. Gr i f f i t h, Philip of Macedon’s Early Interventions in Thessaly (358-352 B.C.), 
«Classical Quarterly», τ. 20 (1970), σ. 67 κ.έ.
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'Ομιλία τοϋ φιλίστορος συγγραφέως Παναγιώτου Γυιόκα περί τής συμ- 
μαχίας τοϋ Φιλίππου Ε' μετά του ’Αννίβα κατά τής Ρώμης δημοσιεύθηκε μέ 
υποσημειώσεις καί προκάλεσε όξεΐα κριτική τοϋ καθηγητοϋ τής ’Αρχαίας 
Ιστορίας Δημ. Κανατσούλη, στην όποια άπήντησε καί προκάλεσε άκόμη 
εκτενέστερη καί όξύτερη κριτική1. Διδαχθήκαμε έτσι άρκετά.
Στο βιβλίο τοϋ Pierre Grimal για τήν Ελληνιστική ’Εποχή καί τήν άνο­
δο τής Ρώμησ βρίσκει κανείς λίγες σχετικά πληροφορίες καί για τή μακε­
δονική μητροπολιτική περιοχή, στήν αγγλική έκδοση, ή όποια μένει καθυ­
στερημένη σέ ενημέρωση αρχαιολογική, όπως συμβαίνει συχνά μέ τά ιστο­
ρικά συγγράμματα. Τό κεφάλαιο π.χ. «The Hellenistic East in the Third Cen­
tury B. C.», γιά τό ιδιωτικό σπίτι στις έλληνιστικές πόλεις, άναφέρεται στήν 
Όλυνθο («fifth century», λέει) καί δέν φαίνεται να ξέρη τήν Πέλλα. Μία 
κακή εικόνα τοϋ άριστεροϋ μισοϋ τοϋ ψηφιδωτού μέ τό κυνήγι τοϋ λιοντα- 
ριοϋ οφείλεται στο «Photo-Hassia»!1 2 ’Ενδιαφέρουν κυρίως τά κεφάλαια 1, 2, 
3 καί 5.
Για τό βιβλίο τοϋ Carl Schneider, Kulturgeschichte der Hellenismus, I, 
1967, II, 1969, πρβλ. βιβλιοκρισία τοϋ Georg Luck με επιφυλάξεις καί παρα­
τηρήσεις3. Στοϋ Ernst Meyer τήν Εισαγωγή στήν ’Αρχαία Πολιτειολογία4 
βλέπει κανείς παρατηρήσεις καί γιά τά έλληνιστικά κράτη (σ. 126 κ.έ.) καί 
βιβλιογραφία σχετική (σ. 304 κ.έ.). ’Αξιοπρόσεκτο είναι τό βιβλίο τοϋ C. 
Bradford Welles γιά τόν ’Αλέξανδρο καί τον Ελληνισμό5.
'Ιστορική μελέτη τοϋ N. G. L. Hammond ένδιαφέρει καί γιά τά τοπο­
γραφικά συμπεράσματά της μετά τόν εντοπισμό τής Διμάλλης (Dimallum) 
στήν ακρόπολη τοϋ Krotine (ίδέ άνωτ.,άριθ. 3)6. Ό German Hafner αναγνω­
ρίζει τή μορφή τοϋ νικητοΰ τής Πύδνας L. Aemilius Paulus σέ έρμαϊκή στή­
λη, πού εΐχεν εύρεθή στό auditorium τοϋ Μαικήνα στή Ρώμη, επίσης σέ πή­
λινο ανάγλυφο των ’Αθηνών κ.λ.7 Ό Μ. Glyn Morgan, τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Καλιφορνίας, Los Angeles, άμφισβητεί ότι ό Q. Caecilius Metellus Ma­
cedonica (άνθύπατος τό 148, ύπατος τό 143 π.Χ.) ώργάνωσε τήν ’Επαρχία 
τής Μακεδονίας καί ύποστηρίζει ότι αύτό ήταν έργο τοϋ L. Mummius (ύπα­
τος τό 146 π.Χ.). Τά επιχειρήματα, του είναι χρονολογικά κυρίως. Συζητοϋν-
1. Παναγιώτου Κ. Γυιόκα, Ή συμμαχία Φιλίππου Ε' μετά τοΰ ’Αννίβα κατά 
τής Ρώμης, Θεσσαλονίκη 1969. Πρβλ. «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 377 κ.έ., τ. 10 (1970), 
σ. 293 κ.έ. καί 333 κ.έ.
2. Ρ. Grimal, Hellenism and the Rise of Rome, London 1968, είκ. 41.
3. «Gnomon», τ. 42 (1970), σ. 469-480.
4. Ernst Meyer, Einführung in die antike Staatskunde, Darmstadt 1968.
5. C. BradfordWelles, Alexander and the Hellenistic World, Toronto 1970.
6. N. G. L. H a m mo n d, ε.ά.
7. German Hafner, Das Bildnis des L. Aemilius Paulus, ÖJh, τ. 48(1966/7), σ. 5 κ.έ.
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ται: ή έκστρατεία στη Μακεδονία τό 148 π.Χ., άλλες επιχειρήσεις εναντίον 
άπαιτητών τοβ θρόνου, τα γεγονότα στήν ’Αχαϊκή Συμπολιτεία μέ τήν άπο- 
στασία τής Σπάρτης κ.λ., ή δραστηριότητα τοΰ Μομμίου στή Μακεδονία 
κ.λ. Τό συμπέρασμα είναι δτι ή όργάνωση τής Επαρχίας τής Μακεδονίας 
δεν μπορεί να εγινε τό 148 καί είναι απίθανο να εγινε τό πρώτο έξάμηνο 
τοΰ 147 π.Χ. Πρέπει να είναι έργο του L. Mummius. Ή συζήτηση των σχε­
τικών πηγών παρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον, άφοϋ άναφέρεται σέ μια 
κρίσιμη περίοδο τής μακεδονικής ιστορίας καί τοϋ Ελληνισμού γενικώ- 
τερα1.
Ό ’Ελβετός ιστορικός Adalberto Giovannini σέ άρθρο του πραγματεύε­
ται τις άρχές τοΰ 3ου μακεδονικού πολέμου (171-168 π.Χ.) πού κατέληξε 
στή συμφορά τής Πύδνας1 2.
Ένα μέρος τής Ιστορίας των Μακεδόνων καί των βορείων γειτόνων 
τους περιλαμβάνεται στο νέο βιβλίο τής σειράς History of the Provinces of 
the Roman Empire για τή Δαλματία3. —"Αγνωστος ανθύπατος Μακεδονίας, 
σέ επιγραφή τής Σίδης τής Παμφιλίας πέρασε άπό άρθρο τοΰ Η.-G. Pflaum 
στό Israël Exploration Journal 19, 1969, σ. 225-233, στό Année Epigraphique, 
μέ παρατηρήσεις στό χρονολογικό κατάλογο ανθυπάτων τής Μακεδονίας 
τοΰ Η. G. Pflaum4.—Σημεία καί τής μακεδονικής'Ιστορίας άναφέρονται ή καί 
συζητοΰνται στό βιβλίο τοΰ Donald Earl για τήν Εποχή τοΰ Αύγούστου: ή 
διοίκησή της άπό τον πατέρα τοΰ Αύγούστου (61 π.Χ.), ή κατάληψή της δια­
δοχικά άπό τόν ’Αντώνιο (σ. 20) καί άπό τό Βροΰτο, ή μάχη των Φιλίππων 
(εδώ συναντούμε ενα ανύπαρκτο όνομα γιά τήν Άμφίπολη, Neochevi, σ. 33), 
υστέρα ό M.Licinius Crassus, ό Μ. Primus, ό Μ. Lollius κ.λ.5—Ό πρώτος τό­
μος τής Προσωπογραφίας τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων6 θά χρησιμεύση 
καί στό μελετητή τής ρωμαϊκής Μακεδονίας.
Μιά σειρά δημοσιεύσεων είναι πιο πολύ κριτική καί ανάλυση τών πη­
γών. Ό Gerhard Dobesch πραγματεύεται γιά τήν Πανελλήνια ’Ιδέα κατά τόν 
4ον αί. π.Χ. καί γιά τόν ’Ισοκράτη πριν άπό τό «Φίλιππό» του, υστέρα γιά 
τό «Φίλιππο» άναλυτικά, γιά τήν πρόθεση καί τά άποτελέσματα. Καί φυσικά 
γιά τήν άντίδραση τών άντιμακεδόνων, οπότε αναπόφευκτα έρχεται καί τό 
ζήτημα τής έλληνικότητος τών Μακεδόνων καί τής σημασίας τοΰ «Φιλίπ­
1. Μ. Glyn Morgan, Metellus Macedonicus and the Province Macedonia, «Hi- 
storia», X. 18 (1969), σ. 422 κ.έ.
2. BCH, τ. 83 (1969), σ. 853 κ.έ. Γιά τό νεαρό ιστορικό ίδέ G. Dau x, αύτ., σ. 430.
3. J. J. W i lk es, Dalmatia, London 1969.
4. «Année Epigraphique», 1969-70, σ. 119, άριθ. 606.
5. Donald Earl, The Age of Augustus, London 1968.
6. Jones-Martindale-Morris, The Prosopography of the Later Roman Em­
pire, I, A. D. 260-395, Cambridge 1971.
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που» στο ζήτημα1. —’Ανάλυση καί κριτική τοϋ Πολυβίου καί σχετικών πη­
γών είναι ή παλαιά (1940) μελέτη τοϋ Karl-Ernst Petzold, πού έπανεκδόθηκε1 2.
Βλέπω βιβλιοκρισία για το βιβλίο τοϋ G. Α. Lehmann περί τής άξιοπιστίας 
τοϋ Πολυβίου άπό τον Robert Drews3. Ή αύθεντία για τον Πολύβιο, ό κα- 
θηγητής F. W. Walbank, μάς μίλησε είδικώτερα για τον Πολύβιο καί τή Μα­
κεδονία στο Α' Συμπόσιο τής Θεσσαλονίκης4. Για το Ιστορικό Υπόμνη­
μα στον Πολύβιο καί για τή νέα έκδοση τοϋ Φιλίππου Ε' βιβλιοκρισίες των 
J. Α. Ο. Larsen καί Stewart Irvin Oost άντιστοίχως5.
Ό Η. D. Westlake6 παρατηρεί ότι παρεκβάσεις λίγο-πολύ άσχετες προς 
τό κύριο θέμα του ό Θουκυδίδης κάμει περισσότερες σιό πρώτο μισό τής 
'Ιστορίας του (1.1-5.24) καί είδικώτερα για τή Βόρειο Ελλάδα, οπού εχει 
προσωπική αντίληψη τών τόπων καίτώνπραγμάτων (σ. 14κ.έ.).—ΌΑ.Β. 
Bosworth συζητεΐ τή σχέση μεταξύ τοϋ ’Αριστοτέλη καί τοϋ Καλλισθένη τοϋ 
Όλυνθίου καί συμπεραίνει ότι ό Καλλισθένης ήταν βέβαια συγγενής τοϋ 
’Αριστοτέλη, εζησαν εναν καιρό μαζί, άλλα δεν είναι νά παίρνη κανείς «τοϊς 
μετρητοΐς» πληροφορίες, ότι ό ’Αριστοτέλης είχε μαθητή τόν Καλλισθένη, 
ότι αυτός τόν σύστησε στον ’Αλέξανδρο κ.λ. ’Αντίθετα, μπορεί νά ήταν με­
γαλύτερη ή ωφέλεια τοϋ ’Αριστοτέλη άπό τή σχέση του μέ τόν Καλλισθένη. 
—'Ο W. Ε. Thompson διορθώνει χωρίο τοϋ Λιβίου (XXXI, 39, 6)7.
Στή Συλλογή επιγραφών καί άλλων παραλλήλων ιστορικών πηγών για 
συνθήκες συμμαχίας κ.λ.8 όπως στούς δύο προηγούμενους τόμους της, έτσι 
καί στον τρίτο, πού κυκλοφόρησε τό 1969, περιλαμβάνονται πηγές, συσχε­
τισμένες καί υπομνηματισμένες, σχετικές καί προς μακεδονικά πράγματα, 
όπως π.χ. ειρήνη καί συμμαχία μεταξύ Φιλίππου Β' καί ’Αθηναίων τό 338 
π.Χ. (σ. 1 κ.έ., άριθ. 402), ή Συμμαχία τής Κορίθου 338/337 π.Χ. (σ. 3 κ.έ., 
άριθ. 403) κ.λ. "Ενα χρησιμώτατο βιβλίο.
1. G. D ο b e s c h, Der Panhellenische Gedanke im 4 Jh. v. Chr. und der «Philippos» des 
Isokrates, Vienna, εκδ. Αύστριακοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, 1968. Πρβλ. βιβλιοκρι­
σία «AJPhil.», τ. 91 (1970), σ. 505 κ.έ.
2. Κ. - Ε. P e t z ο 1 d, Die Eröffnung des zweites römisch-makedonischen Krieges,Darm­
stadt 1968.
3. G. A. L e h m a n n, Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit des Polybius, 
Münster 1967, πρβλ. βιβλιοκρισία «AJPhil.», τ. 90 (1969), σ. 487-490 (R. Drews).
4. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 291-307.
5. «Class. Phil.», τ. 64 (1969), σ. 42-4 7 (J. Α. Ο. Larsen) καί «Gnomon», τ. 40 (1968), 
σ. 314-315 (S. I. Oost).
6. Η. D. W es 11 a k e, Essay on the Greek Historians and Greek History, New York 
1969, σ. 14.
7. «AJPhil.», τ. 89 (1968), σ. 349-50.
8. Hatto Η. Schmitt, Die Staatsverträge des Altertums, 3, Die Verträge der grie­
chisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr., München 1969.
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Ό Claude Mossé συζητεί μέ τούς Β. Ο. Meriti καί Μ. Oswald τό κείμενο 
τής έπιγραφής τής ’Αγοράς των ’Αθηνών μέ τό νόμο τού Εύκράτους καί άνα- 
φέρεται στα κρίσιμα γεγονότα των ετών, πού ό Φίλιππος πιέζει τήν ’Αθήνα. 
Παρατηρεί ότι ταυτίζοντας τό Δημοσθένη μέ τή δημοκρατία καί τό Φίλιπ­
πο μέ τήν τυραννία άπλοποιοΰμε τά πράγματα. Δέν ύπάρχει τίποτε στις πη­
γές (κείμενα ή έπιγραφές), πού να μαρτυρή εχθρότητα τού Φιλίππου προς τήν 
αθηναϊκή Δημοκρατία (σ. 78). —Τήν επιγραφή IG, I1 2, 53, καί τό Θουκυδίδη 
(I, 57, 2-3) ξανασχετίζει ό Γεώργιος Παπαντωνίου σέ ανακοίνωσή του στό 5ο 
ΔιεθνέςΣυνέδριο Ελληνικής καί Λατινικής ’Επιγραφικής, Καΐμπριτζ 19671.— 
Φώς άπό τά Λάβρα,νδσ έρχεται στήν 'Ιστορία τής Μακεδονίας, σέ προβλή­
ματα θεσμών ή καθαρά επιγραφικά προβλήματα, άπό τίς έπιγραφές τών ο­
ποίων δημοσιεύθηκε ήδη ό πρώτος τόμος2, όπου περιλαμβάνονται «επιστο­
λές» τού Φιλίππου Ε' κ.λ. "Ενας Θεσσαλονικεύς τιμάται στή Μύκονο καί 
έπ’ ευκαιρία άναφέρονται καί άλλοι στις Κυκλάδες3. —Πλησιέστερα, άπό 
τό βοιωτικό Ώρωπό καί τό Τερό του Άμφιαράου, έρχονται πληροφορίες 
επίσης ένδιαφέρουσες άπό νομίσματα (ίδέ κατωτ., άριθ. 23) καί έπιγραφές. 
Στον πίνακα τών κυρίων ονομάτων στό τέλος τού βιβλίου τού Βασ. Πετρά- 
κου4, εύρίσκονται στοιχεία μακεδονικής προσωπογραφίας. ’Εκτός γνωστών 
βασιλέων καί στρατηγών (Φίλιππος, ’Αλέξανδρος, ’Αντίπατρος, Κάσσανδρος 
καί ό άδελφός του Πλείσταρχος, Περδίκκας Γ', Πολυπέρχων) καί Πρόξενοι:
Αγαθοκλής ΙΊεριγένον Μακεδών 
’Αγάβων Βουτά Ενρώπιος Μακεδών 
Αϊσυμνος ' Ο ξυμένους Μακεδών 
'Αμνντας Άντιόχον Μακεδών 
'Αμνντας Περδίκκα Μακεδών, ο βασιλεύς, 
επιτροπενόμενος υπό τον Φίλιππον 
Αντίπατρος Σώσιος Μακεδών 
Δάμων 'Αζαίου Θετταλονικενς 
Δημήτριος Ζωΐλον 'Ολύνθιος 
'Ηράκλειτος Ενάνδρου Κασσανδρενς 
Νικόμαχος Μακεδών εκ Θετταλονίκης 
Στρόνβιχος Άγαθοκλέονς Θάσιος 
Τιμών Τιμόνακτος Θάσιος, και 
Φίλιππος ' Αλκιμάχον Μακεδών
1. Acta, Oxford 1971, σ. 43 κ.έ.
2. Jonas Cram pa, Labranda, The Greek Inscriptions, Part I, Lund 1969.
3. BCH, r. 94 (1970), σ. 662 κ.έ. (Μ. - T. Couilloud).
4. Β.Χ,Πετράκοο,Ό Ώρωπός καί τό 'Ιερόν τοϋ Άμφιαράου, Άθηναι 1968, κυ­
ρίως σ. 25, 173 κ.έ. καί σποράδην.
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κι ένας νικητής σέ άγώνα δρόμου:
Μαλακός Μακεόών δόλιχον άνόρών
Χρονολογία: περί τά μέσα 4ου ai. π.Χ.
Μια επιγραφή τής Λεβαδειάς καί τρεις του Άμφιαρείου χρησιμοποιεί 
ό J. R. Ellis καί συμπεραίνει πώς ό Φίλιππος Β' ούτε για λίγο ύπήρξεν άντι- 
βασιλεύς καί πώς οί επιγραφές πρέπει να. χρονολογηθούν στα μέσα του 335 
π.Χ., όταν, μετά τή δολοφονία του Φιλίππου, έξεδηλώθη ανταρσία κατά του 
’Αλεξάνδρου. Πρβλ. άνωτ. Πετράκον καί ΑΔ 21, 1966, σ. 45 κ.έ., καί Κανα- 
τσούλην, άνωτ. σ. 244, σημ. 5.
Ό Amir Mehdi Badi, τον όποιο δεν γνωρίζω από άλλο δημοσίευμα, σέ 
σύγγραμμά του ανορθόδοξο1, στον πρώτο καί δεύτερο τόμο, πού βλέπω τώρα, 
παίρνει τούς Μακεδόνες (όπως κάνει καί μέ τούς άλλους "Ελληνες καί μέ 
τούς Ρωμαίους) από τήν άνάποδη! Τά πράγματα είναι τά ίδια. Το ζήτημα 
είναι αν άξίζη νά τά βλέπη κανείς πιο πολύ από τήν καλή ή άπό τήν άνάπο- 
δή τους.
Ό Antony Andrews, καθηγητής τής ’Αρχαίας Ιστορίας στήν ’Οξφόρδη, 
σέ βιβλίο του για τούς "Ελληνες γενικά1 2, τό όποιο βλέπω τώρα, μιλάει για 
τά μεταλλεία τής Μακεδονίας (σ. 12, 103 καί 128), γιά τή μακεδονική ξυλεία 
(σ. 143) καί φυσικά, γιά τήν κατάκτηση τής Ελλάδος άπό τούς Μακεδόνες 
κ.λ. (σ. 72 κ.έ., 164 κ.έ., κ.ά.). Στού J. Κ. Anderson τό βιβλίο γιά τή στρα­
τιωτική θεωρία καί πράξη στήν εποχή του Ξενοφώντος3, γίνεται λόγος καί 
γιά μακεδονικά όπλα, στρατιωτική έκγύμναση καί πολεμική τακτική. Τέ­
λος, στή θεώρηση τής βυζαντινής καί τής νεώτερης φάσεως του Ελληνι­
σμού ό καθηγητής ’Απόστολος Βακαλόπουλος ξεκινάει φυσικά άπό τίς έλ- 
ληνικές ρίζες των κλασσικών καί τών ρωμαϊκών χρόνων, πού ενδιαφέρουν 
έδώ ώς προς τή Μακεδονία ιδιαίτερα4. Τούς αγώνες τών Μακεδόνων κατά 
τών Ρωμαίων εϊχεν ώς θέμα τής ομιλίας του κατά τήν 26η ’Οκτωβρίου 1969 
ό καθηγητής τής Ρωμαϊκής 'Ιστορίας στή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπι­
στημίου τής Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Χρ. Σαρικάκης. Άπό τό δημοσίευ­
μα5 άποσπούμε τά εξής ούσιαστικά διδάγματα (σ. 16):
«Τό βασίλειον τή, Μακεδονίας... άν καί εις έκτασιν μικρότερον τών
1. Amir Mehdi Badi, Les grecs et les barbares, L’autre face de l’histoire, Lausann, 
I, 1963, U, 1966, III, 1968.
2. A. Andrews, The Greeks, London 1967.
3. J. K. Anderson, Military Theory and Practice in the Age of Xenophon, Berkeley 
and Los Angeles 1970, σποράδην.
4. B S, τ. 9 (1968), σ. 101 κ.έ. Πρβλ. σ. 495 κ.έ.
5. X. Σ α ρ ι κ ά κ η, Οί ’Αγώνες τής Μακεδονίας έναντίον τών Ρωμαίων, Θεσσαλο­
νίκη 1969.
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δύο προηγουμένων (των Πτολεμαίων καί των Σελευκιδών)...ήτο όμως πολύ 
ίσχυρότερον αύτων, διότι εΐχεν εθνικήν δυναστείαν καί λαόν ομοιογενή. 
Ή Μακεδονία διέθετε τούς καλυτέρους στρατιώτας, τούς φαλαγγίτας, οι 
όποιοι μέ τάς μάκρος σαρίσας των έκυριάρχουν μέχρι τότε εις τά πεδία των 
μαχών. Ήσαν επί πλέον οί Μακεδόνες οί πλέον νομιμόφρονες πολΐται τού 
Αρχαίου Κόσμου. Είχον συνείδησιν των κινδύνων τής άναρχίας, έπειδή 
εύρίσκοντο είς τά σύνορα του Ελληνικού κόσμου, τού οποίου άπετέλουν 
τό προπύργιου εναντίον των ποικιλωνύμων βαρβάρων πού τούς περιεστοί- 
χιζον».
7. Μέγας ’Αλέξανδρος ('Ιστορία). Τά δημοσιεύματα για τόν 
’Αλέξανδρο χωρίζονται όλο καί πιό πολύ σέ επιστημονικά καί εμπορικά, 
όπως πάει να γίνη γενικώτερα μέ την επιστήμη, πού διοχετεύεται όλο καί 
πιό πολύ στό έμπόριο. Μετάφραση άπό τά γερμανικά βιβλίου τού Peter Bamm 
συνοδεύεται μέ εικόνες άπό τοπία τής έλληνικής (καί τής γιουγκοσλαβικής) 
Μακεδονίας1: άποψη τού κάμπου άπό τήν Πέλλα(σ. 31), οί καταρράκτες (σ. 
32), παρεμβάλλονται οί Φίλιπποι στήν «Thrace» (σ. 33), ακολουθούν τά 
μνημεία τής Πέλλας, σφράγισμα σέ κεραμίδι μέ τό όνομά της (σ. 34), μια 
φωτογραφία τού Τομπάζη μέ λανθασμένη λεζάντα, τρεις καλύτερες μέ τά 
ψηφιδωτά τού έλαφιοΰ, τού Διονύσου καί τού λιονταριού (σ. 36-39), τά όποια 
πάντως δέν είναι στό άνάκτορο, μία εντυπωσιακή έγχρωμη λεπτομέρεια μέ 
τό κεφάλι τού λιονταριού (έγχρωμος πίν. II). "Ενα ενθουσιώδες κείμενο δέν 
σημαίνει πάντοτε άγάπη προς τά πράγματα. Παρατηρώ:
1. Κάποτε σύγχυση στή γεωγραφία: αν Bistritza εννοείται ό 'Αλιάκμων 
(τήν κοιλάδα του τή λέει πρώτη κοιτίδα των Μακεδόνων), τό ποτάμι αύτό 
δέν είναι στα σύνορα τής ’Αλβανίας καί τής Σερβίας (σ. 30), είναι ολόκληρο 
στήν Ελλάδα. Δέν μπορεί λοιπόν να ξεχύθηκαν άπό τήν κοιλάδα τού 'Αλιά- 
κμονος προς τό Μοναστήρι καί τήν Όχριδα πρώτα κι ύστερα στις Αίγές 
(τήV"Εδεσσα). "Η άστήρικτη παλινδρόμηση των Μακεδόνων, ή σύγχυση στή 
γεωγραφία.
2. Ποιοι «άρχαιολόγοι» διατύπωσαν τή θεωρία, πώς οί βασιλικοί τάφοι 
είναι σ’ ενα σπήλαιο, πού τό σκεπάζουν οί καταρράκτες; (σ. 31).
3. Ή Πέλλα ποτέ δέν ήταν «on the coast» καί δέν τήν ίδρυσαν οί Μακεδό­
νες (σ. 31) ή «beside the sea» (σ. 32).
4. Τά ψηφιδωτά δέν είναι στό άνάκτορο (σ. 34).
5. Κανένας δέν είπε πώς ό ’Αλέξανδρος καί ή αδελφή του Κλεοπάτρα 
έπαιξαν πάνω στά ψηφιδωτά αύτά. Δέν είχαν γίνει ακόμη τά ψηφιδωτά, όταν 
ό Αλέξανδρος ήταν παιδί.
Ι.Ρ. Bamm, Alexander the Great, Power and Destiny, London 1968.
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6. Ποιος είπε πώς τό ψηφιδωτό του λιονταριού είναι νεώτερο άπό τ’ 
Άλλα; Ό συγγραφέας τό θέλει νεώτερο, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατόν ό ’Α­
λέξανδρος μιά νά παίζη μικρός στά ψηφιδωτά καί μιά νά είκονίζεται ό ίδιος 
κυνηγώντας λιοντάρια (στά Σοΰσα κοντά, δχι στή Βαβυλώνα), στά ίδια ψη­
φιδωτά.
"Αν έτσι «γράφεται ή ιστορία» γιά. πράγματα, πού βλέπουν τά μάτια μας, 
τί νά περιμένη κανείς γιά τά περασμένα: άν π.χ. ήταν "Ελληνες οί Μακεδό- 
νες ή άν ό Φίλιππος ήταν ένας μέθυσος καί τίποτε άλλο.
Τό τοπίο τού Kasanik καί τό βουνό Ljubok (σ. 27 κ.έ.) μόνον γιά έμπο- 
ρικούς λόγους μπορεί νά μπήκαν. Τό μετάλλιο μέ τό κεφάλι τής Όλυμπιάδος 
(σ. 48) δέν σχολιάζεται άνάλογα μέ τή σημασία του. Μέ άφορμή τή γερμα­
νική έκδοση τού βιβλίου (Ζυρίχη 1965) ό Franz Kiechle κάμει δικές του παρα­
τηρήσεις1.
Ιστορία τού Μ. ’Αλεξάνδρου γιά τό εύρύ άναγνωστικό κοινό έγραψε 
καί ό R. D. Milns1 2, γνωστός άπό προηγούμενα δημοσιεύματά του σέ περιο­
δικά. Ενσωμάτωσε στο βιβλίο του πολλές άπό τις δικές του καί άλλων (Ba- 
dian, Griffith, Fuller κ.λ.) απόψεις τής μορφήςτού Μ. ’Αλεξάνδρου, τήν όποια 
διαμόρφωσε ιδανική γιά τή γενεά μας ό W. W. Tarn κυρίως3. ’Αλλά, καθώς 
παρατηρούν στον Milns, είναι άδικο καί άνιστόρητο νά κρίνεται ό ’Αλέξαν­
δρος έξω άπό τήν εποχή του, στήν εποχή μας μάλιστα, πού δέν τής λείπουν 
τά ιστορικά εγκλήματα. Ό ίδιος γράφει χαρακτηριστικά: (ό ’Αλέξανδρος) 
«ήταν Μακεδών βασιλεύς· δέν ήταν "Αγγλος gentleman τού 19ου αίώνος». 
Λοιπόν πρέπει νά τού συγχωρήσουμε όσα έκαμε! Τού αναγνωρίζει μόνον 
πώς ήταν αναμφισβήτητα μεγάλος κατακτητής: «there can be no doudt that 
he was a great conqueror». Ό,τι καλό βγήκε άπό τήν κοσμογονική εκστρα­
τεία ήταν περίπου συμπτωματικό (σ. 259 κ.έ.). Είδικώτερα σέ ο,τι σχετίζεται 
προς τή Μακεδονική μητρόπολη, ό Milns άναφέρεται στις σχέσεις τής τριά- 
δος Φίλιππος-Όλυμπιάδα-Άλέξανδρος (σ. 19 κ.έ. κ.ά.), δέχεται αυτούσιες 
τις μαρτυρίες τού Πλουτάρχου γιά τή ζωή στήν αυλή τής Πέλλας (σ. 20 κ.έ.), 
δέν διστάζει νά κατηγορήση τήν ’Ολυμπιάδα καί τόν ’Αλέξανδρο γιά τή δο­
λοφονία τού Φιλίππου (σ. 31), πιστεύει ότι οί Μακεδόνες ήξεραν μέ τις λε­
πτομέρειες του τόν μύθο γιά τό Γόρδιο δεσμό κ.λ. Λείπει ή ενημέρωση στις 
πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες (Πέλλα, Μίεζα). Οί εικόνες όλες είναι 
ξένες προς τή Μακεδονία. Πρβλ. καί όσα παρατηρεί ό Eugene N. Borza4.
1. «Gymnasium», τ. 75 (1968), σ. 151.
2. R. D. Milns, Alexander the Great, London 1968.
3. Τώρα καί σέ νέα γερμανική έκδοση οί άπόψεις τοΰ W. W. Tarn, Alexander der 
Grosse, μετάφρ. G. Spreen - Héraucourt καί W. Héraucourt, Darmstadt 1968.
4. «Class. Phil.», τ. 64 (1969), σ. 257-259.
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Στον Peter Greek παρατηρούμε άλληλοσυγκρουόμενα, π.χ. στο γενεα­
λογικό δένδρο (σ. 266-67) ό ’Αρχέλαος «a putative son of Alcetas», αλλά στή 
σ. 22 «the bastard son of Alcetas’ Perdiccas II»1.
Στοϋ G. T. Griffith, Alexander the Great, The Main Problems, τό όποιο 
παρουσιάσαμε στά Χρονικά 1966-67, δημοσιεύεται στον ίδιο 9ο τόμο των 
Μακεδονικών βιβλιοκρισία του άείμνηστου Βασίλη Λαούρδα1 2. Καί δυό 
ακόμα βιβλιοκρισίες του ίδιου βιβλίου από τούς D. Asheri καί Thérèse Lieb­
mann-Frankfort3. Στά 'ίδια άμφισβητούμενα προβλήματα άναφέρεται καί 
άρθρο τοϋ C. G. Thomas4.
«Άπό τήν κακή» βλέπει τόν ’Αλέξανδρο καί τή μάνα του, τήν ’Ολυμ­
πιάδα, καί ό Ramón I. Harris τοϋ Πανεπιστημίου τής Νοτίου Ντακότα5. Σέ 
δημοσιευμένη διάλεξη τοϋ Dietmar-Kienast βλέπει κανείς καί πληροφορίες 
για τήν τύχη τοϋ τάφου τοϋ ’Αλεξάνδρου στούς ρωμαϊκούς χρόνους6.
Άπό τις εργασίες στις πηγές, για τόν ’Αλέξανδρο, ενδιαφέρον είναι 
τό Υπόμνημα τοϋ J. R. Hamilton για τόν «’Αλέξανδρο» τοϋ Πλουτάρχου7. 
’Αλλά, γιά τή Μίεζα π.χ. γίνεται ύπομνηματισμός καί παραπομπή έτσι απλά: 
«In the district of Emathia (RE 15.1548f (Lenk))» σαν νά μή εγινε τίποτε νεώ- 
τερο τά τελευταία περίπου 40 χρόνια άπό τό 1932. "Οσο γιά τήν Πέλλα οϋτε 
λέξη. —Στοϋ Πτολεμαίου τήν 'Ιστορία τοϋ ’Αλεξάνδρου, στον Κλείταρχο 
καί στό Διόδωρο άναφέρονται δύο ακόμη εργασίες8. Ό «Αιμίλιος Παΰλος» 
τοϋ Πλουτάρχου τώρα στή σειρά Budé9.
Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 8 καί 9.
1. Peter Greek, Alexander the Great, 1970, βιβλιοκρ. «Phoenix», τ. 25 (1971), 
σ. 194 (C. L. Murison).
2. «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 372 κ.έ.
3. Άντιστοίχως, «Rivista di Filologia», τ. 96 (1968), σ. 482, καί «L’Antiquité Classique», 
τ. 37 (1968), σ. 343 κ.έ.
4. C. G. Thomas, Alexander the Great and the Unity of Mankind, «The Classical 
Journal», τ. 63 (1968), σ. 258 κ.έ.
5. R. I. Harri s, The Dilemma of Alexander the Great, «The Proceedings of the Afri­
can Classical Associations», τ. 11 (1968), σ. 46 κ.έ.
6. Dietmar-Kienast, Augustus und Alexander, «Gymnasium» τ. 76 (1969), σ. 
430 κ.έ., είδικώτερα σ. 455 κ.έ.
7. J. R. Η a m i 11 o n, Plutarch: «Alexander»; A Commentary, Oxford 1969, Βιβλιο­
κρισίες: «Antiquité Classique», τ. 38 (1969), σ. 558 κ.έ. (André Laronde), REA, τ. 71 (1969), 
σ. 502 κ.έ. (G. Losfeld), «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 374 κ.έ. (Β. Λαούρδας), «Revue Belge 
de Philologie et d’Histoire», τ. 47 (1969), σ. 1340 κ.έ. (M. Fievez), «Class. Phil.», τ. 65 (1970), 
σ. 110 κ.έ. (Eugene Borza).
8. Eugene N. Borza, Cleitarchus and Diodorus’ Account of Alexander, «The Pro­
ceedings of the African Classical Association», τ. 11 (1968), σ. 25 κ.έ., καί R. Μ. Ε r r i n g t o n, 
Bias in Ptolemy’s Flistory of Alexander, «Classical Quarterly», τ. 19 (1969), σ. 233 κ.έ.
9. R. F 1 a c e 1 i èr e, Plutarque, Vies, IV, Paris 1966, πρβλ. βιβλιοκρισία REA, τ. 71 
(1969), σ. 151 κ.έ. (G. Losfeld).
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8. Μέγας’Αλέξανδρος (Τέχνη). Σχετικά μέ τον ’Αλέξανδρο στήν 
Τέχνη, κατά την τριετία 1968-1970, σημαντικότατη είναι ή συμβολή στή 
μελέτη τής λεγόμενης σαρκοφάγου του Μεγάλου ’Αλεξάνδρου άπό τή Σι- 
δώνα, τώρα στο Μουσείο τής Κωνσταντινουπόλεως. Μέ σύντομο, άλλα ου­
σιαστικό κείμενο τοϋ Karl Schefold1 καί μέ 81 θαυμάσιες φωτογραφίες συνό­
λων καί λεπτομερειών παρουσιάζεται καί συζητέΐται γιά μια άκόμη φορά. 
Ή σαρκοφάγος χρονολογείται πριν άπό τό θάνατο τοϋ ’Αλεξάνδρου, ίσως 
καί τοϋ Άβδαλωνύμου, πιθανώς αμέσως μετά τή μάχη τής Ίσσοΰ. Τις παρα­
στάσεις ό S. θεωρεί πολύ λίγο ιστορικές καί μάλλον στό μυθικό αέρα, άφοϋ 
καί οί βάρβαροι είκονίζονται μέ «ήρωϊκή γυμνότητα» καί οί Μακεδόνες δέν 
χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα. Ή γενική εντύπωση είναι ή αιώνια πάλη τοϋ 
Έλληνικοϋ μέ τό βαρβαρικό κόσμο. Κύρια όψη είναι όχι ή μάχη, άλλα τό 
κυνήγι.,Πρός αυτήν τήν όψη όδηγοϋν οί παραστάσεν τών στενών πλευρών. 
"Αν ή χρονολόγηση τοϋ S. είναι σωστή, έχομε στή σαρκοφάγο τό άρχαιό- 
τερο πορτραϊτο τοϋ ’Αλεξάνδρου, ό όποιος πάντως ταυτίζεται μάλλον άπό 
τό κράνος παρά άπό τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου του.—Μετά τόν Stu- 
dniczka, τόν Mendel καί τόν Winter, ό von Graeve συνοψίζει τό έργο όλων 
καί κάμει δικές του λεπτομερειακές παρατηρήσεις γιά τή σαρκοφάγο, τήν 
οποία χρονολογεί πολύ αργότερα, τό 311 π.Χ.1 2 Ό Κ. Schefold ήξερε καί ανα­
φέρει τήν εργασία αύτή τοϋ von Graeve, άλλά δέν τή χρησιμοποίησε. Ή 
χρονολόγηση τοϋ Κ. Schefold αμφισβητείται καί σέ βιβλιοκρισία3 τοϋ αεί­
μνηστου J. Charbonneaux γιά τό βιβλίο τοϋ Κ. Schefold, Die Griechen und 
ihre Nachbarn. — Φωτογραφίες λεπτομέρειας τής σαρκοφάγου σέ οικεία άρ­
θρα τής ιταλικής Εγκυκλοπαίδειας τής ’Αρχαίας Τέχνης4.
Σέ γενικότερα βιβλία καί άρθρα γίνεται συχνά λόγος γιά εικόνες τοϋ 
’Αλεξάνδρου καί τών Διαδόχων, όπως είναι τό βιβλίο τοϋ Heinrich Β. Sei­
dentopf γιά τούς έλληνιστικούς έφιππους ανδριάντες5 6. Ό Josef Fink σέ άρ­
θρο του γιά εικόνες τοϋ Μελεάγρου κάμει παρατηρήσεις στήν εικονογρα­
φία τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου καί τών Διαδόχων8. Ό Η. Ε del Medico μέ άφορμή 
τό θησαυρό τοϋ Παναγκούριστε τής Βουλγαρίας μιλάει γιά Λυσίππειο πορ- 
τραίτο τοϋ ’Αλεξάνδρου7. Ό Γεώργιος Δοντάς, Διευθυντής τής Άκροπό-
1. Κ. S c h e f ο 1 d, Der Alexander-Sarkophag, Frankfurt am Main-Berlin 1968. Πρβλ. 
βιβλιοκρισία, AJA, τ. 73 (1969), σ. 482 κ.έ. (Brunilde Sismondo Ridgway).
2. Volkmar von Graeve,Der Alexandersarkophag undseine Werkstatt, Berlin 1970.
3. «Gnomon», x. 40 (1968), σ. 815 κ.έ. Ό J. Charbonneaux δέν δέχεται τή χρονολόγηση 
περί τό 325 π.Χ. καί προτιμάει περί τό 305 π.Χ.
4. ΕΑΑ, τ. VII (1966), λ. Sarcofago, σ. 7, είκ. 8, καί λ. Sidone, σ. 283, εικ. 359.
5. Η. B. S e i d e n t o p f, Das hellenistische Reiterdenkmal, Stifland-Verlag, K. G. 
Waldsassen, Bayern, 1968. Πρβλ. βιβλιοκρισία AJA, τ. 74 (1970), σ. 410 (R. Ilsley Hicks).
6. J. F i n k, Der Grosse Jäger, «Röm. Mitt.», τ. 76 (1969), σ. 239 κ.έ.
7. «Persica», τ. 3 (1967/8), σ. 37-67.
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λεως, μελετώντας «Εικονιστικά» θέματα αναγνωρίζει ώς Λυσίππεια πορ- 
τραιτα, πού παραβάλλει προς τον περγαμηνό ’Αλέξανδρο του Μουσείου 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί τον ’Αλέξανδρο Azara τοϋ Λούβρου1.
Στον Archaeol. Anzeiger βλέπει κανείς διάσπαρτες πληροφορίες καί 
παρατηρήσεις σχετικές προς τον ’Αλέξανδρο: παρατηρήσεις τού W. Schwa­
bacher για τήν τέχνη των πορτραίτων του ’Αλεξάνδρου στα νομίσματα, ύ­
στεροι τύποι στήν εικονιστική τοϋ ’Αλεξάνδρου παραβάλλονται προς εικό­
να τοϋ Μιθριδάτου VI τοϋ Πόντου, παρατηρήσεις καί σκέψεις σχετικές προς 
τήν άρμάμαξα (τής εκφοράς) τοϋ ’Αλεξάνδρου, τό Μαυσωλείο του, τή «σαρ­
κοφάγο τοϋ ’Αλεξάνδρου»1 2 κ.λ.
Στό βιβλίο τής Dorothea Michel για τόν ’Αλέξανδρο ώς πρότυπο γιά 
τόν Πομπήιο, τόν Καίσαρα καί τό Μάρκο ’Αντώνιο, φυσικά μαθαίνομε πολ­
λά καί γιά τήν εικονιστική τοϋ ’Αλεξάνδρου3, όπως καί άπό τις σχετικές 
βιβλιοκρισίες4.
Στό Α' Διεθνές Συμπόσιο γιά τήν ’Αρχαία Μακεδονία είχαμε τέσσερες 
ανακοινώσεις γιά, τήν έπιβίωση τής μορφής τοϋ ’Αλεξάνδρου μετά τό θάνα­
τό του5. Σέ μελέτη για τήν εικόνα τοϋ ’Αλεξάνδρου στή γλυπτική τοϋ Που 
αίώνος στήν ’Ιταλία καί στή Γαλλία βλέπουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις γιά 
τίς νεώτερες τύχες τής μορφής τοϋ μεγάλου Μακεδόνος, αλλά καί σωστή 
χρήση πηγών ιστορικών καί αρχαιολογικών σχετικών προς τόν ’Αλέξαν­
δρο6. ’Αλέξανδρο σέ βυζαντινή γλυπτική συναντοϋμε σέ μελέτη γιά γλυπτά 
άπό τήν άλλοτε ’Αρμενία7.
Γιά, τό βιβλίο τοϋ Άνδρέα Ξυγγοπυύλυυ, Αί μικρογραφίαι τοϋ μυθιστο­
ρήματος τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου είς τόν κώδικα τοϋ Ελληνικού ’Ινστιτούτου 
Βενετίας (Άθήναι-Βενετία 1966), βιβλιοκρισία τοϋ Κ. Μητσάκη8.
Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 6 καί 7, καί κατωτ., άριθ. 9 καί 15 (Künzl).
1. ΑΔ, τ. 24 (1969), Α', Μελέται, κυρίως σ. 190 κ.έ., πίν. 105-107.
2. «Arch. Anz.», τ. 83 (1968), σ. 795, τ. 84 (1969), σ. 192 κ.έ., τ. 85 (1970), σ. 382, 383, 
514 καί 536.
3. D. Μ i e h e 1, Alexander als Vorbild für Pompeius, Caesar und Marcus Antonius, Ar­
chäologische Untersuchungen (Collection Latomus XCIV), Bruxelles 1967.
4. «Revue des Études Latines», τ. 46 (1968), σ. 430 κ.έ. καί 545 κ.έ. (G. Ch. Picard καί 
R. Chevalier), «Antiquité Classique», τ. 38 (1969), σ. 338 κ.έ. (André Laronde), AJA, τ. 74 
(1970), σ. 217-218 (R. Brilliant).
5. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 353-416. ΟΙ τίτλοι, «Μακεδονικά», τ. 11 (1971), σ. 458.
6. Erkinger Scharzenberg, From the «Alessandro Morente» to the Alexandre 
Richelieu, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», τ. 32 (1969), σ. 398 κ.έ.
7. David Winfield, Some Early Medieval Figure Sculpture from the North-East 
Turkey, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», τ. 31 (1968), σ. 33 κ.έ., είκ. 5, 
άλλα πρβλ. στό lòto Journal, τ. 33 (1970), σ. 305 κ.έ.
8. BS, τ. 9 (1968), σ. 271 κ.έ.
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9. Εκλαϊκευτικά. Είχαμε καταχωρίσει στα Χρονικά 1966-67 εκ­
λαϊκευτικά δημοσιεύματα του καθηγητοΰ (τής Νεωτέρας Ελληνικής Ιστο­
ρίας) ’Αποστόλου Δασκαλάκη, πού προκάλεσαν αντιρρήσεις ειδικών ιστο­
ρικών τού αρχαίου Ελληνισμού1. "Ενα νεώτερο βιβλίο του1 2 προκάλεσε επί­
σης δυσμενείς κριτικές. Ό Hans-Werner Ritter υστέρα άπό λεπτομερειακές 
παρατηρήσεις καταλήγει: «Δεν άποτελεΐ πρόοδο στήν κριτική ιστορική 
ερευνά για τόν ’Αλέξανδρο, δέν είναι επιστημονικό έργο σέ διεθνή κλίμα­
κα»3. Ό Ernest A. Fredricksmeyer, τού Πανεπιστημίου τού Colorado, παρα­
τηρεί4 ότι ό καθηγητής Δασκαλάκης στις 500 υποσημειώσεις τού βιβλίου 
του παραπέμπει μόνον δύο φορές σέ βιβλία νεώτερα άπό τού Tarn τόν «’Αλέ­
ξανδρο» (1948). ’Εξαίρεση κάμει ό Δασκαλάκης μόνον γιά τό άλλο βιβλίο 
του περί τού Ελληνισμού τών ’Αρχαίων Μακεδόνων (έλληνική έκδοση, 
Άθήναι 1960, άγγλική, Θεσσαλονίκη 1965), όπου παραπέμπει πολύ συχνά, 
ενώ γι’ αύτά ô F. υπενθυμίζει τή βιβλιοκρισία τού F. Gschnitzer (Gnomon 34, 
1962, σ. 627-28). Άλλ’ είναι άδικος ό F. προς τόν ’Αλέξανδρο παραπέμπον- 
τας κι αύτός μόνον σέ δυσμενείς προς τόν Ά. απόψεις. ’Ενώ κακίζει τόν Δ., 
πού απορρίπτει τήν πληροφορία ότι ό ’Αλέξανδρος ήξερε καί πότε-πότε χρη­
σιμοποιούσε τή «μακεδονική διάλεκτο» κατηγορεί εκείνον για παρανόηση 
τών πηγών! Στό ερώτημα: ποια ήταν ή διαφορά μεταξύ Ελλήνων καί Μακε­
δόνων ό Δ. δίνει τήν άπάντηση ότι οί Μακεδόνες ήταν "Ελληνες καί ό F. 
παραπέμπει στον R. Andreotti, Saeculum Vili, 1957, σ. 159 κ.έ. Στή γνώμη 
τού Δ. ότι ό ’Αλέξανδρος ήταν γνήσιος "Ελλην καί άπό τήν Πανελλήνιο πο­
λιτική γύρισε στήν ’Ασιατική χάριν τού Ελληνισμού, ό F. άντιπαραθέτει 
τόν G. Walser (στού G. Τ. Griffith, Alexander the Great, The Main Problems) 
K.o.K. Να τό πούμε άλλη μια. φορά; Τά άναμασήματα δέν ώφελοΰν όσο ή αρ­
χαιολογική σκαπάνη.
Μια άπό τις καλύτερες σοβαρές έκλαϊκευτικές έκδόσεις στήν Ελλάδα 
είναι αναμφισβήτητα ή 'Ιστορία τού Ελληνικού ’Έθνους5, πού θ’ άποτελέση, 
γιά μια γενεά τούλάχιστον, τό πλαίσιο όπου θά κινηθή ή εθνική Μέση Παι­
δεία στήν 'Ιστορία, τήν ’Αρχαιολογία, τή Γλωσσολογία, τήν Τέχνη κ.ο.κ. 
(ίδέ άνωτ., άριθ. 4).
Εκλαϊκευτικό χαρακτήρα παίρνουν τά δημοσιεύματα στό ετήσιο Λεύ-
1. Καί μία ακόμα κριτική, τοϋ Balduin Saria, στον «Anzeiger für die Altertumswissen­
schaft», τ. 21 (1968), στ. 50 κ.έ.
2. A. D a s k a 1 a k i s, Alexander the Great and Hellenism, Thessaloniki, Institute for 
Balkan Studies, 1966.
3. «Gnomon», τ. 40 (1968), σ. 174 κ.έ. (Hans-Werner Ritter).
4. «Class. Phil.», τ. 64 (1969), σ. 48-51 (E. A. Fredricksmeyer).
5. IEE, ’Εκδοτική ’Αθηνών. Ή προχειρότητα τών χαρτών κυρίως κατεβάζει τό έπίπε- 
δο στήν έμπορική έκλαΐκευση.
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κώμα τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ύπό τον τίτλο «Θησαυροί» 
τοϋ Μουσείου Θεσσαλονίκης (4ος αί. π.Χ. - 4ος αί. μ.Χ.) έδωσε σέ έγχρω­
μες εικόνες με περιγραφή1: τήν «’Ολυμπιάδα» του χρυσοϋ μεταλλίου, τό 
άνω μέρος τοϋ κρατήρος άπό τό Δερβένι καί τον κοιμισμένο Σάτυρο, χάλκι­
νο άγαλμάτιο Λάρητος, τό χάλκινο πορτραΐτο άπό τά Ρυάκια Πιερίας, ψη­
φιδωτό αγνώστου προελεύσεως (άκατάγραφο, ή πληροφορία ότι προέρχεται 
άπό τό άνάκτορο του Γαλερίου δεν είναι εξακριβωμένη) καί λεπτομέρεια 
άπό τό ψηφιδωτό τοϋ Διονύσου καί τής ’Αριάδνης. Στον προσεχή τόμο1 2, μέ 
τόν τίτλο: 'Η ’Εθνική Όδός «’Αρχέλαος», δημοσιεύεται άρθρο τοϋ Φ. Πέ­
τσα μέ καλοτυπωμένες εικόνες αρχαιολογικών τόπων καί ευρημάτων κατά 
μήκος τής λεγάμενης Έγνατίας όδοϋ άπό Ηγουμενίτσα τής Ηπείρου μέχρι 
Θεσσαλονίκη. Τόν ίδιο εκλαϊκευτικό χαρακτήρα έχει άρθρο τοϋ Δημ. Λα- 
ζαρίδη3, μέ τίτλο: Ό χρυσός τοϋ Παγγαίου καί τά κοσμήματα τής Άμφιπό- 
λεως.
Στό περιοδικό «Μακεδονική Ζωή» δημοσιεύονται πότε-πότε άρθρα καί 
γιά κλασσικές αρχαιότητες. Στους πέντε πρώτους τόμους (άπό ’Ιουνίου 1966- 
Μαΐου 1971) δημοσίευσαν άρθρα τους: ό Ά. Βαβρίτσας γιά ’Αρχαιολογικά 
Ευρήματα τής Χαλκιδικής4, ό X. Μακαρόνας γιά τις ’Αρχαιότητες τοϋ Δερ- 
βενιοϋ καί τής Πέλλας5, ή Νίκη Πάλλα (’Αρχαία Μακεδονία σέ συνέχειες 
καί Ειδώλια άπό τήν Όλυνθο)6, ό Γ. Πάλλας (Έδεσσα ή Αίγαί)7 καί ό Φ. 
Πέτσας (Τάφος κοσμοκρατόρων, Έδεσσα, Δϊον, Σαμοθράκη)8.
Καί ξένα δημοσιεύματα έχουν εκλαϊκευτικό χαρακτήρα. 'Ένα προσεγμέ­
νο μυθιστορηματικό κείμενο συνοδεύεται άπό ώραιότατες έγχρωμες εικόνες 
τής Πέλλας (τοϋ αρχαιολογικού χώρου αεροφωτογραφία, τοϋ ψηφιδωτοϋ 
τοϋ Γνώση κ.λ.) σέ έκδοση τής National Geographie Society9. ’Άρθρο μέ 
τόν τίτλο Thessaloniki δημοσιεύεται σέ λονδρέζικο περιοδικό καί άναφέρε- 
ται γενικώτερα σέ πρόσφατα ευρήματα στή Μακεδονία10.
Στον Α' τόμο τής 'Ιστορίας τοϋ «έθνους» των Σκοπιών, πού δέν εϊχεν 
όνομα καί τοϋ τό έδωσαν αυθαίρετα παίρνοντας ενα όνομα άπό τούς γείτο­
νες, περιλαμβάνεται καί μέρος τής Ιστορίας των γειτόνων αύτών πριν έμφα-
1. Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 1968.
2. ΔΕΘ 1969.
3. ΔΕΘ 1970.
4. «Μακεδονική Ζωή», τεύχος 51, σ. 6-17.
5. Μ. Ζ., τεϋχος 1, σ. 26-27, καί 13, σ. 26-31.
6. Μ. Ζ., τεϋχος 1, σ. 44-45, 2, σ. 48-49,3, σ. 46-47,4, σ. 46-47,8, σ. 46-48, καί 3, σ. 23-25.
7. Μ. Ζ., τεϋχος 2, σ. 35-37.
8. Μ. Ζ., τεϋχος 9, σ. 24-26, 25, σ. 24-26, 35, σ. 30-32, και 38, σ. 16-18.
9. Greece and Rome, Builders of our World, 1968. Πρβλ. περιοδικό «National Geogra­
phic» τ. 133, 1, Jan. 1968, σ. 1 κ.έ.
10. «Curent Archaeology», 7, Μάρτιος 1968, σ. 191 κ.έ.
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νισθοϋν οί Σλάβοι. Τά πράγματα είναι ιδωμένα, βέβαια, από τή σκοπιά τής 
σκοπιμότητος των Σκοπιών καί έξυπηρετοΰν πολιτική προπαγάνδα1.
Σέ λαϊκώτερα δημοσιεύματα, βέβαια, παρά τις αγαθές προθέσεις, γίνε­
ται «πλήρης σύγχυσις» άπό άγνοια μαζί καί προχειρότητα. Έτσι ή Βεργί­
να μπορεί να είναι «είς τούς πρόποδες τού ορούς Παΐκου» καί άλλα πολλά1 2.
10. ’Αριστοτέλης. Μαθαίνω τώρα άπό βιβλιοκρισίες τή διατριβή 
τού Max Brocker για τον ’Αριστοτέλη ως διδάσκαλο τού ’Αλεξάνδρου3. Τή 
θέση τοϋ ’Αριστοτέλη απέναντι τής μοναρχίας τού ’Αλεξάνδρου έξετάζει 
ό Μ. Plezia σέ άρθρο πού πληροφορούμαι επίσης άπό βιβλιογραφία4. Τά 
πρώτα χρόνια τού ’Αριστοτέλη, ή σχέση του μέ τόν ’Αλέξανδρο καί τή Μα­
κεδονία γενικώτερα, καί ή επίδραση τού φιλοσόφου στήν κοσμοθεωρία τού 
ήγεμόνος, αυτά ένδιαφέρουν κυρίως άπό τήν άποψή μας, στις πρώτες σελί­
δες γενικότερου βιβλίου για τόν ’Αριστοτέλη τοϋ G. Ε. R. Lloyd, ό όποιος 
τονίζει ότι «ή επίδραση...[τού ’Αριστοτέλη]... ήταν αμελητέα»!5
11. Θρησκεία. Τις σύγχρονες άντιλήψεις για τή θρησκεία τών Μα- 
κεδόνων συνοψίζει, σέ άρθρο του σχετικό, πρόσφατης (2ης) εκδόσεως άγ- 
γλογλώσσου λεξικού (ίδέ κατωτ., άριθ. 26), ό καθηγητής Charles Edson6. 
Ξεχωρίζει δύο στοιχεία στή μακεδονική θρησκεία: τό θρακικό καί τό μακε­
δονικό. Στα θρακικά καί γενικώτερα στα αύτόχθονα κατάλοιπα καταγρά­
φονται τό βέδν, «the water-air spirit», οί σαναδαι, Κλάδωνες, καί Μιμαλλό- 
νες, διονυσιακά στοιχεία τής λατρείας τοϋ Σαυαζίου. Ή Ζειρήνη (θεότης 
ανάλογη προς τήν ’Αφροδίτη) καί ή "Αρτεμις Γαζωρία, ενώ άναφέρονται ώς 
μακεδονικές θεότητες, ήταν πράγματι θρακικές, συνδεδεμένες μέ τόπους 
τής άνατολικώς τοϋ Στρυμόνος θρακικής αρχικά χώρας, ενώ στή δυτική Μα­
κεδονία παρουσιάζονται ιλλυρικά στοιχεία. «The religion of the Macedones 
themselves was Hellenic». «Τών ίδιων τών Μακεδόνων ή θρησκεία ήταν Ελ­
ληνική». Τό δείχνουν τά ονόματα τών μηνών. Έξ άλλου, ό Ζεύς είναι πατέ­
1. "Ιστορία τοΰ Μακεδονικού Έθνους (στή γλώσσα τών Σκοπιών), Σκόπια 1969.
2. "Ο κόσμος τής Έλληνίδος, άριθ. 173, 17 Νοεμβρίου 1970, σ. 272-273 (Λίνα Άγγε- 
λοπούλου).
3. Max Brocker, Aristoteles als Alexanders Lehrer in der Legende, Bonn 1966, 
πρβλ. «Gymnasium», τ. 75 (1968), (Karl Bayer) καί «Études Classiques», τ. 36 (1968), σ. 69.
4. Μ. Plezia, Aristoteles gegenüber der Monarchie Alexanders des Gr., Studien zur 
Geschichte und Philosophie des Altertums, Βουδαπέστη 1968, στή βιβιογραφία τής Biblio­
theca Classica Orientalis 1969, σ. 139, άριθ. 606.
5. G. E. R. L 1 o y d, Aristotle, The Growth and Structure of his Thought, Cambridge 1968, 
σ. 6.
6. N. G. L. H a m m o n d - H. H. S c u 11 a r d, The Oxford Classical Dictionary, Ox­
ford 1970, άρθρο Macedonian Cults.
17
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ρας του Μακεδόνος καί ό Ηρακλής είναι «προπάτωρ». Ό Ζεύς Έταιρίδης 
επώπτευε τις σχέσεις των Άργεαδών βασιλέων μέ τούς Εταίρους των καί 
γιορτάζονταν τα Έταιρίδεια. Ό Ηρακλής λατρευόταν ώς Κυναγίδας, προ­
στάτης των βασιλικών κυνηγών, κ.ο.κ.
Τρεις τουλάχιστον όμιληταί στο Α' Διεθνές Συμπόσιο για τήν ’Αρχαία 
Μακεδονία άναφέρθηκαν στή θρησκεία τών Μακεδόνων1. Ό Charles Edson, 
σέ επαινετική κριτική1 2 βιβλίου τού J. Ο. Larsen, παίρνει αφορμή να παρα- 
τηρήση ότι οί Βοιωτοί καί ή Άθηνά Ίτωνία (τών Θεσσαλών καί τών Βοιω- 
τών) κρατούν άπό τό Βόιον καί τή Δυτική Μακεδονία.
’Από τούς ενδιαφέροντες τόμους τής σειράς Archaeologia Homerica, 
ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τού άνασκαφέως τής Βεργίνας τό μέρος3. Ίδέ καί κα- 
τωτ. άριθ. 21 (Μπακαλάκης).
Εύπρόσδεκτη εγινε ή δεύτερη έκδοση τού βιβλίου του Christian Habicht 
(a' έκδοση 1956)4, όπου ξαναβλέπομε τά μακεδονικά κεφάλαια για τή λα­
τρεία τού Άμύντα Γ' στήν Πύδνα, του Φιλίππου Β' οτήν Άμφίπολη, στούς 
Φιλίππους κ.ά., τού ’Αλεξάνδρου σέ πόλεις τής Μ. ’Ασίας, τής Έλλάδος; 
στή Ρόδο καί στήν ’Αλεξάνδρεια, του Κασσάνδρου καί τού Λυσιμάχου στήν 
Κασσάνδρεια κ.λ., για τόν ’Αγησίλαο καί τούς Θασίους κ.ο.κ. Στις προσθή­
κες τής δευτέρας έκδόσεως περιλαμβάνονται ή μαρτυρία νέας επιγραφής 
τής Θάσου για λατρεία τού ’Αλεξάνδρου έκεί (ή άρχαιότερη μετά τήν ’Αθή­
να) καί ή λατρεία τής Εύρυδίκης στήν Κασσάνδρεια. Στή νέα έκδοση ενη­
μερώθηκε ή βιβλιογραφία, οί πίνακες κ.λ.
Στή Συλλογή τών επιγραφών, τών σχετικών προς τή λατρεία τών Αιγυ­
πτίων θεών, του Ladislaus Vidmann5, καταχωρίζονται (σ. 48 κ.έ.) καί άπό 
τή Μακεδονία, μία τής Βέροιας (άριθ. 107), όκτώ τής Θεσσαλονίκης (άριθ. 
108-111 καί 111 α-δ), μία τού Άνθεμοϋντος (άριθ. 112), δύο τής Άμφιπόλεως 
(άριθ. 113-114) καί δώδεκα τών Φιλίππων (άριθ. 115-126). ’Αλλά βέβαια καί 
ή έπιγραφή τής ’Ακρινής Κοζάνης (άριθ. 106), τήν οποία ό Vidmann κατα­
τάσσει μεταξύ τών Θεσσαλικών άπό άγνοια τών τόπων, επρεπε νά περιληφθή 
μεταξύ τών επιγραφών τής Μακεδονίας. Στον άριθ. 112 Galatsista βέβαιο, 
είναι ή Γαλάτιστα.
1. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 23 κ.έ. (Ch. Edson), σ. 316-323 (Siegrid Diill), σ. 324-333 
(Rex Witt). Πρβλ. «Μακεδονικά», t. 11 (1971), σ. 450 κ.έ.
2. «Class. Phil.», τ. 64 (1969), σ. 42.
3. Man. Andronikos, Totenkult (Archaeologia Homerica: Die Denkmäler und 
das frühgriechische Epos, HI, W), Göttingen 1968. Πρβλ. βιβλιοκρισίες, «Gymnasium», τ. 
76 (1969), σ. 73 κ.έ. (Alfred Heubeck), «Class. Phil.», τ. 65 (1970), σ. 271 κ.έ. (F. Μ. Com- 
bellack), «Revue de Philologie», τ. 44 (1970), σ. 121 κ.έ. (P. Chantraine), «Antiquité Classi­
que», τ. 39 (1970), σ. 335 κ.έ. (Charles Dolvoye).
4. C. H a b i c h t, Gottmenschentum und Griechische Städte, 2η έκδ., München 1970.
5. L.Widmann, Sylloge Inscriptionun religionis Isiacae et Sarapiacae, Berolini 1969.
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Είδικώτερσ για τή λατρεία τής Ίσιδος στή Θεσσαλονίκη (καί τίς παρα­
λείψεις τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας πριν άπό τον πόλεμο) γράφει ό ίδιος 
L. Vidmann σέ άλλο βιβλίο του1.
Δεν περιέχει ειδικές άναφορές στή θρησκεία των Μακεδόνων καί γε­
νικά δέν συζητεϊ τοπικές λατρείες ό Edouard Des Places1 2, άλλ’ οπωσδήποτε 
ή γενικώτερη θεώρηση των θεών τοϋ Όλύμπου, των θρησκευτικών αντιλή­
ψεων φιλοσόφων, όπως ό ’Αριστοτέλης κ.λ., εχει ένδιαφέρον καί για τούς 
«έντεΰθεν τού Όλύμπου» "Ελληνες, τούς όποιους πρέπει να μή θεωρούμε 
σαν κάτι ξεχωριστό: Στό λόγο για τή Μητέρα Θεών (σ. 79-81, 109 κ.ά.) δέν 
βλέπω τή Λευκόπετρα καί βέβαια δέν υπάρχει τό Άμμώνιον τής Χαλκιδικής.
12. Χρονολογία καί Ημερολόγιο. Τό βιβλίο τού E. J. Βϊ- 
ckerman3, γιά τή χρονολογία τού αρχαίου κόσμου, είναι ανεκτίμητο γενικά, 
χρήσιμο καί στή Μακεδονική Ιστορία καί ’Αρχαιολογία. Είναι ή βελτιω­
μένη αγγλική έκδοση τού βιβλίου, πού πρωτοφάνηκε γερμανικά (2η έκδοση, 
Λειψία 1963), μεταφρασμένο τώρα στ’ αγγλικά άπό τήν ιταλική του έκδοση. 
Συμπληοώνεται σημαντικά μέ διάφορους χρονολογικούς πίνακες. Άπό τήν 
άποψή μας ένδιαφέρουν είδικώτερα τά κεφάλαια γιά τό μακεδονικό ήμερο- 
λόγιο τής Αίγύπτου, οί μακεδονικοί μήνες (σ. 20), αντιστοιχίες μέ άλλες έλ- 
ληνικές πόλεις καί τόπους, μάλιστα μέ τά θέσμια στα κράτη τών Διαδόχων 
(σ. 25, 28, 31) καί έκτενέστερα τών Πτολεμαίων στήν Αίγυπτο (σ. 38 κ.έ.).
Δυο άπό τίς άνακοινώσεις στό Α' Διεθνές Συμπόσιο γιά τήν ’Αρχαία 
Μακεδονία ήταν ενδιαφέρουσες άπό τήν άποψη τής Μακεδονικής χρονο­
λογίας4.
Ό Alfred Rüsch στή μελέτη του γιά τά ρωμαϊκά πορτραϊτα τής Μακε­
δονίας συζητεϊ καί προβλήματα χρονολογίας, άκτιακής καί έπαρχιακής5.
13. Βασιλικά Θέσμια. Άπό πολλούς έγιναν παρατηρήσεις στούς 
βασιλικούς καί τούς άλλους θεσμούς τών Μακεδόνων κατά τό Α' Διεθνές 
Συμπόσιο γιά τήν ’Αρχαία Μακεδονία. Ό C. Edson άναφέρθηκε κατ’ επα- 
νάληψιν στούς θεσμούς, ό Σπ. Μαρινάτος είδε μυκηναϊκά (καί μινωϊκά) στοι­
χεία6. Τήν έννοια τών όρων εταίρος, φίλος, σωματοφνλαξ (τού ’Αλεξάνδρου)
1. L.Widmann, Isis und Sarapis bei den Griechen und Römern, Berlin 1970, σ. 44, 
σημ. 71, 57, σημ. 29 καί 30, καί 99.
2. Eduard Des Places, La religion grecque, Paris 1969.
3. E. J. B i c k er m a n, Chronology of the Ancient World, Ithaca, New York 1968.
4. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 201 (J. R. Cormack), σ. 280 κ.έ. (Ί. Τουράτσογλου).
5. A. R ü s c h, Das Kaiserzeitliche Portrait in Makedonien, Jdl, τ. 84 ( 1969), σ. 64 κ.έ., 
105, κ.ά.
6. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 22 κ.έ. καί 30 κ.έ. (C. Edson), σ. 45-92 (Μαρινάτος).
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πραγματεύθηκε ô George S. Stagakis, καν ό R. Tomlinson άναφέρθηκε στα βα­
σιλικά συμπόσια1. —Παρατηρήσεις για τή φύση τής μακεδονικής βασιλείας, 
γιά τις σχέσεις βασιλέως καί στρατού κ.λ. περιλαμβάνει άρθρο τού A. Β. 
Breebaart1 2.
Ή έλλειψη έπαρκών ειδήσεων για τα βασιλικά θέσμια τής Μακεδονίας 
αναπληρώνεται (μέ τις άναγκαΐες επιφυλάξεις, εννοείται) από τις ειδήσεις, 
πού έχομε για τήν αυλή των Διαδόχων καί μάλιστα των Πτολεμαίον. ’Απ’ 
αυτήν τήν άποψη ένδιαφέρει ό VI τόμος τής Prosopographia Ptolemaica, πού 
άναφέρεται στα μέλη τής βασιλικής οικογένειας, στούς επιτρόπους, στούς 
φίλους, στούς συντρόφους τού βασιλέως, στο προσωπικό τής αυλής, στή 
λατρεία κ.ο.κ.3
14. Επιγράμματα. Συνεχίζοντας τήν αξιοθαύμαστη εργασία τους 
στήν Ελληνική ’Ανθολογία oi A. S. F. Gow καί D. L. Page έξέδωκαν τόν 
«Φιλίππου στέφανον» καί μερικά άλλα σύγχρονα έπιγράμματα σέ δύο τό­
μους4, όπως είχαν κάμει καί μέ τά «Ελληνιστικά ’Επιγράμματα»5. Στον πρώ­
το τόμο περιλαμβάνονται: εισαγωγή, κείμενο καί μετάφραση, πίνακες των 
πηγών καί τών έπιγραμματοποιών. Στό δεύτερο: σχόλια καί πίνακες. ’Από 
τήν Παλατινή καί τήν ’Ανθολογία τού Πλανούδη περιλαμβάνονται όλα τά 
έπιγράμματα, πού χρονολογούνται γύρω στά χρόνια τού Χριστού, περίπου 
90 π.Χ. - 40 μ.Χ. Ή υπόθεση, ότι ό λεγόμενος «Φιλίππου στέφανος» ανήκει 
στό Θεσσαλονικέα επιγραμματοποιό Φίλιππο, ξεκινάει από ένα ποίημα τής 
Παλατινής ’Ανθολογίας (4.2), πού έπιγράφεται έτσι καί μάς λέει, πώς ό ποιη­
τής του συνέθεσε «στέφανον» μέ έπιγράμματα, τών όποιων οί ποιηταί είτε 
άναφέρονται ( 13 όνόματα) είτε κρύβονται στή λέξη «περισσοί»: τούς δέ πε­
ρισσούς εϊκασον οΐς εθέλεις ανθεσιν περιφντοις.
Τό κείμενο τών ποιημάτων είναι παρμένο κυρίως άπό τήν Παλατινή καί 
άπό τήν ’Ανθολογία τού Πλανούδη.
Άπό τούς ποιητά,ς ένδιαφέρουν τά Χρονικά μας οί Μακεδόνες καί ό,τι 
σχετίζεται προς τή Μακεδονία:
Ό Άδαΐος ό Μακεδών δέν μάς είναι περισσότερο γνωστός άπ’ αλλού6,
1. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 86-102 (Stagakis), σ. 308-315 (Tomlinson).
2. «Mnemosyne», τ. 20 (1967), σ. 154 κ.έ.
3. W. Peremans κ.ά., Prosopographia Ptolemaica, VI, La cour, les relations interna­
tionales et les possessions extérieures, la vie culturelle, Louvain 1968.
4. A. S. G o w - D. L. P a g e, The Garland of Philip and some Contemporary Epigrams, 
I-II, Cambridge 1968.
5. Μια άκόμα βιβλιοκρισία, «AJ Phil.», τ. 90 (1969), σ. 104-106. Πρβλ. Χρονικά 1966- 
1967, άριθ. 14, σημ. 2.
6. Πρβλ. «Μακεδονικά», τ. 7 (1967), σ. 158, άριθ. 1525 (Δ. Κανατσούλης).
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δέν μιλάει στά ποιήματά του γιά τή ζωή του, γνωρίζει τή Δόβηρο καί τον 
τάφο του Φιλοπρήγμονος εκεί πού χωρίζει ό δρόμος πριν άπό τήν Ποτείδαια, 
καί άπό τά έπιγράμματά του γιά τον Εύρυπίδη, τό Φίλιππο καί τόν Αλέξαν­
δρο, φαίνεται να βγαίνη μακεδονική πνοή. Τό επίγραμμα γιά τόν ’Αλέξανδρο:
τύμβον Άλεξάνδροιο Μακηόόνος ήν τις άείδης, 
ηπείρους κείνου σήμα λέγ’ άμφοτέρας.
Τό ώραιότερο ποίημα του Άδαίου είναι τό πρώτο στή σειρά: Τόν άρο- 
τήρα βουν, πού τόν εφαε τ’ άλέτρι καί τά γεράματα, ό Άλκων δεν τόν πέρασε 
στο μαχαίρι· σεβάστηκε τά έργα του· τώρα στο λόγγο μέ μυκηθμούς χαίρε­
ται τήν ελευθερία του άπό τό ζυγό.
Τό τελευταίο στή σειρά ποίημά του είναι άπ’ αύτά πού δύσκολα γράφον­
ται τώρα έδώ. Δύσκολα λέγονται καί πάνω σε πιοτό.
Τού ’Αντιγόνου του Καρυστίου τό μοναδικό έπίγραμμα άλλοι τό απο­
δίδουν στον ’Αντίπατρο ή σέ ’Αντίγονο Θεσσαλονικέα.
Ό ’Αντίπατρος ό Θεσσαλονικεύς είναι περισσότερο γνωστός άπό τό 
ίδιο τό έργο του1. Άπό τά 115 ποιήματά του μαθαίνομε λεπτομέρειες γιά 
τή ζωή του καί τά ιστορικά γεγονότα τής έποχής του. ’Αλλά συγχέονται τά 
ποιήματά του μέ τά επιγράμματα του ’Αντιπάτρου του Σιδωνίου, στον όποιον 
άποδίδεται καί ενα έπίγραμμα εις Όλύνθιον Διόδωρον, υίόν τοϋ Καλλισθέ- 
νους. Ό Διόδωρος γύρισε τις θάλασσες καί τά πελάγη, άλλά πνίγηκε στό 
λιμάνι κάμοντας έμετό!
ά πόσον ύδωρ ώλεσε τον τάσσω κεκριμένον πελάγει!
Μακεδονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά έπιγράμματα XLI καί 
XLI1, τό πρώτο γιά μια καυσία, τό δεύτερο γιά ενα ξίφος, μακεδονικά καί τά 
δυό δώρα του ποιητού στό Ρωμαίο προστάτη του* 2. Φαίνεται πώς ήταν ό L. 
Calpurnius Piso Frugi. Τό ύπ’ άριθ. L έπίγραμμα στά έρείπια τής Άμφιπόλεως 
ίδέ κατωτέρω.
Γιά τό δυστυχή αύτόχειρα ’Αριστείδη άπό τή Βοκερία (έπίγραμμα 
LXVIII), ίδέ τό άρθρο μου στά ’Αρχαιολογικά Άνάλεκτα έξ ’Αθηνών3.
Άντιφάνης είναι τό όνομα δύο επιγραμματοποιών. Ό ένας λέγεται Μα- 
κεδών4, ό άλλος Μεγαλοπολίτης.
Ό Άντίστιος υποτίθεται ότι είναι ό C. Antistius Vêtus, «έκ τών πρώτων 
Μακεδονίας» (e primoribus Macedoniae, Τάκιτος, Annales, 3-38), καταδικα­
'. Δ. Κανατσούλη, Μακεδ. Προσωπογραφία, σ. 20 κ.έ., άριθ. 138.
2. Δ. Κανατσούλη, ε.ά., σ. 73, άριθ. 678.
3. ΑΑΑ, τ. 4, 1 (1971), σ. 115 κ.έ.
4. Ίδέ «Μακεδονικά», τ. 7 (1967), σ. 161, άριθ. 1547 (Δ. Κανατσούλης).
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σμένος γιά προδοσία το 21 μ.Χ., εξόριστος σέ νησί μακρυό από τή Μακε­
δονία καί τή Θράκη1.
Στον Επίγονο τό Θεσσαλονικέα1 2 οί έκδοτες άφίνουν μόνον τό επί­
γραμμα τής Παλατινής (όχι καί τά άλλα δύο του Πλανούδη).
Μεταξύ των έπιγραμμάτων τού Γεμίνου (ό όποιος ύποθετικά ταυτίζεται 
προς τόν C. Terentius Tullius Geminus, consul suffectus τό 46 μ.Χ., legatus 
στη Μυσία υστερώτερα) υπάρχει καί ένα δήθεν έπίγραμμα σέ τρόπαιο τοϋ 
Φιλίππου στή Χαιρώνεια. Είναι γνωστό όμως από τόν Παυσανία (9.40.4) 
ότι ό Φίλιππος δέν έστησε τρόπαιο στή Χαιρώνεια ή άλλου, γιατί οί Μακε- 
δόνες δέν συνήθιζαν νά στήνουν τρόπαια. Ίδέ καί κατωτέρω: Στρυμών.
«Μακεδονίου Θεσσαλονικέως» έπιγράφονται τρία ποιήματα στήν Πα- 
λατινή ’Ανθολογία, άλλα δέν ξέρομε τίποτε άλλο γιά τόν ποιητή, έκτος αν 
ά/ήκη σ’ αύτόν έπιγραφή τής ’Αγοράς των ’Αθηνών μέ παιάνα εις ’Απόλλω­
να καί ’Ασκληπιόν πού σώζει: Μακε [ ] εποίησεν. Ή επιγραφή είναι τοϋ
1ου αΐ. μ.Χ., άλλά τό ποίημα μπορεί νά άναχθή ως τόν 3ον αϊ. π.Χ.
'Ο Παρμενίων ό Μακεδών έκαμε ώραΐο έπίγραμμα γιά τούς Τριακοσίους 
των Θερμοπυλών μέ υπαινιγμό στή γεφύρωση τοϋ Ελλησπόντου άπό τή 
στρατιά τοϋ Ξέρξη καί στή Διώρυγα τοϋ Άθω:
«Αύτόν πού πέρασε μέ στόλο τή στεριά, περπατητά τή θάλασσα, σέ άλλαγ- 
μένους δρόμους τής στεριάς καί τοϋ πελάγου, αύτόν τόν κράτησε ή λεβεντιά 
τής Σπάρτης μέ τρεις έκατοντάδες δόρατα. Βουνά καί πέλαγα, ντροπή σας!»3.
'Ο Φίλιππος, Θεσσαλονικεύς κατά τήν Παλατινή, Μακεδών άπλώς κατά 
τόν Πλανούδη, είναι αύτός πού συνέθεσε τόν «στέφανο». Ούτε άπό τά δικά 
του ποιήματα ούτε άπ’ άλλου μαθαίνομε βιογραφικά του στοιχεία4.
Ό Άρχίας ό Μακεδών5 είναι ένας άπό τούς πέντε έπιγραμματοποιούς 
μέ τό όνομα Άρχίας, καί οί έκδοτες τοϋ καταλογίζουν τό έπίγραμμα, πού 
ρητώς άποδίδεται σ’ αυτόν (II, σ. 435). Τά άλλα (συνολικά 34 έπιγράμματα) 
γκρουπάρονται καί άποδίδονται μέ έπιφύλαξη σ’ έναν άπό τούς ομώνυμους 
έπιγραμματοποιούς.
Δέν συζητεΐται ή πατρίδα τοϋ ’Ισιδώρου τοϋ Αίγεάτου (I, σ. 432-433, 
II, σ. 461).
Γιά τόν Πελλαΐο έπιγραμματοποιό Ποσείδιππο άρθρο τοϋ Adelmo Ba­
rigazzi στό περιοδικό Hermes6.
1. Δ. Κανατσούλης, Προσωπογραφία, σ. 21, άριθ. 141.
2. «Μακεδονικά», ε.ά., σ. 167, άριθ. 1599.
3. Άλλες πληροφορίες καί βιβλιογραφία γιά τόν Παρμενίωνα, «Μακεδονικά», ε.ά., 
σ. 183, άριθ. 1730.
4. Πρβλ. Δ. Κανατσούλην, έ.ά., σ. 158, άριθ. 1387.
5. Δ. Κανατσούλης, 6.ά., σ. 26 άριθ. 192.
6. «Hermes» τ. 96 (1968), σ. 190 κ.έ.
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15. Τ έ χ V η γενικά. Στο βιβλίο του Cornelius C. Vermeule για τή 
ρωμαϊκή αύτοκρατορική τέχνη στήν Ελλάδα καί τή Μικρά ’Ασία1 γίνεται 
συχνά αναφορά σέ μνημεία καί καλλιτεχνήματα τής Μακεδονίας, ειδικό­
τερα τής Θεσσαλονίκης, τής Βέροιας, τής Νεαπόλεως (Καβάλας), των Φι­
λίππων, τής Θάσου, τής Άμφιπόλεως καί τής Δράμας (ίδέ κατωτ., άριθ. 31).
Στή διδακτορική διατριβή τοϋ Ernst Künzl1 2 για πρώιμα έλληνιστικά 
συμπλέγματα γίνεται αναφορά σέ ενδιαφέροντα γλυπτά, όπως το κυνήγι του 
’Αλεξάνδρου (άνάθημα τοϋ Κρατέρου) στούς Δελφούς (σ. 39), ό ’Αλέξανδρος 
μέ το δόρυ (σ. 75), κεφαλές τοϋ ’Αλεξάνδρου (σ. 151), ’Αλέξανδρος θνήσκων 
(σ. 51), ή λεγόμενη σαρκοφάγος τοϋ ’Αλεξάνδρου (σ. 55 καί 94), χορηγικό 
μνημείο στή Θάσο (σ. 84, 102, 108 καί 128) καί Μαρσύας τής Θάσου (σ. 131).
Μέ τό γενικό τίτλο «’Ανάγλυφα» δημοσίευσε ό Γ. Μπακαλάκης τρία 
«ιωνικά» επιτύμβια ανάγλυφα βορειοελλαδίτικα3. Τό πρώτο είναι κομμάτι 
ζωοφόρου άπό νεκρικό μνημείο τής θρακικής Μαρώνειας. Τό δεύτερο ήταν 
ναΐσκος επιτύμβιος, άπό τόν όποιο μένουν ένα κομμάτι στό Μουσείο τής 
Θάσου καί άλλο στό Μουσείο τής Καβάλας. Τό τρίτο είναι στήλη Πιερική 
άπό τό Κίτρος, καί αποτελεί τό καλύτερο άπόκτημα τής ’Αρχαιολογικής 
Συλλογής τής Κατερίνης. Στήν πραγματεία του ό Γ. Μπακαλάκης θίγει γε­
νικότερα θέματα γλυπτικής καί άναφέρεται σέ περισσότερα ευρήματα τοϋ 
μακεδονικού χώρου, όπως γυναικείος κορμός καί Άθηνά τύπου Veli etri άπό 
τή Θάσο καί μαρμάρινες ταφικές «τράπεζες» τής Θάσου καί τοϋ Δίου (σ. 
14, εικ. 4 καί 5), προς τα όποια παραβάλλεται τό Μαρωνίτικο γλυπτό, ένώ 
τά γλυπτά Θάσου-Καβάλας καί Πιερίας παραβάλλονται επίσης προς άλλα 
τοϋ Μουσείου τής Θεσσαλονίκης άπό τό Δΐον, τή Βεργίνα καί τή Ραιδεστό 
τής Θράκης καί προς άλλα ανάγλυφα τής Θάσου καί τοϋ Μουσείου τής Κα­
βάλας.
Τό μέρος τής Μακεδονίας στή λαμπρή γαλλική έκδοση των Charbon- 
neau-Martin-Villard παρουσιάσθηκε σ’ αύτό τό περιοδικό μέ μιά βιβλιοκρι­
σία4.
'Ο Λϋσος, γλύπτης άπό τή Μακεδονία (Παυσ. VI, 17, 1), έχει τώρα δικό 
του άρθρο τής Realenzyclopädie5.
Κεφάλαια μακεδονικής (ιστορίας καί) τέχνης έχουν γραφή στή Σαμο­
θράκη. ’Ενδιαφέρουν λοιπόν σχετικά δημοσιεύματα, όπως ή σειρά τής δη-
1. C. C. V e r m e u 1 e, Roman Imperiai Art in Greece and Asia Minor, Harvard Univer­
sity Press, Cambridge Mass. 1968.
2. Ernst Künzl, Frühhellenistischen Gruppen, Köln 1968.
3. Γ. Μ π α κ α λ ά κ η, ’Ανάγλυφα, Θεσσαλονίκη 1969.
4. «Μακεδονικά», τ. 10 (1970), σ. 329 κ.έ. (Φ. Πέτσας).
5. RE, Suppl., τ. 1 1 (1968), λ. Lysos.
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μοσιεύσεως των άνασκαφων1. Στή λαμπρή τρίτομη δημοσίευση του 'Ιερού 
τής Σαμοθράκης άπό τήν Phyllis Lehmann1 2, σύζυγο, συνεργάτιδα καί συνε- 
χίστρια τοϋ έργου τοϋ άειμνήστου Karl Lehmann, γίνεται άναφορά συχνά 
σέ μακεδονικά άρχιτεκτονήματα, πού παρουσιάζουν όμοιότητες: στά, θυρό­
φυλλα μέ τις χαλκεπένδυτες έφηλίδες τής έξωτερικής θύρας τοϋ τάφου τοϋ 
Λαγκαδά (I, σ. 56, σημ. 46 καί είκ. 149, πρβλ. σ. 189), στήν τοποθέτηση των 
θυροφύλλων τοϋ Τάφου τής Παλατίτσας (I, σ. 66, σημ. 76 καί είκ. 151) καί 
στή διακόσμηση των θυροφύλλων των τάφων τής Παλατίτσας, τοϋ Λαγκα­
δά καί τής Βεργίνας (I, σ. 190 καί είκ. 150, πρβλ. II, σ. 245 καί 255). Λεπτο­
μέρειες τής τοιχοδομίας τοϋ Ίεροΰ έξ άλλου παραλληλίζονται προς όμοια 
χαρακτηριστικά τοιχοδομίας στά σπίτια τής Όλύνθου (I, σ. 166, 206 κ.έ. 
καί 210) καί σέ τάφο τής Πύδνας (I, σ. 140 καί σημ. 251, 207, σημ. 151, καί 
210, είκ. 162). Άνθεμωτοί ήγεμόνες τής κεραμώσεως παραλληλίζονται προς 
τής Πέλλας (I, σ. 210, σημ. 136). Τής Θάσου επίσης μνημεία σχετίζονται: ή 
έσχάρα τοϋ Τεροϋ τοϋ Ήρακλέους καί άλλου στήν 'Αλυκή (I, σ. 158, σημ. 9), 
τό κτήριο μέ παρασκήνια καί ή βορειοδυτική στοά (I, σ. 174, σημ. 61, καί 
228, σημ. 204). Τέλος, ακρωτήριο τοϋ Μουσείου Καβάλας παραβάλλεται 
προς τό τοϋ Τεροϋ (I, σ. 355, σημ. 187). Γενικώτερα ζητήματα μακεδονικής 
άρχιτεκτονικής συζητοϋνται έπίσης (I, σ. 199 κ.έ., σημ. 133, 215 κ.έ.), άφοΰ 
ή παρουσία μακεδονικής τέχνης στο 'Ιερό τό έπιβάλλει.
Ενδιαφέρον γιά τήν (ήπειρωτική καί) μακεδονική ιστορία καί γλυπτι­
κή τέχνη παρουσιάζουν Ταραντινά ανάγλυφα3.
Ή παλαιά έκδοση τοϋ πρεσβυτέρου Πλινίου, μέ μετάφραση τής K. J ex- 
Blake καί υπόμνημα καί ιστορική εισαγωγή τής E. Selers, βγήκε σέ αμερι­
κάνικη έπανέκδοση μέ πρόλογο καί βιβλιογραφία άπό τόν Raymond V. 
Schoder4.
'Η σημασία πού παίρνει ή μακεδονική αρχαιολογία όλο καί πιό πολύ 
φαίνεται άπό δημοσιεύματα5, πού δέν έχουν, αλήθεια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
γιά να καταχωρισθοΰν όλα. Στις προσθήκες π.χ. τής δεύτερης εκδόσεως τοϋ 
βιβλίου τοϋ αειμνήστου Η. Möbius γιά τή διακόσμηση των επιτύμβιων στη­
1. Ενδιαφέρουσα ή συζήτηση, μέ άφορμή τόν τόμο Samothrace 4, II, The Altar Court, 
μεταξύ Oscar Broneer, AJA, τ. 71, (1967), σ. 96-98, καί Phyllis Lehmann (AJA, 
ε.ά., σ. 429).
2. Samothrace 3, Ι-ΙΙΙ [Bolingen Series LX. 3], Princeton University Press 1969.
3. Joseph Coleman Carter, Relief Sculptures from the Necropolis of Taranto, 
AJA, τ. 74 (1970), σ. 125-137.
4. K. J e X - B 1 a k e, E. S e 11 e r s, R. Schoder, The Elder Pliny’s Chapters on the 
History of Art, Argonaut, Inc., Publishers, Chicago 1968.
5. Όπως «Revue Belge de la Philologie et d’Histoire» τ. 38 (1970), σ. 1023 (Charles 
Delvoye).
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λών μνημονεύονται τά δημοσιεύματα τού Μ. Άνδρόνικου(ΑΕ 1956,199 κ.έ.), 
τού Γ. Μπακαλάκη (AM 77, 1962, 197 κ.έ.) κ.λ. Ή επιγραφή τής στήλης 
τής Πέλλας όμως είναι: Διονύσιος Μεγακλέονς, όχι Διογένης Μ. (όπως καί 
στον Register, σ. 124). Είναι από πεντελήσιο ίσως μάρμαρο. 'Η στήλη τής 
Φιλοκλείας Λυσικράτου είναι ϊσως έργο έπείσακτο στήν Ποτείδαια, από 
τήν ’Αττική. Επιτύμβια ανάγλυφα τής Άμφιπόλεως, νέα ευρήματα των τε­
λευταίων άνασκαφων, άναφέρονται επίσης (σ. 117). Προς τά φυτικά μοτίβα 
τής Κάτω Ιταλίας παραβάλλονται τώρα τά όμοια μοτίβα στον κρατήρα τού 
Δερβενιού (ό όποιος άκόμα είναι «vergoldete» καί στον Register, σ. 124), 
στα ψηφιδωτά τής Βεργίνας καί τής Πέλλας, καί στον τάφο των Λευκαδιών 
(σ. 117, πρβλ. Φ. Πέτσα, 'Ο Τάφος των Λευκαδίων, 1966, σ. 110 κ.έ.).
Για τό χρυσό άγαλμα τού ’Αλεξάνδρου Α', άνάθημα στούς Δελφούς, 
ίδέ άνωτ., άριθ. 6. Πρβλ. καί άνωτ., άριθ. 4 καί 8, καί κατωτ., άριθ. 16 καί 17.
16. ’Αρχιτεκτονική.Ή έκθεση τού νέου Διευθυντού τών άνασκα- 
φών τής Σαμοθράκης, Διευθυντού έπίσης καί τής ’Αμερικανικής Σχολής 
Κλασσικών Σπουδών τών ’Αθηνών, κ. James R. McCredie, μέ τ’ άποτελέ- 
σματα τριών άνασκαφικών περιόδων στή Σαμοθράκη (1965-1967)1, παρουσιά­
ζει πολλαπλό ένδιαφέρον γιά τόν ερευνητή τής μακεδονικής ιστορίας καί 
τέχνης, μάλιστα μετά, τή βεβαίωση καί νέου μακεδονικού ιδρύματος, ένός 
έξάστυλου πρόστυλου κτηρίου από μάρμαρο. Τεμάχια τής αναθηματικής 
έπιγραφής του δίνουν τά ονόματα τού Φιλίππου Γ' τού Άρριδαίου, καί τού 
’Αλεξάνδρου Δ'1 2, άμέσων διαδόχων τού Μ. ’Αλεξάνδρου, πού συνεβασίλευ- 
σαν από 323-316 π.Χ.
Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 15, καί κατωτ., άριθ. 17 καί 38.
17. Μακεδονικοί Τάφοι. Στήν έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια Δομή 
δημοσιεύονται, σέ εκλαϊκευτικές εκδόσεις γιά πρώτη φορά, εικόνες μέ ποιό­
τητα καί πιστή απόδοση, όπως ό Αιακός τού Τάφου τών Αευκαδιών καί ή 
πρόσοψη τού Τάφου τής Βεργίνας3 4. Τό εύρύ αναγνωστικό κοινό γιά πρώτη 
φορά πληροφορείται αντάξια τήν ύπαρξη τέτοιων καλλιτεχνημάτων άπό τήν 
αρχαία Μακεδονία. Στό κείμενο λαθάκια, τυπογραφικά μάλλον: δέν ύπάρχει 
π.χ. οικισμός Τηγανοχώρι, στή Βέροια (ύπάρχει Ταγαροχώρι). Ή θέση τής 
Βέροιας δέν είναι «στις ΒΑ υπώρειες τού Βερμίου» άλλά στις ΝΑ, είναι άνορ-
1. «Hesperia», τ. 37 (1968), σ. 200 κ.έ. Πρβλ. ΑΔ, τ. 22 1967, (1969), Χρονικά, σ. 441 
κ.έ. (McCredie).
2. «Hesperia», ε.ά., σ. 222 κ.έ.
3. Δομή 1, Α-Άμοργός, 2, Άμόριον-άτροπίνη, 3, ϊίτρο πος-Βυζαντινή Αύτοκρατορία,
4, Βυζαντινή Αύτοκρατορία-διακόσμηση, Άθήναι 1969—, ίδέ λ.λ. Αιακός, Βεργίνα, Βέ­
ροια κ.α.
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θόδοξο ότι περιλαμβάνεται στην αρχαία Βοττιαία (ή όποια κατά τον 'Ηρό­
δοτο ήταν «στεινόν χωρίον» μέ πόλεις τις ’Ίχνες καί τήν Πέλλα μόνον) καί 
τά τείχη της δέν σώζονται μόνον προς Βορράν. 'Η Βεργίνα εξ άλλου δεν άπέ- 
χει 12χλμ. άπό τή Βέροια καί δέν θά τήν έλεγα «μικρό χωριό» μέ τούς 1.000 
περίπου κατοίκους της. Θά μπορούσε τά άρθρα Βεργίνα καί Βέροια νά είναι 
πληρέστερα, όπως είναι τά νεώτερα μακεδονικά, λήμματα στούς έπόμενους 
τόμους.
Ό J.-M. Dentzer κατατάσσει τά διακοσμητικά συστήματα των έλληνι- 
στικών πιό πολύ τοιχογραφιών τής Ιταλίας, κυρίως τής νότιας, έν όψει των 
άρχαιοτέρων τους έτρουσκικών1. Τήν αναθεώρηση τού προβλήματος τής 
καταγωγής των διακοσμητικών συστημάτων έπιβάλλει, λέει, ή ανακάλυψη 
νέων ζωγραφικών μνημείων καί ή δημοσίευσή τους. Γίνεται άναφορά κυρίως 
στό μεγάλο τάφο τών Λευκαδιών καί σέ άλλους τής Μακεδονίας, τής Θεσ­
σαλίας καί τής Θράκης (σ. 86 καί 134, σημ. 2, κ.ά.). 'Η πρόσοψη τού τάφου 
τών Λευκαδιών, ζωντανεμένη μέ τούς ήμικίονες καί τις παραστάδες, άποτε- 
λεΐ «parallèle remarquable» γιά τούς τάφους τής Άπουλίας. Καί στό νεκρικό 
θάλαμο, όπου μοιράζονται οί γωνιακές παραστάδες στις δυό πλευρές, τούτο 
άφαιρεΐ άπό τήν έτρουσκική τέχνη «un caiactère spécifique». Κακώς περι- 
γράφονται οί μετόπες «en relief polychrome», άν ό D. έννοή πραγματικό 
άνάγλυφο (σ. 134).
Ό Helmut Kyrieleis σέ μελέτη τής ιστορίας τής φόρμας ανατολικών καί 
έλληνικών καθισμάτων καί κλινών πριν άπό τήν έλληνιστική έποχή1 2, κατα­
χωρίζει ώστόσο τά έπιπλα τών μακεδονικών τάφων τής Βεργίνας καί τής 
Ερέτριας (σ. 156, 171 καί 181) καί συγκρίνει θρόνους μέ ερεισίνωτα σέ ανά­
γλυφα τής Θάσου (σ. 134 κ.έ., 189, σημ. 649).
Άπό τό πνεύμα τών «μακεδονικών» τάφων πηγάζει ή έσωτερική διακύ- 
σμηση μέ κιονοστοιχία καί τού νέου κιβωτιόσχημου τάφου άπό τής Γλαφυ­
ρός τής Μαγνησίας3. Γιά τούς «μακεδονικούς τάφους» στήν’Αλίφειρα ίδέ καί 
βιβλιοκρισία τού Oscar Broneer4. "Ενας νέος «μακεδονικός» τάφος στή Χω- 
νοκκλησιά τής Γραμμένης Όξυάς5 6. Μελέτη γιά δυναστικά μνημεία τών Κα- 
ρυάνδων άναφέρεται καί στον τάφο τού Άλκέτα μέ ένδιαφέρουσες παρατη­
ρήσεις γιά πιθανά μακεδονικά χαρακτηριστικά στή γλυπτική τών μνημείων“.
1. J.-M.D entzer, Les systèmes décoratifs dans la peinture murale italique, «Mélanges 
d’Archéologie et d’Histoire de l’École Française de Rome», τ. 80 (1968), σ. 85 κ.έ.
2. H e 1 m u t Kyrieleis, Throne und Klinen, Studien κ.λ., Berlin 1969.
3. ΑΔ, τ. 23 (1968), Χρονικά, σ. 265, σχέδ. 2, πρβλ. Φ. Πέτσα, 'Ο Τάφος τών Λενκα- 
δίων, Άθτ)ναι 1966, σ. 54 καί 91, σημ. 5.
4. AJA, τ. 73 (1969), σ. 479. Πρβλ. Χρονικά 1966-1967, άριθ. 17.
5. ΑΔ, τ. 24 (1969), Χρονικά, σ. 242 κ.έ., πίν. 242.
6. «Arch. Anz.», τ. 83 (1968), σ. 226 κ.έ., 233 καί είκ. 43 (Jürgen Borchhardt).
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18. Ζωγραφική. Μνημεία μακεδονικής ζωγραφικής περιλαμβάνον­
ται σέ δημοσιεύματα, πού καταχωρίσθηκαν άνωτ., ύπ’ άριθ. 15 (Charbonneau- 
Martin-Villard) καί 17 (Δομή. Dentzer). Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 35.
19. Π ο ρ τ ρ α ΐ τ α. Μισού αίώνος φροντίδες Ελλήνων Εφόρων καί 
Επιμελητών ’Αρχαιοτήτων τής Μακεδονίας για τήν περισυλλογή (εως τό 
1967), κατέληξαν στή δημοσίευση των πορτραίτων τής ρωμαϊκής αύτοκρα- 
τορικής έποχής άπό τον Γερμανό αρχαιολόγο Alfred Rüsch1, τόν όποιο πρέ­
πει νά ευχαριστήσουμε, γιατί επί τέλους τά έκαμε γνωστά στή διεθνή επι­
στήμη. Χρονολογημένα άπό τις επιγραφές τους πορτραΐτα καί άλλα γνω­
στών άρχόντων έδωσαν τό χρονολογικό πλαίσιο. Τοπικά ό R. άπλώνεται 
στή μοιρασμένη τώρα στά τρία όμορα κράτη άρχαία Μακεδονία μέ τά ορθό­
δοξα όριά της (είκ. 7). Περιλαμβάνει δηλαδή τήν πεδιάδα τού Έριγώνος 
(Crna Reca), τού ’Αξιού εως καί τά Βυλάζωρα (Veles) καί τό Stip (Άστιβος), 
καί προς Άνατολάς, μέ οδηγό τις έλληνικές επιγραφές, εως τήν κοιλάδα τού 
Μέσου Στρυμώνος καί εως σχεδόν τό Νέστο, ό όποιος χονδρικά αποτελεί 
τό ανατολικό όριο τής αρχαίας Μακεδονίας ως τις έκβολές του.
’Ιδιαίτερα πλούσιος είναι ό άμητός πορτραίτων στήν περιοχή τού Sv. 
Vrac τής Βουλγαρίας. ’Αλλά τά πολλά βέβαια προέρχονται άπό τή Θεσσα­
λονίκη, πού είναι ή άδιαμφισβήτητη μητρόπολη τής περιοχής, τό μεγάλο 
κοσμοπολίτικο λιμάνι καί καλλιτεχνικό κέντρο, μέ μόνο άνταγωνιστή τή 
Βέροια, έδρα τού Κοινού των Μακεδόνων. Τά άλλα πολιτιστικά κέντρα συν­
δέονται μέ δρόμους. Μερικοί ήταν στρωμένοι άπό τόν καιρό τού ’Αρχελάου 
(όχι μόνον άπό τόν καιρό τού Φιλίππου, όπως σ. 61, σημ. 6). 'Ο σπουδαιότερος 
ήταν βέβαια ή Έγνατία, πού έρχόταν άπό τήν κατεύθυνση τής πρωτεύουσας 
Ρώμης καί συνέδεε τήν Ηράκλεια (ίδρυμα τού Φιλίππου παρά τό Μοναστή­
ρι), τήν ’Έδεσσα καί τήν Πέλλα μέ τή Θεσσαλονίκη1 2 καί έν συνεχεία μέ τήν 
Άμφίπολη καί τούς Φιλίππους, Δεύτερη σέ σημασία, τήν εποχή αύτή, έρ­
χεται ή οδός κατά, μήκος τού ’Αξιού προς Τέμπη.
Ό R. εξετάζει χρονολογικά ζητήματα: τήν άκτιακή καί τήν επαρχιακή 
χρονολογία, τά χρονολογημένα μέ επιγραφές πορτραΐτα, τήν έμμεση χρο­
νολόγηση μέ επιγραφικά κριτήρια (σχήμα γραμμάτων κ.λ.), τήν τεχνοτρο- 
πική συσχέτιση κ.λ. Πραγματεύεται χωριστά τά πορτραΐτα των χρόνων των 
’Ιουλίων καί τού Κλαυδίου, τής έποχής των Φλαβίων, τού Τραϊανού, τού 
Άδριανοΰ, των Άντωνίνων, τώνΣεβήρων, των έτών 235-253 μ.Χ., τής έπο­
χής τού Γαλιηνοΰ, τής Τετραρχίας, τού Κωνσταντίνου, καί τού Θεοδοσίου. 
’Εξετάζει έν συνεχείς τή μορφή των μνημείων τά όποια φέρουν πορτραΐτα:
1. A. R üs c h, Das kaiserzeitliche Porträt in Makedonien, Jdl, τ. 84 (1969), σ. 59-196.
2. Έπΐ τέλους εύρέθη ό Έγνάτιος, BCH, τ. 98 (1974), σ. 813 κ.έ. (Κ. Ρωμιοπούλου).
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τήν έπιτύμβια στήλη, το επιτύμβιο μετάλλιο (πού κρατάει άπό τήν imago 
clipeata) μέ προτομές έως έννέα κ.λ.
Συμπεραίνει (σ. 106 κ.έ.), οτι στήν πρωϊμώτατη αύτοκρατορική εποχή 
μόνον ολόσωμες, σέ φυσικό μέγεθος, μορφές είκονίζονταν σέ επιτάφια μνη­
μεία, ή μιά πλάι στήν άλλη (άριθ. Εύρ. Μ. Θεσσ. 1934). Στήν εποχή των 
Φλαβίων ξαφνικά παρουσιάζονται προτομές. Οί ολόσωμες μορφές των μετα­
γενεστέρων χρόνων γίνονται πλέον σέ μικρογραφία. Ή ρωμαϊκή έπίδρα- 
ση άπό τήν έποχή των Φλαβίων φαίνεται από τήν ίδιάζουσα στή Μακεδο­
νία μορφή του ταφικοΰ μεταλλίου (imago clipeata).
Τα πρώτα μνημεία ίδιωτων δεν παρουσιάζουν άκόμη εικονιστικά χαρα­
κτηριστικά (άριθ. Εύρ. Μ. Θεσσ. 1935 β), άντίθετα προς τις σύγχρονες ει­
κόνες άρχόντων τής εποχής τού Αύγούστου. Τεχνοτροπικά συνδέονται προς 
τήν τέχνη τής βορειοδυτικής Μ. ’Ασίας. Τά πρώτα πορτραϊτα ίδιωτων πα­
ρουσιάζονται τήν έποχή των Φλαβίων, μέ τά χαρακτηριστικά τής αύτοκρα- 
τορικής οικογένειας (κόμμωση, γένειο κ.λ.). ’Αποδίδονται πλαστικά πολύ 
ωραία (πίν. 1, α-β), μέ ισχυρό τονισμό των ματιών (άριθ. Εύρ. Μ. Θεσσ. 171).
Τήν έποχή τού Τραϊανού τά πορτραϊτα τής Μακεδονίας ξεχωρίζουν 
άπό τά πορτραϊτα τών άλλων καλλιτεχνικών κέντρων (πίν. 2, α). Τονίζονται 
άκόμα περισσότερο τά μάτια σάν έκφραση τού συνόλου. Παρειές καί στόμα 
γίνονται ανέκφραστα. 'Ο κλασσικισμός τής έποχής τού Άδριανοϋ δύσκολα 
παρατηρεΐται. ’Αντίθετα παρουσιάζεται μιά στήλη έπιτύμβια μέ έξαιρετικως 
αυστηρά καί έντονα σχηματοποιημένα πορτραϊτα (άριθ. Εύρ. Μ. Θεσσ. 911). 
Οί κυρίες κάνουν τά μαλλιά τους πλεξίδες (στήλη Τ. Κλαυδίου Φιλίτου, στό 
Μουσείο τής Βέροιας), όπως στήν αυλή του Τραϊανού καί τού Άδριανοϋ. 
Μίμηση των τάσεων γιά μπαρόκ στήν έποχή των Άντωνίνων δέν παρατη- 
ρεΐται. Τονίζεται άκόμα περισσότερο ή έκφραση των ματιών (άριθ. Εύρ. Μ. 
Βέροιας 30).
Στήν έποχή των Σεβήρων ή γλυπτική (πίν. 2, β) παρουσιάζει χαρακτη­
ριστικά, πού παρατηρούνται έπίσης στις πόλεις τής Βορείου Συρίας, οί ό­
ποιες ιδρύθηκαν άπό Μακεδόνες ή ιδρύθηκαν άπό τον ’Αλέξανδρο καί τούς 
Διαδόχους. 'Η Παλμύρα καί ή Δούρα- Εύρωπός δίνουν σύγχρονα παραδεί­
γματα χρονολογημένα (πρβλ. κατωτ., άριθ. 45, ’Επιγραφές).
Στά χρόνια μεταξύ τού ’Αλεξάνδρου Σεβήρου καί τού Γαλλιηνού έχομε 
μερικά πορτραϊτα μέ έντονα άτομικά χαρακτηριστικά καί άνατολικές έπι- 
δράσεις (πίν. 3), στήν έποχή τού Γαλλιηνού καλά παραδείγματα ρωμαϊκού 
αύτοκρατορικοΰ στύλ (πίν. 4, α-β), ένω κατά τήν έποχή τής Τετραρχίας πα­
ρατηρούνται σχέσεις μέ τή δυτική Μ. ’Ασία.
Μετά τά στρογγυλά, σφιγμένα κεφάλια τής έποχής τής Τετραρχίας, 
κατά τήν έποχή τού Κωνσταντίνου τά κεφάλια επιμηκύνονται καί, ιδίως
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στ« ανάγλυφα, άποκτούν γραφική τραχύτητα. Τά μεγάλα μάτια, τα γωνιώδη 
πρόσωπα καί τά έντονα περιγράμματα είναι φανερά, κυρίως στά νομίσματα.
Τά Θεοδοσιανά πορτραϊτα τή,ς Μακεδονίας δείχνουν τήν ίδια ίσοπέδω- 
ση τής εικονιστικής τέχνης, πού παρατηρεΐται σ’ όλόκληρη τή ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία. ’Έχομε όμως άκριβώς άπό τή Θεσσαλονίκη τά καλύτερα πα­
ραδείγματα (άριθ. Εύρ. Μ. Θεσσ. 1060 καί 1061).
«Der Verfasser war bemüht, nicht in einen gewissen Lokalpatriotismus zu 
Verfallen... Nur wenn man das gesamte Material einer Landschaft überblickt, 
wir man vor Fehlschlüssen bewahrt bleiben... Durch die Synthese der griechi­
schen, römischen und besonders der östlichen Einflüsse, gewinnt die make­
donische Kunstlandschaft ihre Form und wird ein neues Zentrum» (σ. 108).
’Ακολουθεί πίναξ των κυρίων όνομάτων (όλες οί επιγραφές έλληνό- 
γλωσσες) καί ό Κατάλογος των γλυπτών μέ τή σειρά: ολόγλυφα, άνάγλυφα 
καί επιτάφια μετάλλια (imago clipeata). Μερικά είναι άγνώστου προελεύ- 
σεως (R 22, R 24, Μ 24 κ.ά.). Γιά τά άλλα ίδέ καί κατωτ., στούς τόπους.
'Ο Rüsch γιά τό πορτραΐτο του Μουσείου Θεσσαλονίκης ύπ’ άριθ. Ευρ. 
898 παραπέμπει καί στήν McCann1, άλλά διατηρεί τήν άπόδοση στό Σεπτί- 
μιο Σεβήρο (σ. 122 καί είκ 20-21). Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 39.
» Καί μερικές παρατηρήσεις, πρόχειρα τώρα άπό τήν άποψη των Χρονι­
κών (ίσως έπανέλθω άλλου άργότερα), κυρίως στούς χάρτες καί τά στοιχεία 
προελεύσεως τών σελίδων 110-111:
Τό άνάγλυφο ύπ’ άριθ. 3, άπό τή Βέροια, δεν είναι εντελώς άμνημόνευ- 
το. Περιγράφεται καί είκονίζεται: Μακεδονικά 2, 1941-52 (1953), σ. 39 κ.έ. 
πίν. XVI, α. Τό όνομα Carniliste είναι παραμορφωμένο πιθανώς (πρβλ. Μα­
κεδονικά 13, 1973, σ. 489). Θά μπορούσε νά τοποθετηθή στό χάρτη, όπως π.χ. 
στό: N. G. L. Hammond, A History of Macedonia, 1972, Map 9, όπου, στήν 
άπόσταση ύπερείκοσι χιλιομέτρων άπό τό Prilep, φαίνεται νά μεσολαβούν 
πολλά. Τό ίδιο ισχύει καί γιά άλλους τόπους.
Τά, γλυπτά πού άποδίδονται στή Φλώρινα δέν τής άνήκουν. Πιθανώς 
καί τά τρία. Γιά τήν άνάγλυφη στήλη ύπ’ άριθ. 7 (κατ. Φλώρινα) είχα ση­
μειώσει κατά τό 1960: «Εύρέθη ύπό του Θ. Βράκα εις τόν περίβολον τής Νο­
μαρχίας περισυλλεγεισα εκεί παλαιότερον (ύπό Κερσμοπούλλου;)». Γιά τό 
άνάγλυφο ύπ’ άριθ. 8 πιό συγκεκριμένα: «Έξ Άχλάδος μετεφέρθη τό 1957 
ύπό Θ. Βράκα δι’αύτοκινήτου τού Δήμου Φλωρίνης, εύρεθέν εις αύλήν οικίας 
άσβεστωμένον».
Έτσι άπατηλά άόριστες είναι καί γιά τά άνάγλυφα ύπ’ άριθ. 14 καί 15 
οί παλαιότερες πληροφορίες: «Aus Jannitsa(?) bei Thessaloniki»! Τούς περισ­
σότερους τόπους τής Γιουγκοσλαβίας δέν τούς βρίσκω στον Hammond (έ.ά.)
1. «Mem. Am. Ac.», τ. 30(1968), σ. 180, πίν. 94.
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καί κείνα τά Maglen-Tal καί Podgora b. Philippi, στήν Ελλάδα καί τα δύο, 
δέν μπορούσαν να συγχρονισθοϋν; Δέν έχουν τώρα άλλο όνομα πιο γνωστό; 
Prosoceni b. Drama θά είναι βέβαια ή Προσοτσάνη. Τό κεφάλι ύπ’ άριθ. 48 
δέν είναι άπό τή Σκύδρα, τή σύγχρονη έννοεΐται. Τό κουβάλησα μέ τά χέρια 
μου, σε δυο δόσεις, στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης. Ή έπιχρύσωση τής 
κόμης δέν άναφέρεται. Μήπως πλύθηκε σέ βαθμό ανεπίτρεπτο; Τό ανάγλυ­
φο ύπ’ άριθ. 57 (σ. 111) κατά λάθος αποδίδεται στό Sv. Vrac, αντί τοϋ ύπ’ άριθ. 
58 (πρβλ. σ. 166 κ.έ.). Δέν καταχωρίσθηκε στή Θεσσαλονίκη (σ. 111) τό κε­
φάλι ύπ’ άριθ. 39 (πρβλ. σ. 134). 'Αλλα άλλοτε.
Ή Elisabeth Nau1, μέ άφορμή ένα καμέο άπό σαρδώνυχα μέ μορφή τής 
’Ιουλίας Δόμνας στό στύλτής’Ολυμπιάδος των νομισματοσήμωντοΰ’Αμπου- 
κίρ (μέσα 3ου αί. μ.Χ ) καί ρωμαϊκών νομισμάτων (contorniati 4ου ai. μ.Χ.), 
κάμει παρατηρήσεις ενδιαφέρουσες: γιά τή μορφή τής Όλυμπιάδος, τό νο- 
μισματόσημο του Μουσείου τής Θεσσαλονίκης, πού είκονίζεται άπό γύψι­
νο εκμαγείο (πίν. 6.14), τή θεϊκή καταγωγή τοϋ ’Αλεξάνδρου καί τή σχέση 
του μέ τό Δία (διά τής Όλυμπιάδος), τή λατρεία τοϋ ’Αλεξάνδρου καί τής 
Όλυμπιάδος στή Δύση, όπου ή μητέρα τοϋ ’Αλεξάνδρου άπό Διώνη έγινε 
πρότυπο τής Μεγάλης Μητέρας, τής μητέρας τοϋ Θεοϋ-βασιλέως, τοϋ ρω­
μαϊκού κράτους, τοϋ στρατού, τής Συγκλήτου κ.ο.κ. Αύτά επισημαίνονται 
τώρα άπό τήν E. Nau. Κάτι άνάλογο έγινε στήν ’Ανατολή μέ τις Άρσινόες 
καί τις Βερενίκες των Πτολεμαίων. Ή μορφή τής Όλυμπιάδος πέρασε έτσι— 
πάντοτε κατά τήν E. Nau—στήν Παναγία των Χριστιανών γιά νά γίνη ή 
κυρίαρχη μορφή στήν καρδιά τους (είκ. 8).
Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 39.
20. "Ο π λ α. Τμήμα χάλκινης μακεδονικής άσπίδος εύρέθη στή Δωδώ­
νη, πού σώζει άπό επιγραφή τό μεγαλύτερο μέρος τής λέξεως «βασιλεύς» 
καί έρμηνεύεται ώς άνάθημα άπό τά λάφυρα τοϋ Πύρρου1 2. Σιδερένιες αιχμές, 
αύλό καί σαυρωτήρα (ΠΑΕ 1959, σ. 61) έξετάζει ό Μ. ’Ανδρόνικος3 καί 
κάμει ευρύτερο λόγο γιά τή μακεδονική σάρισα μέ βάση κυρίως τις φιλο­
λογικές πηγές. Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 34, 42 κ.ά.
21. Κοσμήματα καί σκεύη. Στό νέο Κατάλογο χρυσών καί άρ- 
γυρών κοσμημάτων τοϋ Museum für Kunst und Gewerbe τοϋ ’Αμβούργου4 
δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά άπόκτημα νέο τοϋ Μουσείου: άσημένιο βρα­
1. Ε. N a u, Julia Domna als Olympias, «Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte», 
τ. 18 (1968), σ. 49 κ.έ.
2. ΠΑΕ 1968, σ. 58 κ.έ.
3. Μ. A n dro η i cos, Sarissa, BCH, τ. 94 (1970), σ. 91 κ.έ.
4. Herbert Hoffman η—V era von Claer, Antiker Gold-und Silberschmuck, 
Mainz am Rhein 1968, σ. 90-91, άριθ. 58.
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χιόλι, πού μονάζει μέ τό ύπ’ άριθ. 119 τής Συλλογής Σταθάτου (P. Amandry, 
Collection Stathatos, I, άριθ. 119, πίν. 22), τό όποιο σχέτισε ό Amandry προς 
άλλα ευρήματα άπό τήν Ήπειρο καί μάλιστα τή Μακεδονία. 'Ένα όμοιο
ΕΙκ. 8. 'Η ’Ολυμπιάδα τον νομισματοσημον (19)
βρήκε ό Β. Καλλιπολίτης (ΑΕ 1948-1949, σ. 92, εικ. 3-5) στήν Κοζάνη (τήν 
οποία οί Hoffman καί von Claer τοποθετούν, σ. 91, στή Sudserbien!). Καί τό 
νέο άπόκτημα τού Μουσείου τού Αμβούργου θεωρείται, λοιπόν: εκ Β. Ελ­
λάδος, πιθανώς έκ Μακεδονίας. Χρονολογείται ό τύπος στον 4ο αί. π.Χ. Έξ
13
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άλλου στον ίδιο Κατάλογο παραλληλίζονται κοσμήματα προς δραχμές καί 
τετράδραχμα του Αντιγόνου Γόνατα (σ. 32), προς ενώτια του Μουσείου Κα­
βάλας άπό τήν Άμφίπολη (σ. 114), προς βραχιόλια άπό την Όλυνθο καί από 
τήν Κοζάνη, προς ενώτια άπό τήν Άμφίπολη καί άπό τή Νεάπολη τής Θεσ­
σαλονίκης (πού δεν είναι, βέβαια, Thessalien, σ. 127) κ.ά.
Σχετική προς τά μακεδονικά κοσμήματα, ιδιαίτερα προς τά συνήθη στή 
Θεσσαλία καί στή Μακεδονία χρυσά μετάλλια, είναι μελέτη τού Mihai Gra- 
matopol1. Ενδιαφέρει καί για τή μελέτη έλληνιστικών πήλινων πυξίδων μέ 
καλύμματα στολισμένα μέ ανάγλυφη προτομή.
Σχετικά προς τό πρόβλημα τής γνησιότητος χρυσών κοσμημάτων καί 
προς δημοσιεύματα πού καταχωρίσθηκαν στα Χρονικά 1966-67, σ. 122, σημ. 
2, περιέχουν καί νέες βιβλιοκρισίες1 2.
Ενδιαφέρουσες είναι οί βιβλιοκρισίες τού Adolf Greifenhagen για βι­
βλία τού D. Ε. Strong καί των Η. Hoffmann3 καί P. F. Davidson περί έλλη- 
νορρωμαϊκών χρυσών καί άργυρών κοσμημάτων καί σκευών.
Ό Γεώργιος Μπακαλάκης επανέρχεται μέ λίγα λόγια στό θέμα τού 
ένεπίγραφου πινακίου τού Παυσιλύπου άπό τό Kaiseraugst καί συνδέει τά 
δείγματα λατρείας τού Διονύσου άπό τον καιρό τής αρχαϊκής Θέρμης (6ος 
αι.π.Χ.)ώς τόν τεχνίτη (μάλλον παρά ιδιοκτήτη) τού πινακίου, μέ τό θεοφό- 
ρο όνομα Παυσίλυπος (4ος αί. μ.Χ.)4. Σχετικά ίδέ καί στήν Ιταλική Εγκυ­
κλοπαίδεια τής ’Αρχαίας Τέχνης5.
Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 42, 49 καί 51.
22. Επιγραφές. Έν μέρει ή στό σύνολό τους επιγραφικές ήταν οί 
ανακοινώσεις πολλών συνέδρων στό Α' Διεθνές Συμπόσιο γιά τήν ’Αρχαία 
Μακεδονία6: τού John A. Alexander (κατωτ., Κασσάνδρεια), τού J. M.R. 
Cormack (κατωτ., "Εδεσσα καί Βέροια), τοΰΦ. Πέτσα (κατωτ., "Εδεσσα), τού 
Christian Habicht (άνωτ., άριθ. 3), τού Ί. Τουράτσογλου (κατωτ., Βέροια), κ.ά.
Ή Φανούλα Παπάζογλου καταβάλλει προσπάθεια7 νά άνεβάση άπό τό
1. Μ. Gramatopol, Un médaillon de type thessalien du Musée d’Archéologie de 
Costantza, Hommages à Marcel Renard, III [Collection Latomus 103],Bruxelles 1969, σ. 264 κ.έ.
2. «Gnomon», x. 40 (1968), σ. 965 κ.έ. (A. Greifenhagen), AJA, τ. 73 (1969), σ. 447-451 
(Herbert Hoffmann) καί τ. 74 (1970), σ. 401 (D. Lee Carroll).
3. «Gnomon», τ. 40 (1968), σ. 295-300 καί 695-699.
4. G. B a k a 1 a k i s, Παυσίλυπος von Thessalonike, Provincialia, Festschrift für Rudolf 
Laur-Belart, Basel-Stuttgart (άνάτ. χωρίς ήμερομ.) σ. 3-5.
5. ΕΑΑ, Suppl. 1970 (1973), λ. Augusta Raurica, σ. 122. Πρβλ. καί κατωτ. άριθ. 42.
6. ’Αρχαία Μακεδονία, σποράδην. Πρβλ. «Μακεδονικά», χ. 11 (1971), σ. 450 κ.έ. (Φ. 
Πέχσας).
7. F. P a ρ a ζ ο g 1 ο U, Inscription hellénistique de Lyncestide, «Ziva Antika», x. 20 
(1970), σ. 99 κ.έ.
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Φίλιππο Ε' στο Φίλιππο Β' έπιγραφή δυσανάγνωστη άπό το Oleveni, νοτίως 
τού Μοναστηριού. Χρησιμοποιεί για παραλληλισμό επιγραφές καί σφρα­
γίσματα άπό τη Δυτική Ελλάδα, άπό την ’Ημαθία (ΑΕ 1961, σ. 1 κ.έ., Φ. 
Πέτσας), άπό τό Βοτονόσι (ΑΕ 1950-51, Χρονικά, σ. 44 κ.έ., Φ. Πέτσας), άπό 
τή Δωδώνη (ΑΕ 1956, σ. 1 κ.έ., Δημ. Εύαγγελίδης), άπό τή Φλώρινα (ΠΑΕ 
1934, σ. 91 κ.έ. καί σ. 70 κ.έ., Γ. Μπακαλάκης καί Α. Κεραμόπουλλος), άπό 
τήν ’Έδεσσα (Μακεδονικά 9, 1969, σ. 177, είκ. 16) κ.ά. Για τήν άπόδοση των 
σφραγισμάτων τής Φλωρίνης στο Φίλιππο Ε' έγώ είχα αυθεντία τον Έφορό 
μου—τότε—κ. Χαράλαμπο Μακαρόνα. ’Αλλά καί ή F. Papazoglou μέ διστα­
γμούς αποδίδει τήν έπιγραφή του Oleveni στο Φίλιππο Ε' (καί όχι στό Φί­
λιππο τό Β', όπως προηγουμένως ό Vulic). Καί αδυνατίζει τή θέση της αρχί­
ζοντας μέ τίτλο «Inscription hellénistique» καί τελειώνοντας τή με­
λέτη της μέ προξενικό ψήφισμα του Κοινού των Ήπειρωτών, χρονολογη­
μένο στήν «έποχή του Περσέως!» (τό θαυμαστικό δικό της). Πολύ θά θέλαμε 
νά είναι, καί τα σφραγίσματα τής Πρέσπας καί τής Φλώρινας καί ή έπιγρα­
φή τού Oleveni, τού 4ου ai. π.Χ., άλλα μάλλον δέν είναι. Ελπίζω νά έπανέλ- 
θω άλλου στό θέμα.
Συμβολή στή σχετική προς τά Βασιλικά Διαγράμματα βιβλιογραφία 
είχαμε καί κατά τήν τριετία 1968-1970. Νέο εύρημα, άπό τό Bucin, 7 χλμ. 
δυτικά τού Cepigovo (Stuberra), είναι απόσπασμα έπιγραφής, πού άναφέρε- 
ται στον Φίλιππο Ε' (υποτίθεται). Τή δημοσιεύει ή Fanoula Papazoglou1 καί 
πάλι παραλληλίζει γνωστές «έπιστολές» βασιλέων καί άλλες σχετικές έπι- 
γραφές άπό τή Μακεδονία καί άλλου.
Δυό έπιγραφές άπό τό Πόρτο Καστρί (στό νοτιώτατο άκρο τής Εύ­
βοιας), πού συσχετίσθηκαν καί δίνουν τώρα μεγάλο μέρος τού κειμένου δύο 
ψηφισμάτων τής Κιμώλου, ένδιαφέρουν, καθώς σχετίζονται προς «έπιστο- 
λή» ’Αντιγόνου (του Γόνατά ή τού Δώσωνος)1 2 3. Άρθρο τού J. - Μ. Hannick 
περιέχει παρατηρήσεις στις έπιστολές τού Φιλίππου Ε' προς τούς Λαρισ- 
σαίους (I. G. IX, 2, 517)3.
Ή καθηγήτρια Μ. Guarducci, μιά παγκόσμια αυθεντία στήν ’Επιγρα­
φική, στό δεύτερο τόμο τής Ελληνικής Επιγραφικής της4 (πρβλ. Χρονικά 
1966-1967, σ. 201, σημ. 3) περιλαμβάνει καί έπιγραφές τής Θάσου, τής Ό- 
λύνθου. τής ’Εδέσσης, τού «θρακικοϋ φόρου», τής Πέλλας, «έπιστολή» τοϋ 
Φιλίππου, νομίσματα Μένδης, Άμφιπόλεως, ’Απολλωνίας, Θεσσαλονίκης,
1. F. Papazoglou, Nouveau fragment d’acte de la chancellerie macédonienne, 
«Klio», τ. 52 (1970), σ. 305 κ.έ., μέ πλούσια σχετική βιβλιογραφία.
2. T h. W. J a c ο b s e n - P. M. S m i 11, Two Kimolian Dicast Decrees from Geraistos 
in Euboia, «Hesperia», τ. 37 (1968), σ. 184 κ.έ.
3. Antidoron W. Peremans sexagenario ab alumnis oblatum, Louvain 1968, σ. 97 κ.έ.
4. M. Guarducci, Epigrafia Greca, τ. II, Roma 1969.
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Μ. ’Αλεξάνδρου καί άλλων βασιλέων, Αινείας, ’Ακάνθου, Βέροιας, Παιά­
νων, Πέλλης κ.λ. Ίδέ κατωτ., στους τόπους. Στήν ’Επιλογή ιστορικών ’Επι­
γραφών των Russell Meiggs καί David Lewis1 περιλαμβάνονται καί ενδιαφέ­
ρουσες γιά το μακεδονικά χώρο έπιγραφές, όπως: ή επιγραφή τοϋ Γλαύκου 
στήν ’Αγορά τής Θάσου, 625-600 π.Χ. (σ. 2 κ.έ.), άθηναϊκοί φορολογικοί 
κατάλογοι (σ. 83 κ.έ.), πού άναφέρονται σέ πόλεις τής Χαλκιδικής κ.ά., 
454-431 π.Χ., ή έπιγραφή γιά τήν ίδρυση τής άθηναϊκής αποικίας τής Βρέας, 
περί τά 445 π.Χ. (σ. 128 κ.έ.), έπιγραφή πού άναφέρεται στις σχέσεις των 
’Αθηνών με τή Μεθώνη καί τούς Μακεδόνες, μετά τά 430 π.Χ., ή έπιγραφή 
γιά τούς αμφισβητούμενους «έποίκους» τής Ποτειδαίας, 429 π.Χ. (σ. 181), 
ή έπιγραφή των Θασίων, πού ορίζει άμοιβή γιά καταδότες, ίσως 411-409 π.Χ. 
(σ. 252), ή τιμητική γιά τούς Νεαπολίτες (τής Καβάλας) αθηναϊκή έπιγρα­
φή, 409-407 π.Χ. (σ. 271 κ.έ.), άλλη τιμητική τού ’Αρχελάου έπιγραφή 407- 
406 π.Χ. (σ. 275 κ.έ.) κ.λ.
Ό γνωστός Louis Robert συγκέντρωσε σε τρεις τόμους1 2 παλαιότερα δη­
μοσιευμένες σέ διάφορα περιοδικά κ.λ., έπιγραφικές κατά τό πλεΐστον έρ- 
γασίες του, μερικές άπό τις όποιες πραγματεύονται ή άναφέρονται σέ έπι- 
γραφικά ή άλλα προβλήματα τής Μακεδονίας καί των γειτονικών της πε­
ριοχών. Είναι οξυδερκείς παρατηρήσεις τοΰ σοφού έπιγραφικοΰ μέ άφορμή: 
έπιγραφή πού αναφέρει Άντανούς τής "Ανω Μακεδονίας, όχι Άτιντάνες 
(I, 296 κ.έ.), άλλη έπιγραφή τής Σαμοθράκης, πού άναφέρει Βεροιεΐς (II, 
977 κ.έ., 1281 κ.έ.), έπιγραφές τής Θεσσαλονίκης (II, 990 κ.έ., 1282 κ.έ., III 
1580), τής Όλύνθου (III, 1570 κ.έ.) καί άλλων πόλεων τής Χαλκιδικής (II, 
1286 κ.έ.), έπιγραφή των Φιλίππων (II, 1289 κ.έ.), pierre errante άπό τή Θάσο 
στήν Εύβοια (III, 1393 κ.έ.) καί άλλες έπιγραφές τής Θάσου (II, 956 κ.έ., 1054, 
1206 κ.έ., καί III, 1581) καί μιά έπιγραφή πού βρέθηκε δώθε άπό τό Νέστο, 
στή δεξιά όχθη του, άλλ’ άνήκει στά Άβδηρα μάλλον παρά στή Μαρώνεια, 
οπωσδήποτε πέρα άπό τό άνατολικό όριο τών Χρονικών μας (II, 1304 κ.έ.). 
Οί J. καί L. Robert υπομνηματίζοντας τό Συμπλήρωμα τής Μακεδονικής 
Προσωπογραφίας τού Δ. Κανατσούλη3 (πρβλ. Χρονικά 1966-1967, άριθ. 6, 
σ. 111) παρατηρούν ότι θά ήταν σπουδαιότατη μιά πλήρης μακεδονική προ­
σωπογραφία. Άλλ’ αύτό προϋποθέτει δημοσίευση τών πολλών άδημοσίευ- 
των έπιγραφών καί είναι ίσως έργο γιά τήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπου­
δών, άν δώση όση πρέπει προσοχή στήν κλασσική περίοδο τής Μακεδο­
νίας, πού είναι οί άρχαΐοι χρόνοι της.
1. R. Meiggs- D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End 
of the Fifth Century, Oxford 1969.
2. L. Robert, Opera Minora Selecta, τ. I-III, Amsterdam 1969. Ή σειρά Où συνεχισθή.
3. Bull. Epigr., 1968, άριθ. 322.
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Στο Supplementum Epigraphicum Graecum καταχωρίζονται1 συγκεν­
τρωμένες έπιγραφές, πού δημοσιεύθηκαν σέ διάφορα περιοδικά καί μελέτες 
κατά τήν τελευταία δεκαετία περίπου, άπό Κουντουριώτισσα, Βελβεντό, 
Κοζάνη, Σειρήνι Γρεβενών, Νεστόριον, Βεύη, "Αγιο ’Αχίλλειο Πρέσπας, 
Λευκόπετρα, Βέροια, Κομνήνιον, Λευκάδια (ή ώνή κ.λ.), Άρσένι, "Εδεσσα, 
Πέλλα, Θεσσαλονίκη, Δερβένι (ό Άστιούνειος του κρατήρος), Παλατιανό, 
Κασσάνδρεια, Τορώνη, Στρατόνι, Δραβησκό, Νέο Σούλι, Άμφίπολη, "Ανω 
Κερδύλλιον, Νέα Κερδύλλια, Άηδονοχώρι, Ήϊόνα, Σιδηρόκαστρο, ’Αμπέ­
λους, Γάζωρο, Φιλίππους, Καβάλα, Νέα Καρβάλη, Πέρνη. Ίδέ καί κατωτ., 
στους τόπους.
Ή Μακεδονία, ή Θεσσαλονίκη καί ή Πέλλα άναφέρονται σέ έπιγρα­
φές, πού περιλαμβάνονται σέ συλλογή ψηφισμάτων τής ρωμαϊκής Συγκλή­
του καί σέ επιστολές1 2. Ίδέ καί κατωτ., Θάσος, επιγραφές. —"Ενας άγνωστος 
άνθύπατος Μακεδονίας σέ επιγραφή τής Σίδης τής Παμφιλίας άπό του Η. 
G. Pflaum άρθρο στο Israël Exploration Journal 19, 1969, σ. 225-233, πέρασε 
στο Année Epigraphique3 4μέ παρατηρήσεις στο χρονολογικό κατάλογο άν- 
θυπάτων τής Μακεδονίας τοϋ Η. G. Pflaum.
Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 6 (Η. Η. Smitt, C. Mossé, Γ. Παπαντωνίου κ.ά.) καί 
κατωτ., άριθ. 32, 45 κ.ά.
23. Νομίσματα. Στο Α' Συμπόσιο για τήν ’Αρχαία Μακεδονία, 
έγιναν δύο ενδιαφέρουσες νομισματικές ανακοινώσεις άπό ειδικούς συνέ­
δρους άντιπροσώπους δύο γενεών (Paul A. Clement, Pierre A. Mackay), 
άλλα καί διάσπαρτες ειδήσεις γιά νομίσματα συναντώνται στα Πρακτικά 
του Συμποσίου1. Κανένας άπό τούς Άργεάδες βασιλείς δέν έκοψε νόμισμα 
μέ τ’ όνομά του πρίν άπό τόν ’Αλέξανδρο Α' σημειώνει ό C. Edson5.
Ό Μ. Jessop Price παρατηρεί6 ότι τά, πρώτα χρονολογημένα χαλκά νο­
μίσματα τής ήπειρωτικής Ελλάδος είναι του ’Αρχελάου (413-399 π.Χ.). Οί 
διάδοχοί του συνέχισαν τήν κοπή χαλκών νομισμάτων σαν ένα μέσον να 
μειώσουν τή διαρροή τοϋ αργύρου άπό τά βασιλικά θησαυροφυλάκια. Τά
1. SEG, τ. 24 (1969), άριθ. 478 κ.έ.
2. R. K. S h e r k, Roman Documents from the East, Baltimore 1969, Index, σ. 393, Πρβλ. 
βιβλιοκρισίες «AJ Phil.», τ. 91 (1970), σ. 223 κ.έ. (G. W. Bowersock), «Class Phil.», τ. 65 
(1970) σ. 123 κ.έ. (Stewart Irvin Oost).
3. Année Epigr. 1969-70, σ. 169, άριθ. 606.
4. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 252-255 (νομίσματα Όλύνθου, Clement), σ. 256-264 (νομί­
σματα των Μερίδων, 168-146 B.C., Mackay), σ. 27, σημ. 54 (Ίχναι καί Λητή), σ. 35, σημ. 
109 (Χαλκιδικής), σ. 39 (Περδίκκα Β' καί ’Αρχελάου), σ. 164 κ.έ. (Πέλλης).
5. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 24, σημ. 39.
6. Μ. Jessop Price, Early Greek Bronze Coinage, Essays... to S. Robinson, Oxford 
1968, σ. 91 καί 99.
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μικρής αξίας νομίσματα έξ άλλου έκλαϊκεύονταν σύν τώ χρόνω ώς μέσον 
άνταλλαγής πού γενικεύθηκε, φαίνεται, κατά τόν 5ον αί. π.Χ.
Θησαυρός χρυσών νομισμάτων του Φιλίππου Β' καί του Μ. ’Αλεξάν­
δρου, εύρημα παλαιό (1930) άπό την Κόρινθο, δημοσιεύεται από τόν G. Ro­
ger Edwards καί τήν Margaret Thompson1.
Στα ειδικά νομισματικά περιοδικά έν μέρει ή στο σύνολό τους άρθρα 
συχνά άναφέρονται σε μακεδονικά νομίσματα. Νομισματικές μελέτες πα- 
λαιότερες τοϋ 1968, πού καταχωρίζονται σε βιβλιογραφικές σημειώσεις μέ 
περίληψη του περιεχομένου τους μόνον, άναφέρονται σέ θησαυρό άπό τήν 
Κοζάνη, σέ νομίσματα τοϋ Φιλίππου, σέ θησαυρό άπό τή Λάρισσα, σέ άλλον 
άπό τή Βόρειο Ελλάδα κ.λ.1 2 Ό Efrem Pegan πραγματεύεται σπάνια τετρά­
δραχμα (5 δλα κι όλα γνήσια ύπάρχουν) τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου μέ κεφάλι 
Διός άπό τή μιά καί άετό άπό τήν άλλη μέ τήν έπιγραφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. 
Νόμισμα όμοιο τοϋ Πατραού τής Παιονίας βοηθάει στή χρονολογία τους, 
γιατί αυτό χρονολογείται αμέσως μετά τό 336 π.Χ. καί υποτίθεται ότι τό νό­
μισμα πού μιμήθηκε ό Πατραός είναι προηγούμενο. Τά τετράδραχμα τοϋ 
’Αλεξάνδρου λοιπόν είναι άπό τά πρώτα νομίσματά του καί ή έκδοσή τους 
πρέπει νά σταμάτησε ήδη κατά τό 334/3 π.Χ.3; —Οί βάρβαροι τής Ευρώπης, 
όπως είναι γνωστό, όταν έκοψαν γιά πρώτη φορά νομίσματα, μιμήθηκαν νο­
μίσματα τοϋ Φιλίππου Β'. Ό Constantin Preda πραγματεύεται προβλήματα 
τής νομισματοκοπίας αυτής των χωρών ανάμεσα στον Αίμο καί στα Καρ­
πάθια, άλλη ή σχετική συζήτηση ενδιαφέρει καί τό μελετητή τών νομισμά­
των τοϋ Φιλίππου4. Γιά τή σημασία τής μακεδονικής νομισματοκοπίας στον 
ευρωπαϊκό χώρο μιλάει καί ό Lloyd R. Laing5.
Τετράδραχμο τής ’Ακάνθου καί διπλό στατήρα χρυσό τοϋ ’Αλεξάνδρου 
απέκτησε τό Cabinet στό Παρίσι καί τά περιλαμβάνει στά νέα άποκτήματά 
του ό Georges de Rider, ένώ τοϋ ’Αλεξάνδρου νομίσματα (κοπής μετά τό 
θάνατό του) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σέ μελέτη του ό Η. Seyrig6.
Τά «θρακο-μακεδονικά» νομίσματα, πού ό T. Ν. Σβορώνος ώνόμαζε 
«παιονικά», μέ παραστάσεις δίσκου τοϋ ήλιου (solis rota, στρέφων κύκλος) 
προσάγει ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης Δημ. Δ. Λυ- 
πουρλής σέ συζήτηση γιά τό νόημα τής Άρτέμιδος Όρθιας7. Στή Συλλογή
1. A JA, τ. 74 (1970), σ. 343 κ.έ.
2. «Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte», τ. 18 (1968), σ. 167 κ.έ. καί 169.
3. Έ.ά., σ. 699 κ.έ. [=«Acta Archaeologica», τ. 19 (1968), σ. 347 κ.έ.].
4. Έ.ά., τ. 20 (1970), σ. 63 κ.έ.
5. L 1 ο y d R. L a i n g, Coins and Archaeology, London 1969, σ. 121 κ.έ., είκ. 17 καί 
πίν. 8 α-c, κ.ά.
6. «Revue Numismatique», τ. 11 (1969), σ. 7 κ.έ. καί 36 κ.έ. άντιστοίχως.
7. Δ. Δ. Λ υ π ο υ ρ λ ή, "Αρτεμις Όρθρία; ΕΕΦΣΠΘ, τ. 10 (1968), σ. 365 κ.έ.
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έλληνοκελτικών νομισμάτων Μουσείου στο Negotin τής ανατολικής Σερ­
βίας υπάρχουν καί νομίσματα των νομισματοκοπείων τής Πέλλας καί τής 
Άμφιπόλεως1.
Τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου νομίσματα καί άλλα μακεδονικά περιλαμβάνον­
ται σέ θησαυρό των Θηβών1 2.
Τον Άχιλλέα-Άλέξανδρο σέ νομίσματα τής Λάρισσας Κρεμαστής στή 
Φθιώτιδα πραγματεύεται ό C. Heyman3. Στο βιβλίο τοϋ Βασ. Πετράκου, πού 
άναφέραμε (άνωτ., άριθ. 6), περιλαμβάνονται καί νομίσματα από τον Ώρω- 
πό τού Φιλίππου, του ’Αλεξάνδρου κ.λ.4
Ό Colin Μ. Kraay σέ διαλέξεις του, πού τύπωσε σέ ευκολοδιάβαστο 
βιβλιαράκι χωρίς πολλές τεχνικές λεπτομέρειες5 6, άναπτύσσει προβλήματα 
ίστορικο-νομισματικά. Μερικά συνδέονται με τό χώρο τής Μακεδονίας. 
Νομίσματα πού αποδόθηκαν άπό τον Gaebler στον Ψευδοφίλιππο, τον Άν- 
δρίσκο δηλαδή, άποδίδονται (σ. 9 κ.έ.) πάλι στο Φίλιππο Ε' καί μένει ό Άν- 
δρίσκος χωρίς δικό του νόμισμα. Βεβαιώνεται έξ άλλου ότι ό Φίλιππος Β' 
δέν έκοψε χρυσά καί άργυρά νομίσματα άλλου έκτος τής Πέλλας καί τής 
Άμφιπόλεως (σ. 16), ότι νομίσματα των Φιλίππων με έμβλημα τον τρίποδα 
δέν είναι τοΰ Φιλίππου, αλλά κόβονται άπό τούς Φιλίππους ώς τήν έποχή 
τοΰ ’Αλεξάνδρου (σ. 17).
Άρθρο τής Margaret Thompson, μιας παγκόσμιας αυθεντίας στήν Νο­
μισματική, γιά τά νομισματοκοπεία τοΰ Λυσιμάχου, άναφέρεται καί στά νο­
μισματοκοπεία τής Άμφιπόλεως καί τής Πέλλας, τά όποια προμήθευσαν 
χρυσά καί άργυρά νομίσματα (με τύπους τοΰ Φιλίππου καί τοΰ Αλεξάνδρου) 
τό Λυσίμαχο, όταν τά κατείχε ό φίλος του καί γυναικάδελφός του, ένώ εκεί­
νος δέν είχε νομισματοκοπείο στο βασίλειό του. Τόν προμήθευαν άκόμη καί 
όταν (τό 306 /5 π.Χ. πήρε τόν τίτλο τοΰ βασιλέως καί) ίδρυσε τή Λυσιμάχεια, 
όπου έγκατέστησε νομισματοκοπείο. Τόν προμήθευαν καί μετά τό 297 π.Χ., 
πού πέθανε ό Κάσσανδρος. Τό 288 π.Χ. ό Λυσίμαχος έγινε κύριος τής Άμφι­
πόλεως (καί τοΰ νομισματοκοπείου της) καί τέλος πήρε άπό τόν Πύρρο καί 
τήν Πέλλα τό 286/5 π.Χ., όπου σέ σχετικά λίγο διάστημα έκοψε στατήρες 
καί τετράδραχμα®.
1. Dusanka Vuckovi c-T ο d ο r ο ν i c, Συλλογή αργυρών έλληνο-κελτικών 
νομισμάτων τοΰ 3ου αί. π.Χ. (σέρβικά), «Starinar», τ. 20 (1969), σ. 391 κ.έ. (γαλλική περί­
ληψη σ. 403).
2. BCH, τ. 83 (1969), σ. 701 κ.έ. (Tony Hackens).
3. C. Heyman, Achille-Alexandre sur les monnaies de Larissa Kremaste en Thessa- 
lie, Antidoron W. Peremans, Louvain 1968, σ. 115 κ.έ.
4. B. Π ε τ p ά κ ο ς, 6.ά., σποράδην.
5. C ο 1 i η Μ. C r a a y, Greek Coins and History, London 1969.
6. M. Tompson, The Mints of Lysimachus, Essays... to S. Robinson, σ. 162 κ.έ.
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Σέ θησαυρό νομισμάτων από τή Θεσσαλία υπάρχουν καί μακεδονικά, 
ένω σέ άλλο θησαυρό άπό τή Θράκη («follis» τής Α' Τετραρχίας) υπάρχουν 
καί του νομισματοκοπείου τής Θεσσαλονίκης1.
Ό Pierre A. Mackay έξετάζει χαλκά νομίσματα τής Μακεδονίας μεταξύ 
των έτών 168-166 π.Χ. καί μακεδονικά τετράδραχμα των ετών 148-147 π.Χ. 
καί τούς δίνει νέα χρονολόγηση. Τά νομίσματα των Ρωμαίων Quaestores 
Πουπλικίου καί Φουλκιννίου, πού άπό τον καιρό του Gaebler χρονολογούν­
ται κατά τά έτη 148/146 π.Χ., ό Μ. συμφωνώντας μέ τον Lenormant τά χρο­
νολογεί 20 έτη νωρίτερα, 168/166 π.Χ. Ίο κύριο επιχείρημα είναι ότι μοιά­
ζουν προς τά νομίσματα των Άντιγονιδών. Στούς ίδιους χρόνους άποδίδον- 
ται καί άλλα νομίσματα, πού θεωρούνταν νεώτερα. Έξ άλλου τετράδραχμα 
μακεδονικά άποδίδονται στήν περίοδο άμέσως μετά τήν καταστολή τής 
έπαναστάσεως τού Άνδρίσκου τό 148 π.Χ.1 2
Ό Eugene Dwyer ερμηνεύει ρωμαϊκό νόμισμα (κοντορνιάτη) μέ μορφή 
Μακεδόνος μέ καυσία καί έπιγραφή, πού τήν άποκαθιστά: Alexander Ma­
gnus Macedonicus3.—
Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 31. 47,51 κ.ά.
24. Έ γ V α τ ί α. Σοκττά τονίζει τή σημασία τής διαδρομής τής «Έγνα- 
τίας» όδού (καί στούς προρρωμαϊκούς χρόνους) σέ βιβλιοκρισία του ό L. 
Byvanck-Quarles van Ufford γράφοντας ότι έτσι εξηγείται ή παρουσία έρ­
γων τής’Ιωνίας κατά μήκος τής διαδρομής της προς τό εσωτερικό τής Βαλ­
κανικής μέ κατεύθυνση προς τήν ’Ιταλία4. ’Εκτός άπό τις γενικές πληροφο­
ρίες για τούς ρωμαϊκούς δρόμους, υπάρχουν διάσπαρτες ειδήσεις είδικώτερα 
γιά δρόμους στήν περιοχή τής Μακεδονίας στό βιβλίο τού Thomas Pekâry: 
ή σχετική δραστηριότητα τού ’Αρχελάου (σ. 58 καί 66), ή Έγνατία (σπο­
ράδην) κ.λ.5 Ή Έγνατία έχει τώρα σύντομο άρθρο στό συμπληρωματικό 
τόμο τής ιταλικής ’Εγκυκλοπαίδειας τής ’Αρχαίας Τέχνης6. ’Ανόητα όσα 
γράφει ô Victor W. von Hagen γιά τήν Έγνατία καί μάλιστα ότι άρχιζε άπό 
τήν Aquileia στό μυχό τής Άδριατικής!7 Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 9 (Φ. Πέτσας) 
καί 19 (Rüsch).
1. ΑΕ σ. 13 κ.έ. καί 47 κ.έ. άντιστοίχως.
2. Ρ. Α. Μ a c k a y, Bronze Coinage in Macedonia, 168-166 B.C., «Museum Notes», τ. 
14 (1968), σ. 5 κ.έ., καί Macedonian Tetradrachms of 148-147 B.C., αυτόθι, σ. 15 κ.έ.
3. E. D w y er, An Alexander/Macedonia Contorniate, «Museum Notes», τ. 15 (1969), 
σ. 93 κ.έ.
4. «Mnemosyne», τ. 21 (1968), σ. 328.
5. Thomas Pekâry, Untersuchungen zu den römischen Reichsstrassen, Bonn 1968.
6. EAA Suppl. 1970 (1973), σ. 452.
7. V. W. von Hagen, Roman Roads, London 1967, σ. 122 καί 174.
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25. Ε ί δ ώ λ ι α. Το μεθοδικό καί χρήσιμο βιβλίο του R. A. Higgins γιά 
τις ελληνικές τερρακόττες1 κυκλοφόρησε τό 1967, άλλα γιά τά ειδώλια τής 
Μακεδονίας ή βιβλιογραφία μόνο γιά τή Νέα Νικομήδεια φθάνει ώς τό 1964 
(μέ παραπομπή στο ILN) καί γιά τή Βέροια ώς τό 1965 (με παραπομπή στήν 
Chronique τοϋ BCH). "Ετσι αδικείται ή Πέλλα μέ τήν παραπομπή στο ΑΔ 
1960 καί μέ τήν παρατήρηση ότι μόνο λίγα ειδώλια βρέθηκαν έκει καί δέν 
είναι αρκετά νά δώσουν μια ιδέα τής ποιότητος καί τής έκτάσεως τής τοπι­
κής βιοτεχνίας. ’Αγνοούνται οί μήτρες, τό κοροπλαθικό εργαστήριο καί τό 
πλήθος ειδωλίων σέ τεμάχια, πού είναι θησαυρισμένα στις αποθήκες. Μέ­
νουν αδημοσίευτα, άφοΰ ό διώκτης τής μακεδονικής ’Αρχαιολογίας δέν άφη­
σε Πελλαΐο άρχαιολόγο σέ χλωρό κλαδί καί κατά τήν περίοδο τής άνασκα- 
φής (1957 κ.έ.) καί κατά τήν έπταετία.
Ό Higgins οπωσδήποτε καταχωρίζει: α) στα πρώιμα ειδώλια τή θεά τής 
Νέας Νικομήδειας, 7.000-6.000 π.Χ. (σ. 7 καί, σχέδιο, είκ. 4), β) ειδώλια τής 
Θάσου από δύο αποθέτες τοϋ ’Αρτεμισίου, 7ου αί. π.Χ., κάτω μέρος γυναι­
κείου ειδωλίου μέ άνατολίζουσα διακόσμηση, 6ου αί. π.Χ., μιμήσεις ’Αφρο­
δίτης καί θασίτικη θεά καθισμένη μέ πόλο (σ. 41 καί πίν. 15D), 5ου αί. π.Χ., 
ειδώλια άπό τό ΒΔ αποθέτη καί άπό τόν άποθέτη Βαλμά, πού περιείχε περί 
τά 1.000 διάφορα ειδώλια χρονολογούμενα άπό τόν 5ο-2ο αί. π.Χ., μέ μιμή­
σεις ’Αφροδίτης, προτομές ροδιάζουσες κ.λ. (σ. 85 καί είκ. 25) καί έως 1ου 
αί. μ.Χ. άπό άποθέτη στο Έβραιόκαστρο μέ μιά αισχρή ’Αφροδίτη κ.λ. 
(σ. 106), γ) ειδώλια τής Όλύνθου, αξιομνημόνευτα, λέει, όχι γιά τήν ποιότητά 
τους τόσο όσο γιά τήν έκταση τής άνασκαφής καί τής δημοσιεύσεώς τους 
καί γιά τόν terminus ante quem, πού δίνει ή καταστροφή τής πόλεως άπό τό 
Φίλιππο τό 348 π.Χ. (όμοια ισχύει γιά τήν Πέλλα τό 168 π.Χ.). Είναι τύποι 
ροδιακοί, αττικοί καί βοιωτικοί, ενώ ή ντόπια παραγωγή αρχίζει στις αρχές 
του 5ου αί. π.Χ. καί συνεχίζεται ώς τήν καταστροφή τής πόλεως, μέ όρθιες 
γυναικείες μορφές, προτομές, καί (άπό τόν 4ο αί. π.Χ.) μιμήσεις αττικών 
πλαστικών ληκύθων κ.λ. (σ. 84, πρβλ. σ. 76), δ) ειδώλια τής Άμφιπόλεως, 
4ου-1ου αί. π.Χ., τύπων Τανάγρας καί Μύρινας καί θεοτήτων όπως ό "Αττις 
(πίν. 48 F) καί ό Τελεσφόρος 2ου ή 1ου αί. π.Χ. (σ. 105, πρβλ. σ. 76), ε) ομάδα 
48 ειδωλίων, μεταξύ τών όποιων καί «Κνιδία ’Αφροδίτη» τύπου Μύρινας, 
πρώτου μάλλον παρά άρχών δευτέρου αί. π.Χ. άπό τή Θεσσαλονίκη (σ. 105, 
πρβλ. ΠΑΕ 1951, σ. 171), καί στ) έξαίρετα ειδώλια άπό δύο τάφους τής Βέ­
ροιας, από τόν αρχαιότερο σέ τεχνοτροπία τής Μύρινας π<φί τό 150 π.Χ. 
καί άπό τό νεώτερο γυμνές μορφές σέ τύπο «’Αφροδίτης τής ’Ανατολής» 
(πίν. 50 Β), καθισμένη γυναίκα, "Ερωτας, "Ερως καί Ψυχή, 1ου αί. π.Χ. (σ. 
105, πρβλ. BCH 89. 1965, σ. 794).
Ίδέ καί κατωτ. άρι9. 41 καί 51.
1. R. A. Η i g g i n s, Greek Terracottas, London 1967.
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26. Λεξικά -Εγκυκλοπαίδειες. Γενεές Ελλήνων έτίμησαν 
καί τιμούν τήν «Pauly-Wissowa», τή «Real-Encyclopädie». Έν τούτοις στα 
προηγούμενα Χρονικά (1966-67) άναγκασθήκαμε νά παρατηρήσουμε ότι 
κάτι δέν πάει καλά (Χρονικά 1966-67, άριθ. 1 καί 12). Κατά τήν τριετία 1968- 
1970 έξεδόθησαν δύο νέα Συμπληρώματα1. Στα συμπληρωματικά άρθρα του 
τόμου XI (άπό Abragila-Zengisa) υπάρχουν καί σχετικά προς τήν Προσωπο­
γραφία, τήν Ιστορία καί τήν Τοπογραφία τής Μακεδονίας: α) ένας Domi- 
tius Antigonus, Μακεδών (στ. 48 κ.έ. G. Alföldy), β) ό ’Αρχίλοχος (στ. 136 
κ.έ.) με τα νέα ευρήματα τής Θάσου (καί τής Πάρου), συμπληρωματική βι­
βλιογραφία κ.λ. (Max Trey), γ) ό ’Αριστοτέλης, ενα νέο άρθρο (Ingemar 
Düring) εις άντικατάστασιν του προηγουμένου, δ) ό Ευριπίδης με νεώτερη 
βιβλιογραφία κ.λ. (Franz Stoessl), ε) ό 'Αλιάκμων (πού είχαμε σημειώσει 
ότι δέν είχε άρθρο στήν RE) τώρα τοποθετείται στήν «südlichen» Μακεδο­
νία αντί τής δυτικής (στ. 674 κ.έ., Ernst Meyer), στ) ό γλύπτης Λυσος (στ. 
929 κ.έ., W. Η. Gross), ζ) ή Στρέψα συμπληρωματικά μέ νεώτερη βιβλιογρα­
φία για τό πρόβλημα (Ernst Meyer), πού φθάνει ώς τό 1963 (Alexander, Ρο- 
tidaea). Στό συμπλήρωμα τοϋ τόμου XII έξ άλλου: α) ένας ’Αντίπατρος απε­
σταλμένος του Δημητρίου Β' στήν Κρήτη τό 237/6 π.Χ. (στ. 87 κ.έ., Eckart 
Olshausen), β) στό έκτενές άρθρο Magister 36, Magister militum (στ. 553 κ.έ., 
Alexander Demandi) ένδιαφέροντα πράγματα σποράδην καί ιδίως στ. 720 
(Θεοδόσιος Α' στή Θεσσαλονίκη), γ) τό άρθρο Maris-μάρις (στ. 838 κ.έ., 
Η. Chantraine) πρέπει νά σχετισθή προς όσα έγραψα μέ άφορμή τή Μαρινία 
τής έπιγραφής μέ τις ώνές άπό τον τάφο των Λευκαδιών (ΑΕ 1961, σ. 1 κ.έ., 
Ιδίως σ. 50 κ.έ.), δ) §νας ακόμη Μήδων, Μακεδών άπό τή Βέροια στα χρόνια 
του Περσέως, προστίθεται ώς 13ος στή σειρά των ομωνύμων του (στ. 840 κ.έ., 
Ε Olshausen), πρβλ. καί άρθρο Olympion-Όλυμπίων (στ. 899 κ.έ.), ε) καί 
ένας άκόμη Πέλοψ, Μακεδών, προστίθεται στούς ομώνυμους (στ. 1019 κ.έ., 
Ε. Olshausen), στ) σέ συμπλήρωμα του άρθρου Peraia καταχωρίζεται ύπ’ 
άριθ. 9 ή Περαία τής Θάσου (στ. 1021 κ.έ., Ernst Meyer) μέ παραμομπές στις 
πηγές καί στή σχετική βιβλιογραφία, ζ) στό νέο εκτεταμένο άρθρο γιά, τό 
Θουκυδίδη σποραδικά ένδιαφέροντα μακεδονικά (στ. 1085-1354, Otto Lu- 
schnat), επίσης στό άρθρο Ephesos (στ. 1588-1704, W. Alzinger).
Τά πράγματα χειροτερεύουν κάπως στήν επίτομη έκδοση1 2. ’Εδώ τά πε­
ρισσότερα μακεδονικά άρθρα είναι γραμμένα άπό τό Βούλγαρο καθηγητή 
Christo Danoff (Kampsa, Kanastraion. Keletron Kerkine, Kerkinitis, Lete, 
Lynkestis, Mieza, Mygdon-Mygdones, Neapolis^ Καβάλα), Nestos, Orbelos, 
Orestai, Paiones, Pailene 4, Pangaion, Pella κ.λ.). ’Εκτενέστερο άρθρο είναι
1. RE, Suppl., τ. XI (1968), καί XII (1970).
2. Der Kleine Pauly (Juppiter εως Nasidienus), Stuttgart 1969.
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τό Macedonia, χωρισμένο σέ δύο μέρη. Τό Μέρος I (στ. 910-918) για τήν 
τοπογραφία τής Μακεδονίας, τήν εθνικότητα των Μακεδόνων καί τήν Ιστο­
ρία τους, τό γράφει ό καθηγητής Η. V(olkmann) του Πανεπιστημίου τής 
Κολωνίας. Τό Μέρος II (στ. 918-919) για τή γλώσσα των αρχαίων Μακεδό­
νων τό γράφει ό καθηγητής του Πανεπιστημίου τού Giessen, Günter Neu­
mann. Ή έπίτομη έκδοση ύποτίθεται ότι είναι σύνοψη καί ανανέωση τής 
μεγάλης έκδόσεως. ’Αλλά στή μεγάλη έκδοση είχαν γράψει τό άρθρο Ma­
kedonia άλλοι. Ό F. Geyer εγραψε (στ. 638-681) τό κεφ. I γιά τή γεωγραφία 
καί τήν εδαφολογία, τό κεφ. II γιά τήν τοπογραφία, τό κεφ. III γιά τήν όρο- 
γραφία καί τήν υδρογραφία, τό κεφ. IV γιά τούς δρόμους επικοινωνίας καί τό 
κεφ. V γιά τά προϊόντα τήο χώρας. Ό Otto Hoffmann εγραψε (στ. 681-697) 
τό κεφ. VI γιά τήν εθνικότητα καί τή γλώσσα των Μακεδόνων. Ό F. Geyer 
πάλι εγραψε (στ. 697-771) τό κεφ. VII γιά τήν ιστορία τής Μακεδονίας.
Γιά τέχνη καί τέτοια πράγματα ίσως δεν ήταν δυνατό νά γίνη σοβαρός 
λόγος τότε, πριν άπό το 1928, στή μεγάλη έκδοση. ’Αλλά καί ή τωρινή Μι­
κρή Pauly στά χνάρια τής παλιάς περιωρίσθηκε, όπως συμβαίνει καί μέ τά 
Supplémenta τής μεγάλης: τοπογραφία, εθνικότητα, ιστορία, γλώσσα. Καί 
σ’ αυτά, ή πρόοδος περιωρισμένη. Γιά τή γλώσσα π.χ. άπλώς: «Möglich bleibt 
aber, dass schon die Grundschicht von e. griech. Dialekt gebildet wurde (der 
etwa dem thessal. Dialekt nahe stand)».
Ούτε παραπομπή στον W. A. Heurtley γιά προϊστορικά ούτε μνεία σέ 
κανένα άπό τις έκατοντάδες των έλληνικών δημοσιευμάτων, μάλιστα μέ τ’ 
αποτελέσματα των άποκαλυπτικών άνασκαφών τής τελευταίας εικοσαετίας. 
Τό μέτρο δίνουν οί παραπομπές στον τουριστικό οδηγό των Kirsten-Kraiker 
καί σέ εκδόσεις τού 1896, 1866, 1825, 1809!
Μερικές λεπτομερέστερες παρατηρήσεις: Στό άρθρο Lete δέν γίνεται 
καμία μνεία τού νεκροταφείου μέ τό λεγόμενο «τάφο τού Λαγκαδά» καί τά 
πασίγνωστα ευρήματα τού Δερβενιού (πάπυρο, κρατήρα κ.λ.). Οί Αίγές καί 
ή Βέροια περιλαμβάνονται στή Βοττιαία (άρθρο Makedonia), ή Μίεζα άνά- 
μεσά τους στήν ’Ημαθία (άρθρο Mieza). Στήν ’Άνω Μακεδονία περιλαμβά­
νεται καί ή Δασσαρήτις, άλλα μέ κατοίκους «ίλλυριούς», όπως άλλωστε θεω­
ρούνται κατά τό πλεΐστον καί οί Λυγκησταί άπό τόν Danoff. Σχετικά προς 
τή Μίεζα γίνεται παραπομπή στούς Lenk, Casson καί Detschew! Σέ τίποτε 
νεώτερο (π.χ. Τάφος Λευκαδίων καί άλλη βιβλιογραφία στά Χρονικά 1951- 
65, άριθ. 187 κ.έ., πρβλ. τώρα τά Χρονικά 1966-67, άριθ. 161 κ.έ.). Οί ’Ίχνες 
δέν περιλαμβάνονται στις πόλεις τής Βοττιαίας (άρθρο Makedonia) καί ή 
Χαλκιδική δέν μνημονεύεται καν ώς περιοχή τής Μακεδονίας (όρθόδοξα 
περιλαμβάνεται ή ανατολική Μ. ώς τό Νέστο, αλλά ό Άνθεμοΰς δέν είναι 
«S(udlich) von Thessaloniki». Στήν Όρεστίδα περιλαμβάνεται ή πεδιάδα τής 
KortzaQ, άλλά στή Δασσαρητία υπάγεται ή περιοχή τής λίμνης Melik! Γιά
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τήν έθνικότητα καί τή γλώσσα των Μακεδόνων έκτίθεται άποψη συγχρονι­
σμένη. Προϊστορικά ευρήματα άναφέρονται μόνον άπό τή Μέση Εποχή 
τοϋ Χαλκού καί έξης. Για τή γλώσσα (σ. 918 κ.έ.) ό καθηγητής Günter Neu­
mann εκθέτει επίσης σύγχρονες απόψεις. Ίδέ καί κατωτέρω Όρέσται.
Στό Κλασσικό Λεξικό τής ’Οξφόρδης1, στή νέα έκδοση του 1970, υπεύ­
θυνος για τό έλληνικό μέρος είναι ό καθηγητής Nicolas Hammond, γιά τό 
λατινικό ό καθηγητής Η. Scullard. Κατά δήλωση στον Πρόλογο, ή νέα έκδο­
ση είναι ενημερωμένη ως τό 1967-68 (γίνεται π.χ., στό άρθρο Chalcidice, 
παραπομπή στοϋ Larsen, Greek Federal States, 1968). Μολονότι ένισχύθηκε 
κάπως στή νέα έκδοση ή αρχαιολογική ένημέρωση, μένει βασικά ενα ίστο- 
ρικοφιλολογικό λεξικό. "Αδικα θ’ άναζητήση κανείς άρθρα όπως Βεργίνα ή 
Παλατίτσα, Λευκάδια κ.τ.τ., αλλά ούτε Βέροια, Δΐον, Πύδνα κ.ά.1 2 Πολλά 
άπό τά παλαιό άρθρα άντικαταστάθηκαν μέ νέα καί, όσα μάς ενδιαφέρουν 
πιό πολύ, φέρουν πλέον τήν υπογραφή του N. G. L. H(ammond). Φυσικά 
στό άρθρο Αίγαί άκόμα διαβάζομε: «Formerly called Edessa» καί περί τό 640 
π.Χ. «was renamed Aigai» (αλλά τώρα ίδέ πρόχειρα, Μακεδονικά 13, 1973, 
σ. 481 κ.έ.).
’Επίσης στό άρθρο Amphipolis (γραμμένο άπό τόν J. Μ. R. C(ook) δια­
βάζομε ότι ή Άμφΐπολη έγινε μακεδονική τό 357 π.Χ., ήταν εκεί ενα άπό τά 
κύρια νομισματοκοπεία των Μακεδόνων βασιλέων καί έμεινε μακεδονική 
πόλη ως τήν ύποταγή της στούς Ρωμαίους τό 168 π.Χ., γιά νά γίνη εν συνε­
χεία πρωτεύουσα τής «Macedonia Prima». Έν τούτυις δέν περιλαμβάνεται 
κατά, τόν κ. Hammond στή Μακεδονία3, ενώ καί οί Φίλιπποι, κατά τό Oxford 
Class. Dictionary, είναι «in Eastern Macedonia».
Στό άρθρο Macedonia, τό λεγόμενο γιά τή «στενή κοιλάδα τώνΤεμπών», 
νομίζω, είναι άντίθετο προς τή σημασία των μεσογειότερων όδών επικοι­
νωνίας τής Μακεδονίας μέ τό Νότο. ’Επίσης δέν είναι άκριβές ότι ό Λουδίας 
σπάει τόν κύκλο των βουνών καί βγαίνει στον κάμπο άπό τήν "Εδεσσα. Καί 
εδώ ή Βοττιαία (πρβλ. καί άρθρο Chalcidice, γραμμένο άπό τόν C. F. Edson) 
περιλαμβάνει καί τις άνατολικές κλιτός του Βερμίου. Στό ίδιο άρθρο περι- 
γράφεται όρθόδοξα άκόμη ή πορεία τών Μακεδόνων άπό τήν "Ανω Μακε­
δονία, διά τής Έορδαίας καί τών Αίγών-’Εδέσσης (καί όχι διά τής Βεργίνας) 
προς τήν Κάτω Μακεδονία (N. G. L. Hammond!). «While these Macedonians 
were probably of Dorian blood ...the Hellenization began with Alexander I...».
1. N. G. L. Hammond -Η. H. Scullard, The Oxford Classical Dictionary, Ox­
ford 1970.
2. Υπάρχει λ. Έδεσσα, άλλα είναι μόνον ή Όρροηνή, ίδρυμα τοϋ Σελεύκου Α' στην 
’Ασία. Παίρνει 36 στίχους αυτή, ένώ ή μητροπολιτική Πέλλα έχει μόνον 11!
3. N. G. L. Η a m m ο n d, A History of Macedonia, τ. 1,197 2, άλλα πρβλ. «Μακεδονικά», 
τ. 13 (1973), σ. 481 κ.έ.
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'Όσο κι άν δεχθούμε πώς Hellenization σημαίνει εκπολιτισμός, βασικά είναι 
ή δυσκολία τής απαλλαγής από ριζωμένες αντιλήψεις. Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 
11 (C. Edson).
Στον 11 τόμο τής Σοβιετικής 'Ιστορικής Εγκυκλοπαίδειας συναντά ό 
περίεργος καί λήμματα μακεδονικά1. Για τήν Τσεχοσλοβάκικη Προϊστορι­
κή ’Εγκυκλοπαίδεια ίδέ άνωτ., άριθ. 3. Στό νέο γαλλικό Λεξικό Προϊστορίας1 2 
άπ’ όλη τή Μακεδονία καταχωρίζεται μόνον ή Νέα Νικομήδεια.
Στήν έγχρωμη έγκυκλοπαίδεια Δομή δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά 
εικόνες μέ ποιότητα καί απόδοση, ίδέ άνωτ. άριθ. 17.
Στή Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια, τό λόγο γιά, τήν κατα­
γωγή των ψηφιδωτών ό καθηγητής Δημ. Ί. Πάλλας άρχίζει μέ παραδείγματα, 
μεταξύ των όποιων καί τά ψηφιδωτά τής Όλύνθου μέ εικόνα του ψηφιδω­
τού τοϋ Βελλεροφόντη (στ. 1071, κ.έ., είκ. 1) καί τής Πέλλας, μέ εικόνα λε­
πτομέρειας από τό κυνήγι του λιονταριού (στ. 1072, εικ. 2)3.
Στήν ιταλική’Εγκυκλοπαίδεια τής ’Αρχαίας Τέχνης4 συμπληρωματικά 
άρθρα μέ νεώτερες ειδήσεις καί βιβλιογραφία (εως Μακεδονικά 7, 1967): 
Macedonia (όπου καί τάφος Λευκαδιών, "Έδεσσα, Έγνατία, Λευκόπετρα, 
Μίεζα, Μόρρυλος, Νέα Νικομήδεια, Βράγυλαι), Pella, Salonico, Verghina καί 
Veria, γραμμένα άπό τό Φ. Πέτσα. Ίδέ καί κατωτέρω στους τόπους. Στήν ϊδια 
’Εγκυκλοπαίδεια άρθρο γιά τή Λυγκηστική Ηράκλεια, «'ίδρυμα πιθανώς 
τοϋ Φιλίππου Β'», παρά τό Μοναστήρι5.
27. Τουριστικό ΙΌ δηγοί. Στήν τρίτη άγγλική καί στήν όγδοη 
έλληνική έκδοση (βελτιωμένη άνατύπωση) τοϋ Όδηγοϋ τοϋ Ν. Παπαχατζή, 
μέ συνεργάτη αυτή τή φορά καί τό Νικ. Νικονάνο, έκδοση Μόλχο, δημο­
σιεύονται νεώτερα σχέδια (σ. 11) καί εικόνες μέ συνοδευτικό κείμενο χωρίς 
παραπομπή στήν πηγή τους, όπως γιά τά άλλα (σ. 60 κ.έ.)6. Έπανέκδοση βι­
βλίου γιά τό Αιγαίο (α' έκδοση 1963) περιλαμβάνει καί τις βόρειες άκτές 
μέ πληροφορίες καί γιά τα μνημεία7.
1. Σοβιετική 'Ιστορική Εγκυκλοπαίδεια 11, Μόσχα 1968, σ. 478 (Ποτείδαια), 698 
Πτολεμαίου Λαγίδαι) κ.ο.κ. Πρβλ. Bibliotheka Classica Orientalis 1968, σ. 70, άριθ. 272.
2. Μ. B r é z i 11 o n, Dictionnaire de la préhistoire, Paris 1969 (εκδ. Larousse στή σειρά 
Dictionnaires de l’homme du XXe siècle).
3. «Θρησκευτική καί Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια», τ. IB', σ. 1071 κ.έ.
4. ΕΑΑ, Suppl. 1970 (1973).
5. ΕΑΑ, 6.ά., λ. Eraclea Lincestide.
6. Monuments of Thessalonike, 3rd edition, Thessalonike 1968, Μνημεία τής Θεσσαλο­
νίκης, Θεσσαλονίκη 1970.
7. Η. Μ. D e n h a m, The Aegean, A Sea-Guide to its Coasts and Islands, London 1970.
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28. Σ υ V έ δ ρ ι α. Το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τις σπουδές των Βαλ­
κανίων καί τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνήλθε στή Σόφια (26 Αύγού- 
στου - 1 Σεπτεμβρίου 1966) ύπό τήν αιγίδα τής Association Internationale 
d’Études du Sud-Est Européen. Τά Πρακτικά του έξέδωκεν ή Βουλγαρική 
’Ακαδημία των Επιστημών μέ οικονομική βοήθεια καί τής UNESCO. Τήν 
τριμελή Επιτροπή για, τό σύνολο των τόμων των Πρακτικών αποτελούν οί 
V. Georgiev, Ν. Todorov καί V. Tärkova-Zaimova. Είδικώτερα του τόμου II 
(’Αρχαιολογία καί αρχαία 'Ιστορία) ή ’Επιτροπή άποτελεΐται από τούς D. 
Dimitrov, Η. Danov, V. Velkov, Μ. Conceva καί E. Sarafova. Στις 1138 σελί­
δες του τόμου1 περιλαμβάνονται καί οί εικόνες (υπάρχουν μόνον τρεις πί­
νακες έκτος κειμένου μέ σχέδια, άναδιπλούμενοι).
Προηγείται τό Α' Μέρος, πού άναφέρεται στήν αρχαία 'Ιστορία καί ’Αρ­
χαιολογία (σ. 1-702) καί άπ’ αυτό θά σημειώσουμε μόνον όσα σχετίζονται 
περισσότερο μέ τή Μακεδονία.
Ό Ρουμάνος καθηγητής καί ’Ακαδημαϊκός E. Condurachi στήν Εισα­
γωγή του (σ. 7-17) πιάνει τήν ιστορία τών χωρών τής ΝΑ Εύρώπης από τήν 
Προπαλαιολιθική ’Εποχή, στήν οποία άποδίδονται ευρήματα τής Ρουμανίας. 
'Ο «πολιτισμός» αυτός διεθνώς άποκαλεΐται «pebble culture» (λάθος τό 
peeble, σ. 7). Στήν Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, τα αρχαιότερα ευρήματα 
είναι τής Παλαιολιθικής Εποχής. Κατά τή Νεολιθική Εποχή (4η χιλιετη­
ρίδα) παρατηρεΐται ένότητα πολιτισμού στό χώρο τής ΝΑ Εύρώπης. Δια- 
σπαται κατά τό τέλος τής 3ης χιλιετηρίδος άπό τά ίνδοευρωπαϊκά φύλα, 
στα όποια ανήκουν καί οί Αχαιοί τής Ελλάδος Κατεβαίνουν, ύποτίθεται, 
«άπό τις χώρες βορείως τού Εύξείνου Πόντου». Μεταξύ 1600-1100 π.Χ. τά 
χαρακτηριστικά τού πολιτισμού τών Βαλκανίων είναι κρητομυκηναϊκά καί 
μικρασιατικά. Ή συνέχεια είναι περισσότερο γνωστή, άλλα πρέπει να τονι- 
σθή πόσο πράγματι μετρημένη είναι ή Εισαγωγή τού καθηγητοϋ Condurachi 
στό σύνολό της.
’Ακολουθεί ή Εισήγηση τών Μ. Garasanin καί I. Nestor στό θέμα: Οί 
λαοί τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης κατά τήν Προ-ρωμαϊκή ’Εποχή (σ. 
19-30). Καθώς είναι Γιουγκοσλάβος ό πρώτος, Ρουμάνος ό δεύτερος Ειση­
γητής, τό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται μάλλον εκτός τής Ελλάδος. Στή βι­
βλιογραφία (σ. 30) δεν άναφέρεται μελέτη ελληνική ή τυπωμένη στήν Ελ­
λάδα.
Ό Ρουμάνος καθηγητής Radu Vulpe στήν Εισήγησή του στό θέμα: Οί 
νοτιοανατολικοί λαοί τής Εύρώπης καί ή ρωμαϊκή αύτοκρατορία, τονίζει 
τήν οφειλή τών Βαλκανίων στούς Ρωμαίους.
1. Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européen­
nes, II, Archéologie, Histoire de Γ antiquité, Arts, Sofia 1969.
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'Ο Σπ. Μαρινάτος δέν μπόρεσε να παραστή τότε στο Συνέδριο, άλλα 
ή ομιλία του καταχωρίζεται στα Πρακτικά μέ τίτλο: Ή κρητομυκηναϊκή 
«διασπορά». Στό σχετικό προς τή Μακεδονία μέρος (σ. 54) προσπαθεί να 
στηρίξη στή φθορά τής Επιτομής του Στράβωνος (VII, 330) τήν ταύτιση τής 
Άλώρου (στις έκβολές τού Άλιάκμονος) προς τή Θεσσαλονίκη, άπό τήν 
όποια, τή χωρίζουν μερικά ποτάμια όπως ό Άξιός!
Ό καθηγητής Θ. Τζαννετατος (ίδέ άνωτ., άριθ. 6) προκάλεσε παρέμβα­
ση του καθ. Danov, ό όποιος τόν έρώτησε αν χρησιμοποίησε τήν άγγλική, 
γαλλική κ.λ. βιβλιογραφία των δύο τελευταίων δεκαετιών. Στό νόημα τής 
ερωτήσεως ό Τ. άπήντησε σωστά, ότι κατά ενα μέρος πρόκειται περί πολι­
τικής προπαγάνδας (σ. 103). Αλλά γιατί Archelaüs (καί όχι Archelaos); Καί, 
τό Δϊον δέν είναι «situé au nord de l’Olympe» (σ. 80).
Ή Leiva Petersen παρουσίασε στό Συνέδριο τήν έπιγραφή τής Αχλάδας 
(Χρονικά 1951-1965, άριθ. 259 καί σχέδ. 18) μέ παρατηρήσεις γιά τή διοίκη­
ση τής Μακεδονίας στην εποχή του Τραϊανού καί τού Άδριανοϋ (σ. 155- 
162).
Καί στά προϊστορικά ευρήματα τής Μακεδονίας άναφέρονται οί άνα- 
κοινώσεις των G. I. Georgiev (σ. 209-225), Colin Renfrew (σ. 229-234) καί 
Μ. P. MepnepT (σ. 235-254): Νέα Νικομήδεια (σ. 213, 217, 230, 235, 237, 
243), Παραδημή (σ. 233), Ντικιλί-Τάς (σ. 237), Κριτσανά (σ. 237) κ.λ.
Τή Χαλκή ’Εποχή τής λεγομένης «κεντρικής περιοχής τής Ιλλυρίας» 
άναθεωρεί ό γιουγκοσλάβος άρχαιολόγος B. Covic (σ. 255-271) καί καταλή­
γει στό συμπέρασμα πώς είμεθα μακρυά άκόμα άπό τίς λύσεις προβλημάτων, 
όπως ή πρώτη άρχή των ’Ιλλυριών καί ή γεωγραφική έξάπλωσή τους (σ. 
270). Ό ’Αλβανός άρχαιολόγος Skender Anamali παρεμβαίνει, παρουσιάζει 
συνοπτικά τά συμπεράσματα άπό τήν άνασκαφική ερευνά τού Malik καί, 
επειδή συνεχίζονται παραδοσιακά στοιχεία άπό τή Νεολιθική ως τήν Επο­
χή τού Χαλκού, άποδίδει στους Ίλλυριούς τήν άπλωμένη σέ μεγάλα τμήμα­
τα τής ’Αλβανίας γεωμετρική άμαυρόχρωμη διακόσμηση χαρακτηριστικών 
άγγείων τής Εποχής τού Χαλκού.
Έν τούτοις ή Γιουγκοσλάβα άρχαιολόγος Draga Garasanin, στήν άνα- 
κοίνωσή της γιά τούς Ίλλυριούς τής περιοχής τού Μοράβα καί τού (άνω) 
Άξιοί (σ. 289-295), άμέσως άπό τήν άρχή τονίζει πώς είναι άδύνατο νά ξε­
χωρίσουμε στήν άρχή τούς Ίλλυριούς άπό τούς Θράκες.
'Η Βουλγάρα άρχαιολόγος Alexandra Dimitrova, στήν άνακοίνωσή της 
γιά τούς τύπους πορπών τής Βουλγαρίας (σ. 307-317) συγκρίνει καί τίς πόρ­
πες άπό τήν Κοζάνη καί τή Θεσσαλονίκη, πού δημοσίευσαν ό P. Amandry 
καί ό Ν. Κοτζιάς, καθώς καί πόρπες τής Όλύνθου.
Ό Ivan Venedicov εξετάζοντας τή θρακική μικροτεχνία, καί τή σχέση 
της μέ τήν τέχνη τών Άχαιμενιδών (σ. 381-396) είκονίζει γιά παραβολή
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άλογάκι άπό τούς Φιλίππους, άλλα ή βιβλιογραφία του για ελληνικά πρά­
γματα σταματάει στον Casson καί τόν Amandry (1953).
Ή Ljuba Ognenova-Marinova συνεχίζοντας τις μελέτες της στή διακό- 
σμηση χάλκινων θωράκων κ.λ. συζητεΐ τά διακοσμητικά μοτίβα σέ όπλα 
θρακικά τού 4ου αί. π.Χ. παραβάλλοντας τα προς ελληνικά καί άλλα όπλα, 
σκεύη κ.λ. (σ. 397-418).
Ό Άνδρέας Βαβρίτσας παρουσίασε στο Συνέδριο τή γνωστή χρυσή 
προτομή Μάρκου Αύρηλίου άπό το Διδυμότειχο (σ. 419-422), άλλα ίδέ καί, 
κατωτέρω, άριθ. 39, Γλυπτά.
Άπό τίς έπόμενες σελίδες των Πρακτικών ενδιαφέρον άπό τήν άποψή 
μας παρουσιάζει ή άνσκοίνωση του ’Αλβανού καθηγητοΰ Frano Prendi γιά 
τον προϊστορικό πολιτισμό τού Malik (σ. 673-685). Οί ’Αλβανοί ξεχώρισαν 
ως τώρα τίς έξης φάσεις τού συνοικισμού αυτού:
Malik I = "Υστερη Νεολιθική Περίοδος
Malik Ilex ) , , Λ , , , , , .β 1 = Χαλκολιθική Εποχή (αρχή περί το 2600 π.Χ.).Malik lip j
Malik ΙΙΙα ) _ , , , , , , „,„rn ί= Πρώιμη Εποχή Χαλκού (περί το 2000 π.Χ.).Malik Illß j
Malik ΙΙΙγ = Μέση ’Εποχή Χαλκού (1700/1650-1500 π.Χ.).
Malik ΙΙΙδ —"Υστερη ’Εποχή Χαλκού (άρχίζει περί τό 1500 π.Χ., μέ 
βάση τόν Heurtley).
Κύρια χαρακτηριστικά τού Malik I: γραπτή διακόσμηση άγγείων εύθύ- 
γραμμη ή σπειροειδής, πού παρουσιάζει ομοιότητες μέ κατηγορίες θεσσα- 
λικών άγγείων Β3 κατά τήν κατάταξη των Wace καί Thompson (Prehistoric 
Thessaly, Cambridge 1912, σ. 16 κ.έ.). "Αλλα άγγεΐα παρουσιάζουν κοινά 
χαρακτηριστικά μέ άγγεΐα άπό τά Σέρβια καί τήν Πυλαία τής Θεσσαλονίκης, 
δηλ. τή διακόσμηση μέ άσπρα καί κόκκινα μοτίβα (BCH 73, 1949, σ. 73 κ.έ.). 
Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ό πολιτισμός αύτός έρχεται στήν πεδιάδα τής Κο- 
ρυτσάς άπό τά ΝΑ, άπό τήν κοιλάδα τού 'Αλιάκμονος, περί τό 2700 π.Χ.
Κατά τήν περίοδο Malik ΙΙα-β παρουσιάζονται γιά πρώτη φορά χάλκι­
να εργαλεία, έπίσης πήλινα άγγεΐα λεία καί στιλπνά γκρίζα ή προς τό μαύρο, 
διακοσμημένα μέ σπείρες κ.λ., επίσης ειδώλια πήλινα κ.λ. Καμμιά άπότομη 
μεταβολή άπό τή φάση ΙΙα προς τή φάση ΙΙβ. ’Αλλά φανερή είναι ή επίδρα­
ση άπ’ έξω καί έξέλιξη έσωτερική προς πνευματικώτερη κοινωνία. 'Ομοιό­
τητες παρατηρούνται προς τή θεσσαλική φάση Λάρισσα. Έπίσης μέ τήν 
"Υστερη Νεολιθική Περίοδο τής Μακεδονίας καί ιδιαιτέρως τής Δυτικής 
(Σέρβια, Heurtley, σ. 66 κ.έ., κατάλογος άριθ. 140-160 καί είκ. 33, 34 g, h, i, 
είκ. 35 r, s, t, u).
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Κατά την Εποχή τοϋ Χαλκοϋ (Malik ΙΙΙα) παρουσιάζονται χαρακτη­
ριστικά τής ’Ανατολής. Τά κοινά χαρακτηριστικά του πολιτισμού τοϋ Ma­
lik προς τά σύγχρονα τής Μακεδονίας, τής Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας 
πολλαπλασιάζονται κατά τή δεύτερη φάση τής Περιόδου (Malik HIß), ενώ 
έξασθενοΰν τά βόρεια. Οί εξελιγμένες ή επιτηδευμένες μορφές τής κεραμει- 
κής παρουσιάζονται παράλληλα στό Malik καί π.χ. στό Άρμενοχώρι τής 
Φλωρίνης (Heurtley, κατάλογος, άριθ. 192-194).
Κατά τή Μέση καί τήν "Υστερη Εποχή τοϋ Χαλκοϋ (Malik ΙΙΙγ-δ), χω­
ρίς καμμιά άπότομη διακοπή στή συνέχεια τής ζωής γενικά, εξακολουθούν 
καί οί ομοιότητες προς στοιχεία τής Μακεδονίας (Heurtley, σ. 227-229).
Βέβαια υπάρχουν σχήματα αγγείων καί άλλα χαρακτηριστικά ιδιαίτερα 
τοϋ πολιτισμού τοϋ Malik, όπως υπάρχουν καί στοιχεία χαρακτηριστικά 
άλλων τόπων, πού δέν παρουσιάζονται στό Malik. Ή πρόχους μέ όπισθότμη- 
το λαιμό π.χ. παρουσιάζεται στήν ’Αλβανία μόνον κατά τό τέλος τής ’Επο­
χής τοϋ Χαλκοϋ καί τις άρχές τής ’Εποχής τοϋ Σιδήρου, όπότε διαπιστώνε­
ται για πρώτη φορά, καί ή χρήση τοϋ τροχοϋ στον κάμπο τής Κορυτσάς (σέ 
άνασκαφές στό σπήλαιο Λυκόστομο, κοντά στή Μικρή Πρέσπα).
Οί χτυπητές ομοιότητες σχημάτων αγγείων καί μοτίβων διακοσμητικών 
τοϋ Malik ΙΙΙδ προς όμοια από τό Μπουμπούστι (Πλατανιά) επιτρέπουν τό 
συγχρονισμό. Μέ βάση τή χρονολόγηση τοϋ Heurtley (σ. 125 κ.έ.) προτεί- 
νεται αρχή τής Ύστερης ’Εποχής τοϋ Χαλκοϋ περί τό 1500 π.Χ. Στή χρονο­
λόγηση αυτή βοηθούν καί μερικά έπείσακτα «μινωϊκά» ή μεσοελλαδικά ευ­
ρήματα, στό κατώτερο στρώμα, δηλαδή στό στρώμα τής Μέσης ’Εποχής 
τοϋ Χαλκοϋ.
'Ο F. Prendi — όπως κατά κανόνα οί ’Αλβανοί αρχαιολόγοι—τονίζει 
τήν ομοιομορφία τοϋ πολιτισμοϋ, ό όποιος χαρακτηρίζεται ιλλυρικός, άλλα 
οί παραπομπές εδώ γίνονται μόνον σέ άλβανική βιβλιογραφία1. Ίδέ καί άνωτ. 
άριθ. 4.
Γιά τό Α' Συμπόσιο μέ θέμα τήν ’Αρχαία Μακεδονία, ίδέ άνωτ., άριθ. 1 
(Edson), 2 (Τσοπανάκης), 3 (Habicht, Hammond, Mihailov καί Βαβρίτσας), 
4 (Hammond), 5 (Edson), 6 (Edson κ.ά., Walbank), 11 (Düll κ.ά.), 13 (Stagakis), 
22 (Alexander κ.ά.), 23 (Clement κ.ά.) κ.ά.
1. Ίδέ π.χ. τήν τυπική θέση τοιν Μ. Korkuti καί S. Anamali στήν Έκθεσή τους, πού 
καταχωρίσαμε άνωτ., σ. 224, σημ. 3, γιά τις αρχαιολογικές έρευνες στήν ’Αλβανία, κατά 
τά έτη 1965-1966, «Studia Albanica», τ. IV (1967), 1, σ. 139-156.
19
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Β'. ΙΓ' ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
29. Τοπογραφία. Ή άρχαία τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης καί 
τής προκατόχου Θέρμης εξακολουθεί να άπασχολή όχι μόνον τούς άνασκα- 
φεΐς, άλλα καί άλλους έρευνητάς Έλληνες καί ξένους. Στην ανακοίνωσή του 
στο Α' Διεθνές Συμπόσιο για την ’Αρχαία Μακεδονία ό Michael Vickers, 
τού University College του Δουβλίνου, παραθέτει πλούσια βιβλιογραφία σχε­
τική προς τό σχέδιο πόλεως τής Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις του θέλουν 
άκόμη επεξεργασία καί έχουν ανάγκη νά στηριχθοΰν σέ άρχαιολογικά δε­
δομένα, μάλιστα γιά τίς προρρωμαϊκές περιόδους τοΰ τόπου, δηλαδή για. τή 
Θέρμη καί τή Θεσσαλονίκη τοΰ Κασσάνδρου1.
’Εκλαϊκευτικό άρθρο με τον τίτλο Thessaloniki δημοσιεύθηκε σε λον- 
δρέζικο περιοδικό1 2. Ή ιταλική ’Εγκυκλοπαίδεια ’Αρχαίας Τέχνης, σε συμ­
πληρωματικό τόμο της, λ. Salonicco, δίνει πληροφορίες γιά τά νεώτερα ευ­
ρήματα, βιβλιογραφία μέχρι του 1967, εικόνα τής παλαιοχριστιανικής τοι­
χογραφίας τής cryptoporticus (είκ. 686) καί τής άνατολικής πλευράς τής ’Α­
γοράς με τό ’Ωδείο (είκ. 685)3. ’Αλλά τό άκόλουθο άρθρο Teatro μένει άνε- 
νημέρωτο καί παραπέμπει γιά τό ’Ωδείο τής Θεσσαλονίκης στή σ. 811 του 
BCH τοΰ 1965! Στήν ίδια ’Εγκυκλοπαίδεια δημοσιεύεται άρθρο γιά μυθικό 
ηρώα επώνυμο τής Θέρμης4.
Οί νέες εκδόσεις τοΰ Όδηγοΰ τής Θεσσαλονίκης τοΰ Ν. Παπαχατζή 
καταχωρίσθηκαν άνωτ., άριθ. 27.
30. Γ ε ν ι κ ά. "Αρθρα σέ περιοδικά καί άλλα δημοσιεύματα, εκλαϊκευ­
τικά τά περισσότερα, περιλαμβάνουν ποικίλα μνημεία καί ευρήματα, τής 
Θεσσαλονίκης τά πιύ πολλά. 'Υπενθυμίζω έδώ μερικά, πού έχουν ήδη κατα- 
χωρισθή σέ είδικώτερες παραγράφους: τό Λεύκωμα τής Διεθνούς Έκθέσεως 
Θεσσαλονίκης, τό άγγλικό περιοδικό Current Archaeology, τό περιοδικό 
Μακεδονική Ζωή. Ίδέ άνωτ., άριθ. 9. Μάλλον στή Θεσσαλονίκη καί τό 
Μουσείο της άναφέρονται έπίσης πολλά άλλα δημοσιεύματα άπ’ όσα κατα­
χωρίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.
1. Άρχαία Μακεδονία, σ. 239-251.
2. «Current Archaeology», 7, Μάρτιος 1968, σ. 191 κ.έ. Πρβλ. καί άνωτ., άριθ. 9.
3. ΕΑΑ, Suppl. 1970 (1973), σ. 682 κ.έ.
4. ΕΑΑ, ε.ά., λ. Thermaios (Θερμαΐος). Πρβλ. Γ. Μπακαλάκην, ΑΕ 1953-54 (1955)( 
I, σ. 221 κ.έ.
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'Ο C. C. Vermeille στο βιβλίο του για τή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορική Τέχνη 
παρατηρεί1 ότι ή Θεσσαλονίκη, ώς προμαχώνας κατά των βαρβάρων, δέν 
είναι μόνον κέντρο νομισματοκοπίας (ΐδέ κατωτ., άριθ. 31), άλλα καί έξα- 
σφαλίζει τήν ανάπτυξη τής Τέχνης (δημόσια καί Ιδιωτικά μνημεία καί σαρ­
κοφάγοι, έπίσημα μνημεία τής Τετραρχίας κ.λ.). Διαπιστώνει σχέσεις καί 
προς τή Μ. ’Ασία καί προς τά βόρεια σύνορα τής αυτοκρατορίας καί προς 
τήν ’Ιταλία καί προς τό νότιο Ελληνισμό (σ. 71). "Ενα χαμένο μνημείο προς 
τιμήν του Άντωνίνου Πίου άναφέρεται (σ. 274, πρβλ. Tafrali, Topographie, 
σ. 136, σημ. 1). Στον κατάλογο των έργων πού εξετάζει ό V., περιλαμβάνονται 
(σ. 417 κ.έ.) του Μουσείου τής Θεσσαλονίκης τά έξής: κεφαλή εύτραφοϋς 
γέροντος (έλληνιστική μάλλον παρά Βεσπασιανός, άριθ. 1055), πρόσωπο 
’Ιουλίου Καίσαρος (άριθ. 1279), του οποίου ή κόμη παραλληλίζεται προς 
τήν κόμη άνδριάντος τής Κοπεγχάγης (άριθ. 576), ό άνδριάς του Αύγούστου 
(σ. 380), κεφαλή Ήρακλέους μέ χαρακτηριστικά Τίτου, κεφάλι Φαυστίνας 
Β' ύπ’ άριθ. 1054 (σ. 396), άλλο κεφάλι πού μοιάζει τή Φαυστίνα Β' ύπ’ άριθ. 
1051, κεφάλι Σεπτιμίου Σεβήρου (σ. 299, 313 καί 399), πορτραϊτο νέας κόρης 
τής εποχής τού Σεβήρου, σειρά άπό Άντωνίνειες καί μεταγενέστερες σαρ­
κοφάγους, τό τόξο άπό τό ’Οκτάγωνο πού δίδεται σέ σχέδιο μέ περιγραφή, 
άποσπασματικά άγάλματα καί άνάγλυφα των μελών τής Τετραρχίας κ.λ.1 2 
’Εννοείται, εξετάζεται έπίσης ή Ροτόντα καί τό τόξο του Γαλερίου (σ. 348 
κ.έ.), τό όποιο συχνά άναφέρεται (σ. 336 κ.έ.) καί είκονίζεται (είκ. 171-176 b). 
Άπό έδώ άντλησε ό X. I. Μακαρόνας, ίδέ κατωτ., άριθ. 54. Βιβλιογραφία δί­
νεται για γλυπτά καί έπιγραφές (σ. 422 κ.έ.), γιά τή χαμένη πύλη τού Βαρδα- 
ρίου (σ. 235), τις Incantadas κ.λ.
31. Νομίσματα. Σέ νομίσματα τής Θεσσαλονίκης άναφέρεται ή 
Μ. Guarducci στήν ’Επιγραφική της3. Ό C. C. Vermeide4, μέ βάση τά νομί­
σματα; αποδίδει στό Διοκλητιανό προσπάθεια, στά πλαίσια τής αύτοκρατο- 
ρικής πολιτικής, να έπιβάλη τή λατινική ώς επίσημη γλώσσα καί στον έλ- 
ληνικό κόσμο, ιδρύοντας νομισματοκοπεία καί έργαστήρια στά μεγάλα κέν­
τρα, μεταξύ των όποιων καί ή Θεσσαλονίκη (σ. 7 κ.έ.). Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 30.
Νομίσματα τού νομισματοκοπείου τής Θεσσαλονίκης σέ θησαυρό άπό 
τή Θράκη, ίδέ άνωτ., άριθ. 23.
Νομίσματα στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης καί σέ ιδιωτικές συλλογές, 
ίδέ κατωτ., άριθ. 47 καί 51.
1. C. C. V e r m e u 1 e, έ.ά., σ. 142.
2. Πρβλ. R üsch, έ.ά., σ. 112 κ.έ.
3. Μ. Guarducci, έ.ά., σ. 627 κ.έ. καί 674.
4. C. C. V e r m e u 1 e, έ.ά.
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32. Επιγραφές. Στή συλλογή των σχετικών προς τή λατρεία των 
Αιγυπτίων Θεών επιγραφών του Ladislaus Vidmann καταχωρίζονται οκτώ 
τής Θεσσαλονίκης, πρβλ. άνωτ., άριθ. 11. ’Επίσης καταχωρίζονται επιγρα­
φές καί τής Θεσσαλονίκης στο Supplementum Epigraphicum Graecum, 
άνωτ., άριθ. 22, καί κατωτ., άριθ. 45. Ό Aurelius Isidorus, άρχίατρος στή Θεσ­
σαλονίκη, συγγενής έξ άγχιστείας τοϋ Μαρεινιανοΰ Φιλίππου, Μακεδονιάρ- 
χου το 219 μ.Χ., άναφέρεται σέ μελέτη του V. Nutton1.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
33. - Γενικά. Οί έργασίες έπανεκθέσεως του Μουσείου τής Θεσσαλο­
νίκης των ετών 1966 καί 1967 δημοσιεύθηκαν μέ καθυστέρηση στά Χρονικά 
τοϋ ’Αρχαιολογικού Δελτίου1 2 3. Τό, παλαιό Μουσείο στο Γενή-τζαμί άκόμα 
είναι σέ χρήση τό 1969®. ’Αλλά στο νέο Μουσείο έν τω μεταξύ γίνονται εν­
τατικά έργασίες έξασφαλίσεως τών χώρων καί έπανεκθέσεως κυρίως των 
μαρμάρινων άρχιτεκτονικών μελών καί τών γλυπτών. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι άπό τις πιστώσεις τών «’Επενδύσεων» γιά τήν «Έπανέκθεση» Μουσείων 
όλης τής Ελλάδος κατά τό 1968 (6.000.000 δρχ. περίπου γιά δλη τήν Ελλά­
δα) άπορροφήθηκαν στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης 992.000 δρχ., δηλαδή 
τό 1/6 περίπου4. Ίδέ κατωτ., άριθ. 34 κ.έ., καί πρβλ. έπανεκθετικές έργασίες 
στά Μουσεία Πολυγύρου καί Κιλκίς, κατωτέρω.
Σημαντικά πλουτίσθηκε ή βιβλιοθήκη τοϋ Μουσείου μέ άγορά βιβλίων 
καί δωρεές. Σπουδαιότερη ήταν ή δωρεά νομισματολογικών κυρίως βιβλίων 
άπό τούς Ε. καί Π. Παπατσώνη, άπό τή συλλογή Γ. Έμπεδοκλέους, κατά 
Φεβρουάριο 1968, μέ τήν παρέμβαση τής πρώην Διευθυντρίας τοϋ Νομισμα- 
τικοΰ Μουσείου τών ’Αθηνών κ. Ειρήνης Χριστοδουλοπούλου-Βαρούχα.
Έτσι τό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης, μέ τίς πλούσιες συλλογές του, 
μέ τή βιβλιοθήκη του καί τά έργαστήριά του, εγινε πραγματικά κέντρο έπι- 
στημονικής έργασίας, άντάξιο τής μακεδονικής πρωτεύουσας. Στις αίθουσες 
εκθέσεων, στή βιβλιοθήκη, στις άποθήκες καί στά έργαστήρια, φοιτοΰν 
καί έργάζονται οί "Ελληνες άρχαιολόγοι τών ’Εφορειών (κλασσικών καί 
βυζαντινών) ’Αρχαιοτήτων τής Βορείου Ελλάδος, καθηγηταί καί φοιτηταί 
ή πτυχιοΰχοι τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης, έπιστήμονες καί καλ­
λιτέχνες "Ελληνες καί ξένοι.
1. V. Ν u 11 ο n, The Doctor and the Oracle, «Revue Belge de Philologie et d’Histoire», 
τ. 47 (1969), σ. 41.
2. ΑΔ, τ. 22, 1967 (1969), Χρονικά, σ. 377 κ.έ., καί τ. 23, 1968 (1969), Χρονικά, σ. 325 
κ.έ. Πρβλ. Χρονικά 1966-1967 στά «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 128 κ.έ.
3. ΑΔ, τ. 25 (1970), Χρονικά, σ. 361.
4. ΑΔ, τ. 24 (1969), Χρονικά, σ. 3.
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Μέ κάθε τρόπο ένθαρρύνεται ή έκλαΐκευση του Μουσείου: μέ τακτικές 
διαλέξεις, ξεναγήσεις καί ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές ομιλίες. Οί έπισκέ- 
πτες, πού ήταν σπάνιο φαινόμενο στό παλαιό Μουσείο (στό Γενή-τζαμί) 
γίνονται έκατοντάδες καί χιλιάδες κατά μήνα, χειμώνα-καλοκαίρι, καί δέν 
είναι πλέον μόνον ξένοι ή όμάδες μαθητών καί στρατιωτών. Είναι τό προσω­
πικό ένδιαφέρον, πού δημιουργήθηκε σέ πλάτος καί οδηγεί τά βήματα προς 
τις αίθουσες τού διακριτικά άποτραβηγμένου Μουσείου.
Γιά ν’ άνταποκριθή τό Μουσείο στις αυξημένες απαιτήσεις επιστημό­
νων καί κοινού οργανώνεται παράλληλα κατά, τό δυνατόν καί πλουτίζεται 
τό προσωπικό τής ΙΓ' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας, ή όποια στεγάζεται 
σέ μια πτέρυγα τού Μουσείου, στόν όροφο προς τή θάλασσα, μαζί μέ τήν 
.αδελφή Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων τής Θεσσαλονίκης.
Τό προσωπικό καί τήν οργάνωση τής ΙΓ' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας 
σέ μια φάση (’Ιανουάριος 1969) πού άποτέλεσε σταθμό στήν ήμιαιωνόβια 
περίπου πορεία της δείχνει τό σχέδιο τής είκ. 9. Ύπομνηματίζοντάς το ση­
μειώνομε τά εξής:
1. Σύμφωνα μέ τό Νόμο «οί Έπιμεληταί ’Αρχαιοτήτων βοηθούν κατά 
πάντα τον ’’Εφορον». Είδικώτερα: α) Ή Έπιμελήτρια κ. Μαρία Καραμανώ- 
λη-Σιγανίδου, ώς άρχαιότερη, ήταν άναπληρωτής τού ’Εφόρου, τον βοηθούσε 
στα διοικητικά έργα, ήταν επιφορτισμένη, ώς παλαιότερη στή Θεσσαλονίκη, 
κυρίως μέ έκκρεμότητες τής παλαιδς (προ τού 1965) Συλλογής τού Μουσείου 
τής Θεσσαλονίκης (καταγραφή άκαταγράφων στή συνέχεια τού παλαιού 
Ευρετηρίου κ.λ.). Ήταν έπίσης διαχειρίστρια τού υλικού καί ύπόλογος 
ενταλμάτων συνεχιζομένων έργων, όπως ή Έπανέκθεση ’Αρχαίων, οί Άνα- 
σκαφές Θεσσαλονίκης κ.λ. Έπιστημονικώς ήταν αρμόδια γιά τά χαλκά καί 
τά μικροτεχνήματα, β) Ή Έπιμελήτρια κ. Εύγενία Λεβεντοπούλου-Γιούρη 
ήταν έπιφορτισμένη μέ τή μέριμνα γιά τά νέα (άπό 11.10.1965, πού άνέλαβα 
τήν Εφορεία, καί έξής) προσκτήματα τού Μουσείου τής Θεσσαλονίκης 
(καταγραφή άμεση σέ νέο Ευρετήριο άπό No 10.000 καί έξής, έργαστηριακή 
επεξεργασία κ.λ.). Παρακολουθούσε τις ιδιωτικές Συλλογές καί τά Άρχαιο- 
πωλεΐα. Έπέβλεπε τή Βιβλιοθήκη. Έπιστημονικώς ήταν άρμόδια γιά τά 
αγγεία καί τά ειδώλια, γ) Ό ’Επιμελητής κ. Γεώργιος Δεσποίνης ήταν επι­
φορτισμένος μέ τήν έπανέκθεση τών γλυπτών στό Μουσείο. Βοηθούσε τόν 
’Έφορο στά έκτος Μουσείου (καί έκτος Θεσσαλονίκης) έργα. Μετείχε ένερ- 
γότερα στον έλεγχο τού φυλακτικοΰ προσωπικού. Έπιστημονικώς ήταν αρ­
μόδιος γιά τά γλυπτά.
2. Γραμματεία καί Λογιστήριο δέ προβλέπονται γιά τις ’Εφορείες. 
Λειτουργούσαν πιο πολύ μέ εκτάκτους υπαλλήλους εις βάρος τών πιστώσεων 
τών έργων.
3. "Οπου δέν υπάρχει άρχιφύλακας, καθήκοντα άρχιφύλακος εκτελεΐ
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ό άρχαιότερος φύλαξ (Πέλλα). "Οπου ύπήρχεν ένας μόνον φύλακας έκτε- 
λοϋσε καί χρέη νυκτοφύλακος (Όλυνθος, Δΐον).
4. Τό έκτακτο προσωπικό των άνασκαφών είναι περισσότερο ευκίνητο 
καί διατίθεται όπου κάθε φορά διεξάγονται άνασκαφές στούς πέντε Νομούς 
της Περιφέρειας για ένίσχυση του όλιγάριθμου μόνιμου έπιστημονικοΰ 
καί τεχνικού προσωπικού.
5. Καθήκοντα Εκτάκτου Έπιμελητοϋ Αρχαιοτήτων, κατά τό Νόμο, 
«ανατίθενται εις έκπαιδευτικούς εν ένεργεία ή συνταξιούχους, όπου δέν 
υπάρχουν μόνιμοι άρχαιολογικοί ύπάλληλοι». Ό πίνακας των Εκτάκτων 
Επιμελητών μεταβάλλεται συχνά λόγφ μεταθέσεων, έπιδόσεως, αναγκών, 
κ.λ.
6. Παρά τή σχηματική διάκριση οί εργασίες των εργαστηρίων, άγγείων 
από τή μια καί γλυπτών από τήν άλλη, δέν είναι αυστηρά χωρισμένες. Κρί- 
θηκε μάλιστα σκόπιμο καί έγινε προσπάθεια, ώστε: α) κάθε τεχνίτης νά μπο- 
ρή νά ύπηρετή περισσότερες άπό μία τέχνες, καί β) κάθε τέχνη νά μή είναι 
κτήμα μόνον ενός υπαλλήλου. Σχολείο ήταν τό ίδιο τό Μουσείο. Οί τεχνίτες 
έπρεπε νά είναι καί ήταν σέ θέση νά προσφέρουν υπηρεσία σε περισσότερες 
μουσειακές εργασίες ανάλογα μέ τις ανάγκες.
7. Ή μοναδική μόνιμη διοικητική ύπάλληλος κ. Αλίκη Μάου ήταν 
έπιφορτισμένη κυρίως μέ θέματα τού μονίμου προσωπικού: έφαρμογή δια­
τάξεων, περί κανονικών καί άναρρωτικών άδειων, νοσηλειών κ.λ., άλλ’ ήταν 
επίσης στή διάθεση των δύο Έπιμελητριών για έργα μουσειακά (Ευρετήρια, 
κατάλογοι κ.τ.τ.).
8. Ό κ. Ν. Χατζηαθανασίου, ανάπηρος πολέμου, μέ πολλά καί ποικίλα 
προσόντα τεχνικά καί μέ βεβαιωμένη διαχειριστική εντιμότητα, έφερε κυ­
ρίως τό βάρος τής διαχειρίσεως καί τού Λογιστηρίου ώς Προϊστάμενός του.
9. Ό κ. Σ. Κρικελής ήταν ό μόνος φύλακας (καί νυκτοφύλακας) τού 
παλαιού Μουσείου.
10. Οί έκτακτοι ήμερομίσθιοι φύλακες έναλλάσσονταν σέ έργα φύλακος 
τού Μουσείου, τής άρχαίας ’Αγοράς, των ανακτόρων τού Γαλερίου καί άνα- 
σκαπτομένων οικοπέδων.
Μετά τή μετάθεσή μου στήν Πάτρα ή Εφορεία τής Θεσσαλονίκης συνέ­
χισε τήν «καταγραφή εύρημάτων έξ άνασκαφων τού παρελθόντος» (ΑΔ 25, 
1970, Χρονικά, σ. 361), κυρίως τού άπωτέρου παρελθόντος ύποθέτω, γιατί 
στά χρόνια τής Εφορείας μου (Όκτ. 1965-Μάιος 1969) τά νέα άποκτήματα 
τού Μουσείου, άπό άνασκαφές ή άλλως, καταγράφονταν κανονικά. Είχαν 
καταγραφή περί τά 1.500 άποκτήματα τής περιόδου αυτής(άριθ. Εύρ. 10.001- 
11.135).
Σημαντική έξ άλλου πρόοδος είχε γίνει στό δύσκολο έργο τής ταυτίσεως 
των προηγουμένως καταγραφέντων μέ ελλιπή στοιχεία τής διαπιστώσεως
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των άκαταγράφων ή καί δίς καταγραφέντων στο παρελθόν, της βεβαιώσεως 
έλλειπόντων άπό τα καταγεγραμμένα, καί, τέλος, της καταγραφής εκείνων, 
πού διαπιστώνονταν με εξαντλητικό έλεγχο, πώς ήταν άσφαλώς άκατάγρα­
φα.
Έτσι πρέπει νά έννοηθή, σάν συνέχεια έργου πού εΐχεν άρχίσει, καί «ή 
ταξινόμηση των γλυπτών κυρίως ώς καί των άλλων εύρημάτων των άποκει- 
μένων εις τάς άποθήκας τού Μουσείου» (ΑΔ έ.ά.).
34. Έπανέκθεση. Οί έργασίες έπανεκθέσεως στις αίθουσες τού 
Μουσείου τής Θεσσαλονίκης συνεχίσθηκαν καί σχεδόν τελείωσαν μέσα 
στην τριετία 1968-19701. Έτσι, χάριν τής έπανεκθέσεως, έγινε καί έργαστη- 
ριακή έπεξεργασία σε παλαιό άντικείμενα τού Μουσείου, όπως π.χ. ή συγ­
κόλληση καί συμπλήρωση άσημένιας ύδρίας, ή όποια κομματιασμένη, μαζί 
μέ άλλα πολύτιμα άντικείμενα, είχε μεταφερθή στήν ’Αθήνα τό 1941 για 
εξασφάλιση καί έπαναφέρθηκε τό 19671 2.
Χάλκινα καί σιδερένια όπλα καί κοσμήματα, ταξινομημένα σε μιά προ­
θήκη, συμπλήρωσαν τήν έκθεση των άντικειμένων τής Πρώιμης Εποχής 
τού Σιδήρου. Στά μελανόμορφα πήρε τή θέση του, σέ ειδικό βάθρο, ό κρα­
τήρας, πού ήλθε σέ κομμάτια άπό τή Χαλκιδική, προσφορά τού Άντ. Παντά- 
λη (κατωτ., άριθ. 41 καί πίν. 5-6). Τό ιδιόμορφο άγγεϊο άπό τά Πυργαδίκια 
(ΑΔ 22, 1967, Χρον., σ. 403 κ.έ., πίν. 307α) συντροφεύεται τώρα άπό τό συν- 
τοπίτικό του όμοιας τεχνοτροπίας (ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 310, πίν. 325 γ).
Στήν προσωρινή έκθεση των ειδωλίων, των μετάλλινων, των ύαλίνων 
καί των μικροαντικειμένων, πήρε μιά θέση, στον τοίχο, άσπίδα τής Όλύνθου, 
πού άποκατέστησε ό άρχιτεχνίτης μας Δημ. Μαθιός. Τό τμήμα αύτό των 
άποκτημάτων τού Μουσείου περιμένει άκόμα τή διώροφη έπέκταση τού 
Μουσείου προς τήν άνατολική πλευρά, όπου, στό δεύτερο όροφο, σχεδιά­
ζεται ή άνάπτυξή του.
Στό χώλ τού Μουοείου στήσαμε τό Γυμνασιαρχικό Νόμο τής Βέροιας 
κι έγινε έτσι προσιτό τό κείμενο στούς επισκέπτες, ειδικούς καί μή, μαζί μέ 
ιχνογράφημα τού σχεδιαστοΰ μας τότε Κώστα Τροχίδη(παρένθ. πίν. 1, πρβλ. 
Μακεδονικά 2, 1941-1952, σ. 629 κ.έ., πίν. XVI β). Ή καθυστέρηση τής δη- 
μοσιεύσεως τού πολύτιμου αύτοΰ κειμένου δεν πρέπει νά κρατήση άκόμα 
πολύ. Προτιμότερη είναι ή γρήγορη δημοσίευση επιγραφών, έστω κατά τό
1. Πρός τά Χρονικά 1966-67, άριθ. 34-37, πρβλ. ΑΔ, τ. 23(1968), Χρον.,σ. 325 κ.έ.,τ. 24 
(1969), Χρον., σ. 291 κ.έ., τ. 25 (1970), Χρον., σ. 347 καί 361, καί κυρίως ΑΑΑ 1969, 2 σ. 
173 κ.έ.
2. ΑΔ, τ. 23 (1968), Χρον., σ. 328. Πρβλ. Χρονικά 1966-67, σ. 135.
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, ™.ν τών ποίόων Λαμ- 
^μοιως ôt uai τών ve- 
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ιαηεοφντο. pôt myτούytooO npòooòov ôyopôoac ηαρεχεοδωτήντούιιοίαιστοο
ίων^^Τϋθσ,,ΐασΟ0Ο'νΟ·4έ^ τούτωνυριοεις μινέσδωόαν tnfrùvuatwuâv
■Παρά τών πολιταρχών τού ynçiopaToç ού δΐς
Παρένθ. πίν. 1. Άπό την επανέκθεση τοϋ Μονσείον τής Θεσσαλονίκης: 
κείμενο πλευράς τοϋ Γνμνασι,αρχικοϋ Νόμον τής Βέροιας (34)
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παράδειγμα του Τουρκοαμερικανοΰ καθηγητοϋ Kenan Erim, ό όποιος παρα- 
δίδει τα κείμενα στους ειδικούς, PBSR 37, 1969, σ. 92 κ.έ. (ίδέ καί κατωτ., 
άριθ. 45).
Τήν έκθεση των άρχαϊκών τής Θέρμης πλουτίσαμε επίσης μέ διαφωτι- 
στικά σχέδια, όπως ή ένδεικτική άναπαράσταση του ιωνικού κίονος (είκ. 
10) καί ή ένδειξη τής θέσεως άλλων σωζομένων άρχιτεκτονικών μελών (τού 
κατωφλιού, πού ώς τότε θεωρούνταν υπέρθυρο, των κυματίων κ.λ.) (είκ. 11).
Συνεργεία τού Κεντρικού Εργαστηρίου Συντηρήσεως συντήρησαν, 
άποκόλλησαν καί ξανατοποθέτησαν σέ πλαίσια ψηφιδωτά δάπεδα, πού άπο- 
καλύφθηκαν τυχαία σέ οικόπεδα τής όδοΰ Σωκράτους, τής όδοΰ ’Αθήνας, 
τής όδοΰ Συγγροΰ κ.λ. (πρβλ. ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 303 καί πίν. 313 β, 25, 
1970, Χρον., σ. 18 καί πίν. 18 α-δ καί 19 α-β, καί σ. 371 κ.έ., πίν. 314 β καί 315 
α-γ). Ή έργασία έγινε στό Μουσείο, όπου τά πλαίσια ή εκτίθενται στή μεγά­
λη αίθουσα τού μεγάλου Π ή φυλάσσονται στις αποθήκες. Έγινε έτοιμασία 
γιά τήν τοποθέτηση τού ψηφιδωτού τής όδοΰ Σωκράτους στήν ϋπαιθρη κεν­
τρική αυλή τού Μουσείου.
Προσωρινά έχουν έκτεθή στό χώλ τού Μουσείου καί τά εξωτικά, όπως 
φαντάζουν στό μακεδονικό περιβάλλον τού Μουσείου τής Θεσσαλονίκης, 
εκθέματα άπό τά κατασχεθέντα εις χεϊρας Gericke: ό μεγάλος πίθος καί ή 
λάρνακα, κατωτ., άριθ. 41.
Άπό τά εκθέματα στις.αίθουσες των γλυπτών δίνονται εδώ σέ εικόνες: 
επιτύμβιο άνάγλυφο άπό τό Διον αυστηρού ρυθμού (πίν. 7), αντίγραφο τής 
’Ασπασίας άπό αύστηρορρυθμικό πρωτότυπο (πίν. 8)1, τά νώτα τού κλασσι­
κού χάλκινου Έρωτα άπό τή Ρητίνη τής Πιερίας μέ τά λείψανα τών πτερύ­
γων του (πίν. 9)1 2, ή στήλη άπό τήν Ποτείδαια, 4ου αί. π.Χ. (πίν. 10), πού 
έχει στήν πίσω πλευρά λατινική επιγραφή κ.λ. (D. Μ. Robinson, TAPhA 69, 
1938, σ. 43 κέ.). Άπό τά Γαλεριανά άρχιτεκτονικά, μέ τά, όποια κλείνει ή’Έκ­
θεση, είκονίζεται εδώ (πίν. 11) ή άνάγλυφη διακόσμηση στό έσωράχιο τού 
τόξου άπό τό ’Οκτάγωνο (πρβλ. Χρονικά, 1966-67, πίν. 19).
Ή φροντίδα γιά τά ευπαθέστερα άρχαια δέν έλειψε, ιδιαίτερα γιά τά 
χάλκινα τού Δερβενιού, μάλιστα τόν κρατήρα καί τόν πάπυρο. 'Ένα τρίτο 
ευπαθές έκθεμα στήν ίδια αίθουσα είναι χρυσοΰφαντα κομμάτια άπό τάφο 
τού πρώτου μισού τού 4ου αί. μ.Χ. Δίνομε εδώ τό κείμενο σημειώματος τού 
ειδικού στή συντήρηση άρχαίων Η. J. Plenderleith, ό όποιος κατά τό 1966 
είχεν εξετάσει τά ευπαθή εκθέματα. 'Ως προς τά χάλκινα θυμίζω όσα έγραψα
1. Cari Β 1 u m e 1, Römische Copien griech. Sculpturen des fünften Jahrh. v. Chr., 
σ. 27, άριθ. K166, πίν. 51 καί 52. Γιά τόν τύπο τελευταίως, Μ. Robertson, Europa, 
«Journal of the Warburg and Caurtauld Institutes», τ. 20 (1957), σ. 1 κ.έ.
2. Πρβλ. Χρονικά 1966-67, πίν. 95.
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Είκ. 10. ’Ενδεικτική άναπαράσταση 
κίονος ιωνικού κτηρίου τής Θέρμης (34)
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στα προηγούμενα Χρονικά 1966-67, άριθ. 37. Για τα χρυσοΰφαντα πρέπει νά 
ένδιαφερθουν είδικώτεροι για την έποχή καί το είδος. Tè σημείωμα του κ. 
Plenderleith εχει ώς έξης:
Some notes on my visit to the 
Dherveni Tombs collection
January 1966
1. The Bronzes: Quite remarkable of their kind, well preserved and 
very expertly presented with repairs carried out apparently in a clay coloured 
plaster. On the largest Krater plastic ornament seems to have been applied 
by rivets to the vessel.
The bronze has been gilt by the mercury process probably because a little 
silver jug in an adjacent case discloses the use of this technique by the fact that 
it is gilt in reserves and the gold has over-run the pattern as is common in the 
case of mercury gilding.
The silver ornament is almost untarnished which suggests that the objects 
have been protected from all salt action and from tarnishing agents such as 
sulphides. A few green spots active corrosion are to be seen. Corrosion could 
be arrested by the use of silica gel. If any spots seem to become intensified they 
should be treated with pure silver oxide according to the method of sealing off 
such diseased places by formation of a local seal of mineral.
2. The gold worked cloth from atombin Thessaloniki(lst half 
of 4th Century AD) is of the greatest interest because of the fineness of the work 
and of the threads.
On a rough count being made through the perspex amount it seems there 
are about 13 gold threads to the millimeter.
This is finer therefore than all the mediaeval opus anplicanum 
couched gold and is in the same class as the 10th Century stole and maniple of 
St. Cuthbert kept in Durham Cathedral, England, and the fact that such fine 
work could be carried out as early as the 4th Century is very remarkable indeed.
It would be an intersting task to try and work out the analysis and pattern 
of this textile and see how it fits into the scheme of such things.
See The Tomb of St. Cuthbert by C.F. Battiscombe (Oxford Press).
Στα πλαίσια των έργασιών της άδελφής Εφορείας Βυζαντινών ’Αρχαιο­
τήτων τής Θεσσαλονίκης εγινε καταγραφή των συγκεντρωμένων στον "Αγιο 
Γεώργιο καί τον περίβολό του αρχαίων, μεταξύ των οποίων είναι καί προ- 
χριστιανικά1.
1. ΑΔ, τ. 23 (1968), XpovtKÙ, σ. 371 (Μ. Μιχαηλίδης).
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35. Γραπτά άρχιτεκτονικά μέλη. Μέσα στά πλαίσια τής 
εργαστηριακής έπεξεργασίσς για τήν έπανέκθεση προσέχθηκαν ξεχασμένα 
σπάνιας σημασίας ευρήματα: αρχιτεκτονικά μέλη μέ γραπτή διακόσμηση. 
Ή μόνη, οσο ξέρω, είδηση γΓ αύτά είναι στήν Chronique του 19241, όπου
Εικ. 11. Πιθανή θέση τών σιοζομένων κομματιών 
άπό αρχιτεκτονικά μέλη κτηρίου τής Θέρμης (34)
διαβάζομε: «Au Sud de la rue Hagios Démétrios, on été trouvées, notamment, 
quatres plaquettes peintes, analogues aux stèles de Pagasae et appartenant 
sans doute à la frise d un édifice». Έν συνεχεία άναφέρονται γλυπτά: ή προ­
τομή του Σεπτιμίου Σεβήρου, κολοσσική κεφαλή Διός (;) (ή του Άσκλη-
1. BCH, τ. 48 (1924), Chron., σ. 497 κ.έ.
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πιοϋ) καί τά μέλη του κολοσσικοϋ άγάλματος τής ’Αθήνας των Μεδίκων. 
«Ces statues appartenaient vraisemblablement à un édifice voisin. Peut-être 
viennent-elles de l’Agora, mentionnée sur un décret honorifique trouvé au 
même endroit».
Κι επρεπε να περάσουν 40 χρόνια γιά ν’ αρχίσουν άνασκαφές στήν 
’Αγορά! Καί πάλι με αφορμή το Δικαστικό Μέγαρο.
36. Ψηφιδωτά άπό τή Νάουσα. Μέσα στα πλαίσια των ίδιων 
εργασιών προσέχθηκαν επίσης παραμελημένα κομμάτια από ψηφιδωτά μετα­
φερμένα από τή Νάουσα, όπως μάς πληροφορεί πάλι ή Chronique, τοϋ 1930 
αυτή τή φορά, πού αναφέρει: Χορεύτρια μεταξύ δύο έρώτων καί κεφαλή Με- 
δούσης. «Les fragments les plus importants de ces mosaïques ont été transpor­
tés au musée de Salonique»1.
37. Έντυι ώσ εις καί παρεξηγήσεις. Με τον έκτεθειμένο 
πλούτο τοϋ Μουσείου τής Θεσσαλονίκης δημιουργούνται νέες έντυπώσεις, 
τροποποιούνται άδικες αντιλήψεις γιά τον πολιτισμό τού βορείου Ελληνι­
σμού, άλλα παρουσιάζονται καί απροσδόκητες παρεξηγήσεις. Ό Carl Schnei­
der π.χ. εικάζει τόν πλούτο τής Θεσσαλονίκης κατά τήν έλληνιστική εποχή 
άπό τά εκθέματα τού νέου Μουσείου τής πόλεως, τά χρυσά ευρήματα στό 
Δερβένι καί τό χρυσό νομισματόσημο, άσχετα προς τή Θεσσαλονίκη, άν 
καταλαβαίνω καλά τις άοριστίες καί τις άνακρίβειες χωρίς καμμία παραπομ­
πή σε δημοσίευμα* 2.
38. Ά ρ χ ι τ ε κ τ ο V ι κ ά. Τά αρχαϊκά ιωνικά κιονόκρανα τής Θέρμης 
καί τής Νεαπόλεως (Καβάλας) παραβάλλονται προς κιονόκρανα τής ’Εφέ­
σου άπό τόν Anton Bammer3.—Νέα άποκτήματα τοϋ Μουσείου άναφέρονται 
στά Χρονικά των περιοδικών (ίδέ κατωτ., σημ. γλυπτά). Κατά τή διετία 1968- 
69 καταγράφηκαν στό Ευρετήριο τού Μουσείου τυχαία ευρήματα (σέ παρέν­
θεση ό αριθμός Ευρετηρίου τοϋ Μουσείου)4:
α') Κορινθιακό κιονόκρανο, ϋψ. 0,38 μ., κάτω διάμ. 0,30 μ. Βρέθηκε πε­
ι. BCH, τ. 54 (1930), Chron., σ. 498.
2. C. Schneider, Kulturgeschichte des Hellenismus, I, München 1967, σ. 331.
3. A. B a m m e r, Beiträge zur ephesischen Architectur, I, Zum Eckkapitel eines Ring­
hallentempels, ÖJh, τ. 49 (1968-1971), σ. 1 κ.έ., ιδίως σ. 13.
4. Τά στοιχεία γιά τά νέα άποκτήματα του Μουσείου (άρχιτεκτονικά, γλυπτά, σαρκο­
φάγοι, πήλινα, ύάλινα, έπιγραφές, νομίσματα κ.λ. παράγραφοι ύπ’ άριθ. 38-47) καί στό 
σύνολό τους καί γιά τό καθένα χωριστά, δέν είναι καί δέν μπορούσαν ούτε ταίριαζε να είναι 
πλήρη, γιά διάφορους λόγους, σ’αύτό τό—ύποτίθεται—σύντομο χρονικό μιας τριετίας. 
Δέν αποτελεί τελική δημοσίευση γιά κανένα άπό τά άναφερόμενα νέα εύρήματα.
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ταγμένο «στα μπάζα» στο Μπεχτσινάρ, πού σημαίνει άγνωστο τόπο προ- 
ελεύσεως (20.250).
β') ’Ιωνικό κιονόκρανο με δέσμες αντιθετικών φύλλων λωτοϋ στα προσ­
κέφαλα. Ύψος 0,16 μ., κάτω διάμ. 0,31 μ. ’Από τήν περιοχή τής Πλατείας 
Μεταξά (10.439).
γ') Μισοδουλεμένο κορινθιακό κιονόκρανο (πίν. 12α) παρέδωσε ό έργο- 
δηγός κ. Δρακόπουλος, πού τό βρήκε «στα μπάζα». "Υψος 0,35 μ. (10.445).
δ') ’Επίκρανο παραστάδος βρέθηκε κατά τήν έκσκαφή οικοπέδου στήν 
όδό Σωκράτους, άριθ. 47-49. Ύψος 0,285 μ., πλάτος κάτω 0,29 μ., άνω 33 μ. 
(10.449).
ε') ’Ιωνικό κιονόκρανο (υψ. 0,22 μ.) καί τμήματα άπό μαρμάρινες κορνί­
ζες ρωμαϊκών χρόνων ήλθαν άπό τήν έκσκαφή του οικοπέδου Άρ. Σωτηρίου, 
στήν όδό παλαιά Φιλίππου, άριθ. 52. Πρβλ. ΑΔ 24, 1969, Χρον. σ. 303, καί 
κατωτ., άρ. 41 καί 59 (10.736).
στ') Τμήματα άρραβδώτων κιόνων, επιστυλίων μέ δύο ταινίες καί άλλα 
αρχιτεκτονικά μέλη, πού προήλθαν άπό τό θαλάσσιο τείχος, όπου ήταν έν- 
τειχισμένα, καθορίσθηκαν καί καταγράφηκαν. Πρβλ. Χρονικά 1966-67, άριθ. 
59, καί κατωτ., άριθ. 45. (10.739-44, 10.746-49).
ζ') Μαρμάρινη έπίστεψη μνημείου εύρέθη στήν όδό Κωνστ. Μελενίκου, 
κατά τή διάνοιξη χάνδακος. "Υψ. 0,40 μ., πλ. 0,52 μ. (10.758).
η') ’Ιωνικό κιονόκρανο Ύστερορρωμαϊκής ’Εποχής καί τμήμα άλλου 
ήλθαν άπό τό οικόπεδο Άντ. Βεληκά στήν όδό Σωκράτους, μαζί μέ κατώφλι, 
πού σώζει μέρος έπιγραφής άπό προηγούμενη χρήση. Πρβλ. ΑΔ 24, 1969, 
Χρον., σ. 303 (10.908-9).
θ') Μικρό ιωνικό κιονόκρανο ήλθε «άπό τά μπάζα» τής κατεδαφίσεως 
σπιτιού στήν όδό Άγ. Δημητρίου, άριθ. 201. Πρβλ. κατωτ., άριθ. 39 (10.911).
Τ) Μαρμάρινο ιωνικό κιονόκρανο καί βάση κίονος βρέθηκαν σέ οικό­
πεδο τής Ευαγγελικής’Εκκλησίας στήν όδό Π. Πατρών Γερμανού. Πρβλ. 
ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 304, σχέδ. 11. (11.030-31)
ια') Μέρος σφονδύλου ιωνικού κίονος μέ 30 ραβδώσεις, κτηρίου τής 
Θέρμης πιθανώς, μεταφέρθηκε άπό τό ’Αλατζά - Ίμαρέτ (11.032).
ιβ') Άμφικίων μαρμάρινος, κατώφλι σέ δεύτερη χρήση βρέθηκε κατά 
τήν έκσκαφή οικοπέδου τού Εύαγγ. Άθανασιάδου, οδός Συγγρού 30(11.039).
ιγ') Μαρμάρινη βάση άττική, μέ πλίνθο καί έγχάρακτα γράμματα 31, 
ευρέθη παρά τόν πυλώνα τής εκκλησίας των Δώδεκα ’Αποστόλων στήν όδό 
Παπαρρηγοπούλου (11.088).
ιδ') Άπό τό κτήμα τού ’Αγαπητού Τρικαλιώτη στήν Καλλιθέα τής Χαλ­
κιδικής (Άμμώνιον) μεταφέρθηκε τμήμα μαρμάρινου ιωνικού κιονίσκου 
καί πήλινης σίμης, μαζί μέ άλλα ευρήματα. Πρβλ. κατωτ., άριθ. 39 καί 41. 
Τά παρεχόμενα έδώ στοιχεία είναι απλώς ένδεικτικά, τού τόπου προε-
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λεύσεως μάλλον καί για τήν ταύτιση. Περισσότερα στοιχεία στους τόπους, 
κατωτέρω, καί στό Ευρετήριο τοϋ Μουσείου.
39. Γλυπτά. Τά προσκτήματα των τελευταίων έτών άναφέρονται σε 
Χρονικά1. ’Από τήν Πάτρα δεν μπόρεσα να, δώσω τά νέα προσκτήματα των 
πρώτων πέντε μηνών του 19691 2. Κι έδώ 8ά δοθούν πολύ συνοπτικά. Προέρ­
χονται: α) από κατασχέσεις, οπότε ό τόπος προελεύσεως είναι άγνωστος ή 
άβέβαιος, β) άπό παράδοση μέ ή χωρίς δήλωση τού τόπου προελεύσεως, καί 
γ) άπό τις σωστικές άνασκαφές τής Εφορείας καί άπό περισυλλογή.
Άπό κατάσχεση προήλθε άνω δεξιά γωνία μαρμάρινης στήλης μέ παρά­
σταση άνδρός γενειοφόρου «κατ’ ενώπιον», κακό έργο ύστερορρωμαϊκών 
χρόνων. Μέγ. σ. ύψος 0,41 μ. (10.442).
Περισσότερα είναι τά γλυπτά πού κατασχέθηκαν εις χεΐρας τού Γερ­
μανού άρχαιολόγου S. Μ. Gericke. Είναι μαρμάρινο τραπεζοφόρο μέ παρά­
σταση γρυπός (ΑΔ 24, 1969, Χρον., πίν. 303 γ) καί ανάγλυφο νεκρόδειπνο. 
Επίσης τρία μαρμάρινα γυναικεία κυκλαδικά ειδώλια καί δύο κεφάλια περι­
λαμβάνονται στον αμητό τής κατασχέσεως Gericke (ΑΔ, ε.ά., πίν. 299 α-γ 
καί 300 α-β), αλλά τό ύπ’ άριθ. 10.662 είναι κίβδηλο (ΑΔ, ε.ά., πίν. 299 γ). 
Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 41 (10.599-600, 10.660-4). Πήλινα καί άλλα άντικεί- 
μενα των κατασχέσεων Gericke, ίδέ κατωτ., άριθ. 41, 42 καί 43.
Πλάκα μέ έκτυπο κεφάλι γενειοφόρου άνδρός «κατ’ ένώπιον» (πίν. 12β) 
έγκαταλείφθηκε στό Μουσείο άπό εργάτη οικοδομών, πού δεν παρουσιά- 
σθηκε να δώση τά άναγκαΐα στοιχεία. 'Οπωσδήποτε προέρχεται άπό τή Θεσ­
σαλονίκη. Σώζονται ίχνη πλαισίου μέ κόκκινο χρώμα. Οί κόρες τών οφθαλ­
μών έγιναν μέ τρυπάνι. Μέγ. σ. ύψος 0,26 μ., πλ. 0,29 μ., πάχος 0,035 μ. 
(10.247).
Κορμός άγάλματος Διονύσου πιθανώς, άπό τήν άρχή τού λαιμού ώς τόν 
όμφαλό, παραδόθηκε άπό τόν Γ. Δρακόπουλο καί συγκολλήθηκε μέ άλλα 
δύο κομμάτια τού Μουσείου. Πρβλ. ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 292, πίν. 290 β, 
έδώ πίν. 13 (10.542).
Ή Δέσποινα Μουταφιάδου παρέδωσε τμήμα πλακός μέ άνάγλυφη παρά­
σταση άνδρός «κατ’ ενώπιον» καί παιδιού άριστερά του. Προέλευση: Θεσ­
σαλονίκη, οδός Θέμιδος 5. Επίσης κορμό γυναικείου άγαλματίου (άπό λαι­
μό εως μηρούς) μέ χιτώνα ψηλά ζωσμένο καί ίμάτιο συγκροτούμενο μέ τό 
άριστερό χέρι. Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 47 (10.753-4).
Βάση άνδριάντος μέ τόν άκρο άριστερό πόδα καί δέντρο-στήριγμα μέ
1. ΑΔ, τ. 22, 1967 (1969), Χρονικά, σ. 377, τ. 23 (1968), σ. 325 κ.έ., τ. 24 (1969), σ. 292 
κ.έ. Πρβλ. Chronique 1967, σ. 903, είκ. 14, 1968-69, σ. 1062 κ.έ., είκ. 385.
2. Πρβλ. ΑΔ, τ. 25 (1970), Χρονικά, σ. 347.
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μέρος του ίματίου, ήλθε «άπό τα μπάζα» στο Μπέχτσινάρ. Μέγ. σ. ύψος 0,47 
μ. (11.000).
Έτσι άγνωστος είναι ό τόπος προελεύσεως καί των γλυπτών τής Συλ­
λογής Παπαηλιάκη, πού δωρήθηκαν στο Μουσείο. Είναι:
1. ’Αναθηματικό ανάγλυφο ’Ασκληπιού καί Υγείας, ένεπίγραφο, 4ου 
αί. π.Χ. Μέγ. σ. ύψος 0,26 μ. ΑΔ, ε.ά., πίν. 291 γ. (10.425).
2. Κορμός άγαλματίου άνδρός, άπό τήν όσφύ καί κάτω. Φέρει ίμάτιο. 
Έχει άνετο τό δεξιό σκέλος, στάσιμο τό αριστερό. Πεντελικό μάρμαρο. 
Μέγ. σ. ύψος: 0,282 μ. (10.426).
3. Κεφάλι άγάλματος γυναικός, φθαρμένο. Μάρμαρο νησιωτικό. Μέγ. 
σ. ύψος 0,27 μ. ΑΔ, ε.ά.., πίν. 291 δ (10.427).
4. Προτομή γυναίκας μέ χιτώνα καί ίμάτιο, πού καλύπτει τό κεφάλι. 
Δάδα δεξιά. Χρήση τρυπάνου στό ένδυμα, στήν κόμη κ.ά. Μάρμαρο νησιω­
τικό. "Υψος: 0,225 μ. (10.428).
5. Τμήμα αναγλύφου μορφής νέου άνδρός, πολύ έκτυπης. Σώζει τόν άνω 
κορμό μέ τό κεφάλι καί μέρος τού δεξιού χεριού. Ή χλαμύδα καλύπτει μόνον 
μέρος τού στήθους καί τόν τράχηλο. Μάρμαρο νησιωτικό. Μέγ. σ. ύψος: 
0,27 μ. (10.429).
6. Κεφαλή άγαλματίου Σατύρου πιθανώς. Μέγ. σ. ύψος: 0,145 μ. (10.430).
7. Κάτω κορμός άγαλματίου ’Αφροδίτης. Μέγ. σ. ύψος: 0,174 μ. (10.431).
8. Κεφάλι άγαλματίου γυναικός μέ κόμη διαμορφωμένη σε λαμπάδιον. 
Μέγ. σ. ύψος: 0,092 μ. (10.432).
9. Κεφάλι άγάλματος γενειοφόρου άνδρός μέ φθορές. Μέγ. σ. ύψος: 0,282 
μ. (10.433).
10. Προτομή Διονύσου μέ στέφανο άπό φύλλα καί άνθη κισσού. Ύψος: 
0,215 μ. (10.434).
11. ’Ανάγλυφο πώρινο πτερωτού λέοντος, σπασμένο άριστερά καί κάτω. 
Μέγ. σ. ύψος: 0,337 μ. (10.435).
12. Τμήμα πολύ εκτύπου άναγλύφου δύο γυναικείων μορφών σε κίνηση 
χορού (;). Λείπουν μέρη. Τρυπάνι χρησιμοποιήθηκε γιά τις πτυχές τού άπο- 
πτύγματος καί γιά τά μάτια. Μέγ. σ. ύψος: 0,306 μ. (10.436).
13. ”Ανω τμήμα κεφαλής γυναικός μέ κόμωση τύπου Κνιδίας’Αφροδίτης 
καί ταινία. Μέγ. σ. ύψος: 0,23 μ. (10.437).
14. Κεφαλή άγάλματος άνδρός φθαρμένη. Τρυπάνι χρησιμοποιήθηκε 
στήν κόμη. Μέγ. σ. ύψος: 0,38 μ. (10.438).
Τών άλλων νέων γλυπτών, τούλάχιστον άπό τή Θεσσαλονίκη, ξέρομε 
τόν τόπο εύρέσεως, άλλ’ όχι πάντοτε μέ άκρίβεια. Πολλά προσκομίσθηκαν 
στό Μουσείο καί δηλώθηκε ό τόπος ευρέσεώς των. "Αλλα είχαν άποσπασθή 
άπό τόν τόπο τους, μέ μηχανικά μέσα συνήθως, πριν έπεμβή ή Υπηρεσία.
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Καί κείνα πού άποκαλύψαμε μέ τις σωστικές άνασκαφές σπάνια βρέθηκαν 
in situ, εκτός, αν ήταν σέ δεύτερή τους χρήση.
Τά νέα γλυπτά προέρχονται άπό τήν πόλη τής Θεσσαλονίκης καί διά­
φορους τόπους του ανατολικού τμήματος του Νομού, καί άπό τή Χαλκιδική.
Κεφάλι αγάλματος παιδιού, φθαρμένο κατά μέρη, μέ έντονα ίχνη τρυ- 
πάνου καί άνω τόρμο μολυβδοχοημένο, βρέθηκε εντοιχισμένο σέ σπίτι τής 
Έγνατίας οδού, άριθ. 119. Σωζ. ύψος: 0,18 μ. (10.249).
Ό πώρινος ‘Άτλας τής Αγοράς (Χρονικά 1966-67, πίν. 47), μετά τόν κα­
θαρισμό του καί τή συγκόλληση των κομματιών στο εργαστήριο, καταγρά­
φηκε στό Εύρετήριο καί στήθηκε στή μεγάλη αίθουσα Έκθέσεως (10.301).
Άνω τμήμα τραπεζοφόρου μέ ανάγλυφη διακόσμηση έλίκων καί φύλλων 
εύρέθη κατά τήν εκσκαφή οικοπέδου στή γωνία των οδών Κ. Κρυστάλλη καί 
Άφεντούλη. Σωζ. ύψος 0,195 μ., πλάτος άνω 0,115 μ. (10.453).
Μέρος ανάγλυφης πλάκας μέ παράσταση άμαξας, πού τή σύρουν ήμίο- 
νοι, βρέθηκε έντειχισμένο στήν εσωτερική πλευρά του τείχους στήν οδό 
Κλαυδιανοϋ. Μέγ. σ. ύψος: 0,22 μ.,πλ. 0,35 μ., πάχ. 0,04 μ. Παραδόθηκε άπό 
τόν ’Επιμελητή Αρχαιοτήτων Νικ. Νικονάνο (10.505).
Μέρος του άνω κορμού αγάλματος άνδρός (σωζ. ύψος 0,285 μ.) βρέθηκε 
σέ οικόπεδο τής οδού Σωκράτους, άριθ. 47-49. Άλλα εύρήματα άπ’ εκεί, 
ίδέ άνωτ., άριθ. 38, καί κατωτ., άριθ. 47 (10.759)ν
Άπό τό τείχος παρά τή Ληταία πύλη άποτειχίσθηκαν: κάτω τμήμα κε­
φαλής παιδιού (μέγ. σ. πλ. 0,15 μ.) καί τμήμα δεξιού χεριού (μέγ. σ. μήκος 
0,18 μ.), μαρμάρινη στήλη μέ άνάγλυφη παράσταση «θρακός ίππέως», άλλη 
πού σώζει μέρος άνάγλυφης παραστάσεως (κάτω σώμα γυναικός, δύο γυναι­
κεία κεφάλια) καί άλλο τμήμα άναγλύφου μέ άριστερό άνδρικό χέρι. Άλλα 
ενεπίγραφα μάρμαρα όπ’ έκεί, κατωτ., άριθ. 45 (10.760-61, 63, 65, 68).
Άπό τό οικόπεδο τών κλινικών τής Κτηνιατρικής Σχολής άνάγλυφα 
επιτύμβια έγιναν γνωστά κυρίως γιά τις επιγραφές πού τά συνοδεύουν (κατωτ., 
άριθ. 45). Εκεί βρέθηκε επίσης κεφάλι γυναικός άπό imago clipeata πολύ 
καλά διατηρημένο, κάτω τμήμα δεξιάς κνήμης άνδρός (μέγ. σ. ύψος: 0,145 μ.) 
κ.λ. (10.770-72, 11.037, 11.123)
Αναθηματικό άνάγλυφο μέ παράσταση Απόλλωνος κιθαρωδού καί 
Άρτέμιδος κυνηγέτιδος καταγράφηκε έπίσης μέ τόπο προελεύσεως: Θεσσα­
λονίκη. "Υψος: 0,42 μ. (10.854).
Ακέφαλο άγαλμα άνδρός μέ χλαμύδα (Ερμής;), πού τού λείπουν καί 
μέρη τών άκρων, βρέθηκε τυχαία μαζί μέ τό άριστερό μισό άετωματίου (;) 
κατά τήν εκσκαφή οικοπέδου: Έγνατία-Καμβουνίων. Μέγ. σ. ύψος: 0,75 μ. 
(10.902-3).
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Κατά τή σωστική άνασκαφή τάφων στο συνοικισμό έργατικών κατοι­
κιών «Άξιός» (ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 300) βρέθηκαν:
1. Πολυπρόσωπο ανάγλυφο έπιτύμβιο μέ δίγλωσση επιγραφή (κατωτ., 
άριθ. 45), (10.773).
2. Άμφίγλυφη άετωματική στήλη επιτύμβια μέ τρεις άνάγλυφες προ­
τομές καί άλλη παιδική μικρότερη, Μέδουσα στό άέτωμα κ.λ. Καλό έργο 
των χρόνων του Τραϊανού. Στήν άλλη όψη μεταγενέστερο άνάγλυφο κακό­
τεχνο τής εποχής των Άντωνίνων. "Υψος: 0,51 μ. (10.851).
3. Αλαβάστρινο άγαλματάκι Αφροδίτης άναδυομένης, σέ ορθογώνιο 
πλαίσιο μέ βάση, συγκροτήθηκε κατά τό μεγαλύτερο μέρος από πολλά κομ­
ματάκια. Μέγ. σ. ύψος: 0,166μ. (10.999).
4-8. Μαρμάρινο κεφάλι κοριτσιού (μέγ. σ. ύψος: 0,27 μ.), επιτύμβιες, 
άνάγλυφες καί ένεπίγραφες πλάκες καί δύο στήλες άνάγλυφες καί ενεπίγρα­
φες βρέθηκαν επίσης στήν περιοχή αύτή τού Δυτικού Νεκροταφείου τής 
Θεσσαλονίκης. Τδέ καί κατωτ., άριθ. 45 καί 58 (11.013-16, 11.027).
Εικονιστική γυναικεία κεφαλή (εποχής Τραϊανού;) προήλθε κατά τήν 
εκσκαφή οικοπέδου στήν όδόΣκρά, άριθ. 5, καί προτομή ίερέως μέ λατινική 
έπιγραφή ήλθε άπό κατάσχεση, μέ δήλωση τόπου προελεύσεως τό οικόπεδο 
τής όδοΰ Σκρά, άριθ. 7. "Υψος τής προτομής: 0,51 μ. Εποχή Άδριανοΰ 
(10.812, 10.844).
Άπό τό οικόπεδο τού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων, στό 
Γ' Σώμα Στρατού, ήλθε επιτύμβια άνάγλυφη καί ενεπίγραφη στήλη μέ παρά­
σταση προτομής κοριτσιού. "Υψος μαζί μέ τό έμβολο: 0,50 μ. Τδέ καί κατωτ., 
άριθ. 45 καί 57 (10.852).
Εικονιστική κεφαλή καί τμήμα κοσμοφόρου, πού άνήκει σέ πεσσό τού 
τόξου τού Γαλερίου βρέθηκαν τυχαία στα μπάζα τής κατεδαφιζόμενης οικίας 
στήν όδό Αγίου Δημητρίου, άριθ. 201 (10.904-5).
Τμήμα άνάγλυφης μαρμάρινης στήλης μέ παράσταση ίππέως κ.λ. ήλθε 
άπό οικόπεδο τής όδοΰ Όλυμπιάδος (11.012).
Άγαλματίου Ήρακλέους τό κάτω μέρος τού κορμού, άπό τόν όμφαλό 
ώς τούς μηρούς, εύρέθη κατά τή διάνοιξη τής όδοΰ Κασσάνδρου, μεταξύ τών 
οδών Μακεδονικής Άμύνης καί Σγουρού (11.034).
Μέρος έπιτυμβίου άναγλύφου, πού σώζει άνδρα μέ χιτώνα καί ίμάτιο 
(χωρίς τό κεφάλι καί τούς άκρους πόδες) εύρέθη κατά τή διάνοιξη τής όδοΰ 
Κωνστ. Μελενίκου, άριθ. 1-3. Τδέ καί κατωτ., άριθ. 45 (11.124).
Τέλος, άπό τήν όδό Σωκράτους, άριθ. 40, ήλθε κεφάλι μαρμάρινο Ήρα­
κλέους γενειοφόρου. Λείπουν μέρη. ’Ίχνη τρυπανιού στούς κανθούς τών μα­
τιών καί στα άκρα τού στόματος. Μαζί ήλθε καί τμήμα μαρμάρινου ροπάλου 
(11.129-30).
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’Από το άνατολικό τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης ήλθαν στο Μουσείο 
διάφορα γλυπτά άπό 5 θέσεις:
Άπό τό γειτονικό Φίλυρον ήλθε τραπεζοφόρο με παράσταση γυμνοϋ 
’Έρωτος-βρέφους, τυχαίο εύρημα, πού παραδόθηκε άπό τον Π. Άραβίδη. 
Μέγ. ύψος 0,60 μ. Ίδέ κατωτέρω, Φίλυρον (10.245).
Άπό τή Γερακαροϋ, στή διαδρομή τής Έγνατίας οδού, ήλθε τό κάτω 
σώμα μαρμάρινου αγάλματος γυναίκας μέ χιτώνα καί ίμάτιο, ΑΔ 23, 1968, 
Χρον., σ. 325 καί πίν. 271 β (10.281).
Τμήμα επιτύμβιου αναγλύφου (imago clipeata) καί κάτω δεξιά γωνία 
άνάγλυφης αναθηματικές στήλης μέ επιγραφή βρέθηκαν στή θέση Παλαιό- 
καστρο τού Λαχανά. Παραδόθηκαν άπό τούς Α. Δουλγερίδη καί Γ. Κωνσταν- 
τινίδη (10.819-20).
Κορμός ντυμένης γυναίκας, άπό τό λαιμό ως τούς μηρούς, μέγ. σ. υψ. 
0,45 μ., πρωτότυπο έργο τού τέλους τού 5ου ai. π.Χ., βρέθηκε στήν 'Αγία Κυ­
ριακή τού Σωχοΰ, μαζί μέ άνω δεξιά γωνία έπιτύμβιας άνάγλυφης πλάκας, 
πού σώζει μέρος γυναικείου προσώπου, μέγ. σ. υψ. περίπου 0,20 μ. (11.006-7).
Επιτύμβιας στήλης τό ανω δεξιά τμήμα, πού σώζει μέρος ανάγλυφου 
κεφαλιού, εύρέθη σέ χωράφι τού ’Ιωάννη Άναστασιάδη στήν Αυγή, κοντά 
στο Σωχό τού Λαγκαδά (11.035).
Άπό τή Χαλκιδική ήλθαν λιγώτερα νέα εύρήματα στο Μουσείο τής 
Θεσσαλονίκης τά τελευταία χρόνια, άφοΰ τό Μουσείο τού Πολυγύρου εγινε 
άκριβώς για νά συγκεντρώση τά εύρήματα τής Χαλκιδικής. 'Οπωσδήποτε:
Άπό τήν κοντινή περιοχή τού Γαλαρινοΰ, σέ απόσταση 500 μ. περίπου 
άπό τό δημόσιο δρόμο Θεσσαλονίκης-Γαλάτιστας προς τή Μονή 'Αγίας 
’Αναστασίας, ήλθε κεφάλι μαρμάρινου άγάλματος παιδιού, φθαρμένο στο 
πρόσωπο. ’Έγινε χρήση τρυπάνου στούς οφθαλμούς. Μέγ. σ. ύψος: 0,205 μ. 
(πίν. 14) (10.248).
Τά πρώτα εύρήματα άπό τό κτήμα ’Αγαπητού Τρικαλιώτη στήν Καλλι­
θέα (Άμμώνιον, ΑΔ 24,1969, Χρον., σ. 312, πρβλ. ΑΔ 25, 1970, Χρον., σ. 354 
κ.έ.) ήλθαν στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης, μέ πρόθεση νά μεταφερθοΰν 
έν καιρω στό Μουσείο τού Πολυγύρου μετά τήν αποπεράτωσή του. Μεταξύ 
αύτών είναι καί δύο τεμάχια άπό γλυπτά. Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 41 (10.779-80).
Μαρμάρινο τραπεζοφόρο, πού παραδόθηκε άπό τον αρχαιοπώλη Βασ. 
Ίατρίδη, ήλθε μέ δήλωση τόπου προελεύσεως τήνΠοτείδαια. Πρβλ. Χρονικά 
1966-67, άριθ. 47 καί 52.
Ή αρχαϊκή κόρη άπό τή Ραιδεστό δέν περιλαμβάνεται στό βιβλίο τής 
G. Μ. Α. Richter για τις κόρες1 (Χρονικά 1966-67, πίν. 17-18). Ή ’Αφροδίτη
1. G. Μ. A. Richter, Korai, Archaic Greek Maidens, London 1968.
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Fréjus περιλαμβάνεται (29η) στον κατάλογο του Domenico Mustilli1. Tòv 
τύπο πραγματεύεται τελευταία ό Werner Fuchs1 2.
Ό Hans Georg Niemeyer στο βιβλίο του για τούς ανδριάντες των Ρω­
μαίων αύτοκρατόρων3 καταχωρίζει στον κατάλογο καί τον άνδριάντα τοϋ 
Αύγούστου άπό τήν ’Αγορά τής Θεσσαλονίκης, υποθετικά άπό ναό τού αύτο- 
κράτορος εκεί. Τον κατατάσσει στον ίδιο «statuarischen Typus» μέ δύο άν- 
δριάντες τοϋ Τιβερίου, ενα άπό 'Ιερό Άρτέμιδος στο Nemi (τώρα στη Ny 
Karlsberg Glyptotek τής Κοπεγχάγης), άλλον άπό τήν Utica (τώρα στο Rij­
ksmuseum van Outheden στο Leiden). Παρατηρεί δτι είναι τό άρχαιότερο 
παράδειγμα «Huftmantels» στήν Ελλάδα, όπως τό έβεβαίωσε ό Η. Oehler. 
Ξεχωρίζει ο άνδριάς τής Θεσσαλονίκης μέ τη μεγαλύτερη κίνηση, μάλιστα 
τοϋ ίματίου, άπ’ δλα τά παραδείγματα τής Ρώμης καί των δυτικών επαρχιών 
τοϋ ρωμαϊκοΰ κράτους. Καί ό βηματισμός τονίζεται περισσότερο. Ή τεχνο­
τροπία τοϋ ενδύματος καί ή έντονη, σχεδόν σχηματική, έξιδανίκευση τοϋ 
προσώπου θυμίζουν εποχή Κλαυδίου. Ή κόμμωση άκολουθεΐ τον τύπο τής 
Primaporta. Παραπομπή γίνεται μόνο στον ΑΑ, 1939, 255, 1940, 265, είκ. 
71-73, καί γιά άλλο άνδριάντα τοϋ Μουσείου, στο BCH 82,1958,759. Γι’αυτόν 
τό δεύτερο τά στοιχεία γιά ταύτιση είναι: «empereur sans tête ni bras» !4 Προς 
άγαλμα τοϋ Αύγούστου στή Ραβέννα παραβάλλεται επίσης ό δικός μας Αύ­
γουστος, μέ παραπομπή εις Hafner, Gesch. d. griech. Kunst, 1961, σ. 477, 
είκ. 5005.
Τό μαρμάρινο «Σεπτίμιο Σεβήρο», πού τόν θεωρούσαμε «ein besonders 
gutes frühes Portrait» (H. Jucker, Das Bildnis im Blätterkelch, 1961, σ. 103, 
σημ. 2) ή Anna Marguerite McCann, τής American Akademy in Rom, τόν 
υποβιβάζει σε άπλό «unknown man». Νομίζει δτι διαφέρει άπό τά πορτραίτα 
τοϋ Σεπτιμίου Σεβήρου κατά τήν κόμη, τό γένι καί τόν τύπο τοϋ προσώπου6. 
Άλλ’ ό Rüsch (άνωτ., άριθ. 19) τόν κρατάει Σεπτίμιο Σεβήρο.
'Ο άνδριάντας άπό τό Καλαμωτό (BCH 86, 1962, σ. 815, είκ. 29, Χρονι­
κά 1966-67, άριθ. 39 καί 78) προσάγεται γιά παραλληλισμό άπό τόν Hans
1. D ο m. Μ u s t i 11 i, Il Museo Mussolini, Roma 1939, σ. 39.
2. W. Fuchs, Zum Aphrodite-Typus Louvre-Neapel und seinem neuattischen Umbil­
dungen, Festschrift B. Schweizer, Stuttgart 1954, σ. 206 κ.έ. Πρβλ. ΑΔ, τ. 24(1969), Χρον., σ. 
291, σημ. 8.
3. Η. G. N i e m e y e r, Studien zur statuarischen Darstellung der römischen Kaiser, 
Berlin 1968, σ. 102, άριθ. 76, πίν. 24, 3, πρβλ. σ. 30 καί 58.
4. N i e m e y e r, έ.ά., σ. 70, σημ. 166.
5. «Antike Kunst», τ. Vili (1968), σ. 60 κ.έ., σημ. 20.
6. A. Μ. McCann, The Portraits of Septimius Severus [Memoirs of the American 
Academy in Rome, XXX], Rome 1968, σ. 190 καί πίν. XCIV. Βιβλιοκρισία, AJA, τ. 73 
(1969), σ. 329 κ.έ. (Cornelius Vermeule, ό όποιος θεωρεί ώς «a posthumus legionary Marcus 
Aurelius» τή χρυσή προτομή, AAA, τ. 1 (1968), σ. 194-7, έγχρωμη frontispiece).
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Lauter1.'Ο F. Dunant1 2 δημοσιεύοντας πολλά ανάγλυφα τού έλληνο-ρωμαϊκοΰ 
Μουσείου της ’Αλεξάνδρειάς, οπού είκονίζονται ή Ίσις καί ό Σάραπις σέ 
μορφή φιδιών μέ διάφορα σύμβολα, πραγματεύεται τά χαρακτηριστικά των 
άγαθοδαιμόνων καί τή λατρεία τους· στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης έχομε 
άνάγλυφο ένεπίγραφο ’Αγαθού Δαίμονος.
40. Σαρκοφάγοι. Στη σειρά τού Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ιν­
στιτούτου Die antiken Sarkophagreliefs δημοσιεύθηκαν άπό τον Friedrich 
Matz, σέ τρεις τόμους, οι σαρκοφάγοι μέ διονυσιακές παραστάσεις, όπου 
περιλαμβάνεται καί ή θαυμάσια «άττική» ένεπίγραφη σαρκοφάγος τής Δα- 
μοκρατείας τής Παυταλιώτισσας του Μουσείου τής Θεσσαλονίκης (άριθ. 
Εύρ. 1.247), άπό τό νεκροταφείο Μεβλέ-Χανέ στά βορειοδυτικά τής πόλεως. 
Καταχωρίζεται ύπ’ άριθ. 11 (τόμος I, σ. 112-116, Beil. 7, καί πίν. 17, 18 καί 
19ι-4)3. Χρονολογείται τώρα μέ τή βοήθεια νέας αναθηματικής έπιγραφής, 
όπου άναφέρεται Πόπλιος "Αντιος Ρηγεΐνος. Ή έπιγραφή βρέθηκε στήν πε­
ριοχή τής άρχαίας Παυταλίας (Kyustendil στά Σερβοβουλγαρικά σύνορα), 
χρονολογήθηκε άπό τόν G. Mihailof στά χρόνια τού Γαλλιηνοΰ στή Θράκη 
(260-268), καί, άφοϋ praenomen καί nomen gentile είναι τά ίδια, σχετίζονται 
ό Ρηγεΐνος καί ή Δαμοκρατία, καί χρονολογείται καί ή σαρκοφάγος τής 
Θεσσαλονίκης στά ίδια χρόνια4. Στις διονυσιακές σαρκοφάγους τού Robert 
Turcan (Χρονικά 1966-67, άριθ. 40)πρβλ. βιβλιοκρισία, A JA 72,1968, σ. 406- 
408 (Marion Laurence).
Σέ μελέτη του γιά επείσακτες σαρκοφάγους στήν Τύρο (πρβλ. Χρονικά 
1966-67, άριθ. 40) ό J. B. Ward-Perkins μνημονεύει καί σαρκοφάγους, άττι- 
κές ή μέ μάρμαρο τής Προκονήσου, τής Θεσσαλονίκης5. Σαρκοφάγος τού 
Μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως, μέ πιθανή προέλευση τή Θεσσαλονί­
κη καί μέ παράσταση τού μύθου τού Ίππολύτου, παραβάλλεται άπό τόν αεί­
μνηστο Maurice Chéhab προς σαρκοφάγο τής Τύρου, όπως καί άλλη μέ παρά­
σταση σφίγγας, πού πατάει πάνω σέ κριό6.
Καλή φωτογραφία τής γνωστής μεγάλης σαρκοφάγου μέ παράσταση 
Άμαζονομαχίας συνοδεύει τό άρθρο Sarcofago τής ’Ιταλικής Έγκυκλοπαι-
1. Η. Lauter, Ein bacchischer Kopf, «Röm. Mitt.», τ. 75 (1968), σ. 65.
2. F. D u n a n t, Les representations de l’agathodémon. Ά propos de quelques bas-reliefs 
du Musée d’Alexandrie, «Bull. Inst. Français d’Archéologie Orientale» 67, Κάιρο 1969, σ. 9 
κ.έ. Πρβλ. καί «Bonner Jahrbücher», τ. 168 (1968), σ. 97 καί 207.
3. Fr. Matz, Die dionysischen Sarkophage, τ. I-III, Berlin 1968-1969.
4. «Arch. Anz.», τ. 85 (1970), σ. 93 κ.έ. (Helmut Castritius).
5. J. B. W a r d-P e r k i n s, The Imported Sacrophagi of Roman Tyre, «Bull, du Musée 
de Beyrouth», τ. 22 (1969), σ. 109 κ.έ., είκ. 3 καί 4.
6. Μ. Chéhab, Sarcophages à reliefs de Tyr, «Bull, du Musée de Beyrouth», τ. 21 
(1968), σ. 47, 48, 71 καί 77.
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δείας τής ’Αρχαίας Τέχνης1 καί ή σαρκοφάγος του Μουσείου τής Κωνσταν­
τινουπόλεως από τή Θεσσαλονίκη είκονίζεται στο δεύτερο τόμο του δημο­
σιεύματος των Delvoye-Roux1 2 (έδώ, είκ. 12).
Στή σαρκοφάγο πού δημοσίευσε ή Μ. Καραμανώλη-Σιγανίδου κάμει 
παρατηρήσεις ό G. Daux3. Νέα σαρκοφάγος ένεπίγραφη άναφέρεται σέ 
Χρονικά (άριθ. Ευρ. 10.065) καί δίνεται τό κείμενο τής έπιγραφής4.
Νέες σαρκοφάγοι ήλθαν στό Μουσείο τόσο από τό άνατολικό, όσο καί 
άπό τό δυτικό νεκροταφείο τής άρχαίας Θεσσαλονίκης.
Στή σωστική άνασκαφή τού συνοικισμού «Άξιός» βρέθηκαν δύο μι­
κρές λίθινες σαρκοφάγοι μέ τό κάλυμμά τους καί τμήμα πού σώζει κάτω μέρη 
τής ανάγλυφης διακοσμήσεως, διαστ. 2,40 μ. X 1,20 μ., μέγ. σ. ύψος 0,64 μ. 
(10.847-8, 10.906).
Καλύμματα μικρών σαρκοφάγων σαμαρωτά, τό ενα μέ ανάγλυφη διακό- 
σμηση καί επιγραφή, βρέθηκαν κατά τήν εκσκαφή οικοπέδου στήν οδό 
Άπολλωνιάδος. "Αλλα ευρήματα άπό τό ίδιο οικόπεδο, άνωτ., άριθ. 39 καί 
41 (11.010, 11.029).
Άλλη ένεπίγραφη σαρκοφάγος έχει διαστάσεις: ύψος 0,85 μ., μ. 2,24μ., 
πλ. 1,07 μ., (10.811).
Στό οικόπεδο τής άλλοτε Φοιτητικής Λέσχης στήν οδό Βασιλίσσης Σο­
φίας, στήν περιοχή δηλαδή τού ανατολικού νεκροταφείου, βρέθηκαν σαρ­
κοφάγοι ενεπίγραφοι. Γι’αυτές καί γι’άλλες ενεπίγραφες, ίδέ κατωτέρω άριθ. 
45 (11.040-41).
Μικρή μαρμάρινη σαρκοφάγος στολισμένη μέ βούκρανα καί γιρλάντες 
βρέθηκε σέ ιδιωτικό οικόπεδο, στήν όδό Ρωσσίδου 8. Πρβλ. ΑΔ 24, 1969, 
Χρον., πίν. 290γ (10.757).
41. Πήλινα άγγεϊα καί ειδώλια. Ό καθηγητής Γ. Μπακα- 
λάκης δημοσιεύει παλαιό (1952) εύρημα άπό τάφο τής Αινείας, πού εκτίθε­
ται σέ προθήκη τού Μουσείου τής Θεσσαλονίκης. Είναι τριφυλλόστομη 
οίνοχόη μέ παράσταση μελανόμορφη σέ «μετόπη». Είκονίζεται ταύρος πάνω 
σέ βωμό κ.λ. Τό θέμα παρουσιάζεται σέ παραλλαγές σέ εξ άγγεϊα τού ίδιου 
ζωγράφου (Gelamaler) καί σχετίζεται μέ τήν άττική γιορτή, τά Διιπόλεια 
(Δί Πολιεΐ), κατά τήν όποια ό «Βούτης» θυσίαζε ταύρο καί γι’ αυτό ή τελετή 
λεγόταν Βουφόνεια. Ή γιορτή έπεφτε στά τέλη Ίουνίου-άρχές ’Ιουλίου,
1. ΕΑΑ, τ. VII (1966), σ. 21, είκ. 32.
2. Charles Delvoye-GeorgesRoux, La civilisation grecque de 1’ antiquité 
à nos jours, 2, Bruxelles 1969, σ. 192, είκ. 61.
3. BCH, τ. 92 (1968), σ. 628 κ.έ., είκ. 2.
4. ΑΔ, τ. 22 (1967), Χρονικά, σ. 377. ΕΙκόνα, Χρονικά 1966-67, πίν. 24δ.
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μετά τό θερισμό, στις 14 Σκιροφοριώνος. Ή ομάδα των άγγείων χρονολο­
γείται περί τό 490 π.Χ.1
Ή Φωτεινή Παπαδοπούλου-Ζαφειροπούλου δημοσίευσε διάφορα αγ­
γεία ποικίλης προελεύσεως. Τρία (άριθ. 1-3) άνήκουν στήν ιδιωτική Συλλογή 
Ήρ. Βασιλείου καί φέρονται ως προερχόμενα άπό τή Νιγρίτα, τή Γαληψό 
καί τα Βραστά. Έν συνεχεία δημοσιεύονται αγγεία τοϋ Μουσείου (άριθ. 4- 
27), έκ των όποιων φέρονται ώς προερχόμενα ή προέρχονται: τό ύπ’ άριθ. 
4 άπό τό Κελλίον, τό ύπ’ άριθ. 5 ίσως άπό τό Καραμπουρνάκι (συλλογή άρ- 
χαιοπώλου άλλοτε Ρίτσου), τά ύπ’ άριθ. 6-14 άπό τό Καραμπουρνάκι επίσης 
καί τά ύπ’ άριθ. 15-27 άπό τή Χαλκιδική1 2. Στή φτωχή βιβλιογραφία για γρα­
πτά άγγεία μακεδονικά ή άπό μακεδονικούς τόπους είναι μια σημαντική συμ­
βολή.
Παράσταση κήτους σέ έρυθρόμορφο άγγεΐο του Μουσείου τής Θεσσα­
λονίκης άπό τήν Όλυνθο χρησιμοποιείται γιά παραβολή3. Ό μεγάλος άμ- 
φορεύς άπό τά Πυργαδίκια περιγράφεται καί είκονίζεται4. Στήν αίθουσα έκ- 
θέσεως τών άγγείων συντροφεύεται τώρα άπό όμοιο του, άπό τήν ίδια θέση.
Στά νέα άποκτήματα τοϋ Μουσείου Martin von Wagner τοϋ Würtzburg 
περιλαμβάνεται καί θραϋσμα λεκανίδος, πού άποδίδεται στό «ζωγράφο τής 
Θεσσαλονίκης»5 (τό όνομά του άπό όμοια λεκανίδα τοϋ Μουσείου τής Θ. 
άπό τήν Όλυνθο).
Ή Ήώς Ζερβουδάκη, στή διατριβή της με θέμα τά άττικά πολύχρωμα 
καί άνάγλυφα άγγεία, περιλαμβάνει καί τοϋ Μουσείου τής Θεσσαλονίκης, 
άπό τήν Όλυνθο, τέσσερα παραδείγματα. Τά δύο είναι λήκυθοι μέ μυθολο­
γική παράσταση (Πάρις καί Ελένη), τό τρίτο είναι διακοσμημένο μέ μάσκα 
γενειοφόρου θεοϋ (διονυσιακός κύκλος) καί τό τέταρτο είναι θραϋσμα. Χρο­
νολογούνται στό πρώτο ήμισυ τοϋ 4ου αί. π.Χ.6
Μιά«Άρέθουσα»(πίν. 15) καί άλλα πήλινα ειδώλια άπό τή Σουρωτή τοϋ 
Νομοϋ Θεσσαλονίκης, στήν περιοχή τοϋ Άνθεμοΰντος, τυχαία ευρήματα, 
δημοσίευσε ό Γιάννης Τουράτσογλου7. Φυλάσσονται στό Μουσείο τής Θεσ­
σαλονίκης. —Προς τις άπλίκες άπό τήν περιοχή Άλλατίνι (ΑΔ 21, 1966, σ.
1. G. Bakalakis, Das Zeusfest der Diipoleia auf einer Oinochoe in Saloniki, «Anti­
ke Kunst», X. 12, 2 (1969), σ. 56 κ.έ.
2. Photini Zaphiropoulou, Vases peintes du Musée de Salonique, BCH, x. 
94 (1970), σ. 361 κ.έ.
3. «Antike Kunst», x. IX (1969), σ. 53, σημ. 20 καί είκ. 9 (Ε. Bielefeld).
4. «Arch. Rep.» 1968-69, σ. 23.
5. «Arch. Anz.», x. 83 (1968), σ. 165, άριθ. 11 (Erica Simon-Heide Seifert).
6. Eos A. Zervoudaki, Attische polychrome Reliefkeramik des späten 5. und des 
4. Jahrhunderts v. Chr., AM., x. 83 (1968), σ. 1 κ.έ.
7. BCH, x. 92 (1968), σ. 37 κ.έ., πίν. VIII-XIII.
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340, σχέδ. 8) πρβλ. όμοιες από τον Τάραντα στο εμπόριο (Άριμασποί-Άμα- 
ζών, αρχές 4ου αί. π.Χ., δολλάρια 750.001)1. —Πρβλ. καί άνωτ., άριθ. 25 
(Higgins).
Τά νέα πήλινα άποκτήματα του Μουσείου επίσης, ή προέρ­
χονται άπό δωρεές καί κατασχέσεις, ή παραδόθηκαν άπό Ιδιώτες (πού συχνά 
άμείβονται), ή βρέθηκαν στις σωστικές άνασκαφές τής Εφορείας. Κατά τό 
1968 καταγράφηκαν οί δωρεές Σήφακα καί Παπαηλιάκη (Χρονικά 1966-67, 
άριθ. 51, σ. 148 κ.έ., ΑΔ 23, 1968, Χρον., σ. 328).
Τά δέκα αγγεία τής δωρεάς Ν. Σήφακα είναι:
1. Άρύβαλλος κορινθιακός ώοειδής(πίν. 16α).Στολίζεται μέ παράσταση 
πτηνού μέ ανοιχτές φτερούγες. Παραπληρωματικά κοσμήματα: ρόδακες 
κορινθιακού τόπου όκτώφυλλοι καί τετράφυλλοι. Διαφορετικός ρόδακας 
στή βάση, μέ ξεχωριστά τά φύλλα. Στό χείλος καί στό λαιμό στιγμές καί 
γραμμές κάθετες. 'Ύψος: 0,092 μ., μεγ. διάμ. 0,045 μ. (10.235).
2. Άλλος δακτυλιοειδής κορινθιακός επίσης. Κύρια παράσταση: δύο 
ιππείς κατά παράταξιν. Ύψος: 0,073 μ., διάμ. 0,06 μ. (10.236).
3. Μελανόμορφη λήκυθος (πίν. 16β). Παράσταση άρματος μέ ήνίοχο 
καί άποβάτη. "Υψος: 0,19 μ. (10.237).
4. "Αλλη, μέ παράσταση μάχης (πίν. 16γ). Διακρίνονται, άπό άριστερ ι 
προς δεξιά: ιππέας, ίσως Άθηνά, ίματιοφόρος μέ κράνος καί δόρυ σε μονο­
μαχία προς οπλίτη μέ άσπίδα, κράνος καί δόρυ, καί άλλος ιππέας προς άρι- 
στερά. Ύψος: 0,159 μ. (10.238).
5. "Αλλη, ελλιπής, μέ παράσταση τριών καθισιών, άπό τούς οποίους 
ό μεσαίος παίζει λύρα: "Υψος: 0,1475 μ., διάμ. βάσεως 0,045 μ., ώμου 0,055 μ.
(10.239) .
Οί τρεις μελανόμορφες λήκυθοι άνήκουν στήν ομάδα τού «ζωγράφου 
τού Αϊμωνος», περί τό 480 π.Χ.
6. Λήκυθος μελαμβαφής μέ διακόσμηση γραμμών καί στιγμών στον ώμο. 
"Υψος: 0,146 μ., διάμ. βάσεως 0,037 μ., χείλους 0,021 μ., ώμου 0,0535 μ.
(10.240) .
7. Ληκύθιο ερυθρόμορφο μέ παράσταση' κεφαλιού γυναίκας μέ σάκκο, 
προς δεξιά (πίν. 16δ). Ύψος: 0,094 μ., διάμ. βάσεως 0,043 μ. (10.241).
8. Πώμα ερυθρόμορφης πυξίδας μέ κομβιόσχημη λαβή (πίν. 16ε). 
"Υψος: 0,031 μ., διάμ. 0,082 μ. (10.242).
9. Δακρυδόχος άβαφη μέ ψευδολαβές. "Υψος: 0,158 μ., μέγ. διάμ. 0,077 μ. 
(10.243).
10. Πελίκη έρυθρόμορφη.Στήν κύρια όψη (πίν. 16στ') δύο γυναίκες άντω-
1. «Hesperia Art», Bulletin XLII, άριθ. 14.
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πές στέκονται πάνω άπό πυξίδα. Ή αριστερή απλώνει το δεξί χέρι, ένώ μέ 
τό άριστερό κρατάει καθρέφτη. Ή δεξιά κρατάει μέ τό δεξί της ταινία .Σκη­
νή γυναικωνίτη. Στήν άλλη όψη τοϋ αγγείου διακρίνεται γυναίκα προς δε­
ξιά, πού κρατάει ταινία. "Υψος 0,1565 μ., διάμ. βάσεως 0,10 μ. (10.244).
Τή δωρεά Τ ω. Παπαηλιάκη άποτελοϋν: 1-3. Τρεις αττικοί με­
λανόμορφοι σκύφοι (cup-cotyle). Ό πρώτος, μέ παράσταση διονυσιακής 
σκηνής είκονίσθηκε, ΑΔ 24, 1969, Χρον. σ. 292, πίν. 292 β, καί χρονολογή­
θηκε στούς περί τό 500 π.Χ. χρόνους. Ό δεύτερος φέρει παράσταση ζεύγους 
μεταξύ δύο ίματιοφόρων άνδρών καί στά πλάγια άνθέμια, καί στις δυό όψεις. 
Χρονολογείται στό πρώτο ήμισυ τοϋ 5ου αί. π.Χ., όπως καί ό τρίτος, πού φέ­
ρει παράσταση Σατύρου καί Μαινάδος, μέ άνθέμια στά πλάγια. "Υψη άντι- 
στοίχως: α) 0,182 μ., β) 0,118 μ., γ) 0,083 μ. (10.303-10.305).
Τά επόμενα αγγεία, ύπ’ άριθ. 4-24, είναι όλα ερυθρόμορφα:
4. Κωδωνόσχημος κρατήρας. Παράσταση: κεφαλή γυναικός μέ «τιά­
ρα», προς δεξιά. "Ερως πετάει προς αύτήν. Μεταξύ των μορφών φυτικό κό­
σμημα. Στήν άλλη όψη: ίματιοφόρος νέος μέ άρύβαλλο, προς δεξιά. "Υψος: 
0,158 μ., διάμ. χείλους 0,152 μ., βάσεως 0,084 μ. Ό πηλός είναι πιθανώς μα­
κεδονικός, τό γάνωμα καστανόμαυρο, τό σχέδιο δέν είναι επιμελημένο. 4ος 
αί. π.Χ. (10.306).
5-7. Τρεις άττικές πελίκες, ή πρώτη μέ παράσταση ίματιοφόρου άνδρός 
καί στις δύο όψεις, ή δεύτερη Μαινάδα μέ θύρσο καί ίματιοφόρο νέο, καί ή 
τρίτη κεφάλι γυναικός μέ σάκκο καί διάδημα καί στις δύο όψεις. Οί δύο 
πρώτες 5ου αί. π.Χ., ή τρίτη 4ου αί. π.Χ. (10.307-309).
8. Υδρία χωρίς τις οριζόντιες λαβές της. Παράσταση: τρεις μορφές προς 
δεξιά, δηλ. γυναίκα μέ φιάλη, Σατυρίσκοι καί άλλη γυναίκα μέ πυξίδα καί 
πολυποίκιλο ύφασμα. Άνθέμια καί, κάτω άπό τίς λαβές, γλαυκές. "Υψος: 
0,234 μ. Πρβλ. ΑΔ, έ.ά., σ. 292 καί πίν. 293β. 4ος αί. π.Χ. (10.310).
9. Άλλη μικρή μέ άνθέμια, ΰψος: 0,108 μ. (10.311).
10-13. Τέσσερες τριφυλλόστομες οίνοχόες άττικές. 'Η πρώτη, 5ου αί. 
π.Χ., φέρει παράσταση: Μαινάδα, Σάτυρο πού χορεύει καί νέο μέ τό άρι­
στερό πόδι πάνω σέ κύβο. Ή δεύτερη: Σάτυρο άνάμεσα σέ δυό Μαινάδες. 
Ή τρίτη: γυναικείο κεφάλι μέ «τιάρα» άνάμεσα σέ δυό άντωπούς γρύπες. 
Ή τέταρτη: τρεις νέους, δηλ. ίματιοφόρος μέ στλεγγίδα καί γυμνός μέ άλ- 
τήρες προς δεξιά, καί ίματιοφόρος προς άριστερά. "Υψη: α) 0,17μ., β) 0,17 μ., 
γ) 0,18 μ. καί δ) 0,162 μ. (10.312-315).
14. Αττικός σκύφος (owl-cup) μέ μία κάθετη λαβή καί άλλη οριζόντια. 
Καί στις δύο όψεις γλαύκα μέ κλάδο έλαίας κ.λ. "Υψος: 0,075 μ., διάμ. χεί­
λους: 0,088 μ., 5ος αί. π.Χ. Πρβλ. ΑΔ, ε.ά., πίν. 291α. (10.316).
15-16. Δύο κύλικες άποδες. Ή πρώτη άττική, μέ παράσταση Σατύρου
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καί Μαινάδος στή μιά όψη, φτερωτού παιδιού εφίππου (’Έρωτος) στην άλλη. 
Ή δεύτερη φέρει δυο άντωπά κεφάλια γυναικών μέ σάκκο καί στις δύο όψεις. 
Καί στις δύο κύλικες έμπίεστα ανθέμια καί άλλα κοσμήματα (rouletted) στο 
εσωτερικό. "Υψη: α) 0,07 μ., β) 0,085 μ. Ή πρώτη είκονίσθηκε, ΑΔ, έ.ά., 
πίν. 291 β (10.317, 10.326).
17-24. ’Οκτώ σκύφοι. Παραστάσεις: α) Σκηνή προετοιμασίας γάμου καί 
στις δύο όψεις, β) Γυμνός νέος μέ στλεγγίδα καί Μαινάδα, μέ έρμαϊκή στήλη 
άνάμεσά τους. Στήν άλλη όψη, ή γυναικεία μορφή κρατάει φιάλη, γ) Γυ­
ναίκα καθιστή, άλλη πού κρατάει λεκάνη μέ πλακούντα καί πάνω της αετός 
στή μιά οψη καί στήν άλλη γυναίκα μέ φιάλη καί πολεμιστής μέ χλαμύδα, 
δόρυ, ένδρομίδες καί πίλο. Στεφάνη, στή μέση, καί άλλα κοσμήματα, δ) Ίμα- 
τιοφόρος νέος μέ ραβδί, αντιμέτωπος πρός νέον μέ φιάλη στή μιά, οψη καί 
στήν άλλη νέος, ερμαϊκή στήλη καί Μαινάδα, ε) Σάτυρος καί Μαινάδα στή 
μιά, δυό γυναίκες άντωπές στήν άλλη οψη. στ) Καί στις δύο όψεις γυναίκα 
μέ κεκρύφαλον «κατά κρόταφον», ζ) "Ομοια, η) Γυναίκα μέ φιάλη μπροστά 
σέ βωμό (;) στή μιά όψη, "Ερωτας στήν άλλη. "Υψη των σκύφων από 0,105- 
0,173 μ. Χρονολογούνται στον 4ο αί. π.Χ. (10.318-10.325).
25-29. Πέντε μελαμβαφεΐς κύλικες, ή ύπ’ άριθ. 10.329 μέ χαραγμένα 
στή βάση τα γράμματα: ΙΑ. Ύψη άπό 0,06-0,09 μ. (10.327-331).
30-33. Τέσσερα μελαμβαφή κυάθια, ένα δίωτο, άλλο μέ πόδι, άλλο μέ 
έμπίεστα κοσμήματα κ.λ. 'Ύψη: α) 0,36μ., β) 0,68 μ., γ) 0,051 μ., δ) 0,036 μ. 
(10.332-335),
34. Μελαμβαφής όξυπύθμενος άμφορίσκος. Τού λείπουν λαβές καί λαι­
μός. Φέρει έμπίεστα κοσμήματα. Μέγ. σ. ύψος: 0,10 μ. (10.336).
35. Πυξίδα ρυθμού «δυτικής κλιτύος» μέ κάλυμμα. "Υψος: 0,204 μ. 
(10.337).
36-37. Δύο οίνοχόες, ή μία μέ κόκκινο γάνωμα, ή άλλη μέ ίχνη λευκού 
επιχρίσματος. Ύψη: α) 0,133 μ., β) 0,135 μ. (10.338-39).
38. ’Αγγείο μέ σφαιρική κοιλιά, άωτο, ρωμαϊκών χρόνων, μέ διακόσμη- 
ση πλαστικών ταινιών καί ίχνη λευκού επιχρίσματος. "Υψος: 0,125 μ. (10.340).
39. Μελαμβαφές πώμα αγγείου, μέ ψηλό κομβίο. Διάμ. 0,055 μ. (10.341).
40. Μελανόμορφο σκυφίδιο, τού λείπει ή μία λαβή. "Υψος: 0,038 μ. 
(10.342).
41-44. Τέσσερες λύχνοι: α) μελαμβαφής μέ λαβή σιγμοειδή, The Athe­
nian Agora, IV, πίν. 38-39, 4ος-3ος αί. π.Χ., β) τύπου Agora 58Β, μέ επιγραφή 
στή βάση, 1ος-2ος αί. μ.Χ., γ) τύπου Agora VII, πίν. 25, άριθ. 1.233, μέσα 3ου 
αί. μ.Χ., καί δ) μέ παράσταση "Ερωτος καί στή βάση σύμπλεγμα γραμμάτων, 
Πρβλ. Agora VII, πίν. 16, 3ος-4ος αί. μ.Χ. (10.343-346).
45-49. Αήκυθοι καί ληκύθια άρυβαλλοειδή μέ άνθεμωτή ή δικτυωτή
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διακόσμηση, ή μία ίσως του τέλους τοϋ 5ου αί. π.Χ., οί άλλες 4ου αί. π.Χ. 
(10.347-351).
50. "Αωτο μελαμβαφές αγγείο μέ σφαιρική κοιλιά καί έμπίεστα κοσμή­
ματα. "Υψος: 0,06 μ. (10.352).
51-52. Δύο κορινθιακοί κώθωνες, 6ου-5ου αί. π.Χ. "Υψος: α) 0,059 μ., 
β) 0,051 μ. (10.353-354).
53. ’Αγγείο πλαστικό μέ ανάγλυφη μορφή ’Αφροδίτης πάνω σε κύκνο. 
Σώζει ίχνη λευκού έπιχρίσματος καί επιθέτων χρωμάτων: κόκκινο, κίτρινο, 
πράσινο, γαλανό. Στήν πίσω όψη ανθέμια, ελικες, ιωνικό κυμάτιο, μέ μελα­
νό γάνωμα. Ύψος: 0,235 μ. ίΐρβλ. ΑΔ, ε.ά., σ. 292 καί πίν. 292α, εδώ πίν. 
17 (10.359).
54-62. ’Εννέα πήλινες προτομές γυναικείες. "Υψη μέχρι 0,243 ιι. 5ος-4ος 
αί. π.Χ. (10.360-368).
63-65. Τρία ειδώλια γυναικός καθισμένης, ή μία μέ πόλο στό κεφάλι καί 
σκύμνο στ« γόνατα (Κυβέλη;), ή άλλη άνακαλυπτόμενη, ή τρίτη πάνω σέ 
θρόνο μέ ύψηλά έρεισίχειρα. "Υψη: 0,10-0,14 μ. (10.369-371).
66-72. Ειδώλια ή τμήματα ειδωλίων, πού είκονίζουν τόν "Αττι (10.372- 
73, 10.383-87).
73-74. Δύο ειδώλια γυναικός σέ θρόνο μέ ύψηλό ερεισίνωτο (10.374-375).
75-76. Δύο ειδώλια ’Αφροδίτης άναδυομένης (10.376-377).
77-78. Δύο ειδώλια έφήβου. "Υψος: 0,16 μ. (10.378-379).
79. Ειδώλιο αετού (θυμιατήρι;). Μέγ. σ. ύψος: 0,10 μ. (10.380).
80-81. Δύο ειδώλια Τελεσφόρου. Λείπουν μέρη (10.381-382).
82-93. Γυναικείες πλαγγόνες καί άλλες ελλιπείς (10.388-399),
94. Ειδώλιο Άρτέμιδος συγκολλημένο από πολλά κομμάτια καί συμ­
πληρωμένο. Είναι ντυμένη μέ χιτώνα καί ίμάτιο(;), φέρει στεφάνι στό κε­
φάλι καί κρατεί έλάφι μέ τό δεξί καί τόξο μέ τό αριστερό χέρι. Μέγ. ύψος: 
0,287 μ. (10.400)
95-96. Ειδώλιο γυναικός καί άλλο παιδιού, όρθια. 'Η γυναίκα μέ χιτώνα 
καί ίμάτιο, τό παιδί μέ χλαμύδα. "Υψος: α) 0,25 μ., β) 0,203 μ. (10.401-402).
97. Ειδώλιο πού είκονίζει ερμαϊκή στήλη. Ύψος: 0,17 μ. (10.403).
98-99. Δύο κεφαλές γυναικείες. Ή μία μέ πόλο, αρχαϊκής έποχής, ή 
άλλη έλληνιστική (10.404, 10.406).
100. Ειδώλιο ’Αφροδίτης, χωρίς τό κεφάλι καί τό δεξί χέρι. Μέγ. σ. 
ύψος: 0,059 μ. (10.405).
101-102. Ειδώλια Έρωτος (10.407-408).
103. Ειδώλιο παιδιού. "Υψος: 0,05 μ. (10.409).
104. Μέρος ειδωλίου Πανός. Μέγ. σ. ύψος: 0,072 μ. (10.410).
105. Προτομή γυναικός. "Υψος: 0,136 μ. (10.411).
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106-107. Δυο παιδικά παιγνίδια: βρέφος μέσα σέ λίκνο. Μήκος: 0,113 μ. 
"Υψος: 0,055 μ. (10.412-413).
108-113. Ζωόμορφα ειδώλια: ένας χοίρος, τρία περιστέρια, δύο βόδια. 
Μήκος περί τά 9-15 έκ. (10.414-419).
114. Κυκλική σφραγίδα με προτομή άνδρός σέ φυλλωτό πλαίσιο. Διάμ.: 
0,05 μ. (10.420).
115. Άγνύς κυκλική μέ ωοειδές σφράγισμα: κεφάλι γυναίκας σέ τετρά­
πλευρο πλαίσιο καί σύμπλεγμα γραμμάτων. Διάμ. 0,06 μ. (10.421).
116. ’Ανάγλυφη προτομή Διονύσου σέ κυκλικό πλαίσιο, άπό πώμα με- 
λαμβαφούς πυξίδος. Διάμ. 0,053 μ. (10.422).
Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 39, καί κατωτ., άριθ. 42.
Άπό πέντε κατασχέσεις ήλθαν πήλινα ευρήματα στο Μουσείο 
τής Θεσσαλονίκης:
Εις χεΐρας τού Γερμανού Peter Klaus Klinke κατασχέθηκαν κεφάλι 
ανδρικού πήλινου ειδωλίου, σανιδόμορφο γυναικείο ειδώλιο καί κεφάλι άπό 
άλλο, όλα κυπριακά. Μέγ. σ. ύψος άντιστοίχως: α) 0,13 μ., β) 0,195 μ. καί 
γ) 0,057 μ. Πρβλ. ΑΔ 23, 1968, σ. 327, πίν. 272α-β (10.251-253).
Περισσότερα καί σπουδαιότερα είναι τά πήλινα των διαδοχικών κατα­
σχέσεων S. Μ. Gericke. Προέρχονται άπό περισσότερους τόπους τής ήπει- 
ρωτικής καί τής νησιωτικής Ελλάδος. Μέ τά νέα αύτά άποκτήματα τό Μου­
σείο τής Θεσσαλονίκης γίνεται αντιπροσωπευτικό όχι μονάχα τού βορείου 
έλληνικού χώρου, αλλά καί τού ελληνικού γενικώτερα. Τά πήλινα τών κατα­
σχέσεων Gericke είναι κρητικοί πίθοι (ό μεγαλύτερος ύψους 1,35 μ.) μέ ανά­
γλυφη δαιδαλική διακόσμηση, λάρνακα τής Ύστερομινωϊκής IIIΒ περιόδου, 
αγγεία μυκηναϊκά καί άλλα, ειδώλια (πίν. 76β) κ.λ. Έχουν ήδη άναφερθή άνα- 
λυτικώτερα μέ εικόνες τών σπουδαιοτέρων αντικειμένων, ΑΔ 24, 1969, Χρο­
νικά, σ. 292 κ.έ., πίν. 300 β, 301α-β, 302 α-ε, τά αγγεία καί ειδώλια1, καί ΑΔ 
25, 1970, Χρον., σ. 347 καί πίν. 299 α-β, ή λάρναξ1 2. Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 39 
καί κατωτ., άριθ. 42 (10.544-546, 10.665-684, 10.686, 10.697-699).
Μέ δήλωση ότι προέρχονται από τήν περιοχή τής Καβάλας ήλθαν άπό 
κατάσχεση διάφορα πήλινα άγγεΐα καί ειδώλια. Ίδέ ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 
292 καί πίν. 295 α-β καί δ-ε καί κατωτ., άριθ. 42, 43 καί 47 (10.616-628).
Πήλινος σωληνοειδής άμφορεύς κατασχέθηκε μαζί μέ τήν προτομή 
ίερέως, άνωτ., άριθ. 39 (10.844α).
1. Πρβλ. «Arch. Rep.», 1970-71, σ. 19, είκ. 35 (ό μέγας πίθος).
2. Τις διαστάσεις πού παίρνει ή άρχαιοκαπηλεία όμοιων όγκωδών αρχαίων δείχνει 
ή ομάδα άπό 12 περίπου λάρνακες τοϋ νεκροταφείου τής Τανάγρας, τώρα στό Badisches 
I andesmuseum, ίδέ Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Würtenberg 
τ. 3 (1966), σ. 224, είκ. 152. Πρβλ. Ε. T. Vermeule, Painted Mycenaean Larnakes, 
JHS, τ. 85 (1965), σ. 123 κ.έ.
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Δύο βαλσαμάρια κατασχέθηκαν είς χεΐρας Εύστ. Μανταδάκη χιορίς δή­
λωση τόπου προελεύσεως, ίδέ καί κατωτ., άριθ. 42 καί 43 (10.872-873).
Σέ εκκλήσεις τής Εφορείας από τό ραδιόφωνο, διά του τύπου καί άλλως, 
να παραδίδωνται τα τυχαία ευρήματα, άνταποκρίθηκαν πολλοί ίδιώται μέ 
άξιέπαινη προθυμία. Πήλινα εύρήματα παρέδωσαν οί έξης:
Ό Π. Μπουλίκας παρέδωσε κεφάλι πήλινου ειδωλίου κωμικής μορφής 
καί άλλο γυναικός, μαζί μέ χάλκινο νόμισμα (άριθ. 10.256). Δήλωσε τόπο 
προελεύσεως των άρχαίων: "Αντισσα Λέσβου (10.254-255).
'Ο Γ. Β. Μυλωνάς παρέδωσε σκυφίδιο μελαμβαφές σέ κομμάτια καί δή­
λωσε τόπο προελεύσεως το Μάνδαλο (Μανδαρέ) Γιαννιτσών. Ύψος: 0,035 μ., 
διάμ. βάσεως 0,045 μ. (10.258).
Ό Σ. Τσαούσογλου παρέδωσε ειδώλιο κόρης ροδιακοϋ τύπου καί λη- 
κύθιο άρυβαλλόσχημο μέ διακόσμηση δικτυωτή. Δήλωσε τόπο προελεύ­
σεως: Άξός Γιαννιτσών (10.260-261).
Ό Άγησ. Μαδέσης παρέδωσε σκύφο κυλινδρικό μέ άνάγλυφη παρά­
σταση διονυσιακής σκηνής (πίν. 18α) καί κύπελλο (πίν. 18β) ρωμαϊκής 
εποχής. Δήλωσε τόπο εύρέσεως: Δερβένι Θεσσαλονίκης, παρά τό τυροκο­
μείο. Πρβλ. ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 304 κ.έ., πίν. 315 γ (10.287-288).
Ό Θ. Στυλτίδης παρέδωσε κεφάλι μέ τό λαιμό ειδωλίου γυναικός καί 
δήλωσε τόπο προελεύσεως: Χίος (10.543).
Ό Ίω. Σαλαγκούδας παρέδωσε δύο προϊστορικά όστρακα (ενα διακο­
σμημένο μέ γραφίτη, τό άλλο μέ εγχάρακτες σπείρες) καί κορμό ειδωλίου 
πλαγγόνος, από τή θέση Κυπαρίσσι των Βασιλικών. Άναφέρονται καί είκο- 
νίζονται, ΑΔ, ε.ά., σ. 304 καί πίν. 315 β. Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 44 (10.734-735).
'Ο Δ. Ταυρίδης παρέδωσε άμφορίσκο ρυθμού «δυτικής κλιτύος» καί 
άβαφο όξυπύθμενο αγγείο ρωμαϊκών χρόνων. Δήλωσε τόπο προελεύσεως 
τό Καραμπουρνάκι, μέσα στή θάλασσα, παρά τό Κυβερνείο (10.817-818).
Ό Γ. ’Αρβανίτης παρέδωσε πλαγγόνα (ύψος 0,125 μ.), πού βρέθηκε σέ 
οικόπεδο τής Έγνατίας κοντά στή Διεθνή "Εκθεση (10.887).
Ό Άναστ. Χατζόπουλος παρέδωσε τμήματα ειδωλίων, τυχαία εύρήμα­
τα στήν περιοχή τής Πέλλας (10.893-896).
Ό I. Κ. Χρυσουλάκης παρέδωσε μέρος προτομής γυναικός μέ δήλωση 
τόπου εύρέσεως τή Θεσσαλονίκη, οδός Πέτρου Συνδίκα (10.897).
Ό Άλέξ. Μαβίλης παρέδωσε κάνθαρο μελαμβαφή, πού βρέθηκε στήν 
Πανεπιστημιούπολη (10.900).
Ό άρχαιοπώλης Βασ. Ίατρίδης παρέδωσε πήλινο είδώλιο (πίν. 18γ).
Τέλος, λύχνος μέ άνάγλυφη διακόσμηση καί στή βάση: ΚΥ, βρέθηκε 
«κατά τίς έργασίες προεκτάσεως τής παραλιακής όδοΰ» τής Θεσσαλονίκης 
καί παραδόθηκε στό Μουσείο (10.901).
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Τά παραδοθέντα μέ τόπο προελεύσεως τή Χαλκιδική καταχωρίζονται 
κατωτέρω μαζί μέ τά άλλα εύρήιιατα έκεΐθεν.
Σωστικές άνασκαφές στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης καί στήν 
περιοχή της έφεραν στό φως κυρίως πήλινα αγγεία, ειδώλια, λύχνους κ.λ. 
Τα, περισσότερα, πού έχουν ήδη καταγραφή, ήλθαν άπό τήν περιοχή του 
Δυτικοϋ Νεκροταφείου (ίδέ κατωτ., άριθ. 58), άπό διάφορα οικόπεδα μέσα 
στήν πόλη (κατωτ., άριθ. 59) καί άπό τό Γαλεριανό συγκρότημα (κατωτ., 
άριθ. 54). Υπάρχουν επίσης ευρήματα τής τριετίας 1968-70 άπό τό ’Ανατο­
λικό Νεκροταφείο (κατωτ., άριθ. 57), τά όποια όμως εύρίσκονται ακόμη στά 
έργαστήρια καί στις αποθήκες, περιμένοντας μαζί μέ πολλά αλλα τήν ερ­
γαστηριακή επεξεργασία τους, ταξινόμηση, καταγραφή κ.λ., πού δεν έγινε 
άφοΰ άπομακρύνθηκα βίαια άπό τήν Εφορεία καί τό Μουσείο, άνωτ., σ. 212.
Άπό τό Δυτικό Νεκροταφείο ήλθαν ευρήματα των σωστικών 
άνασκαφών κυρίως άπό τό οικόπεδο των κλινικών τής Κτηνιατρικής Σχο­
λής τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης, έπί τής όδοΰ Γιαννιτσών, καί 
στά οικόπεδα τοϋ άνεγειρόμενου συνοικισμού εργατικών κατοικιών «’Αξιός». 
Γι’ αυτά ίδέ καί κατωτ., άριθ. 58. Είναι κυρίως βαλσαμάρια (δακρυδόχοι) 
καί άλλα πήλινα αγγεία ευτελή, ειδώλια, λύχνοι κ.λ. Μέσα στά έτη 1968- 
69 είχαν καταγραφή άπό τήν Κτηνιατρική Σχολή τά ύπ’ άριθ.: 10.788, 
10.814-5, 11.089-92, 11.095-6, 11.101- 102α-δ, 11.103-5α, 11.106α-β, 11.107-9, 
11.111 κ.ά. Άπό τό συνοικισμό «Άξιός» έξ άλλου είχαν καταγραφή ως 
τό 1969 τάύπ’άριθ.: 10.799, 10.801, 10.803-7, 10.858-71, 10.913-20, 10.926-33, 
10.937-51, 10.953-65, 10.998α, 11.026, 11.048-52, 11.058-59, 11.061-72, 11.139- 
40 καί 11.148-63).
’Ενδιάμεσοι άριθμοί τοϋ Εύρετηρίου είναι εύρήματα τών ιδίων άνασκα­
φών, γλυπτά (άνωτ., άριθ. 39), σαρκοφάγοι (άνωτ., άριθ. 40), χάλκινα καί 
μικροτεχνήματα ή ύάλινα (κατωτ., άριθ. 42 καί 43), επιγραφές καί νομίσμα­
τα ή δανάκες (κατωτ., άριθ. 45 καί 47). Έπί πλέον πάλι πρέπει να υπομνησθή 
ότι πολλά εύρήματα είναι άκόμη στις αποθήκες σέ κιβώτια ή στό έργα- 
στήριο. Έτσι βγαίνει ό πλοϋτος, σέ άριθμό, τών ευρημάτων, πού, σέ συνδυα­
σμό μέ τήν ευτέλειά τους(πίν. 80 κ.έ.), τήν έκταση τοϋ νεκροταφείου, καί τήν 
πυκνότητα τών τάφων, μπορεί νά δώση μιαν εικόνα τής κοσμοπόλεως τής 
Θεσσαλονίκης στά υστέρα ρωμαϊκά χρόνια. Είναι τό λαϊκό νεκροταφείο τής 
μεγαλοπόλεως σ’ αυτήν τήν εποχή, προς τό λιμάνι, εν άντιθέσει προς άλλα 
σημεία τοϋ Δυτικοϋ Νεκροταφείου, κατά μήκος τής όδοΰ Λαγκαδά προς τή 
Λητή, καί προς τό Ανατολικό Νεκροταφείο στό σύνολό του, πού δίνουν τήν 
εντύπωση μιάς περισσότερο άριστοκρατικής κοινωνίας. Εννοείται δέν έ- 
λειψαν καί άντίθετες ενδείξεις πού άποτελοΰν έξαιρέσεις τοϋ κανόνος.
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Στήν περιοχή του Δυτικοϋ Νεκροταφείου περιλαμβάνονται τρεις ακόμα 
θέσεις, από τις όποιες προήλθαν ευρήματα.
Δυο βαλσαμάρια βρέθηκαν τυχαίως κατά τή διάνοιξη τής όδοΰ Μοναστη­
ριού (γωνία μέ τήν όδό Ταντάλου), δυο οίνοχόες άπιόσχημες καί δυο βαλσα­
μάρια ήλθαν άπό τάφο τής Ξη ροκρήνης, στήν όδό Ρεγκούκου, καί τρία βαλσα­
μάρια μαζί μέ τμήμα λύχνου ήλθαν άπό οικόπεδο τής όδοΰ Άπολλωνιάδος 
(ίδέ καί άνωτ., άριθ. 39, καί κατωτ., άριθ. 43) (10.503-504, 10.785α-δ, 11.011).
Τό οικόπεδο Νάστου στον Ιππόδρομο, σχεδόν πάνω στο ανατο­
λικό σκέλος των τειχών τής πόλεως, εδωσε ποικίλα ευρήματα. Μεταξύ άλ­
λων είναι ειδώλια ’Αφροδίτης (τό ύπ’ άριθ. 10.263 εικονίζεται, ΑΔ 23, 1968, 
Χρον., σ. 232, πίν. 279 α-β) καί σύμπλεγμα Έρωτος καί Ψυχής πάνω σέ πα­
γώνι (ΑΔ, ε.ά., πίν. 273 ε). (10.263-264, 10.290-294).
Μάλλον οικιακής χρήσεως αντικείμενα ήλθαν άπό διάφορα σημεία 
μέσα στον περίβολο των τειχών. Όξυπύθμενος άμφορεύς 1ου-2ου 
αί. μ.Χ. (πρβλ. The Athenian Agora Y, πίν. 19, M13) βρέθηκε κατά τήν εκ­
σκαφή οικοπέδου στή γωνία των οδών Κ. Κρυστάλλη καί Άφεντούλη (ίδέ 
καί άνωτ., άριθ. 39). (10.452).
Λύχνος μέ άνάγλυφη διακόσμηση, ρωμαϊκών χρόνων, ήλθε άπό τό οι­
κόπεδο Άρ. Σωτηρίου στή λεγόμενη Παλαιά όδό Φιλίππου, άριθ. 52 (ίδέ 
καί άνωτ., άριθ. 38, κατωτ., άριθ. 59). (10.737).
Τμήμα χύτρας καί λύχνοι προήλθαν, μαζί μέ άλλα, άπό τήν όδό Όλύμ- 
που 57.
Εκτός Θεσσαλονίκης, ή Νέα Μηχανιώνα καί ό "Αγιος ’Αθα­
νάσιος έδωσαν ευρήματα πήλινα καί άλλα άπό τάφους. Ίδέ γι’ αυτά κατωτέ­
ρω, στούς τόπους (10.506-522, 10.827-842).
Άπό τή Χαλκιδική, πού ύπέστη κατά τό παρελθόν άνενόχλητη 
άρχαιοκαπηλία έρχονται τώρα όλο καί πιό πολλά ευρήματα στά Μουσεία 
τής Θεσσαλονίκης καί τοϋ Πολυγύρου. Στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης:
Άμφορίσκος όξυπύθμενος μελαμβαφής μέ διακόσμηση εμπιέστων αν­
θεμίων καί καμπύλών. Λείπουν ό λαιμός καί οί λαβές. Μέγ. σ. ύψος: 0,069 μ. 
Βρέθηκε στό βόρειο άκρο τοΰ χωρίου Νέα Φώκαια καί παραδόθηκε άπό τόν 
Β. Μυλωνά.
Τμήμα πήλινης προτομής γυναικός, πού κρατάει περιστέρι μέ τό δεξί 
μπροστά στό στήθος, παρέδωκε ό Ίω. Κρεμμύδας, μέ δήλωση τόπου ευρέ- 
σεως τήν Τρυπητή Χαλκιδικής, στήν ίδια θέση μέ τά εύρήματα, πού κατα­
χωρίσαμε στά Χρονικά 1966-67, άριθ. 134, πίν. 93 β-γ (10.289).
Άρυβαλλοειδή λήκυθο μελαμβαφή, ύψους 0,115 μ., καί όξυπύθμενο άμ- 
φορέα, ύψους 0,52 μ., άπό θέση "Ελος τής Νέας Φώκαιας, παρέδωκε ό Στα­
θμός Χωροφυλακής Νέου Μαρμαρά.
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’Από τον Άντ. Παντάλη έδωρήθησαν τά κατωτέρω άπό τή θέση ’Αμυ­
γδαλιά, σέ απόσταση 3 χλμ. άνατολικά τού χωρίου Κελλί:
1. Κορινθιακός κώθων, υψ. 0,047 μ., διάμ. 0,119 μ.
2. Μελαμβαφής κύλιξ, ΰψ. 0,073 μ., διάμ. χείλους 0,13 μ.
3. ’Αττική έρυθρόμορφη λήκυθος άρυβαλλοειδής μέ παράσταση κεφα­
λιού γυναικός προς δεξιά,· υψ. 0,07 μ.
4-6. Τρία κυάθια μελαμβαφή μέ εμπίεστα άνθέμια κ.λ.
7-9. Τρεις μελαμβαφεΐς σκΰφοι.
10. Πυξίδα μελαμβαφής.
Τά μελαμβαφή 5ου-4ου αί. π.Χ.
11. Τμήμα ερυθρόμορφου άττικοϋ αγγείου υστεροαρχαϊκής εποχής μέ 
παράσταση άθλητοΰ ίσως (ΑΔ 24, 1969, Χρον., πίν. 293α).
12-13. Ειδώλιο χελώνας καί άγνύς.
14. Μελανόμορφος κρατήρας, άττικός, κορινθιακού τύπου, μέ κιονοει­
δείς λαβές. Ύψος 0,36 μ. Μέσα 6ου αί. π.Χ. Είναι τώρα στήν αίθουσα Έκθέ- 
σεως των αγγείων (πρβλ. άνωτ., άριθ. 34, καί ΑΔ 24,1969, Χρον., σ. 292 καί 
πίν. 294α-β, εδώ πίν. 5 καί 6) (10.454-456, 10.756).
Περί τά 150 μ. προς Δυσμάς τής εκκλησίας του χωριού Μεγάλη Πανα­
γία βρέθηκαν άπό τόν Ήλία Άλεφάκη καί παραδόθηκαν στό Μουσείο άπό 
τό γυιό του Γρηγόριο:
1. Λύχνος μελαμβαφής μέ ανάγλυφο Ιωνικό κυμάτιο άνω, μυκτήρα επι­
μήκη μέ ώοειδή άπόληξη, καί λαβή-δαχτυλίδι, πρβλ. Howland 653 καί 659. 
Μελανό γάνωμα αμαυρό. Μήκος 0,108 μ. (πίν. 19α, μέσον).
2. ’Άλλος μέ έμπίεστη διακόσμηση γραμμική καί τριγωνική άπόληξη. 
Μήκος 0,12 μ. (πίν. 19α, δεξιά),
3. Άλλος άβαφος, μέ άνάγλυφη κληματίδα, ύστερορρωμαϊκός, μέ επι­
γραφή: ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ. Μήκος 0,105 μ. Πρβλ. Perlzweig, 1.544 (πίν. 19α, 
άριστερά).
4-6. Τρεις προχοΐσκες έλλιπεΐς, μέγ. σ. ύψος 0,175 μ., 0,17μ. καί 0,145 μ. 
(πίν. 19β).
7-13. Έπτή βαλσαμάρια διάφορα, ύψους 0,084-0,155 μ. (πίν. 19γ). Ίδέ 
καί κατωτ., άριθ. 43.
14-15. Τμήμα ειδωλίου όμοιου προς ένα τής συλλογής Φωστηροπούλου 
(κατωτ., άριθ. 51), τύπου Κνιδίας Αφροδίτης (πρβλ. Myrina, II,πίν. 16α) καί 
κεφάλι πλαγγόνος μέ στεφάνη καί ένώτια (πίν. 20α-β) (10.468-478, 10.480- 
499).
Κατά έπιφανειακή έρευνα τής τούμπας κοντά στήν Όρμύλια βρήκα 
καί μετέφερα στό Μουσείο κομμάτια δίωτης κύλικος τής Πρώιμης ’Εποχής 
του Χαλκού, πού συγκολλήθηκαν καί συμπληρώθηκαν. "Υψος 0,076 μ., διάμ. 
χείλους 0,141 μ. (10.603).
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’Από πρόχειρη δοκιμαστική άνασκαφή στα Πυργαδίκια (ϊδέ κατωτ., 
Πυργ.) προήλθαν κομμάτια, που συγκολλήθηκαν, κράτηρος καί λεκάνης 
(πίν. 21α-β) μακεδονικού εργαστηρίου, πήλινος βωμίσκος (πίν. 21γ)Χ, πε­
ριρραντήριο καί μικρός άμφορεύς άβαφος (πίν. 20γ) (10.604-608).
’Από τάφο στήν Πλανά (ΐδέ κατωτ., Πλανά) προήλθαν: άμφορίσκος,δύο 
πρόχοι σε κομμάτια καί μέρος άρρετινοΰ κυαθίρυ (10.608-611).
Τμήμα μελαμβαφούς κανθάρου καί κυάθιο, 4ου αί. π.Χ., ήλθαν άπό το 
κτήμα του ’Αγαπητού Τρικαλιώτη (Άμμώνιον, ΐδέ κατωτ.) (10.783-784).
"Αβαφη χύτρα ήλθε (μαζί με το «χαλκιδικό» κράνος, κατωτ., άριθ. 42) 
άπό τήν περιοχή Γαλαρινοϋ (10.899).
’Αγγεία διάφορα υστέρων ρωμαϊκών χρόνων καί λύχνος μέ τήν επιγρα­
φή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ προήλθαν άπό τάφους στις «βίλλες» τής Νέας Καλ- 
λικράτειας. Πρβλ. κατωτ., άριθ. 47 καί Νέα Καλλικράτεια (11.073-083).
42. Χάλκινα καί μικροτεχνήματα. Τό χάλκινο κεφάλι άπό 
τά Ρυάκια (όχι Ρυάκι) τής Πιερίας, σέ 2 καλές φωτογραφίες (ή μία έγχρωμη) 
του Σπ. Τσαβδάρογλου καί μέ σύντομο κείμενο του Φ. Πέτσα δίνεται στό 
Λεύκωμα τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης 19681 2. Τό θησαυρό χαλκών 
άπό τά Πετράλωνα τής Χαλκιδικής παραλληλίζει ό Keith Branigan προς ό­
μοιους θησαυρούς άπό τή Θήβα, τήν Ευτρηση, τήν Κύθνο, τή Νάξο καί τήν 
Κρήτη3, άλλά μνημονεύει μόνο τό μέρος πού έκτίθεται στό Μουσείο τής 
Θεσσαλονίκης. Γιά πόρπες άπό Θεσσαλονίκη, ΐδέ άνωτ., άριθ. 28 (Dimi­
trova).
Σχετικά μέ χάλκινη υδρία άπό τό Καραμπουρνάκι, ό καθηγητής Euge­
ne Vanderpool δημοσίευσε4 τά τρία χάλκινα άγγεΐα, πού έχουν <5ς ενα ση­
μείο ταυτόσημη επιγραφή, άπό τήν οποία προκύπτει, όπως εδειξε, ότι τά 
τρία άγγεΐα είναι έπαθλα κερδισμένα σέ άγώνες, τά ’Επιτάφια, πού έτελούν- 
το προς τιμήν τοδν νεκρών των Περσικών πολέμων, στήν αθηναϊκή Άκαδή- 
μεια.
Ό κρατήρας άπό τό Δερβένι προσάγεται γιά παραλληλισμό στό βιβλίο 
του Jörg Schäfer γιά τήν ελληνιστική κεραμεική άπό τό Πέργαμο5.
1. Ό βωμίσκος εχει μεταφερθή καί εκτίθεται στό νέο Μουσείο της Χαλκιδικής, στον 
Πολύγυρο. Φέρει λευκό έπίχρισμα, έξίτηλο κατά τό μεγαλύτερο μέρος. Τό γραπτό λέσβιο 
κυμάτιο,άνω, διατηρείται σέ δύο πλευρές."Υψος 0,256 μ. Διαστάσεις έπιφανείας: άνω 0,145 
X 0,145 μ., κάτω 0,195 χ0,18 μ., Πρβλ. ΑΔ, τ. 24 (1969), Χρονικά, πίν. 325 δ.
2. ΔΕΘ 1968, σ. 273 καί 278-279.
3. Κ. Branigan, Early Aegean Hoards of Metalwork, BSA, τ. 64 (1969), σ. 1 κ.έ., 
αλλά πρβλ. Χρονικά 1966-67, άριθ. 118.
4. ΑΔ, τ. 24 (1969), Α', Μελέται, σ. 1 κ.έ. καί πίν. 1-4, πρβλ. «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), 
σ. 135 καί σημ. 4.
5. Jörg Schäfer, Hellenistische Keramik aus Pergamon, Berlin 1968, είκ. 11, 2.
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Στή δημοσίευση των χρυσών καί αργυρών κοσμημάτων του Museum 
für Kunst und Gewerbe του ’Αμβούργου, σκουλαρίκια άπό τή Νεάπολη τής 
Θεσσαλονίκης (όχι τής Θεσσαλίας!) παραβάλλονται προς όμοια στο ’Αμ­
βούργο1. Σχετικά προς τά έργα Θεσσαλονικέως τεχνίτου, πού βρέθηκαν στο 
Kaiseraugst, ή G.M.A. Richter παραπέμπει εις P. Lauer-Balert, πού δέν είδα1 2.
Κίβδηλα. Εις τό ΑΔ 24, 1969, Χρονικά, σ. 292 κ.έ., έχει έκτεθή σύν­
τομα το ιστορικό τής κατασχέσεως αρχαίων εις χεΐρας τού Γερμανού άρχαιο- 
λόγου Stefan Martin Gericke καί καταχωρίσθηκαν μεταξύ των κατασχεθέν- 
των καί 51 οστέινες καί έλεφαντοστέινες σφραγίδες δήθεν πρωτομινωικές, 
μέ επιφύλαξη για τή γνησιότητά τους.
Στις 24 Μαΐου 1969 τριμελής ’Επιτροπή (Ν. Κοντολέων, Φ. Πέτσας, 
Δ. Θεοχάρης) εξέτασε πάλι τά κατασχεθέντα. Άπό το σχετικό Πρωτόκολλον 
εκτιμήσεως τής γνησιότητος καί τής χρηματικής άξίας των κατασχεθέντων 
αποσπώ τά σχετικά προς τις σφραγίδες:
«’Αμφιβολίας εκφράζει ή ’Επιτροπή: α) περί τής όμάδος των 51 «Κρη­
τικών σφραγίδων εξ ελεφαντοστού» (ύπ’ άριθ. 10.547-10.597).
Ή όμάς αύτη, Ιδιαιτέρως ομοιογενής καί άναμφιβόλως άπαρτίζουσα 
ένιαΐον σύνολον, φαίνεται άνήκουσα εις τόν κύκλον των πρωτομινωικών 
σφραγίδων, διότι είς ούδεμίαν άλλην περίοδον ή περιοχήν δύναται νά άπο- 
δοθή. Έξ έγγυτέρας όμως έξετάσεως διεπιστώθη, ότι εις τινας λεπτομέρειας 
παρατηρούνται χαρακτηριστικά άγνωστα εις τάς πρωτομινωικές σφραγίδας, 
τόσον μορφικώς όσον καί θεματικώς. Έπί πλέον ούδέν παράλληλον εύρημα 
μινωϊκών σφραγίδων παρουσιάζει τήν όμοιόμορφον κατάστασιν διατηρή- 
σεως τής όμάδος ταύτης ούτε τό πλήθος αυτό των παραδειγμάτων.
Πρόσθετος επίσης λόγος άμφισβητήσεως τής γνησιότητος των σφρα­
γίδων είναι τό ότι, παρά τήν γενικήν έντύπωσιν τής προελεύσεως έκ τού κύ­
κλου των πρωτομινωικών χρόνων, αναγνωρίζονται εις τινα δείγματα καί 
χαρακτηριστικά προδίδοντα εμπνευσιν έξ άλλων εποχών»3.
Εικόνα τών σφραγίδων έχει δοθή στό ΑΔ, έ.ά., πίν. 296α-β, 297α-β 
καί 298α. Έδώ δίνονται σέ σχέδια μερικές (είκ. 13 καί 14), γιά νά βοηθη-
1. Η. Hoffman-VeravonClaer, Antiker Gold-und Silberschmuck, Mainz a. 
R. 1968, σ. 127. Πρβλ. καί άνωτ., άριθ. 21.
2. G. Μ. A. R i c h t er, Perspective in Greek and Roman Art, London and New York, 
έτος (;), Phaidon, σ. 55, είκ. 226, μέ παραπομπή είς P. L a u e r-B a 1 e r t, Der spätrömische 
Silberschatz von Kaiseraugst, Aargar, Kat. No 1, καί Richter, Furniture2, είκ. 668. Πρβλ. 
καί άνωτ., σ. 274, σημ. 5.
3. ’Αμφιβολίες ώς πρός τήν γνησιότητα διετύπωσεν ή ’Επιτροπή έπίσης για τό μαρ­
μάρινο «κυκλαδικό» ειδώλιο ύπ’ άριθ. 10.662 (ΑΔ, τ. 24 (1969), Χρονικά, σ. 293, άριθ. 4, 
καί πίν. 299γ), «τού όποιου ή πλαστική διαμόρφωσις προδίδει άντίληψιν πολύ μεταγενε- 
στέραν, σχεδόν έλληνιστικήν».
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Είκ. 13. ’Ιχνογραφήματα κιβδήλων σφραγίδων εκ κατασνεσειος 
(άριθ. Μ.Θ. 10.547-10.554) (42)
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Είκ. 14. 5Ιχνογραφήματα κίβδηλων σφραγίδων εκ κατασχέσεως 
(άριθ. Μ. Θ. 10.555-10.563) (42)
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θοϋν Ιδιώτες καί ξένα Μουσεία κυρίως, να άναγνωρίσουν μεταξύ των άπο- 
κτημάτων τους όμοια κίβδηλα, ώστε να μή έμπλέκεται ή επιστήμη σέ παγί­
δες όδυνηρές1.
Τα νέα άποκτήματα τοϋ Μουσείου δωρήθηκαν ή παραδόθηκαν 
άπό ιδιώτες, κατασχέθηκαν άπό τη Χωροφυλακή, ή προήλθαν άπό τις σω­
στικές άνασκαφές τής Εφορείας.
Στή δωρεά Παπαηλιάκη περιλαμβάνονται καί χάλκινα, ψέλιο καί 
κράνος (10.423-424).
Στήν παλαιά Συλλογή Ίω. Παπαηλιάκη περιλαμβάνονται καί κ ί β δ η- 
λ α άντικείμενα, χρυσά τά περισσότερα, όπως χρυσά έλάσματα μέ έκτυπη 
διακόσμηση, χρυσές μάσκες κατ’ άπομίμησιν τών μυκηναϊκών καί του Tre- 
beniste κ.λ. Οί μάσκες Ιδιαιτέρως δημιουργούν πρόβλημα γνησιότητος καί 
άλλων εξαιρετικών ή σπανίων άποκτημάτων ξένων Μουσείων. Ή Dorothy 
Kent Hill δημοσιεύει1 2 κράνος, μάσκα κ.λ. άπό τή Β. 'Ελλάδα καί αναφέρει 
(σ. 15) όμοια, όπως λέει, στό Römisch-Germanisches Zentralmuseum, στό 
Mainz τής Γερμανίας (τής τό είπε ό Franz Josef Hassel). Χάλκινο κράνος, 
χάλκινες κνημίδες καί χρυσά έλάσματα, «nordgriechisch», παρουσιάσθηκαν 
στό έμπόριο3.
Ή D. Kent Hill νομίζει ότι τά δικά της, τού Trebeniste κ.ά. είναι σύγ­
χρονα, εϊναι έλληνικά καί κατάγονται άπό τά μυκηναϊκά έθιμα ταφής (σ. 15).
Πα ραδόθηκαν τά εξής χάλκινα καί μικροτεχνήματα.
Μαχαιρίδιο άπό σίδηρο, μέ ταινίες χρυσές στή λαβή, καί λόγχη σιδε­
ρένια παραδόθηκαν άπό τόν Σ. Α. Τσαούσογλου μέ δήλωση τόπου προελεύ- 
σεως: Άξός Γιαννιτσών (10.265-266).
1. Ό συνάδελφος Γιάννης Σακελλαράκης είχε τήν καλοσύνη νά μοΰ γράψη τά έξης 
σχετικά :
’Αγαπητέ κ. Πέτσα,
Στό τελευταίο ΑΔ είδα τις φωτογραφίες τών όστέϊνων σφραγίδων τής άρχαιοκαπη- 
λίας τών Γερμανών, πού δημοσιεύετε καί πού σωστά τίς χαρακτηρίζετε σάν άμφίβολες 
κι’ ήθελα νά σας μεταδώσω μερικές πληροφορίες γι’ αύτές.
’Αναμφισβήτητα είναι κίβδηλες, άφοΟ γνωρίζουμε στήν Κρήτη τον κατασκευαστή 
τους. Τό Μ. τής Βοστώνης έχει άπό άρκετά χρόνια δύο άπ' αύτές—τίς είδαμε καί στήν 
έκθεση πέρυσι—δημοσιευμένες άπό τόν C. Vermeule. Ό Ν. Μεταξάς στό Ηράκλειο έχει 
κάμποσες, μά δέν τίς περιέλαβα στόν τόμο CMS IV τής συλλογής του. Τό Μουσείο 
Ηρακλείου έχει πάλι μερικές έκατοντάδες...
Φιλικότατα
Γιάννης
2. D. Κ e n t Hill, Helmet and Mask and a North Greek Burial, «TheJournal of Wal­
ters Art Gallery», τ. 27-28, 1964-1965 (1968), σ. 9 κ.έ.
3. Ars Antiqua A. G., Luzern, 7 Δεκ. 1962, σ. 28 κ.έ., άριθ. 119, πίν. 39.
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Χάλκινο δεξιό χέρι ειδωλίου (μέγ. σ. μήκος 0,054 μ.) μαζί μέ νομίσματα 
(κατωτ., άριΟ. 47) καί άλλο χέρι άγαλματίου ήλθε από τή Ρητίνη τής Πιερίας 
(μέγ. σ. μήκος 0,064 μ.) (10.275, 10.302).
Χρυσό σκουλαρίκι, μέρος άσημένιου δακτυλιδιού κ.λ. ήλθαν από τό 
χωριό Μεγάλη Παναγιά τής Χαλκιδικής μαζί μέ άγγεΐα κ.λ., άνωτ., άριθ. 
41 (10.485, 10.497-498).
Χάλκινη αίχμή προϊστορική παρέδωσε ό Κωνστ. Βουγιανάς, μέ δήλω­
ση τόπου προελεύσεως: Γαλατινή Κοζάνης. Μήκος 0,185 μ. (10.523).
Κράνος «χαλκιδικοΰ» τύπου βρέθηκε στο 36ο χλμ. τής όδοϋ Θεσσαλο- 
νίκης-Πολυγύρου, περιοχής Γαλαρινού, μαζί μέ πήλινη χύτρα, άνωτ., άριθ. 41.
Διάφορα χάλκινα κοσμήματα παρέδωσε ό Βασ. Ν. Ποτοσάκης μέ δή­
λωση τόπου προελεύσεως: θέση Ταλαμπάζι Γιαννιτσών (11.002-005).
’Από κατάσχεση προήλθαν τά ακόλουθα:
Πόρπες τοξωτές χωρίς τήν (κινητή) βελόνη, μέ σφαιρικές αποφύσεις 
καί δήλωση ανθεμίου ή μία, χάλκινος δακτύλιος, περόνη κ.λ., χάλκινο 
έξάρτημα σέ σχήμα άδειου ροδιού, κομμάτια όκτώσχημων πορπών κ.λ., 
κατασχέθηκαν είς χεΐρας κατοίκων Πυργετοϋ Πιερίας (10.532-541).
’Από τήν κατάσχεση Gericke προήλθε καί χάλκινη τοξωτή πόρπη (ΑΔ 
24, 1969, Χρον., πίν. 298 β). λύχνος χάλκινος (ΑΔ, έ.ά., πίν. 303 β), ψέλιον 
(ΑΔ, ε.ά., πίν. 298 γ), πόρπες καί άλλα κοσμήματα διάφορα, μέρη από διά­
φορα σκεύη, μολύβδινο βλήμα σφενδόνης μέ επιγραφή ΙΠΠΛ καί άλλα 
μολύβδινα καί σιδερένια άντικείμενα, χρυσά φύλλα καί ελάσματα, χάλκινη 
σαύρα κ.λ. Αξιοσημείωτος δακτυλιόλιθος φέρει τήν έπιγραφή: ΕΥΤΥΧΙΩΝ 
ΜΝΗΜΟΝΕΙ (ΑΔ, ε.ά., πίν. 303α).
’Από κατάσχεση σέ άρχαιοκάπηλο άπό τήν Καβάλα προήλθαν, μαζί 
μέ πήλινα άγγεΐα κ.λ. (άνωτ., άριθ. 41, καί κατωτ., άριθ. 43) ζεύγος χάλκινων 
όκτωσχήμων πορπών, άλλη μικρότερη τοξωτή, εξάρτημα σέ μορφή όπισθό- 
τμητης οίνοχοΐσκης, κομβία, κάτοπτρο, ψήφος, χρυσός δακτύλιος, δακτυλιό­
λιθος, σφενδόνη άπό ύαλόμαζα καί άλλα νεώτερα αντικείμενα (10.629-659).
Άπό τήν κατάσχεση Εύστ. Μανταδάκη (άνωτ., άριθ. 41) προήλθαν καί 
διάφορα χάλκινα καί μολύβδινα μικροαντικείμενα (10.874-77, 10.880-81).
Οί σωστικές άνασκαφές έδωσαν χάλκινα καί μικροτεχνήματα 
άπό τήν περιοχή τού Δυτικού Νεκροταφείου καί άπό τόν Ιππόδρομο.
Ή περιοχή τού Δυτικού Νεκροταφείου έρευνήθηκε (άνωτ., 
άριθ. 41, καί κατωτ., άριθ. 58) στό οικόπεδο τών κλινικών τής Κτηνιατρικής 
Σχολής καί στα οικόπεδα τών εργατικών πολυκατοικιών τού Συνοικισμού 
«Άξιός». Φτωχά γενικώς τά ευρήματα, στα όποια περιλαμβάνονται καί με­
ρικά χρυσά κοσμήματα.
Άπό τούς τάφους τής Κτηνιατρικής Σχολής προήλθαν οστέινο πλα­
κίδιο καί άλλα μικροαντικείμενα, τρία χάλκινα καρφιά καί δακτύλιος, τρία
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χρυσά φύλλα δρυός άπό στεφάνι, μικρός καθρέφτης μολύβδινος μέ τό γυά­
λινο δίσκο του καί άλλα μολύβδινα μικροαντικείμενα, χρυσά σκουλαρίκια 
κ.λ. (10.787, 10.795, 11.099, 11.105β, 11.117, 11.119, 11.120 α-δ, 11.136).
Περισσότερα όμοια ευρήματα καί διάφορα έδωσε ή έκτεταμένη έρευνα 
στους τάφους του συνοικισμού «Άξιός». Είναι πόρπες τοξωτές καί άλλες 
άπό τελαμώνα (πίν. 22β), ασημένιο δακτυλίδι μέ δακτυλιόλιθο στολισμένο 
μέ παράσταση Έρμου Κερδώου (πίν. 23γ-δ), ψέλια (πίν. 22α), ελλειψοειδής 
λίθος ιώδους χρώματος σέ χρυσό πλαίσιο μέ κρίκο, άπό περιδέραιο μέ χρυσή 
αλυσίδα (πίν. 23α), χρυσά σκουλαρίκια (πίν. 23β), λίθινα καί οστέινα κουμ­
πιά καί άλλα άντικείμενα (πίν. 22γ καί 25α-β). Είναι επίσης ψέλιο άπό ξύλο 
άπανθρακωμένο, πώμα μολύβδινης πυξίδας, χάλκινος καθρέφτης σέ δυό τε­
μάχια κ.λ. (10.808-10, 10.816, 10.934-936, 10.968, 10.983-92, 10.994, 11.024- 
025, 10.998β-ζ, 11.055-057, 11.145, 11.169 κ.έ.).
Ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών ήλθαν άπό τάφο στό οικόπεδο τής όδού 
Αμπελώνων, άριθ. 97, στό συνοικισμό Ξηροκρήνης (10.912).
Άπό τό οικόπεδο Νάστου, στον 'Ιππόδρομο, ήλθαν μαζί μέ άλλα 
εύρήματα (άνωτ., άριθ. 41, καί κατωτ., άριθ. 54) ελεφάντινα μικροτεχνήματα 
(10.299-300).
Άπό τις σωστικές άνασκαφικές έρευνες εκτός τής Θεσσαλονί­
κης, συγκεκριμένα άπό τούς τάφους στή Μηχανιώνα καί στον "Αγιο Αθα­
νάσιο, καταγράφηκαν έπίσης εύρήματα.
Δύο χάλκινα βραχιόλια ήλθαν μαζί μέ τάυστερορρωμαϊκά αγγεία (άνωτ., 
άριθ. 41) άπό τή Νέα Μηχανιώνα (10.524-525).
Πλουσιώτερα καί περισσότερο ένδιαφέροντα ήταν τά κτερΐσματα των 
έλληνιστικών τάφων τού Αγίου Αθανασίου (Χρονικά 1966-67, άριθ. 68). 
Είχαμε βρή ο,τι άφησε ή άρχαιοκαπηλική δραστηριότητα άνά τούς αιώνες. 
Μετά τήν έργαστηριακή τους επεξεργασία καταγράφηκαν, πρβλ. Χρονικά 
1966-67, πίν. 75α-β) (10.821-826, 10.888).
43. Ύάλινα. Στήν κωμωδία Άχαρνής τού Αριστοφάνη (στ. 74), ό 
αρχηγός τής πρεσβείας στήν Περσία γυρίζει στήν Αθήνα καί διηγείται πώς 
τρώγαν καί πίναν εκεί μέ γυάλινα ποτήρια. Δέν πρέπει νά ήταν άγνωστα τά 
περσικά γυαλιά στήν Αθήνα καί γενικώτερα στήν Ελλάδα, άλλά καί γυαλιά 
έλληνικής κατασκευής υπήρχαν, άφοϋ στό εργαστήρι τού Φειδία στήν ’Ο­
λυμπία βρέθηκαν καί γυαλιά καί μήτρες γιά τήν κατασκευή τους. Ό Andrew 
Oliver, μέ άφορμή νέο άπόκτημα τού Metropolitan Museum τής Νέας Ύόρ- 
κης, έξετάζει τά ύάλινα τής προελληνιστικής εποχής των Άχαιμενιδών1. 
’Αναφέρει καί τού τάφου τών Λευκαδίων (άλλ’ όχι «tomb of the Lefkadians»,
1. A. Ο 1 i V er, Persian Export Glass, «Journal of Glass Studies», τ. 12 (1970), σ. 9 κ.έ.
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σ. 9, σημ. 3) τά ύάλινα ευρήματα (Φ. Πέτσας, 'Ο Τάφος των Λευκαδίων, 1966, 
σ. 177-178, πίν. 38α-β) καί του Μουσείου τής Θεσσαλονίκης δυο ασημένιες 
«φιάλες», πού στο σχήμα μοιάζουν τις ύάλινες, κι ενα ποτήρι ύάλινο, καί 
τά τρία από τούς τάφους στο Δερβένι (σ. 12 κ.έ.)· Καθώς χρονολογείται άπό 
τά άλλα κτερίσματα τό ποτήρι του Μουσείου τής Θεσσαλονίκης (4ος αί. π.Χ.) 
βοηθεΐ στή χρονολόγηση δύο άλλων όμοιων του.
Για τή μελέτη των έλληνιστικων χυτών ύαλίνων άγγείων του Μουσείου 
είναι τώρα κι άλλες πρόσφορες μελέτες δημοσιευμένες στό Journal of Glass 
Studies1. Ύάλινο κεφάλι Τανοϋ τοϋ Μουσείου τής Θεσσαλονίκης μπορεί 
να παραβληθή προς όμοιο άπό τή Σιδώνα στό εμπόριο1 2.
Τάνέα άποκτήματα του Μουσείου ήλθαν άπό δωρεά, άπό κατά­
σχεση ή άπό σωστικές άνασκαφές.
Στή δωρεά Παπαηλιάκη περιλαμβάνονται καί τέσσερα ύάλινα 
αγγεία ή μέρη τους (10.355-358).
Άμφορίσκος άπό ύαλόμαζα σέ σχήμα ανεστραμμένου κώνου περιλαμ- 
βανόταν στα κατασχεθέντα αρχαιοπώλου τής Καβάλας, άνωτ., άριθ. 41 καί 
42. Είκονίζεται, ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 292, πίν. 295γ (10.628).
Στήν κατάσχεση Gericke περιλαμβάνεται καί κρίκος άπό ύαλόμαζα 
(10.696).
Δύο ψέλια καί άλλα μικροαντικείμενα ύάλινα ήλθαν άπό τήν κατάσχεση 
Εύστ. Μανταδάκη (άνωτ., άριθ. 41 καί 42) (10.879, 10.882-883).
Σημαντικός είναι ό αριθμός καί ή ποικιλία σέ σχήματα κ.λ. των ύαλί­
νων εύρημάτων στις σωστικές άνασκαφές τοϋ Δυτικού Νεκροταφείου. Πλού­
τισαν τήν ήδη ενδιαφέρουσα Συλλογή Ύαλίνων τοϋ Μουσείου τής Θεσσα­
λονίκης καί ζητοΰν τό χώρο τους στήν πτέρυγα τοϋ Μουσείου πού περιμέ­
νομε άπό δεκαετίας να γίνη, για τά χάλκινα καί τά μικροτεχνήματα, γιά τά 
ειδώλια καί τά ύάλινα, πού τώρα άπλώς φιλοξενούνται στήν αίθουσα Έκθέ- 
σεως τών άγγείων.
Άπό τις κλινικές τής Κτηνιατρικής Σχολής ήλθαν ύάλινα βαλσαμάρια 
καί άλλα άγγεΐα, μεταξύ τών όποιων καί πτηνόμορφα (10.792, 11.093-094, 
11.105β). Περισσότερα είναι τά ύάλινα άπό τό συνοισμό «Άξιός». Τά πιό 
πολλά είναι βαλσαμάρια, μεταξύ τών όποιων καί γιγαντιαΐα (πίν. 24α).Συνή­
θη επίσης είναι σφαιρικά άγγεΐα μέ πλάτυσμα στή βάση καί ψηλό λαιμό 
(πίν. 24β-γ καί 25δ-ε). Σπανιώτερα είναι τά ίανόμορφα (πίν. 25γ). Υπάρ­
χουν έπίσης δακτυλιόσχημοι ψήφοι όρμου (χάντρες) κ.λ. (10.798, 10.800,
1. «Journal of Glass Studies», τ. 10 (1968), σ. 17 κ.έ. καί 21 κ.έ., τ. 12 (1970), σ. 9 κ.έ. 
Πρβλ. καί D. Β. Harden, Ancient Glass, I: Pre-Roman, «The Archaeological Journal», 
τ. 125(1968), σ. 46 κ.έ. Γιά τά ρωμαϊκά ό ίδιος, στό ίδιο περιοδικό, τ. 126 (1969), σ.44 κ.έ.
2. Sotheby Catalogue, Sale of 11 March 1963, σ. 21, άριθ. 69.
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10.802, 10.921-925, 10.967, 10.993, 11.025, 11.047, 11.053-054, 11.141, 11.144, 
11.165-168, 11.172, 11.174 καί 11.183).
Τεμάχια πτηνομόρφων καί άλλων αγγείων προήλθαν καί άπό τό οικό­
πεδο Νόστου στον 'Ιππόδρομο, ΑΔ 23, 1968, Χρονικά, σ. 332 καί πίν. 273β, 
Χρονικά 1966-67, άριθ. 54, πίν. 53α (10.295-299).
’Αγγείο σε σχήμα ίανόμορφου παιδικού κεφαλιού, ύψ. 0,088 μ., βρέθη­
κε κατά τή διάνοιξη χάνδακος μπροστά στό κτήριον Διοικήσεως του Πανε­
πιστημίου, στήν περιοχή δηλαδή του ’Ανατολικού Νεκροταφείου (10.878).
Έκτος Θεσσαλονίκης, άπό τήν κωμόπολη Γέφυρα (περιοχή ΜΕΛ), σε 
τάφο βρέθηκαν καί τρία ψέλια ύάλινα (10.786).
Στα παραδοθέντα άπό τή Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής (άνωτ., άριθ. 41) 
περιλαμβάνεται καί γυάλινο βαλσαμάριο (πίν. 19γ, δεξιά) (10.079).
44. Λίθινα διάφορα. Ποικίλα λίθινα ευρήματα ήλθαν στό Μουσείο 
τής Θεσσαλονίκης καί καταγράφηκαν κατά τά τελευταία χρόνια.
Στά αρχαία τής κατασχέσεως Gericke ήταν καί λίθινη σμίλη προϊστο­
ρική (10.706).
Τμήμα λίθινου πελέκεως παραδόθηκε άπό τόν Α.Δ. Γραμματικό με δή­
λωση τόπου προελεύσεως: Ρητίνη Πιερίας (10.529).
Προϊστορική άξίνη, μήκους 0,122 μ., εύρε στό χωριό Παλιάμπελα Κο- 
λινδρού καί παρέδωκε τό 1968 ό τότε καθηγητής του Οικονομικού Γυμνα­
σίου Άρρένων Θεσσαλονίκης Χαρίλαος Παρασκευας (10.441).
Έξ νεολιθικούς (;) πελέκεις παρέδωσε ό Ίω. Σαλαγκούδας μέ δήλωση 
τόπου προελεύσεως: Κυπαρίσσι Βασιλικών, ΑΔ 24, 1969, σ. 304 καί πίν. 
315α, ίδέ καί άνωτ., άριθ. 41.
Δύο λίθινα «ίγδία» νεώτερα (ύψη 0,285μ. καί 0,135 μ.) εύρήκε «σε μπά­
ζα» καί παρέδωκε ό Ίω. Μανάκος (10.612-613).
45. ’Επιγραφές. Άπό τό βιβλίο τοϋ U. Hausmann1 αντλείται καί 
καταχωρίζεται στό SËG ή επιγραφή έλληνιστικοϋ άναγλύφου, πού είναι 
εκτεθειμένο στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης:
'Ιππάλκμω ήρωι Σελευκεύς Μέλη...1 2
Άπό μελέτη τού G. Manganare (Χρονικά 1951-65, άριθ. 25) αντλούνται 
καί καταχωρίζονται έπίσης έπιγραφές άναθηματικέςστούς Αιγυπτίους θεούς3.
1. U. Hausmann, Griechische Weihreliefs, 1960.
2. Ό Edson:...us άν[έθηκε...], IG X, II, 1, άριθ. 48. Ή δημοσίευση τοϋ τεύχους τών 
έπιγραφών τής Θεσσαλονίκης (1972) περιέλαβε μέρος τής βιβλιογραφίας πού παρουσιάζε­
ται για τις έπιγραφές στα Χρονικά αύτά μέ καθυστέρηση. Στά Μακεδονικά τοϋ 1975 θά 
δώσω, έλπίζω, ένα σημείωμα γιά τό IG X, II, 1.
3. SEG, τ. 24 (1969), άριθ. 560-563.
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’Άλλες έπιγραφές άντλοΰνται άπό τά Χρονικά τοΰ Άρχαιολογικοΰ Δελ­
τίου: graffito χριστιανικών χρόνων τοΰ ’Ωδείου, έπιτύμβια επιγραφή έντοι- 
χισμένη στον τοίχο τής Αγίας Σοφίας καί ή κτητορική τοΰ ’Ωδείου1. Πρόσ­
φατα δημοσιεύματα δίνουν επίσης αφορμή νά καταχωρισθοϋν σχόλια1 2. Καί 
οΐ επιγραφές σαρκοφάγων, πού δημοσίευσε πρώτος ό Πέτρος Θέμελης καί 
έγιναν αφορμή συζητήσεως για τή μακεδονική χρονολογία, καταχωρίζονται 
ολόκληρες μέ τά σχετικά σχόλια καί τή βιβλιογραφία τους καί με τό συμπέ­
ρασμα, πώς βασικά ό Π. Θέμελης είχε δίκαιο χρονολογώντας στό 147 π.Χ. 
τήν πρώτη έπιγραφή, ενώ ή δεύτερη πρέπει νά χρονολογηθή μετά τό 212 μ.Χ., 
όπως πρότεινε ή Φ. Παπάζογλου3.
Ή επιγραφή τοΰ κρατήρος άπό τό Δερβένι καταχωρίζεται μέ τή μορφή, 
πού τής άναγνώρισε ό J. Bousquet4:
Άστιούνειος 5Αναξαγορέοι ές Λαρίσας.
Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 22.
Ή έπιγραφή τοΰ πρώτου άρχοντος τών Πανελλήνων Τ. Αίλίου Γεμει- 
νίου Μακεδόνος (JHS 42, 1922, σ. 167 κέ.) τώρα στοΰ James Η. Oliver, 
Marcus Aurelius, Aspects of Civic and Cultural Policy in the East5. Απ’ αυτήν 
μαθαίνομε πώς τά Πανελλήνια γίνονταν κατά κανονικά διαστήματα καί δτι 
τά άριθμοΰσαν.
Ό G. Daux διορθώνει τήν πρώτη δημοσίευση έπιγραφής σαρκοφάγου 
(ΑΔ20,1965, σ.411), τής οποίας δίνει εικόνα6. Για τή λέξη γαμβρός πρβλ. 
J. καί L. Robert7.
Οί J. καί L. Robert σχολιάζοντας έπιγραφές τάφων τοΰ άνατολικοΰ νε­
κροταφείου8 παρατηροΰν ότι ή λ. ένβατή δέν άπαντά στό Λεξικό Liddell- 
Scott-Jones καί παραπέμπουν σέ προηγούμενες παρατηρήσεις τους (Bull. 
1964, άριθ. 631).
Ή κατάσχεση ένεπίγραφου άναθήματος (ΑΔ 23,1968, Χρον.,σ.325 καί πίν. 
273στ') άναφέρεται καί σωστά αποκλείεται ή Θράκη ώς τόπος προελεύσεώς 
του9. Ή έπιγραφή στή χάλκινη υδρία άπό τό Καραμπουρνάκι (άνωτ., άριθ. 42, 
Vanderpool) μνημονεύεται άντλημένη άπό τά Μακεδονικά 9, 1969, σ. 135, 
άλλα, δέν βρέθηκε κι αυτή «en 1954», όπως κατά παρανόηση γράφεται στό
1. SEG ε.ά., άριθ. 564, 569 καί 570.
2. SEG ε.ά., άριθ. 565-567.
3. SEG ε.ά., άριθ. 568.
4. SEG ε.ά., άριθ. 571. Πρβλ. Χρονικά 1966-67, άριθ. 42.
5. «Hesperia», Suppl. XIII, Princeton 19 0, σ. 125 κ.έ.,άριθ. 49. Πρβλ. σ. 130 καί 136.
6. BCH, τ. 92 (1968), σ. 628 κ.έ„ είκ. 2.
7. Bull. Épigr. 1969, άριθ. 368. Άλλες παρατηρήσεις στο Bull. 1968, άριθ. 326.
8. Bull. Épigr. 1969, άριθ. 367.
9. Bull. Épigr. 1970, άριθ. 352.
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Bulletin1. Καραχωρίζεται1 2 (παρμένη άπό τό ΑΔ 23, 1968, Χρον.) ή δίγλωσση 
έπιγραφή, τής οποίας το έλληνικό κείμενο είναι: Γάιε ΓΙοπίλλιε χαϊρε· καί 
σύ πολλά τις ποτέ εΐ. Για τή φόρμουλα παραπέμπεται ό αναγνώστης Ant. 
Class. 1963, 13 καί σημ. 65, Bull. Épigr. 1964, 249-250, καί 1967, 6813. ’Αν­
τλούνται άπό τό ΑΔ επίσης καί καταχωρίζονται έπιγραφές άπό τήν περιοχή 
τής Ληταίας Πύλης4. Ή έπιγραφή του ειδωλίου άπό τήν περιοχή τοϋ Ιπ­
ποδρόμου5 πρέπει να. παραβληθή προς τήν έπιγραφή τοϋ ειδωλίου άπό τήν 
Άμφίπολη στό Μουσείο τής Καβάλας.
Άπό τά Χρονικά 1966-67 αντλούνται καί καταχωρίζονται στό Bulletin 
Epigraphique διάφορες έπιγραφές. Για μιά δυσανάγνωστη, «παλίμψηστη», 
δώσαμε μόνον σχετικώς καλή φωτογραφία. Έν τούτοις παρατηρεΐται6: «La 
photographie est indéchiffrable, sauf quelques syllabes ici ou là. On a l’impres­
sion d’une mauvaise plaisanterie». Θά ήταν δικαιότερη προς τή φωτογραφία 
ή διατύπωση: «ή έπιγραφή είναι indéchiffrable». Καί δέν χρειαζόταν τί­
ποτε άλλο. Πικρόχολα σχόλια είναι περιττά, αν δέν είναι κάτι σαν «mau­
vaise plaisanterie», πού δέν ταιριάζει ν’ αποδίδεται έκεΐ πού δέν πρέπει.
«C’est en fait non pas un decret, mais la dédicace d’une statue d’Antonin 
conformement à un decret», παρατηρούν σωστά oi J. καί L. Robert7 για τήν 
έπιγραφή των Πανελλήνων (ΑΔ 23, 1968, Χρον. 326, καί Μακεδονικά 9, 
1969, σ. 143 κ.έ.). Έξ άλλου διορθώνουν: [δο]απεμφέν, άντί [κατ]απεμφθεν 
στούς στίχους 7-8.
Στα παραδείγματα πολύχρονης, άνεπίτρεπτης καθυστερήσεως τής δη- 
μοσιεύσεως τυχαίων μάλιστα ευρημάτων, πού συγκέντρωσε ô G. Daux8, θά 
περίμενε κανείς καί τό Γυμνασιαρχικό Νόμο τής Βέροιας (καί βέβαια, καί 
κάτι άλλα, όπως ό «μακεδονικός» τάφος στούς Δελφούς!). Ίδέ καί άνωτ., 
άριθ. 34.
Τά νέα έπιγραφικά άποκτήματα τοϋ Μουσείου είναι όλα 
σχεδόν έπιτύμβιες έπιγραφές σε σαρκοφάγους, στήλες καί πλάκες.
’Εξαίρεση αποτελεί ή ώνή ο ί κ ί α ς, τήν οποία παρέδωσε ό Άντ. 
Παντάλης καί δήλωσε τόν ίδιο τόπο προελεύσεως μέ τά άγγεΐα, άνωτ., άριθ.
1. Bull. Épigr. 1970, άριθ. 366.
2. Bull. Épigr. 1970, άριθ. 368.
3. Άπαντά καί σέ άλλη σαρκοφάγο τής Θεσσαλονίκης, νεώτερο εύρημα, αδημοσίευτη 
(άριθ. Μ.Θ. 11461).
4. Bull. Épigr., αυτόθι.
5. Αύτόθι.
6. Bull. Épigr. 1970, άριθ. 369.
7. Bull. Épigr. 1970, άριθ. 367.
8. BCH, τ. 93 (1969), σ. 950.
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41. Ελπίζω νά τή δημοσιεύσω προσεχώς, όπως καί τις άλλες νέες επιγρα­
φές (10.467).
Το έπιτύμβιο άνάγλυφο καί ή αναθηματική στήλη άπό τό Λαχανά (άνωτ. 
άριθ. 39) διατηρούν μέρος επιγραφής (10.819).
Επιτύμβιας πλάκας ενεπίγραφης τμήμα, πού σώζει τό όνομα καί τό 
πατρώνυμο του νεκρού βρέθηκε τυχαία τό 1962, κατά τή δήλωση, στο χώρο 
τού αρχαίου νεκροταφείου στο Δερβένι καί παραδόθηκε τό 1970 άπό τον 
Άθαν. Λίγδα. Μέγ. σ. ύψος: 0,445 μ. (11.132).
Άπό κατάσχεση προήλθε επιτύμβια επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων 
άπό τήν περιοχή Όρμύλιας Χαλκιδικής (10.448).
Οί άλλες επιγραφές προέρχονται άπό τή Θεσσαλονίκη, οί περισσότερες 
άπό τά νεκροταφεία τής πόλεως.
Ό εργοδηγός τού Δήμου Θεσσαλονίκης Ίω. Κ. Βουλγαρίδης παρέδωσε 
μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα επιτύμβια, πού βρέθηκε στήν Πλατεία Ίω. 
Μεταξα, προς Δυσμάς τού βάθρου τού αγάλματος τού Βασιλέως Κωνσταντί­
νου. Τό κείμενο τής επιγραφής: Θάρσ(ε}ι Δομνϊνε Έμεσηνέ· ονδ(ε}ίς αθά­
νατος (πίν. 26α). 'Υπενθυμίζει τόν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τής Θεσσαλο­
νίκης τό έπιτάφιο τού Δομνίνου άπό τήν Έμεσα τής Συρίας τής Άπαμηνής 
έπί τού Όρόντου. Είναι ή γενέτειρα τής Ιουλίας Δόμνας (καί τής Μαμαίας 
καί τού Έλαγαβάλου καί τού ’Αλεξάνδρου Σεβήρου). Ή επιγραφή πάντως 
είναι πολύ μεταγενεστέρα, τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων, πρβλ. π.χ. επι­
γραφή τής Πέλλας, Balkan Studies 4, 1963, σ. 167, άριθ. 13 καί πίν. VIII, 2, 
καί IX, 21. ’Αξιοσημείωτη ή άβεβαιότητα στή γραφή τών διφθόγγων: εΐδία 
στήν επιγραφή τής Πέλλας, θάρσι καί ουδϊς στήν επιγραφή τής Θεσσαλο­
νίκης. Δίφθογγοι πλέον δέν υπάρχουν ίσως, παρά μόνον γιά τούς Γραμμα­
τικούς.
’Επιτάφια πλάκα μέ δυό έπιγραφές βρέθηκε «στά μπάζα» στό Μπέχτσι- 
νάρ. Μέγ. σωζ. ύψος 0,32 μ. (10.001).
Άπό τό Δυτικό Νεκροταφείο ήλθαν οί έξής έπιγραφές:
’Από τό συνοικισμό «Άξιός» μαρμάρινες επιτύμβιες πλάκες ενεπίγρα­
φες, δίγλωσση επιγραφή (ΑΔ 24. 1969, Χρον., σ. 300 καί πίν. 310β)κ.ά.(10.773- 
776, 10.845-846, 10.849-850, 11.017-022, 11.028).
1. Ή παρουσία Έμεσηνών καί Άπαμηνών στή Θεσσαλονίκη, είναι θέμα, πού θέλει 
περισσότερη διαπραγμάτευση. Ή Άπάμεια είναι διάδοχος τής Πέλλας τής Συρίας. Θά 
εχω αφορμή, έλπίζω, νά έπανέλθω.
Τό όνομα Δομνΐνος άπαντα παραλλαγμένο σέ ύστερη (4ου αί. μ.Χ. ή καί αργότερα) 
έπιγραφή έπιτάφιας πλάκας τής Θεσσαλονίκης (άριθ. 2268) αγνώστου προελεύσεως, IG 
XX, II, 1, άριθ. * 795, καί τό ίδιο όνομα πρέπει νά νοηθή στό στίχο 8 τής έπιγραφής αυτόθι, 
άριθ. * 859, πού χρονολογείται περί τόν 3ο αί. μ.Χ., τώρα στό Μουσείο τής Κωνσταντινου­
πόλεως.
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’Από το οικόπεδο τών κλινικών τής Κτηνιατρικής Σχολής ήλθαν έπίσης 
επιτύμβιες επιγραφές σέ στήλες (ΑΔ, έ.ά., σ. 300 κ.έ. καί πίν. 311α-γ), σέ 
πλάκες, σέ ανάγλυφο νεκρόδειπνο κ.λ. (10.770-772, 10.777, 11.037, 11.121- 
122, 11.142-143).
Κάλυμμα σαμαρωτό μικρής σαρκοφάγου από τήν όδό Άπολλωνιάδος 
φέρει καί επιγραφή (11.010).
’Από τήν περιοχή τής Ληταίας Πύλης, έκτος άπό τά ανάγλυφα πού άνα- 
φέρθηκαν, άνωτ., άριθ. 39, προήλθαν καί κομμάτια άπό μαρμάρινα ανάγλυφα 
ενεπίγραφα, όπως άετωματική στήλη (μέγ. σωζ. ύψος 1,34 μ.), άλλη στήλη 
(μέγ. σ. ύψος 0,92 μ.) καί τρεις πλάκες πού σώζουν μέρη έπιγραφών (10.762, 
10.764, 10.766-767 10.769).
Είναι χαρακτηριστικό καί συγχρόνως άπογοητευτικό ότι άπό τήν πόλη, 
μέσα στον περίβολο των τειχών, μόνο ίχνη έπιγραφής σέ τμήμα 
στήλης, πού έγινε κατώφλι σέ δεύτερη χρήση, άναφέρονται, άνωτ., άριθ. 
38. ’Ίσως σέ στρώματα βαθύτερα κάτι διατηρείται.
’Από το ’Ανατολικό Νεκροταφείο είχαμε έπίσης έπιγραφές διάφορες:
Τμήμα πλευράς σαρκοφάγου σώζει μέρος έπιγραφής, πού δημοσιεύθηκε 
(ΑΔ, 25, 1970, Χρον.. σ. 349), καθώς καί στήλη ένεπίγραφη μέ προτομή (ΑΔ, 
ε.ά., πίν. 303α) (10.853, 10.856).
’Επιτύμβια μαρμάρινη στήλη ένεπίγραφη άπό τήν Πανεπιστημιούπολη, 
είναι τυχαίο εύρημα κατά τή διάνοιξη χάνδακος μπροστά στό κτήριο Διοική- 
σεως (10.857).
Μαρμάρινη σαρκοφάγος από τό οικόπεδο τής άλλοτε Φοιτητικής Λέ­
σχης, στήν όδό Βασιλίσσης Σοφίας, έκτος άπό τήν κύρια έπιγραφή στήν 
πλευρά τής οψεως, φέρει έπιγραφές καί στις δυό στενές πλευρές μέ τούς τυ­
πικούς χαιρετισμούς: Χαϊρε παροδειτα άπό τή μιά, Χαϊρε Μένανδρε άπό 
τήν άλλη. Άπό τό ίδιο οικόπεδο τής Φοιτητικής Λέσχης προήλθε καί 
άλλη ένεπίγραφη σαρκοφάγος μέ τό κάλυμμά της (10.040-041).
Τρεις έπιτύμβιες ένεπίγραφες πλάκες, ή μία μέ προτομή άνδρός καί 
γυναικός, ήλθαν άπό τήν όδό Κων. Μελενίκου, άριθ. 1-3, πού γειτονεύει 
μέ τό ανατολικό σκέλος του τείχους, ένώ προηγουμένως περιλαμβάνονταν 
στό ’Ανατολικό Νεκροταφείο. Πρβλ. καί άνωτ., άριθ. 39 (11.125-127).
Έντειχισμένος στό θαλάσσιο τείχος βρέθηκε «βωμός», πού διατηρεί 
καί μέρος έπιγραφής. Ίδέ άνωτ., άριθ. 38 (10.745).
Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 39-421.
1. Των προηγουμένων έτών προσκτήματα έπιγραφικά ίδέ στα Χρονικά των περιοδικών: 
π.χ. έπιγραφή σέ ρωμαϊκή σαρκοφάγο, ΑΔ, τ. 22 (1967). Χρονικά, σ. 377, εικόνα εις Χρο­
νικά 1966-67, πίν. 24δ. "Αλλες στήν Chronique 1968-69, σ. 1062 κ.έ., όπου είκονίζεται τό 
θρακικό ένεπίγραφο καί άνάγλυφο άνάθημα εις Δία Ύψιστον (είκ. 385). Άλλ’ άπό τήν 
Chronique 1968-69... κάτι άλλαξε στήν καλή παράδοση!
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46. Π ά π υ ρ ο ς. Ό E. G. Turner δημοσίευσε λαμπρή εισαγωγή στους 
έλληνικούς παπύρους1, οπού άναφέρεται (σ. 39 καί 77) ή εύρεση του παπύ­
ρου άπό τό Δερβένι (αλήθεια βρέθηκε το 1962, δχι τό 1963, όπως κινδυνεύει 
νά έννοήση ό αναγνώστης, σ. 39) καί περιγράφεται ή μέθοδος, πού χρησι­
μοποίησε ό Βιεννέζος Α. Fackelmann για τήν ανέλιξη καί τή συντήρηση 
των φύλλων του παπύρου (σ. 56). Ό πάπυρος θεωρείται (σ. 24 κ.ά.) ό αρχαιό­
τερος πιθανώς (άπ’ όσους εχομε). Οί πληροφορίες άντλούνται άπό τα δημο­
σιεύματα του Στ. Καψωμένου (δηλ. ΑΔ καί Gnomon), δπου γίνεται παραπομ­
πή (κεφ. II, σημ. 4), πρβλ. Χρονικά 1966-67, άριθ. 46.
Τό όρφικδ κείμενο τού παπύρου γίνεται αντικείμενο παρατηρήσεων1 2,
άλλα δεν είναι δυνατό νά έκταθοΰμε πολύ στο θέμα, πού μένει μάλλον στο 
περιθώριο των ενδιαφερόντων των Χρονικών αυτών.
47. Νομίσματα. Οί χωρικοί μας καί οί εργάτες πού αναδεύουν τα 
χώματα, οί κυνηγοί καί οί φιλάρχαιοι, περισσότερο άπδ άλλα άρχαΐα προσ­
έχουν καί κρατούν τά νομίσματα. "Ετσι εξηγείται δτι στις εκκλήσεις τής 
Εφορείας νά παραδοθούν ή νά δηλωθούν τά άρχαΐα, ή ανταπόκριση έκδη- 
λώθηκε πιό πολύ μέ τή δήλωση ή τήν παράδοση νομισμάτων.
Μακρύς είναι ό κατάλογος, άλλα είναι έργο καί δικαιοσύνης καί σκο- 
πιμότητος επιστημονικής νά καταχωρισθοΰν κατ’ ανάγκην χωρίς πληρό­
τητα δλα τά δωρηθέντα καί παραδοθέντα.
Σαρανταδύο χάλκινα νομίσματα καί ενα ασημένιο δ ώ ρ η σ ε άπό τή 
Συλλογή του (περιοχή Πολυγύρου) ό Νικ. Χρ. Τσουμίτας (10.276).
Μαζί μέ τά ειδώλια (άνωτ., άριθ. 41) παραδόθηκαν καί χάλκινο 
νόμισμα άπό τήν ’Άντισσα τής Λέσβου, καί από τον Άξδ Γιαννιτσών χάλ­
κινα, ενα έλληνιστικό καί τρία ρωμαϊκά (10.256, 10.262).
Νόμισμα χάλκινο τού Κωνσταντίνου Β' παραδόθηκε άπό τον Α. Τσε- 
κούρα μέ προέλευση: Νέο Κορδελιό, όδός Κυδωνιών, καί άλλο επίσης 
χάλκινο, ρωμαϊκό, άπδ τον Άν. Δέρπαπα μέ προέλευση : Πρώτη Σερρών 
(10.267-10.268).
Χάλκινο νόμισμα τής Πέλλας παραδόθηκε άπό τό δικηγόρο κ. Μακρίδη 
μέ προέλευση: Κατερίνη, τρία χάλκινα παραδόθηκαν άπδ τον Παναγ. Κα- 
ριπίδη: Καλόκαστρο Σερρών, καί ενδεκα χάλκινα άπδ τον Άναστ. Χατζό-
1. E. G. Turner, Greek Papyri, An Introduction, Princeton 1968.
2. R. M e r k e 1 b a c h, Der Orphische Papyrus von Derveni, «Zeitschrift für Papyro­
logie und Epigraphik», τ. 1 (1967), σ. 21 κ.έ., Α. Henrichs, Die «Erdmuttem Demeter 
(p. Derveni und Eurip. Bakch. 275f.), στο ίδιο περιοδικό, τ. 3 (1968), σ. 111 κ.έ., Walter 
Burkert, Orpheus und die Vorsokratiker, Bemerkungen zum Derveni-Papyrus und zur 
pythagoreischen Zahlenlehre (Hans Strohm zum 60 Geburtstag), «Antike und Abendland», 
τ. 14, 2 (1968), σ. 93-114, Delvoye-Roux, La civilisation grecque κ.λ., 2, σ. 256, είκ. 87.
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πουλο: περιοχή Πέλλας. ’Από τρία νομίσματα πού παρέδωσε ό Ίω. Βικε- 
λούδας, χωρίς δήλωση τόπου προελεύσεως, ενα είναι ασημένιο του Άδρια- 
νοΰ, ενα χάλκινο ύστερορρωμαϊκών χρόνων καί τό τρίτο οθωμανικό (10.270- 
10.273).
Ό Π. Παπαδόπουλος, χρυσοχόος, κάτοικος Καβάλας, εδωσε, χωρίς 
δήλωση τόπου προελεύσεως, χάλκινο νόμισμα ’Αλεξάνδρου, ρωμαϊκών χρό­
νων, (Α. Προτομή ’Αλεξάνδρου μέ ταινία προς δεξιά, Β. Τράπεζα προσφο­
ρών (;) καί ΚΟΙΝΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ) καί άλλο χάλκινο μέ προτομή Διο­
νύσου κ.λ., χάλκινο Φιλίππου Β', άλλο τετράγωνο χάλκινο καί άσημένιο 
βυζαντινό (10.275).
Δεκαεννέα χάλκινα νομίσματα καί ενα άσημένιο άθηναϊκό παρέδωσε ό 
Β. Συμεωνίδης, προέλευση: Ποντοηράκλεια Κιλκίς (10.284).
Ό Β. Καραγιαννίδης παρέδωσε 8 χάλκινα νομίσματα άρχαΐα έλληνικά 
καί ενα άσημένιο ρωμαϊκής δημοκρατίας, από τή Μικροκώμη Προφήτου 
Λαγκαδά (10.440).
Εννέα χρυσά σκυφωτά νομίσματα παρέδωσε ό Άντ. Παντάλης μέ δή­
λωση τόπου προελεύσεως: περιοχή Παναγία Βραστών Χαλκιδικής (10.444)
Πέντε χάλκινα νομίσματα καί μέρος έκτου ήλθαν άπό τάφο σέ θέση 
Σταυρός στήν περιοχή Προφήτου Λαγκαδά (10.283).
Δύο άσημένια, άλλο έπάργυρο καί εννέα χάλκινα νομίσματα, όλα ρω­
μαϊκά ήλθαν άπό τή Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής καί παραδόθηκαν μαζί 
μέ άγγεΐα κ.λ. άνωτ., άριθ. 41 (10.486-496, 10.499).
Χάλκινο νόμισμα Φιλίππου Β' καί άλλο τού Γορδιανοϋ παρέδωσε ό 
Γρηγ. Θεοχαρίδης δηλώνοντας τόπο προελεύσεως γιά τό πρώτο τήν περιοχή 
τού Νέστου, γιά τό δεύτερο τή Θεσσαλονίκη (10.501-502).
Ό Ζαχ. Άντ. Ζάχος παρέδωσε ασημένιο νόμισμα Χαλκιδέων (Άπόλλων- 
κιθάρα), άλλο χάλκινο των Χαλκιδέων (Άπόλλων-κιθάρα) καί τρίτο άση­
μένιο νόμισμα, μέ δήλωση τόπου προελεύσεως: Σκιώνη (10.750-752).
Χάλκινο νόμισμα ’Αλεξάνδρου παρέδωσε ή Δ. Μουταφιάδου μαζί μέ τά 
γλυπτά, άνωτ., άριθ. 39 (10.755).
’Ασημένιο νόμισμα ’Αλεξάνδρου ήλθε άπό τήν Πέλλα καί όμοιο παρα­
δόθηκε άπό τό μαθητή Στ. Παν. Θεοδοσιάδη μέ δήλωση τόπου εύρέσεως τήν 
Πλατεία Ναυαρίνου! (10.885, 10.889).
Ό συλλέκτης νομισμάτων καί άλλων επιφανειακών άρχαίων στήν πε­
ριοχή Πέλλας Άναστ. Χατζόπουλος παρέδωσε καί άλλα δώδεκα χάλκινα 
νομίσματα, τά περισσότερα έλληνικών χρόνων (10.890).
Δύο άσημένια καί 29 χάλκινα νομίσματα παραδόθηκαν άπό τόν Στ. 
Εύαγγ. Έπανωμίτη μέ δήλωση τόπου εύρέσεως: περιοχή Άδάμ Ζαγκλιβε- 
ρίου (10.891).
"Ενα άσημένιο καί δώδεκα χάλκινα νομίσματα παρέδωσε ό Δημ. Χρ.
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Σέμπογλου, κάτοικος Διδυμοτείχου, μέ δήλωση τόπου εύρέσεως: Πλωτινού- 
πολις (10.892).
’Ασημένιο νόμισμα του Κοινοϋ Μακεδόνων (Α. ’Αλέξανδρος, B. ΑΕ- 
SILLAS) παραδόθηκε άπό τόν Μ. Δ. Δημητριάδη (10.907).
’Ασημένιο νόμισμα (Πήγασος-κοίλο τετράγωνο) βρέθηκε άπό τόν Παΐ- 
σιο Κουρτιάδη σέ χωράφι τής Μεθώνης. Ό ίδιος παρέδωσε χωριστά 7 χάλ­
κινα νομίσματα, έκ των όποιων 4 ρωμαϊκών χρόνων, φθαρμένα. Τά άλλα 
είναι:
α) Α. Κεφαλή Ήρακλέους, Β. Άετός-έρπετό καί ΠΥΔΝΑΙΩΝ.
β) Κασσάνδρου, Α. Ήρακλής-Άλέξανδρος, Β. 'Ιππεύς.
γ) Κρίσπου, Α. Προτομή Κρίσπου, Crispus, Β. 'Οπλίτης (10.952).
Άπό τό Ξηροχώρι, βορείως τής Θεσσαλονίκης, ήλθαν καί παραδόθη­
καν στό Μουσείο 42 χάλκινα νομίσματα Μακεδόνων Βασιλέων (11.008).
Άργυρό τετράδραχμο ’Αθηναίων, άλλο Θασίων καί χάλκινο νόμισμα 
Κώνσταντος παραδόθηκαν ως προερχόμενα άπό τή Θεσσαλονίκη (11.009).
Χάλκινο νόμισμα ρωμαϊκό παραδόθηκε άπό τόν Πέτρο Τάνη ως εύρημα 
στα λατομεία Άραβησσοΰ Γιαννιτσών (11.023).
’Ασημένιο δίδραχμο Μ. ’Αλεξάνδρου ήλθε άπό τή θέση Παλαιόκαστρο 
τής Άρέθουσας Λαγκαδά (11.038).
Χάλκινο νόμισμα (Α. Κεφάλι Απόλλωνος προς δεξιά, Β. Λύρα καί 
ΒΟΤΤΙΑΙΩΝ) 392-379 π.Χ., παραδόθηκε άπό τόν Γ. Ζαφειρούδη (11.128).
’Ασημένιο τετράδραχμο Περσέως άπό τήν Πέλλα βρέθηκε στή θέση 
Αύλή καί παραδόθηκε άπό τόν Μ. Τσαχαλάκη (11.164).
Έξ άλλου άπό κατασχέσεις ήλθαν επίσης πολλά νομίσματα στό 
Μουσείο τής Θεσσαλονίκης:
Έτσι ήλθαν άπό τό «κτήμα Παπαγεωργίου»στήν«Τούμπατοΰ Τόψιν», 
δηλαδή τής Γεφύρας, τέσσερα ασημένια καί ενα χάλκινο νόμισμα (10.267-273).
’Ασημένιο ρωμαϊκό νόμισμα μαζί μέ χάλκινο βυζαντινό ήλθαν επίσης 
άπό κατάσχεση (10.277).
Άπό κατάσχεση προήλθε (μαζί μέ δύο κίβδηλα καί τό ανάγλυφο ύπ’ 
άριθ. 10.442, άνωτ., άριθ. 39) μικρό ασημένιο νόμισμα (10.443).
’Ασημένιο τετράδραχμο του Μ. ’Αλεξάνδρου, άλλο τετρώβολο του ’Αλε­
ξάνδρου Α', χρυσό τριώβολο τών Θασίων καί χρυσός οβολός τοϋ Φιλίππου 
κατασχέθηκαν μαζί μέ άλλα αρχαία (άνωτ., άριθ. 41-43) σέ άρχαιοκάπηλο 
άπό τήν Καβάλα. Πρβλ. ΑΔ 25, 1969, Χρον., σ. 292 καί πίν. 295, κάτω 
(10.641-644).
’Ασημένιο νόμισμα Γορδιανοϋ, 64 χάλκινα διάφορα, 5 δανάκες χρυσές, 
χάλκινο νόμισμα τοϋ Μ. Κωνσταντίνου κ.λ., κατασχέθηκαν μαζί μέ τά άλλα 
άντικείμενα τής κατασχέσεως Gericke, ίδέ άνωτ., άριθ. 39 κ.έ. (10.714-715, 
10.717, 10.728-729 καί 10.732).
29
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’Από κατάσχεση προήλθαν καί 9 χάλκινα νομίσματα (4 του Φιλίππου Β' 
καί 5 τοϋ Κασσάνδρου) (10.886).
’Ασημένιο τετράδραχμο Σελεύκου Α' (312-280) π.Χ. καί άσημένια δρα­
χμή τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου προήλθαν έπίσης άπό κατάσχεση (11.132-133).
’Από τις σωστικές άνασκαφές τής ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων 
Θεσσαλονίκης ήλθαν τά έξϋς νομίσματα καί δανάκες:
Δύο χάλκινα νομίσματα ήλθαν άπό τάφο στον Εύρωπό τής Παιονίας 
(10.279).
Άπό το θαλάσσιο τείχος τής Θεσσαλονίκης ήλθε χάλκινο νόμισμα 
Άμφιπόλεως (Α. κεφάλι Ποσειδωνος με ταινία, προς δεξιά, Β. Ρόπαλο, 
ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΩΝ, μονόγραμμα), 187-31 π.Χ. Πρβλ. Gaebler, πίν. IX, 1 
(10.274).
Χάλκινο νόμισμα τής Πέλλας βρέθηκε κατά τή διάνοιξη τής όδοϋ Κωνστ. 
Μελενίκου (10.280).
Τρία χάλκινα νομίσματα (καί βυζαντινό κυάθιο) βρέθηκαν κατά τήν 
εκσκαφή οικοπέδου στήν οδό Σωκράτους, άριθ. 47-49. Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 
38 (10.450-451).
Χάλκινα νομίσματα ρωμαϊκών χρόνων (Θεσσαλονίκης καί άλλο άλλης 
πόλεως, Άντωνινιανός Σαλωνείνας, Διοκλητιανοϋ καί Μαξιμιανοΰ, άσσάριο 
Κωνσταντίνου Β') εύρέθησαν μαζί με αγγεία κ.ά. στούς τάφους τής Νέας 
Μηχανιώνας (άνωτ., άριθ. 41 καί 42, καί κατωτ., Μηχανιώνα) (10.526-531).
Πολλά νομίσματα βρέθηκαν κατά τις σωστικές άνασκαφές στήν πε­
ριοχή τοϋ Δυτικοϋ Νεκροταφείου τής Θεσσαλονίκης:
Άπό τήν Κτηνιατρική Σχολή, εκτός έξαιρέσεων (φθαρμένο νόμισμα 
Κασσάνδρου, άριθ. 10.793), τά νομίσματα χρονολογούνται σέ ρωμαϊκούς 
αύτοκρατορικούς χρόνους, τά περισσότερα στήν ύστερη ρωμαιοκρατία 
(10.793, 11.098, 11.100, 11.110, 11.118).
Στούς ίδιους ρωμαϊκούς χρόνους ανάγονται καί τά νομίσματα των σω­
στικών άνασκαφών τοϋ συνοικισμοΰ «’Αξιός», πού, έλπίζω, θά δημοσιευθοΰν 
μέ εκτενέστερη έκθεση τών άποτελεσμάτων τών άνασκαφών αυτών τις 
έγκατέλειψα κατ’ άνάγκην, άπότομα έπίσης, μέ τή βάναυση ένέργεια τής 
μεταθέσεώς μου στήν Πάτρα (10.813, 10.969-971, 10.974-976, 10.995-997, 
11.025, 11.060, 11.146α, 11.147, 11.171, 11.176-177, 11.179-180).
Άπό τούς τάφους στις «Βίλλες» τής Νέας Καλλικράτειας ήλθαν νομί­
σματα χάλκινα, Διοκλητιανοϋ κ.ά., μαζί μέ τά πήλινα, άνωτ., άριθ. 41.
(Μερικά νομίσματα έχουν καταγραφή στό Ευρετήριο χωρίς στοιχεία 
προελεύσεως κ.λ., όπως τά ύπ’ άριθ. 10.282, 10.285 κ.ά.).
Δανάκες. Χρυσές δανάκες ήλθαν: α) Άπό ρωμαϊκό τάφο καμαρωτό 
κοντά στήν Καρίτσα (Δΐον) τής Πιερίας (10.278). β) Άπό τή σαρκοφάγο 
ύπ’ άριθ. 11.041, άνωτ., άριθ. 40, ήλθε χρυσή δανάκη μέ έκτυπη παράσταση
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προτομής γυναικός προς αριστερά καί τήν επιγραφή IVLIA ΜΑΜΑΕΑ AUG. 
(11.036). γ-δ) Δύο δανάκες έχομε άπό τις κλινικές τής Κτηνιατρικής Σχολής, 
τή μια μέ παράσταση αιγάγρου προς δεξιά καί με επιγραφή δυσανάγνωστη, 
καί τήν άλλη μέ έκτυπη προτομή Ιουλίας Δόμνας καί έπιγραφή IULIA 
AUGUSTA (11.134-135). ε-ιγ) Εννέα δανάκες βρέθηκαν στούς τάφους τοϋ 
συνοικισμού Άξιός. Δύο μέ προτομή γυναίκας, μέ καλύπτρα (ή μία πίν. 
26β). Άλλη μέ έκτυπη γραμμική διακόσμηση. Τέταρτη μέ έκτυπη παρά­
σταση κανθάρου (πίν. 26γ), καί άλλες δύο επίσης μέ έκτυπη διακόσμηση: 
Δύο φέρουν προτομή αύτοκράτορος (Μ. Αύρηλίου; πίν.26δ) καί άλλη άετου 
μέέπιγραφή (10.972, 10.977, 10.999-980, 10.982, 11-137-138, 11.146, 11.178).
Στη νομισματική βιβλιογραφία των τελευταίων ετών, άνωτ., άριθ. 23, 
υπάρχουν καί ειδικότερες αναφορές στή νομισματοκοπία τής Θεσσαλονίκης. 
Ή Livia σέ νομίσματα τής πόλεως συζητεΐται1. Νομίσματα τής Θεσσαλονί­
κης μέ Κάβειρο καί σύμβολά του (σφυρί καί ρυτό) άναφέρει ή Phyllis Leh­
mann1 2. Ή Borka Dragoevic-Josifovska δημοσιεύει θησαυρό νομισμάτων άπό 
τό Marvinci, τά περισσότερα του νομισματοκοπείου τής Θεσσαλονίκης3. Τό 
Marvinci είναι κοντά στή Γευγελή τής Γιουγκοσλαβίας κι εκεί άνέσκαψε 
ή Β. Dragoevic-Josifovska καί μέ επιγραφές καί άλλα ευρήματα ταύτισε τόν 
τόπο προς τις Τδομενές4.
48. Ν ο μ ι σ μ α τ ό σ η μ ο. Τό νομισματόσημο μέ τό κεφάλι τής Όλυ- 
μπιάδος (άνωτ., άριθ. 19 καί είκ. 8) είκονίζεται στοΰ P. Bamm τό βιβλίο για 
τό Μ. Αλέξανδρο, πρβλ. άνωτ., άριθ. 75. Τδέ καί άνωτ., άριθ. 19 (Nau).
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΑ
49. Συλλογή Παπαηλιάκη. Άπό τή Συλλογή Γεωργίου Παπαη- 
λιάκη, άλλα δωρήθηκαν άπό τούς κληρονόμους του στό Μουσείο τής Θεσ­
σαλονίκης, άνωτ., άριθ. 39, 41, 42 καί 43, καί άλλα κράτησαν οί κληρονό­
μοι (πρβλ. Χρονικά 1966-67, σ. 148 κ.έ.) μαζί μέ τά κίβδηλα. Άπό τά γνήσια, 
πού έμειναν στή Συλλογή είκονίζονται έδω μερικά χάλκινα μικροαντικεί- 
μενα τής Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Είναι:
1. Γνωρίζω μόνον άπό βιβλιοκρισία τοϋ George Μ. Α. Hanfmann τό βιβλίο τοϋ Wal­
ter Hatto Gross, Julia Augusta, «Göttingische Gelehrte Anzeigen», τ. 218 (1966), σ. 
29 κ.έ., ειδικά σ. 31.
2. Samothrace 3, 1969, I, σ. 296, σημ. 96.
3. «Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου των Σκοπιών», τ. 22 (1970), 
σ. 353 κ.έ.
4. Αυτόθι, τ. 19 (1967), σ. 307 κ.έ.
5. P. Bamm, έ.ά., σ. 48.
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1. Πτηνόμορφο έξάρτημα, ΰψ. 0,097 μ., μήκ. 0,136 μ. (πίν. 27α). Πρβλ. 
Jan Bouzek, Greco-Macedonian Bronzes, Πράγα 1973, σ. 14 κ.έ., Group A, 
Simple Birds, καί είκ. 1 καί 49, έδώ, κατωτ., βιβλιοκρισία, είκ. 1.
2. Δικωνικοί ψήφοι όρμου διάφοροι στή μορφή καί στο μέγεθος, άπό 
πρώιμους έως καί «manneristic» (πίν. 27β, τά δύο δεξιά, καί γ). Πρβλ. J. 
Bouzek, ε.ά., είκ. 50, έδώ, κατωτ., βιβλιοκρισία, είκ. 2.
3. Διάτρητο δικωνικό έξάρτημα, μήκ. 0,0325 μ. (πίν. 27β, άριστερά). 
Πρβλ. J. Bouzek, ε.ά., καί έδώ, κατωτ., βιβλιοκρισία, είκ. 2.
50. Συλλογή Ηρακλή Βασιλείου. ’Αγγεία τής Συλλογής 
Ήρ. Βασιλείου δημοσίευσε ή Φωτεινή Παπαδοπούλου-Ζαφειροπούλου, 
άνωτ., άριθ. 41.
51. Άλλες Συλλογές. Τά κατωτέρω, στήν κατοχή ιδιωτών, αρ­
χαία δεν αποτελούν Αρχαιολογικές Συλλογές μέ τήν έννοια τού Νόμου περί 
’Αρχαιοτήτων. Απλώς δηλώθηκε κατά Νόμον ή κατοχή τους.
Συλλογή Πέτρου Μόντζαλα. Δηλώθηκαν:
1. Ειδώλιο όρθιας γυναίκας σέ μετωπική στάση, μέ τά χέρια γυρισμένα 
στήν κοιλιά. Φορεΐ χιτώνα καί ίμάτιο. Στό κεφάλι πόλο. ’Ωχρός (κορινθια­
κός;) πηλός. Ύψος 0,172 μ. ’Αρχαϊκοί χρόνοι (πίν. 28α).
2. Όμοιο μικρότερο. Ύψος 0,133 μ. (πίν. 28β).
3. Ειδώλιο γυναίκας μέ πόλο καθισμένης σέ θρόνο. Κόκκινος πηλός. 
Ύψος 0,123 μ. (πίν. 28γ).
4-5. Δύο πώματα πυξίδων χωρίς τίς κομβιόσχημες λαβές τους. Διάμ. 0,131 
μ. καί 0,125 μ. (πίν. 28δ-ε).
6. Πυξίδα έρυθρόμορφη χωρίς τό πώμα καί τή βάση. Διακόσμηση: ζώνη 
μέ ιωνικό κυμάτιο. 'Ύψος 0,07 μ., διάμ. χείλους 0,073 μ.
7. Μικρή πυξίδα μέ τό πώμα της χωρίς τήν κομβιόσχημη λαβή. Δύο 
ζεύγη όπών κατά διάμετρον καί στό πώμα καί στό σώμα τής πυξίδος. Διακό- 
σμηση: ταινίες καί στιγμές μέ γάνωμα πάνω σέ ώχρό έδαφος. "Υψος μέ τό 
πώμα 0,054 μ., διάμ. πώματος 0,058 μ.
8. Κυάθιο μέ ίχνη ώχρού έπιχρίσματος. "Υψος 0,031 μ., διάμ. χείλους 
0,092 μ.
9. Άσκόμορφο άγγεΐο-σουρωτήρι μέ έρυθρόμορφη διακόσμηση φύλλων. 
"Υψος 0,091 μ. (πίν. 29γ-δ).
10. Μικρή δακρυδόχος άβαφη. Ύψος 0,085 μ.
11. Μικρή μελανόμορφη οίνοχόη μέ παράσταση δύο καθισμένων άντι- 
κρυστά γυναικών. "Υψος μέ τή λαβή: 0,0685 μ.
12. Μελανόμορφη λήκυθος χωρίς τή λαβή καί τό στόμιο. Πάνω σέ ώχρό 
έπίχρισμα φύλλα κισσού κ.λ. Μέγ. σ. ύψος 0,1365 μ. (πίν. 29ε).
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13. “Αλλη, χωρίς τό στόμιο. Σέ ωχρό έπίχρισμα μαίανδρος καί ζατρίκι. 
Μέγ. σ. ύψος 0,119 μ. (πίν. 29β).
14. Λυκήθιο μελαμβαφές χωρίς τή λαβή καί τό στόμιο. Ακτινωτή δια- 
κόσμηση στον ώμο. Μέγ. σ. ύψος 0,078 μ.
15. Ερυθρόμορφη πελίκη. Στήν κύρια όψη (πίν. 29α) δύο όρθιες γυναί­
κες άντικρυστά πάνω από πυξίδα άπλώνουν ένα τους χέρι. “Ανω καί κάτω: 
ιωνικό κυμάτιο. Στήν άλλη όψη διακρίνεται γυναίκα προς δεξιά μέ τά χέρια 
πάνω από πυξίδα. ’Ιωνικά κυμάτια επίσης. Ύψος 0,185 μ.
16. Τμήμα χάλκινου άντικειμένου τριγωνικού σχήματος, διαστ. 0,05 μ. 
X 0,033 μ.
Συλλογή Κορνηλίου Ρουτσώνη. Ό Κορνήλιος Ρουτσώ- 
νης, Ιατρός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πλάτωνος, άριθ. 27, έδήλωσε 
τήν 12.12.1967, ότι έχει στήν κατοχή του τά έξης αρχαία:
Α'. Νομίσματα.
1. ’Ασημένιο ’Αλεξάνδρου Γ' (336-323 π.Χ.). Α. Κεφάλι Ηρακλή άγέ- 
νειου μέ λεοντή πρός αριστερά. Β. Ζεύς καθήμενος προς δεξιά, μέ άετό στό 
δεξί καί σκήπτρο στό αριστερό, καί: ]ΑΝ[
2. Χάλκινο τού Πύρρου (319-272 π.Χ.). Α. Μακεδονική άσπίδα καί στό 
κέντρο της: fTp. Β. Μέσα σέ στεφάνι δρυός κράνος καί ΒΑ[.]Ι. Πρβλ. S. W.
Grose, Greek Coins II, σ. 70, πίν. 133, 18.
3. Χάλκινο τού Φιλίππου Ε' (221-179 π.Χ.). Α. Κεφάλι ήρωος Περσέως
πρός άριστερά. Β. ’Αετός μέ ανοιχτές πτέρυγες καί ® ^ . Σύμπλεγμα: Α-
4. Τρία χάλκινα Άμφιπόλεως (424-358 π.Χ.). Α. Κεφάλι ’Απόλλωνος
μέ ταινία πρός άριστερά. Β. Δάδα λαμπαδηδρομίας καί 




5. Χάλκινο Άμφιπολιτών. Α. Κεφάλι νεαρού άνδρός προ δεξιά. Β. 
Γυναικεία μορφή καθισμένη πρός άριστερά, καί ΑΜΦΙΠΟ[..]ΤΩΝ.
6. Χάλκινο Άμφιπολιτών έπί Δομιτιανοΰ (81-96 μ.Χ.). Α. Κεφαλή Δο- 
μιτιανού πρός δεξιά καί ]Υ[ ]AICAP Δ[]ΜΙΤΙΑΝ[. Β. Άρτεμις Ταυροπόλος 
ορθή πρός άριστερά μέ δάδα καί ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΩΝ. Πρβλ. Grose, πίν. 118, 5.
7. Χάλκινο Άμφιπολιτών, έπί Άλ. Σεβήρου (222-235 μ.Χ,). Α. Προτο­
μή Άλ. Σεβήρου μέ διάδημα πρός δεξιά καί ]CEV[. Β. Γυναικεία μορφή καθι­
σμένη σέ θρόνο πρός άριστερά κρατάει φιάλη καί: ΑΜΦΙΠΟΛ[ΕΙΤΩΝ]. 
Πρβλ. Grose, πίν. 119, 2.
8. Χάλκινο Άμφιπολιτών, αύτοκρατορικών χρόνων, Α. Προτομή αύ- 
τοκράτορος μέ στεφάνι πρός δεξιά, καί ]OTEC[. Β. Γυναικεία μορφή καθι­
σμένη σέ θρόνο πρός άριστερά κρατεί φιάλη καί [ΑΜΦ]ΐΠΟΛ[Ι]ΤΩΝ.
9. Χάλκινο Άμφιπολιτών, αύτοκρατορικών χρόνων. Α. Προτομή αυτό-
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κρατείρας προς δεξιά, καί ΙΟΥΛΙΑ ΑΥΓΟ[ΥΣΤΑ], Β. Γυναικεία μορφή κα­
θισμένη σε θρόνο προς άριστερά, καί ΑΜΦΕΙΠΟΛΕΙΤΩΝ.
10. Χάλκινο τής Πέλλας, Μ. Ότακιλίας (244-249 μ.Χ.). Α. Προτομή τής 
αύτοκρατείρας προς δεξιά, καί Μ. OTACIL[IA. Β. Γυναικεία μορφή καθι­
σμένη σέ θρόνο προς άριστερά, καί ]AUS PELLA
11. Χάλκινο τής Πέλλας, Φιλίππου "Αραβος (244-249 μ.Χ.). Α. Προτομή 
του αύτοκράτορος μέ ακτίνες προς δεξιά, καί επιγραφή. Β. Γυναικεία μορφή, 
καθισμένη σέ θρόνο προς άριστερά, καί επιγραφή.
12. Χάλκινο τής Πέλλας, Γορδιανου Γ' (238-244 μ.Χ.). Α. Προτομή τού 
αύτοκράτορος μέ άκτίνες, προς δεξιά καί έπιγραφή. Β. Πάν γυμνός, καθι­
σμένος σέ βράχο, προς δεξιά, καί έπιγραφή.
13. Χάλκινο Δίου, έπί Γαλλιηνου (253-268 μ.Χ.). Α. Προτομή Γαλλιηνοϋ 
μέ άκτίνες προς δεξιά, σέ στεφάνι άπό άνάγλυφε; στιγμές καί έπιγραφή.
Β. ’Ανδρική μορφή μέ σκήπτρο, καθισμένη προς άριστερά, μέ βωμό μπρο­
στά της. ’Απέναντι, γυναικεία μορφή βαδίζει προς δεξιά, έπιγραφή, καί στό 
εξεργο: DD.
14. Χάλκινο Θεσσαλονίκης, αύτοκρατορικων χρόνων. Α. Προτομή τής 
πόλεως πυργοστεφανωμένη προς δεξιά, μέσα σέ στεφάνι άπό άνάγλυφες 
στιγμές, καί: 0ECCAA ΟΝΕΙΚΗ. Β. Σέ στεφάνι μέ άνάγλυφες στιγμές 
γύρω: Θεσσαλονικέων, σέ4 στίχους. Πρβλ. G. MacDonald, Cat. 
Hunterian Collection, I, σ. 369.
15. Χάλκινο Θεσσαλονίκης, έπί ’Αλεξάνδρου Σεβήρου. Α. Προτομή 
τού αύτοκράτορος μέ διάδημα, προς δεξιά, καί έπιγραφή: Β. Κάβειρος όρθιος 
προς άριστερά μεταξύ δύο άκμόνοον, καί ]ΛΟΝΙΚ[. Πρβλ. Seaby- Kozolubski, 
Greek Coins and their Values, σ. 54, 610.
16. Χάλκινο Διοκλητιανοϋ (284-305 μ.Χ.). Α. Προτομή του αύτοκρά­
τορος μέ άκτίνες προς δεξιά, καί έπιγραφή. Β. Ζεύς δίνει στον αύτοκράτορα 
τή Νίκη πάνω σέ σφαίρα, CONCORDIA MILITUM, καί στό πεδίο: ΚΓ 
Πρβλ. Seaby, Roman Coins, 313, 3.410.
17. Χάλκινο Κωνσταντίνου Α' (306-337 μ.Χ.). Α. Προτομή τού αύτοκρά­
τορος μέ διάδημα, προς δεξιά, καί CONSTANTINUS AUG. Β. έπιγραφή.
18. Δύο χάλκινα Κωνσταντίνου Β' (337-361 μ.Χ.). Α. Προτομή τοϋ αύ­
τοκράτορος μέ διάδημα, προς δεξιά, καί έπιγραφή D. Ν. ΠΟΝΣΤΑΝΤΐυ8 
P F AUG. Β.Όαύτοκράτωρ όρθιος, προς άριστερά, κρατεί σφαίρα μέ τό δεξί 
καί σκήπτρο μέ τό άριστερό. ’Επιγραφή: SPES REI PUBLICAE. Στό πεδίο: 
SMTS. Πρβλ. Η. Mattingly, Roman Coins, πίν. LX, 2.
19. Χάλκινο Άρκαδίου (383-408 μ.Χ.). Α. Προτομή Άρκαδίου μέ διά­
δημα, προς δεξιά, καί: D. N. ARCADIUS P. [F. AUG], Β. Νίκη βαδίζει προς 
δεξιά σύροντας αιχμάλωτο καί: SALUS R[EI PUBLICAE]. Στό εξεργο: 
CONST. Πρβλ. Seaby, Roman Coins, 261, 4.134.
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20. Χάλκινο, έλληνικών χρόνων. Α. Κεφάλι γυναικείας μορφής προς δε­
ξιά. Πάνω άπό τό μέτωπο, στά μαλλιά, κάτι σφαιρικό. Β. Σκύλος προς δεξιά.
21. Χάλκινο, αυτοκρατορικών χρόνων. Α. Προτομή έφήβου προς δεξιά. 
Β. Νίκη βαδίζει προς άριστερά.
21α. Χάλκινο, βυζαντινών χρόνων. Α. Μορφή δυσδιάγνωστη, Β. Επι­
γραφή σέ 4 στίχους.
Β'. Μετάλλινα.
22. Χάλκινης όκτώσχημης πόρπης κομμάτια, πού συγκολλήθηκαν 
(πίν. 35στ).
23-26. Τέσσερα ψέλια διάφορα (πίν. 30α-β).
27-28. Χάλκινα εξαρτήματα (πίν. 30γ) ίπποσκευής(;), όπως J. Boardman-J. 
Hayes, Excavations at Tocra 1963-1965, The Archaic Deposits, I, σ. 158, άριθ. 
64, εικ. 76, άριθ.64. Επίσης Jan Bouzek, Graeco-Macedonian Bronzes, Πράγα 
1973, σ. 158, εικ. 46,3-8, ιδιαίτερα άπό τή Χαλκιδική, τα ύπ’ άριθ. 5-6 (άπό 
τό Τρίλοφον-Μεσημέρι στό Μουσείο Μπενάκη, ΑΕ 1937, σ. 517 κ.έ., άριθ. 
11-12, πίν. 2η-θ) καί ύπ’ άριθ. 7 (άπό τή «Δυτ. Χαλκιδική», Amandry, Coll. 
Stathatos I, πίν. 27, 183) καί ύπ’ άριθ. 8-9 άπό τή Γευγελή.
Γ'. Ύάλινα.
29-31. Δύο βαλσαμάρια (τό ενα, πίν. 31δ) καί κουμπί (;) διάτρητο, ρω­
μαϊκών χρόνων (πίν. 31ε).
Δ'. Πήλινα Ειδώλια.
32. Προτομή γυναικείας μορφής ντυμένης μέ χιτώνα καί ίμάτιο, πού 
τό κρατάει μέ τό άριστερό, ενώ στό δεξί κρατούσε άνθος. Συγκολλημένο άπό 
κομμάτια καί συμπληρωμένο. ’Ίχνη λευκού επιχρίσματος. Πηλός πορτοκα- 
λέρυθρος. Μέγ. διαστ.: 0,155x0,138 μ.
33. "Ορθια μορφή ντυμένη μέ χιτώνα καί ίμάτιο κρατεί πτηνό μέ τό 
δεξί στηριγμένο πάνω στό μηρό. "Ιχνη λευκού επιχρίσματος καί ερυθρωπού 
χρώματος. Μέγ. σ. ύψος 0,08 μ. (πίν. 31α).
34. Γυναικεία μορφή ντυμένη μέ δωρικό χιτώνα κρατεί τό ίμάτιο μέ τά 
χέρια. Στό κεφάλι κάλυμμα. Επίχρισμα εξίτηλο. Ύψος 0,11 μ. Πρβλ. S. Μοί- 
lard-Besques, Myrina II, σ. 23, άριθ. 1.010 (πίν. 31 β).
35. ’Ανδρική μορφή καθιστή πάνω σέ βράχο. Χλαμύδα πορπώνεται στό 
δεξιό ώμο άφίνοντας γυμνό τό σώμα, έκτος άπό τό δεξί χέρι. "Ιχνη έπιχρί- 
σματος. 'Ύψος 0,12 μ. (πίν. 31γ).
36. Περιστέρι (;) μέ διπλωμένα τά φτερά. Λευκό έπίχρισμα. Μέγ. ύψος 
0,08 μ., μέγ. μήκος 0,10 μ.
'Όλα τά ειδώλια άνήκουν σέ κλασσικούς χρόνους.
Ελ ’Αγγεία πήλινα κ.λ.
37. Πρόχους χειροποίητη τής Πρώιμης Εποχής τού Σιδήρου, συγκολ­
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λημένη άπό κομμάτια καί συμπληρωμένη. Περισυνελέγη στήν Άρνισσα. 
Μέγ. σ. βψος 0,127 μ. (πίν. 32α).
38. Πολύ μικρό χυτροειδές άγγεϊο μόνωχο, άκέραιο. Πηλός σταχτό- 
μαυρος. Ύψος 0,04 μ., διάμ. χείλ. 0,032 μ. (πίν. 32β).
39. Πήλινο αλάβαστρο άκέραιο. Πηλός πορτοκαλέρυθρος. Κλασσικών 
χρόνων. Ύψος 0,185 μ.
40. ’Αλάβαστρο άπό όστοΰν κλασσικών χρόνων. Ύψος 0,133 μ.
41-44. Ληκύθια, ενα έρυθρόμορφο μέ άνθέμιο κ.λ., ύψος 0,115 μ., άλλο
άγάνωτο, ΰψ. 0,10 μ., τρίτο μέ δικτυωτή διακόσμηση, ύψ. 0,088 μ., καί τέ­
ταρτο όμοιο προς τό πρώτο, ύψ. 0,076 μ. Κλασσικών χρόνων (πίν. 33α-δ).
45-46. Δακρυδόχος μέ έπίχρισμα «ιώδες» στο κάτω μέρος καί ζώνες ψη­
λότερα, ΰψ. 0,095 μ., καί άλλη μικρότερη μέ καστανές ζώνες στον ώμο καί 
στό λαιμό, ΰψ. 0,08 μ.
47-48. Δύο δακρυδόχοι τύπου βυζαντινού κανίου, ρωμαϊκών χρόνων. 
Ύψη 0,153 μ. καί 0,154 μ. (πίν. 32γ).
49. Τριφυλλόστομη οίνοχόη μέ άναπτυγμένη γάστρα, αγάνωτη. ’Ακέ­
ραια. Ρωμαϊκών χρόνων. Ύψος 0,17 μ. (πίν. 34α).
50-52. Λύχνος μονόμυξος κλασσικός, άλλος τρίμυξος έλληνιστικός 
καί βάση ψηλή τρίτου λύχνου.Ύψη: 0,035 μ. οί πρώτοι καί 0,065 μ. ή βάση 
(πίν. 34β-δ).
53. Λαβή άμφορέως ένσφράγιστη. Άνω: ΦΙΛΙΣΚΟΣ, κάτω: ΘΑΣΙΩΝ, 
μέ άνάγλυφο λαγωνικό στή μέση. Τομή τής λαβής ωοειδής. Κλασσική επο­
χή. Πλάτος 0,045 μ. (πίν. 35α).
54-56. Τρία κυάθια μελαμβαφή, κλασσικών χρόνων. Ύψη 0,04 μ. τό 
πρώτο, 0,03 μ. τά άλλα δύο (πίν. 35β-γ).
57. Μικρή λεκανίδα χωρίς τίς λαβές καί μέρος τού χείλους. ’Επίχρι­
σμα κιτρινότεφρο. Ύψος 0,033 μ.
58. Σκυφίδιο κλασσικών χρόνων, ΰψ. 0,025 μ.
59-60. Πυξίδα έλληνιστικοϋ τύπου μέ τό κάλυμμά της, ύψος 0,083 μ., 
καί άλλο κάλυμμα πυξίδος όμοιου τύπου μέ ανάγλυφη κεφαλή Σατύρου καί, 
στήν κάθετη έπιφάνεια, άνάγλυφες μορφές γυναικείες καί άνδρικές τοϋ διο­
νυσιακού κύκλου. Ύψος 0,08 μ. (πίν. 35δ-ε).
Συλλογή ’Αναστασίου Φωστηροπούλου. Ό Άν. Φωστηρό- 
πουλος, ιατρός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, έπί τής Έγνατίας, άριθ. 17, έδή- 
λωσε διάφορα άρχαΐα τήν 12.12.1967 καταχωρισμένα στή δήλωση σέ ομά­
δες ως έξής: α) Μετάλλινα (χωρίς τόπο προελεύσεως, άριθ. 1-14), άλλα άπό 
τάφο στή Χαλκιδική (άριθ. 15-21) καί άλλα άπό τήν Άμφίπολη (άριθ. 22-28), 
δθεν προέρχονται κατά τή δήλωση καί λίθινος πέλεκυς (άριθ. 29) καί τρία 
ύάλινα άγγεϊα (άριθ. 30-32) καί τρία πήλινα (άριθ. 33-35). ’Αγνώστου προε-
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λεύσεως έδηλώθησαν καί τά υπόλοιπα πήλινα άγγεϊα (άριθ. 36-56), λύχνοι 
(άριθ. 57-63) καί ειδώλια (άριθ. 64-100).
Άναλυτικώτερα τά δηλωθέντα είναι τά εξής:
1-3. Τρεις χάλκινες όκτώσχημες πόρπες από σύρμα τετραγώνου διατο- 
μής, μήκους: α) 0,147 μ., β) 0,139 μ., γ) 0,099 μ. Πρώιμης Εποχής τού Σιδή­
ρου (οί δύο, πίν. 36α).
4-12. Εννέα χάλκινα βραχιόλια διάφορα. Έχουν τό έλασμα κυλινδρικό 
(μέ άκρα όρθογωνιασμένα) ή πρισματικής διατομής καί διακοσμημένο, ή 
συνεστραμμένο. Μεγ. διάμετρος άπό 0,092 μ.-0,035 μ.
13. Χάλκινοι κρίκοι δύο, μέ σφαιρικές άποφύσεις, ένάλληλοι, από χά- 
μουρα, Bouzek 16, ομάδα Ε, Rings with globular or more complicated protru­
sions, σ. 159 κ.έ., πίν. 50, άριθ. 41.
14. Χάλκινο δακτυλίδι μέ στεφάνι τριγωνικής τομής καί σφενδόνη ρομ­
βοειδή μέ άποστρογγυλωμένες τις αμβλείες γωνίες καί διακόσμηση έγχά- 
ρακτη. Μήκος σφενδόνης 0,018 μ.
15-20. Δύο λαβίδες (πίν. 38ε) καί άλλα έργαλεΐα διάφορα, ρωμαϊκών 
χρόνων. Βρέθηκαν σε τάφο, κατά τή δήλωση, μαζί μέ τό έπόμενο νόμισμα.
21. Χάλκινο νόμισμα Μ. Αύρηλίου (161-180 μ.Χ.), πρβλ. Seaby, Roman 
Coins and their Values, 102, 1.325.
21-24. Δύο χάλκινες καί μία λίθινη άμφικωνικές ψήφοι, άκέραιες. Μή­
κη: α) 0,0925 μ., β) 0,053 μ., γ) 0,028 μ. Οί πρώτες τής Πρώιμης Εποχής τού 
Σιδήρου, ή τρίτη τής Εποχής τού Χαλκού.
25. Χάλκινο έξάρτημα ίπποσκευής άποτελούμενο άπό δύο διασταυρού­
μενους αυλούς (πίν. 36β), μήκος 0,053 μ., J. Boardman, Excavations at Tokra 
1963-65, σ. 158, άριθ. 64, είκ. 76, άριθ. 64. Πρβλ. καί όμοια εξαρτήματα τής 
συλλογής Ρουτσώνη, άριθ. 27-28.
26. Κομβιόσχημο στολίδι, διαμ. 0,04 μ., χάλκινο.
27-28. Δύο ιδιόμορφα χάλκινα άντικείμενα. Μεγ. διάστ. α) 0,045 μ., β) 
0,065 μ.
29. Λίθινος πέλεκυς, άτρητος. Μέγ. μήκος 0,05 μ.
30-32. Τρία ύάλινα βαλσαμάρια, ρωμαϊκών χρόνων. Ύψη: α) 0,07 μ., 
β) 0,066 μ., γ) 0,04 μ.
33. Σκύφος μελαμβαφής μέ έμπίεστα άνθέμια καί άλλη rouletted δια- 
κόσμηση στό εσωτερικό. Κλασσικοί χρόνοι. Ύψος 0,055 μ.
34-36. Τρία ληκύθια μέ δικτυωτή διακόσμηση, κλασσικών χρόνων. 
'Ύψη: α) 0,125 μ., β) 0,07 μ., γ) 0,119 μ. (τό ύπ’ άριθ. 36, πίν. 37α).
37. Ληκύθιο ερυθρόμορφο μέ παράσταση γυναικός καθιστής μέ τό χέρι 
άπλωμένο μπροστά. Στό έδαφος κάλαθος (;), στον τοίχο πίσω κρεμασμένη 
ταινία. Κλασσικοί χρόνοι. Ύψος 0,10 μ. (πίν. 37β).
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38. "Αλλο μελαμβαφές πλήν ζώνης κάτω άπό τον ώμο, όπου ζητοειδή 
κοσμήματα. Κλασσικοί χρόνοι. "Υψος: 0,085 μ.
39. Λήκυθος έρυθρόμορφη μέ παράσταση όρθιας γυναίκας ντυμένης 
χιτώνα καί ίμάτιο, πού άπλώνει το χέρι μπροστά, πάνω άπό δυσδιάγνωστο 
άντικείμενο, ίσως πλημοχόη. Κλασσικοί χρόνοι. "Υψος 0,156 μ. (πίν. 37γ).
40. "Αλλη μέ άπολεπισμένο τό γάνωμα καί ίχνη μόνον τής άλλης διακο- 
σμήσεως. Ύψος 0,21 μ. (πίν. 37δ).
41. Πρόχους άκέραια μέ διακόσμηση Δυτικής Κλιτύος. Ελληνιστικοί 
χρόνοι. Ύψος 0,085 μ. (πίν. 38α).
42. Πυξίδα έλληνιστικού τύπου, μέ κάλυμμα στολισμένο μέ κοκκινωπές 
ζώνες καί, στήν άνω κυρτή επιφάνεια, ροδόχροα καί μαύρα πέταλα εναλλάξ. 
Ύψος 0,087 μ. (πίν. 38β).
43. Πλημοχόη μελαμβαφής μέ διακόσμηση περί τό στόμιο. Κλασσικοί 
χρόνοι. Ύψος 0,144 μ.
44-56. Δεκατρία ρωμαϊκών χρόνων άβαφα αγγεία διάφορα. Είναι τρεις 
οίνοχόες άκέραιες (πίν. 38γ), ενα δίωτο καί ενα μόνωτο χωρίς τις λαβές τους, 
άλλα δύο μόνωτα καί τρίτο δίωτο ακέραια, δακρυδόχος, δύο βαθειές φιάλες 
δίωτες άκέραιες καί δύο φιάλες μέ έμπίεστη διακόσμηση (πίν. 38δ). "Υψη: 
α) 0,18 μ., β) 0,155 μ., γ) 0,145 μ., δ) 0,10 μ., ε) μέγ. σ. 0,09 μ. στ) 0,087 μ., 
ζ) 0,075 μ., η) 0,07 μ., θ) 0,12 μ., ι) 0,09 μ., ια) 0,086 μ., ιβ) 0,055 μ., ιγ) 0,05 μ.
57-63. Επτά λύχνοι διάφοροι: ένας κλασσικών, άλλος έλληνιστικών, 
οί λοιποί ρωμαϊκών χρόνων. Μήκη: α) 0,77 μ., β) 0,06 μ., γ) 0,11 μ., δ) 0,102 
μ., ε) 0,105 μ., στ) 0,11 μ., ζ) 0,10 μ. (πίν. 39α-β).
64-65. Δύο διαφορετικά ειδώλια όρθιας ανδρικής μορφής, τό ενα πάνω 
σέ στρογγυλή ψηλή βάση, τό άλλο πάνω σέ τετράπλευρη χαμηλότερη. Χα­
ρακτηριστική αμφίεση Τελεσφόρου. Στό πρώτο διαβάζεται πίσω μέ πιθανό­
τητα τό όνομα: Φιλόξενος καί είναι ρωμαϊκών χρόνων. Τό δεύτερο έλ- 
ληνιστικό, όπως καί τά έπόμενα. Ύψη: α) 0,20 μ., β) 0,12 μ. (πίν. 40α-β).
66-70. Άττις καθισμένος (40γ), τά άνω μέρη άλλων τριών (πίν. 40δ), καί 
πέμπτο ακέραιο ειδώλιο (πίν. 41α). Φέρουν ίχνη λευκού επιχρίσματος καί 
χρωμάτων (ιώδες, ερυθρό). Ελληνιστικών χρόνων. Μέγ. ύψη: α) 0,165 μ., β) 
0,11 μ., γ) 0,085 μ., δ) 0,085μ. ε) 0,155 μ.
71-72. Δύο ειδώλια νέου μέ καυσία (τό ενα πίν. 41 β). Ελληνιστικοί χρό­
νοι. "Υψη μέγ.: α) 0,11 μ., β) 0,18 μ.
73. Ειδώλιο εφίππου. Λείπει τό μέσο του σώματος τού άνδρός, ώστε δέν 
συγκολλάται τό άνω μέρος (πίν. 41 δ). Μήκος βάσεως 0,07 μ.
74. Πήλινη προτομή γυναικείας μορφής μέ χιτώνα, ίμάτιο καί διάδημα. 
"Ανθος στό δεξί προ τού στήθους, καρπός στό αριστερό. Κλασσικοί χρόνοι. 
Πηλός καστανός ώχρός, λευκό επίχρισμα. Ύψος 0,115 μ., πλ. 0,10 μ.
75. Γυναικεία μορφή καθισμένη σέ θρόνο μέ ορθογώνιες άπολήξεις
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του έρεισινώτου. Πηλός καί έπίχρισμα όπως τό προηγούμενο. Κλασσικοί 
χρόνοι. Ύψος 0,105 μ. (πίν. 41ε).
76. Γυναίκα κυοφορούσα καθιστή καί ντυμένη ποδήρη χειριδωτό χι­
τώνα. Στο κεφάλι διάδημα. Κρατάει κάτι μέ τό δεξί, πάνω στο γόνα. Πηλός 
κοκκινωπός, λευκό έπίχρισμα καί στα μαλλιά καστανοκόκκινο χρώμα. Κλασ­
σικοί χρόνοι. Ύψος 0,075 μ. (πίν. 41γ).
77-79. Τρία ειδώλια παρόμοια, καθιστής γυναικείας μορφής, σέ ψηλό 
θρόνο, μέ χιτώνα καί ίμάτιο. Τό πρώτο έχει γράμματα δυσδιάγνωστα πίσω, 
τού τελευταίου μένει τό κεφάλι άκάλυπτο άπό τό ίμάτιο. Ύψη: α) 0,145μ., 
β) 0,14 μ., γ) 0,14 μ. (πίν. 42α-β).
80. Παρόμοιος τύπος ειδωλίου. Ή κόμη δένεται πίσω σέ πλατύ κρωβύλο 
καί στολίζεται μέ τριγωνικό διάδημα (πίν. 43α).
81-87. Επτά ειδώλια ’Αφροδίτης διαφόρων τύπων ρωμαϊκών χρόνων 
ήτοι: α) Genitrix πάνω σέ ψηλή τετράπλευρη βάση μέ άνάγλυφη παράσταση 
θαλασσίας θεότητος πάνω σέ ιππόκαμπο καί πίσω έπιγραφή (Λούκιος;), ΰψ. 
0,20 μ. (πίν. 43β). β)Άλλη γυμνή, κρατάει τό ίμάτιο μέ τό δεξί πίσω άπό τόν 
ώμο, μέ τό αριστερό πάνω σέ στήριγμα, συνοδεύεται άπό δελφίνι, ΰψ. 0,185μ. 
(πίν. 44α). γ) ’Άλλη γυμνή έπίσης περιβάλλεται, πίσω, άπό τό ίμάτιο, τό όποιο 
κρατάει μέ τό αριστερό πάνω άπό τόν ώμο, ένώ μέ τό δεξί τό πτυχώνει μπρο­
στά καλύπτοντας τήν αιδώ. Ύψος 0,185 μ. (πίν. 43γ). δ) Pudica, μαύρο άπό 
καπνιά, ΰψ. 0,203 μ. (πίν. 44β). ε) Άλλη ντυμένη μέ άχειρίδωτο χιτώνα, ένώ 
τό ίμάτιο καλύπτει τά νώτα. Τό δεξί χέρι στό σανδάλι τού άνασηκωμένου 
δεξιού ποδιού, τό αριστερό συγκρατεί τό ίμάτιο καί στηρίζει ’Έρωτα πάνω 
στό στήθος. Στήν ψηλή βάση άνάγλυφη παράσταση δύο γυναικών άντικρυ- 
στών άπό τή μέση καί πάνω. Επίχρισμα ρόδινο. Ύψος 0,21 (πίν. 44γ). στ) 
Άλλη γυμνή Αφροδίτη όρθια πάνω σέ ψηλή τετράπλευρη βάση, μέ τό δε­
ξιό της σκέλος στάσιμο, το άριστερό άνετο, στηριγμένη μέ τό αριστερό της 
χέρι σέ έρμαϊκή στήλη. 'Ύψος 0,13 μ. (πίν. 45α). ζ) Άλλη όρθια πάνω σέ 
ψηλή βάση, γυμνή, κρατάει πίσω άπό τήν πλάτη τό ίμάτιο μέ τά δυό της χέ­
ρια, στηρίζει τόν άριστερό άγκώνα πάνω σέ άγαλμάτιο όρθιου Πανός καί 
συνοδεύεται άπό δελφίνι, πού μέ τό άκρο τής ουράς του καλύπτει τήν αίδώ. 
Ύψος 0,13 μ. (πίν. 45β).
88-89. Συμπλέγματα Αφροδίτης καί: α) Πανός, μέγ. ΰψ. 0,134 (πίν. 42γ) 
καί β) Έρωτος μέ λύρα, πάνω σέ βάση μέ παράσταση θυσίας τράγου άπό 
δύο γυναίκες, ΰψ. 0 193 μ. (πίν. 42δ).
90. Ειδώλιο παιδικής μορφής (Έρωτος;) πάνω σέ παγώνι, μέ ψηλή βάση 
όρθογώνια, στολισμένη μέ ρόδακα, ΰψ. 0,151 μ. (πίν. 45γ).
91. Σύμπλεγμα Έρωτος καί πετεινού, ΰψ. 0,127 μ. (πίν. 46γ).
92-95. Τέσσερα ειδώλια Έρωτος καί Ψυχής, πού ξεχωρίζουν άνά δύο 
καί άπό τήν άνάγλυφη παράσταση τής βάσεως, όπου: α) Παιδική μορφή πάνω
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σέ ιππόκαμπο καί πίσω γράμματα (EPA), βψ. 0,127 μ. (πίν. 46α), β) όμοιο καη­
μένο (πίν. 46β), γ)’Άλλο μέ ανάγλυφη μορφή στή βάση δυσδιάγνωστη, καί 
δ) όμοιο. 'Όλα ϋψος περί τά 12 έκ. (πίν. 45δ).
96. "Ερως καί Ψυχή καθιστοί έναγκαλίζονται. Καημένο πρόσφατα. "Υ­
ψος 0,088 μ. (πίν. 44δ).
97. Κουδουνίστρα πήλινη μωρού σέ μορφή βρέφους σέ λίκνο καί μέ 
βώλο στό έσωτερικό κενό για νά ήχή. Μέγ. βψ. 0,06 μ., μήκ. 0,155 μ.
98-99. Δύο πήλινα βοΐδια. Μέγ. μήκος: α) 0,15 μ., β) 0,115 μ. (πίν. 43δ).
100. Περιστέρι πήλινο πάνω σέ κυκλικό πόδι μέ πλατύτερη κυκλική 
βάση. ’Ίχνη λευκού επιχρίσματος, κυανού καί ιώδους χρώματος. Μέγ. ύψος: 
0,07 μ. 'Οριζόντιες διαστάσεις: 0,099x0,095 μ. (πίν. 44ε).
Ό ιατρός Άναστ. Φωστηρόπουλος πρόσθεσε καί νέο άπόκτημα στή 
Συλλογή του, άξιόλογο, τό όποιο δήλωσε τήν Μην Ίαν. 1969. Είναι άττική 
έρυθρόμορφη πελίκη τού 4ου αί. π.Χ. μέ παράσταση "Ερωτος πάνω σέ γρύπα 
καί Μαινάδος στήν κύρια όψη, καί, στήν άλλη, δυό ίματιοφόρους νέους, 
μέ τύμπανο ό ένας, μέ άρύβαλλο ό άλλος, καί στήλη στό μέσον. "Υψος 0,228 
μ., διάμ. χείλους 0,135 μ., βάσεως 0,09 μ. Ό πωλητής δήλωσε τόπο εύρέσεως 
τήν περιοχή Άμφιπόλεως.
Συλλογή Γεωργίου Καραζήση. Άπό τόν Γεώργιο Καραζήση, 
κάτοικο Θεσσαλονίκης, όδός Φραγκλίνου Ροΰσβελτ, άριθ. 28, δηλώθηκαν 
στήν Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης τήν 13.12.1967 τά έξης αρχαία:
1. Άμφορεύς άβαφος· άποτελέσθηκε άπό τρία συγκολληθέντα τεμάχια 
(πίν. 47α). Πηλός έρυθρόφαιος. Ύψος 0,33 μ., διάμ. βάσεως 0,128 μ., χείλους 
0,15 μ.
2. Άμφορεύς όξυπύθμενος άβαφος άποτελέσθηκε έπίσης άπό τρία συγ­
κολληθέντα τεμάχια (πίν. 47β). Στον ώμο γράμματα μέ κόκκινο χρώμα: ΒΤ 
καί στήν άλλη όψη χάραγμα: . Πηλός έρυθρόφαιος. Ύψος 0,39 μ., διάμ.
βάσεως 0,038 μ., χείλους 0,063 μ.
3. Μικρό σκυφίδιο άωτο μέ έξέχοντα χείλη, άβαφο στή γάστρα, μέ κα- 
στανόμαυρο έπίχρισμα στό περιχείλωμα, εξίτηλο. Πηλός ώχρόφαιος. Ύψος 
0,046 μ., διάμ. βάσεως 0,05 μ., χείλους 0,056 μ.
4. Κέρνος άποτελούμενος άπό στεφάνι καί τρία ύδριόμορφα μικρά άγ- 
γεΐα. Ήλθε στό Μουσείο άκαθάριστος καί κακοσυμπληρωμένος, άλλά μετά 
τόν καθαρισμό φάνηκαν άνθεμωτά καί άλλα κοσμήματα σέ τεχνοτροπία 
μακεδονικού εργαστηρίου (πρβλ. πίν. 48α καί β).
5. Μικρή υδρία, άπότμημα κέρνου καθώς ή προηγούμενη μέ όμοια δια- 
κόσμηση (πίν. 47ε, δεξιά). Ύψος 0,08 μ., διάμ. κοιλίας 0,059 μ., χείλους0,026μ.
6. Κυάθιο μελαμβαφές σέ μέρος μόνον τής έπιφανείας του. Πηλός ώχρο- 
κάστανος. Ύψος 0,03 μ., διάμ. βάσεως 0,029 μ., χείλους: 0,065 μ.
7. Κυάθιο δίωτο μελαμβαφές (πίν. 48δ), χωρίς τό μεγαλύτερο μέρος τής
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μιας λαβής του. Στο εσωτερικό τέσσερα άνθέμια έμπίεστα καί ζώνη «roule- 
ted». "Υψος 0,052 μ., διάμ. βάσεως 0 077 μ., χείλους 0,107 μ.
8. Κάνθαρος μελαμβαφής (πίν. 47γ). "Υψος 0,075 μ., μέγ. πλάτος 0,138 μ.
9. Λύχνος μελαμβαφής (πίν. 47δ,ε) ήλθε μέ ταινιοειδή λαβή, πού δέν 
τού άνήκει. Ύψος 0,03 μ. Πρβλ. The Athenian Agora, IV, πίν. 36, άριθ. 211, 
τύπος 23Α. Τελευταίο τέταρτο 5ου αί. π.Χ.
10. Πολύ μικρός όξυπύθμενος άμφορεύς χωρίς τις λαβές του. "Ιχνη με­
λανού γανώματος καί έμπίεστη διακόσμηση μέ άνθέμια καί ταινίες. Ύψος 
0,084 μ.
11. Σκυφίδιο κορινθιακού τύπου (πίν. 48ε) Πηλός ώχρέρυθρος. Ύψος 
0,029 μ.
12. Κεφάλι ειδωλίου καθιστής ίσως γυναίκας μέ καλύπτρα. Ροδιακός 
τύπος, Higgins, Cat. Br. Mus., άριθ. 65. Τέλος 6ου ai. π.Χ., ίσως καί αρχαιό­
τερο. Πηλός ώχρός μέ λίγη mica. "Υψος σωζ.: 0,065 μ.
Πρβλ. καί κατωτέρω, Μένδη, για. τή συλλογή τού Κ. Καραζήση.
Συλλογή Κύρου Πιστοφίδη. Ό Κύρος Πιστοφίδης, ιατρός, 
κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Όλύμπου, άριθ. 65, δήλωσε στήν Εφορεία 
’Αρχαιοτήτων τής Θεσσαλονίκης τήν 13.12.1967, ότι προ δεκαετίας περίπου 
εγινε κάτοχος αρχαίων. Πελάτις του, τής όποιας ό θείος Θεόδωρος Άντω- 
νιάδης, εργολάβος, τά εΐχεν άνεύρει σέ οίκοδομή τής Θεσσαλονίκης τοΐ 
τά έδώρησεν. Τά ούτω δηλωθέντα άρχαΐα είναι:
1. Μικρό κεφάλι Σατύρου(πίν. 36γ). Σώζει καί μέρος τού λαιμού. Στρέφε­
ται λίγο προς τά δεξιά (τού θεατού) καί γέρνει ελαφρά προς κάτω. Χαρακτηρί­
ζεται άπό τά ζωόμορφα αυτιά καί τή διαρρύθμιση τής κόμης, πού στεφανώνει 
πρόσωπο καί τράχηλο. Φθορές τής έπιφανείας. Προέρχεται άπό ολόγλυφο 
άγαλμάτιο ρωμαϊκών χρόνων. Μάρμαρο λευκό. Μέγιστη διάσταση: 0,125 μ.
2. Πρόσωπο γυναικός άπό άνάγλυφο, ίσως σαρκοφάγο. Τό κεφάλι έστρε­
φε προς δεξιά. Πλούσια κόμη μέ βοστρύχους στο μέτωπο. "Ιχνη τού τρυπά- 
νου στο στόμα, τούς ρώθωνες στούς κανθούς των ματιών καί στούς βοστρύ­
χους. Καλή εργασία ρωμαϊκών χρόνων. Μάρμαρο λευκό. Μέγιστη διάστα­
ση: 0,15 μ.
3. Λύχνος ακέραιος μονόμυξος άπό καστανέρυθρο πηλό μέ όμοιόχρωμο 
επίχρισμα. Δίσκος μικρός καί στο κέντρο του όπή. Δακτυλιοειδές πλαίσιο 
καί δύο σειρές στιγμών άναγλύφων. Τον μυκτήρα συνδέει μέ τήν όπή πλη- 
ρώσεως ανάγλυφος αύλαξ. "Ιχνη καπνιάς. Ώτίον λίγο ύψωμένο. 'Απλό πλά­
τυσμα στή βάση. "Υψος 0,03 μ. Μεγ. διάμ. 0,08 μ.
4. "Αλλος λύχνος άωτος, μονόμυξος άπό κίτρινο πηλό μέ επίχρισμα ό­
μοιόχρωμο. Δίσκος κοίλος μέ άνάγλυφη παράσταση δύο καθιστών Θρακών 
μονομάχων. Ό ένας πέφτει στό άριστερό γόνυ. Είναι ντυμένοι μέ κοντό ζω­
σμένο χιτώνα, φέρουν τό πλατύ κράνος, manica, sica καί parmula. Αυλακωτοί
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κύκλοι γύρω. Άπότά πλάγια του μυκτήρος δύο λοβοί μέέλικες προς τό σώμα 
τοϋ λύχνου. Επιγραφή τής όποιας σώζονται: IV[E], Ύψος 0,033 μ., μεγ. 
διάμ. 0,11 μ.
Συλλογή Έμμ. Κανδυλάκη. Ό Εμμανουήλ Στυλ. Κανδυλάκης, 
δημοσιογράφος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κρήτης, άριθ. 59, δήλωσε 
ότι έχει στήν κατοχή του από 50ετίας(άπό τον πατέρα του)τά κάτωθι αρχαία:
1. Μελαμβαφές κύπελλο μέ γάστρα κυλινδρική, βάση ψηλή καί κάθετη 
ταινιωτή λαβή. Γάνωμα κασιανόμαυρο. Ύψος 0,105 μ. Ελληνιστικών χρό­
νων. Κατά τή δήλωση: από τή Μεσαρά τής Κρήτης, όπως καί τό έπόμενο.
2. Λύχνο μέ στήριγμα, τού οποίου διατηρείται μέρος μόνον. Μήκος 
0,073 μ., πλ. 0,057 μ.
3. ’Ακέφαλο ειδώλιο όρθιας γυναικός μέ συμφυή ορθογώνια βάση. Δεξιό 
σκέλος άνετο, άριστερό στάσιμο. Φορει πέπλο καί ίμάτιο. Πηλός ανοιχτός 
κόκκινος. "Υψος 0,108 μ.
4. Ειδώλιο παιδιού μέ χοίρο. "Υψος 0,138 μ.
5. Κεφάλι παιδιού (Έρωτος;). Ύψος 0,034 μ. Τά δύο τελευταία ειδώλια 
είναι από τον ίδιο άνοιχτοκόκκινο πηλό μέ τό ύπ’ άριθ. 3.
6. Τριάντα χάλκινα νομίσματα ρωμαϊκά καί βυζαντινά.
Συλλογή Μάνικας Ζωτιάδου. Ή συλλογή τής κ. Μάνικας
Ζωτιάδου συγκροτήθηκε στήν Κύπρο, όθεν προέρχονται όλα πιθανώς τά 
άποκτήματά της. Είναι τά περισσότερα πήλινα αγγεία διάφορα (άριθ. 1-14 
καί 16-34), άπό τούς προϊστορικούς έως καί τούς βυζαντινούς χρόνους (άριθ. 
37-39), ένα σφονδύλι πήλινο μέ εγχάρακτη διακόσμηση (άριθ. 15), ένας λίθος 
διάτρητος (άριθ. 35), ένας άβαφος πήλινος λύχνος τριφυλλόσχημος (άριθ. 36), 
μιά χάλκινη φιάλη μεσόμφαλος(άριθ. 40) καί τμήμα χάλκινης λόγχης σέ δυο 
κομμάτια (άριθ. 41), καί τέλος, τό άνω ήμισυ άγαλματίου άνδρός άπό πωρό­
λιθο. Φέρει χιτώνα, ίμάτιο καί κωνικό πίλο. Στούς ώμους άνά τρεϊς πλόκα­
μοι τής κόμης. Τό κεφάλι ίσως δένάνήκει στον κορμό. Σωζ. ύψος 0,176 μ.
Δέν γίνεται εύρύτερος λόγος εδώ για τά άρχαϊα τής συλλογής αύτής, 
γιατί δέν ενδιαφέρουν ειδικά τή Μακεδονία: δέν προέρχονται άπό τή Μακε­
δονία καί δέν άνήκουν σέ Μουσείο ή μόνιμη συλλογή τής Μακεδονίας.
Συλλογή Χρήστου Κιαρτζή. Ό Χρήστος Κ. Κιαρτζής, κά­
τοικος Θεσσαλονίκης, όδός Κορίνθου, άριθ. 20, ’Αμπελόκηποι, δήλωσε τήν 
20.3.1968 τά έξής άρχαϊα:
1. ’Ερυθρόμορφο σκύφο συγκολλημένο άπό ένδεκα κομμάτια. Τού 
λείπει μία άπό τίς δύο λαβές καί μέρος τού χείλους. Στήν κύρια όψη: γυναίκα 
καθιστή, ντυμένη μέ πέπλο, πρός δεξιά. Στό κεφάλι σφενδόνη καί στεφάνη, 
στά γόνατα κάνιστρο μέ ταινίες. 'Απλώνει τό δεξί πρός υδροχαρές πτηνό, 
τού όποιου δέν σώζεται τό κεφάλι. Στήν άλλη όψη: γυναίκα ντυμένη μέ άτ- 
τικό πέπλο πρός άριστερά. Κρατάει κάνιστρο, άπό τό όποιο έξέχουν ταινίες
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καί άλλα. Τό δεξί χέρι τεντωμένο μέ το δείκτη προς τα μπρος. Σέ δεύτερο 
επίπεδο σκύλος τρέχει προς τήν ίδια κατεύθυνση. Κάτω από τις λαβές ανθέ­
μια καί κλάδοι. 'Ύψος 0.081 μ., διάμ. βάσεως 0,056 μ.
2. Μελανόμορφο ληκύθιο μέ ανθέμια κ.λ. Ύψος 0,148 μ.
3. Ερυθρόμορφο άρυβαλλοειδές ληκύθιο μέ κεφάλι γυναικός προς αρι­
στερά κ.λ. 'Ύψος 0,067μ.
4. 'Όμοιο μέ παράσταση πάπιας προς δεξιά. Ύψος 0,072 μ.
5. Κυάθιο μελαμβαφές κατά μέρος του έσωτερικοΰ καί στή λαβή. Ύψος 
0,052 μ.
6. Οίνοχόη άβαφη μέ άτρακτοειδή κοιλιά καί πλατύ χείλος. Ή λαβή 
άπό τήν κοιλιά στό λαιμό κάμπτεται σέ περίπου ορθή γωνία. Ζώνες μέ βαθύ 
κόκκινο χρώμα. Ύψος 0,163 μ.
7. Λύχνο άβαφο τύπου: The Athenian Agora VII, άριθ. 1.905. Έμπίεστη 
διακόσμηση καί στή βάση, μέσα σέ τρεις ομόκεντρους κύκλους, τό γράμμα 
A Ρωμαϊκών χρόνων. Μήκος 0,09 μ. Ύψος 0,032 μ.
8-9. Δύο χάλκινα ψέλια μέ έλασμα κυκλικής τομής. Διάμ.: α) 0,07 μ., β) 
0,074 μ.
10. Δώδεκα νομίσματα, μεταξύ τών οποίων καί ασημένιο αττικό τετρά­
δραχμο, τής εποχής Άντιόχου 4ου, περί τό 176 π.Χ., Seltman, Greek Coins, 
πίν. LXIII, 7, σ. 262. Τα άλλα είναι χάλκινα διάφορα, μεταξύ τών όποίων 
καί 4 σκυφωτά βυζαντινά.
Νομισματική Συλλογή Παναγιώτη Κόκκα. Άπό τόν 
Παναγιώτη Γ. Κόκκα, δικηγόρο, οδός Μ. ’Αλεξάνδρου 31, Θεσσαλονίκη, 





4-5. Άφύτιος καί Πέλλης άνά 1.
6. Ρωμαϊκής Δημοκρατίας 5.
7. Αύτοκρατορικά: άνά 1, Ιουλίου Καίσαρος, Μάρκου ’Αντωνίου, Κλαυ- 
δίου, Τίτου, Λουκίλλης, Κομμόδου, Μακρινού καί Ήλιογαβάλου. Άνά 2, 
Νέρβα, Σεπτιμίου Σεβήρου, Μαξιμίνου καί ’Αλεξάνδρου Σεβήρου. Τά άλλα 
είναι: Αύγούστου 4, Βεσπασιανοΰ 7, Δομιτιανοΰ 5, Τραϊανού 8, Άδριανοΰ 7, 
Άντωνίνου 7, Μάρκου Αύρηλίου 4, Καρακάλλα 5, Γορδιανού Γ' 3, Φιλίππου 
’Άραβος 4, Αύρηλιανοϋ 4, Πρόβου 5, Διοκλητιανοΰ 4, Μαξιμιανοΰ 3 καί 
Λικινίου Α' 3.
Δέν είχαν άκόμη προσδιορισθή άκριβέστερα άλλα 50 περίπου νομίσμα­
τα (δηνάρια, άντωνινιανοί, χαλκά ρωμαϊκά καί έλληνικά, αύτοκρατορικά).
Νομισματική Συλλογή Τιμολέοντος Τριανταφυλ.
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λίδη. Ή νομισματική συλλογή τοϋ Τιμολέοντος Τιμ. Τριανταφυλλίδη, 
μηχανικού, οδός 'Αγίας Σοφίας 7, διαμ. 4, Θεσσαλονίκη, πλούσια καί άξιο- 
σποόδαστη καθ’ έαυτήν όπως είναι, μόνο συνοπτικά είναι δυνατόν να δοθή 
εδώ, μέ νούμερα. Τα νομίσματα είναι μέ τάξη τοποθετημένα σε ειδικά βιβλία 
(άλμπούμ) καί καταγραμμένα. Δηλώθηκαν:
1. ’Αρχαία έλληνικά καί ελληνιστικά: 5 χρυσά, 91 αργυρά καί 571 χάλ­
κινα. Μερικά χρυσά καί άργυρά είναι αμφιβόλου γνησιότητος.
2. Ρωμαϊκά, καταχωρισμένα στά ύπ’ άριθ. VII-VIII βιβλία: 150 ασημένια, 
205 χάλκινα.
3. Βυζαντινά, καταχωρισμένα στά ύπ’ άριθ. VII, IX καί X βιβλία: 223 
χάλκινα.
4. Θεσσαλονίκης καί Άμφιπόλεως, καταχωρισμένα στό ύπ’ άριθ. III 
βιβλίο: 1 άσημένιο, 83 χάλκινα.
5. Ένετικά, στό ύπ’ άριθ. VIII βιβλίο: 1 χρυσό, 23 άσημένια καί 18 χάλ­
κινα.
6. Ξένων κρατών νεώτερα: 2.000 περίπου τεμάχια, χρυσά, άργυρά, άπό 
πορσελάνη καί χάλκινα.
52. Άρχαιοπωλεΐα. Στή Θεσσαλονίκη μένει μοναδικό άρχαιοπω- 
λεΐο τού Γεωργίου Κετίκογλου, ό όποιος εχει τήν νόμιμη άδεια άρχαιοπώλου 
γιά τό κατάστημά του τής οδού Πτολεμαίον, άριθ. 3. Άπό τά δηλωμένα άρ- 
χαΐα τοϋ άρχαιοπωλείου του είναι καί οί όκτώσχημες πόρπες (άριθ. καταλό­
γου 120-124) καί τά ψέλια (άριθ. καταλ. 125-132), πού είκονίζονται εδώ (πίν. 
49α-β). Τό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης άγόρασε τό μελαμβαφές λυκήθιο 
(πίν. 49γ), πού παραβάλλεται δώ κατά τό σχήμα μέ τό άσημένιο άπό τό Δερ­
βένι ύπ’ άριθ. Β 31 (πίν. 49δ).’Αγγεία, πού άνήκαν στούς άλλοτε άρχαιοπώ- 
λες τής Θεσσαλονίκης Ίατρίδη καί Ρίτσο, δημοσίευσε ή Φωτεινή Ζαφει- 
ροπούλου, ίδέ άνωτ., άριθ. 41. Είναι τά ύπ’ άριθ. 5, τοϋ Ίατρίδη, άπό τό Κα· 
ραμπουρνάκι, καί τά ύπ’ άριθ. 15-19 καί 21-27, τοϋ Ρίτσου, άπό τή Χαλκιδική.
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
53. ’Αγορά. ’Εκθέσεις γιά τις έργασίες τών προηγουμένων ετών, μέ 
σχέδια καί εικόνες, έχουν δημοσιευθή στά Χρονικά τών έλληνικών καί ξέ­
νων άρχαιολογικών περιοδικών, κυρίως στις περιοδικές έκδόσεις τής ’Αρ­
χαιολογικής 'Υπηρεσίας, δηλ. στό ’Αρχαιολογικό Δελτίο1 καί στά ’Αρχαίο­
ι. ΑΔ, τ. 22, 1967 (1969), Χρονικά, σ. 379 κ.έ., 23 (1968), Χρονικά, σ. 328 κ.έ., τ. 24 
(1969), Χρονικά, σ. 294 κ.έ.
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λογικά Άνάλεκτα εξ ’Αθηνών1; άπ’ δπου άντλοϋν οί συντάκται τών Χρονι­
κών των ξένων περιοδικών1 2. Παράλληλα προς τις άνασκαφικές έργασίες 
έγιναν έργασίες στερεώσεως των ψηφιδωτών δαπέδων τής δυτικής στοάς, 
στήν πλευρά τοΰ ’Ωδείου. Τα ψηφιδωτά άποσπάσθηκαν άπό τά συνεργεία 
τής Άναστηλώσεως, στερεώθηκαν καί καθαρίσθηκαν. Ξανατοποθετήθηκαν 
σε νέο υπόστρωμα (πίν. 50α-β). Τώρα οί χώροι αυτοί είναι βατοί. Αυτό πρέ­
πει νά γίνη σ’ ολόκληρη τήν έκταση τοΰ άρχαιολογικοϋ χώρου τής ’Αγοράς 
(καί του άνακτόρου τοΰ Γαλερίου κ.λ.) γιά νά ένσωματωθοΰν τά μνημεία 
στή ζωή τής πόλεως.
Γιά τό πρώτο εξάμηνο τοϋ 1969 δεν μπόρεσα νά δώσω στοιχεία άπό τήν 
Πάτρα3, ίδέ όμως έκθέσεις τοϋ συναδέλφου Άνδρέα Βαβρίτσα γιά τις έργα­
σίες τοϋ β' έξαμήνου τοϋ 1969 καί τοΰ έτους 1970.
’Απ’ αυτές γίνεται φανερή ή καταβληθεϊσα προσπάθεια τής τότε Διευ- 
θύνσεως ’Αρχαιοτήτων νά κλείση, μέ τή βοήθεια καί τών τότε τοπικών άρ- 
χών (τοϋ Δήμου, τοΰ 'Υπουργείου Βορείου Ελλάδος καί τοϋ νέου Εφόρου 
Αρχαιοτήτων), τήν άνασκαφή τής ’Αγοράς4. Ή συνέχεια τών έργασιών, γιά 
τή συντήρηση καί τήν στερέωση τών άποκαλυφθέντων μάλλον παρά γιά 
τή συνέχιση τής άνασκαφής, έγινε όσο ύπήρχαν οί διαθέσιμες πιστώσεις 
μέ όλο καί βραδύτερο ρυθμό, ώσπου σταμάτησε, χωρίς σπουδαία νεώτερα ευ­
ρήματα. Θά πρέπει κάποτε νά συνεχισθή καί προς βαθύτερα (έλληνιστικά) 
στρώματα καί προς άλλες κατευθύνσεις, μάλιστα προς Νότον, στήν κάτω 
πλατεία τής ’Αγοράς, ή όποια καθ’ όλες τίς ένδείξεις διατηρεί σπουδαιό­
τερα λείψανα σε βαθύτερη έπίχωση. Καί βέβαια πρέπει νά συνεχισθή ή στε­
ρέωση, ή άναστήλωση τών μνημείων καί ή ένσωμάτωση τής αρχαίας ’Αγο­
ράς στή σύγχρονη ζωή τής πόλεως.
Γιά νά μπή στή σύγχρονη ζωή τής πόλεως ό χώρος τής άρχαίας ’Αγο­
ράς είχε συνεργασθή κατά τό 1968 μέ τήν ’Εφορεία ’Αρχαιοτήτων Θεσσα­
λονίκης ό νΰν Διευθυντής ’Αρχιτεκτονικού καί Πολεοδομικοϋ τοΰ Δήμου 
Θεσσαλονίκης κ. ’Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, μέ ακέραια τήν αίσθηση 
τής σημασίας τοϋ μνημειακού παρελθόντος τής πόλεως γιά τή σύγχρονη 
ζωή τής Θεσσαλονίκης καί γιά τή μελλοντική της σωστή ευημερία. Ό κ.
1. Έκθεση μέ τό ιστορικό προ τοϋ 1966 καί μέ τά άποτελέσματα τής έργασίας 2-3 ετών 
έκτοτε, δημοσιεύθηκε κυρίως για νά δώση τήν άγγελία τής όριστικής μεταθέσεως τοϋ Δι­
καστικού Μεγάρου σέ άλλη θέση, ΑΑΑ, τ. 1 (1968), σ. 156 κ.έ., (παρέλειψαν τή δημο­
σίευση τοΰ σχεδίου τομής, πού άναφέρεται στή σ. 159). Ίδέ καί ’Αρχαία Μ α κ ε δ ο­
ν ί α, 1968 (1970), σ. 224 κ.έ. καί σχέδιο, είκ. 9.
2. Chron. 1968-69, σ. 1062, μέ τέσσερες εΙκόνες: τής πλευράς τοϋ Ωδείου, τής ΝΑ γω­
νίας, τής cryptoporticus καί τοϋ Άτλαντος (είκ. 380-383). Arch. Rep. 1968-69, σ. 23, AJA, 
τ. 71 (1967), σ. 302.
3. ΑΔ, τ. 25 (1970), Χρονικά, σ. 347.
4. ΑΔ, έ.ά., σ. 361 κ.έ.
23
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Παπαγιαννόπουλος συνέταξε προσχέδια-προτάσεις γιά τή σύνδεση του χώ­
ρου τής ’Αγοράς με το βορειότερο μνημειακό κέντρο, τόν "Αγιο Δημήτριο. 
Πρός Νότον προσμέναμε τότε τή συνέχιση τής άνασκαφής, άλλά τα μνη­
μεία θάφτηκαν μέ τά πράσινα δένδρα καί τήν άσφαλτο ένός parking!
Τά δημοσιευόμενα εδώ σχέδια του κ. Παπαγιαννοπούλου (είκ. 15-17) 
μπορεί νά συντηρήσουν τήν Ιδέα καί νά προκαλέσουν τήν ενέργεια γιά τήν 
πραγμάτωση μιας άνισόπεδης διαβάσεως άπό τήν ’Αγορά πρός τόν "Αγιο 
Δημήτριο, κάτω άπό τήν οδό Όλύμπου. Μέτήν προϋπόθεση ότι θά άναμαρ- 
μαρωθή τό πλακόστρωτο τής ’Αγοράς καί θά στερεωθούν καί συντηρηθούν 
μέ μερικές αναστηλώσεις τά άλλα λείψανα, ή ’Αγορά, μέ τόν "Αγιο Δημή- 
τριο πλάι, μπορεί νά ξαναζήση μεγάλες στιγμές: θρησκευτικές καί καλλι­
τεχνικές εκδηλώσεις μέ χορωδίες, συναυλίες, θεάματα, χορούς. Ή υπόγεια 
διάβαση, όπως καί οι στοές τής cryptoporticus, μπορεί νά διαμορφωθή σέ 
μουσειακό χώρο τής ’Αγοράς, καθώς υποδηλώνεται στό σχέδιο τής τομής.
Τά σχέδια του κ. Παπαγιαννοπούλου υπέβαλε μέ πρότασή της ή ’Εφο­
ρεία ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης στή Γενική Διεύθυνση ’Αρχαιοτήτων, 
ή όποία, άπορροφημένη μέ τή Θήρα καί τή διάλυση τής ’Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, τά «εθαψε». Καιρός νά άνανεωθή τό αίτημα τής συνεχείας.
Ήταν άπροσδόκητο καί μένει άνεξήγητο, χρονογράφημα μέ τίτλο «Βαρ- 
βαρικά» (Ελληνικός Βορράς 28-6-1969). Σέ αντίθεση πρός τούς άγώνες τής 
ίδιας έφημερίδος γιά τήν έθνική κληρονομιά μας. Δέν σημαίνει αν είναι ρω­
μαϊκών χρόνων ή ’Αγορά. Ρωμαϊκών χρόνων είναι καί ό Χριστιανισμός 
μας καί τά Βλάχικά μας. Καί άπό τις έκκλησίες μας είναι πολλές τών χρό­
νων τής Τουρκοκρατίας. ’Αλλά: είναι όλα δικά μας, κατάδικά μας. Καί εϊμε- 
θα περήφανοι γιά όλη μας τήν 'Ιστορία καί γιά όλη μας τήν καλλιτεχνική 
παράδοση.
Λίγο πρίν, τόν ’Απρίλιο του 1969, τό Δημοτικό Συμβούλιο τής Θεσσα­
λονίκης, μετά πρότασή μου καί συνηγορία τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, 
είχε πάρει τήν άπόφαση καί μετωνόμασε έπισήμως τήν τέως Πλατείαν Δικα­
στηρίων εις Πλατείαν ’Αρχαίας ’Αγοράς.
Ένώ κατεβάλλετο προσπάθεια νά κλείση ή άνασκαφή τής ’Αγοράς, 
σημαντικό άνασκαφικό άποτέλεσμα προέκυψε σέ οικόπεδο τής όδοΰ Γκαρ- 
μπολά, όπου άποκαλύφθηκε ή κρηπίδα καί μέρος τοϋ ψηφιδωτού τής δυτι­
κής στοάς1. Δέν γίνεται σαφές άν καί πώς τά λείψανα σέ οικόπεδο τής όδοϋ 
Φιλίππου1 2 σχετίζονται άμεσα πρός τήν ’Αγορά κι αυτά.
Σκόρπιες έργασίες σχετικές πρός μνημεία τής ’Αγοράς σημείωσα:
Ό Γανυμήδης άπό τή Σπερλόγκα παραβάλλεται πρός τό Γανυμήδη τής
1. ΑΔ, έ.ά., σ. 362 κ.έ.
2. ΑΛ, έ.ά., σ. 365 κ.έ.
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στοάς των Incantactas1. Ή μελέτη του Luciano Marino γιά τήν cryptoporti- 
cus τής Άόστης, μέ γενικώτερες παρατηρήσεις καί βιβλιογραφία, ένδιαφέ- 
ρει έπίσης1 2. Άλλ’ έχομε πιο κοντά μας τήν cryptoporticus τής ’Αγοράς τής 
Σμύρνης, πού είναι στή βάση τής άναπαραστάσεως (είκ. 18) τής διπλής, διώρο­
φης στοάς3 4, όπως θά ήταν καί ή στοά τής ’Αγοράς τής Θεσσαλονίκης. 'Υλικό 
καί γιά τήν άναπαράσταση καί γιά τή μερική άναστήλωση υπάρχει, πιστεύω, 
καί θά εύρεθή, άν άναζητηθή στά σκόρπια (στήν πόλη καί στά Μουσεία της) 
άρχιτεκτονικά μέλη, όπως καί στά κομμάτια, πού βρίσκονται άκόμα στήν 
’Αγορά, πολλά σέ δεύτερη χρήση, όπως στά σκαλοπάτια από τήν κάτω προς 
τήν άνω πλατεία (πίν. 51α-β).
Στις τύχες των μνημείων τής ’Αγοράς κατά τούς βυζαντινούς χρόνους 
άναφέρονται παρατηρήσεις του X. Μπακιρτζή, ό όποιος είχε συνεργασθή 
στήν άνασκαφή1. —Βυζαντινές πηγές γιά τήν τοπογραφία τής ’Αγοράς 
συναντούμε στά 'Αγιορείτικα ’Αρχεία5. —Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 35.
54. Γαλεριανό σύμπλεγμα. Άνασκαφικές καί άλλες έργασίες στά 
μνημεία τού Γαλεριανοΰ συμπλέγματος δόθηκαν σέ σύντομες ’Εκθέσεις καί 
Χρονικά, πού δημοσιεύουν τά είδικά άρχαιολογικά περιοδικά, έλληνικά καί 
ξένα:
Καθυστερημένη σύντομη είδηση γιά τ’ άποτελέσματα τής άνασκαφής 
τού 1964 δημοσιεύθηκε στήν Chronique 1967 μέ καλές είκόνες τού ’Οκταγώ­
νου, των λειψάνων τής Πλατείας Ναυαρίνου, έπικράνων κ.λ.6 Καθυστε­
ρημένη έπίσης δημοσιεύθηκε ή Έκθεση των έργασιών του 1966 στό ’Αρ­
χαιολογικό Δελτίο7 8, όπου καταχωρίσθηκαν έν τφ μεταξύ καί οί ’Εκθέσεις 
των έτών 1967-1969®.
’Από τό ’Αρχαιολογικό Δελτίο άντλοΰν καί τά ξένα Χρονικά. Άναφέ- 
ρονται οί άνασκαφικές έργασίες στήν Πλατεία Ναυαρίνου καί στήν περιοχή 
τού Ίπποδρόμου σύντομα στήν Chronique9, μέ είκόνα κατόψεως (είκ. 373)
1. G. la co ρ i, L’antro di Tiberio à Sperlonga, Roma 1963, σ. 117.
2. Luciano Manino, Cryptoporticus, «Rivista di Studi Liguri» τ. 35(1969),σ. 287κ.έ.
3. R. Naumann - S. Kantar, Die Agora von Smyrna, «Istanbuler Forschungen», τ. 
XVII (1950).
4. AE 1970, Άρχαιολ. Χρονικά, σ. 23 κ.έ.
5. N. Ο i k ο n ο m i d é s, Actes de Dionysiou, Paris 1968, σ. 110 κ.έ.
6. Chron. 1967, σ. 903 καί είκ. 1-7.
7. ΑΔ, τ. 22, 1967 (1969), Χρονικά, σ. 391, σχέδ. 7-9.
8. ΑΔ, τ. 23 (1968), Χρονικά, σ. 332, (Ιππόδρομος) τ. 24(1969), Χρον., σ. 15 (στερέωση 
τοιχογραφιών στήν Πλατεία Νουαρίνου καί στήν όδό Δημ. Γούναρη) καί 295 κ.έ. (άνα­
σκαφή 'Ιπποδρόμου, όδοΟ Δημ. Γούναρη, ’Οκταγώνου κ.λ.), τ. 25 (1970), Χρον., σ. 347 (άνα­
σκαφή όδοϋ Δημ. Γούναρη), 362 (έργασίες συντηρήσεως), 366 (συνέχισις τής άνασκαφής 
άπό Ά. Βαβρίτσα) καί 374 (άνασκαφή Ιπποδρόμου).
9. Chron.1968-1969, σ. 1062.
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Ει,κ. 18. Cryptoporticus της ’Αγοράς της Σμύρνης με αναπαράσταση της 
νπερκείμενης διπλής διώροφης στοάς (R. Naumann - S. Kantar) (53)
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καί λεπτομέρεια ψηφιδωτού τοΰ άνακτορικοΰ συμπλέγματος. Οί έργασίες 
στο ’Οκτάγωνο συνοψίζονται καί στις Arch. Reports1. Κατά λάθος ή cry- 
proporticus τής ’Αγοράς άποδίδεται στο Γαλεριανό σύμπλεγμα1 2. Δέν ισχύει 
έπίσης αυτή πού έκαμα στο ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 296, σημ. 32, παραπομπή 
σέ τόμο τοϋ Balkan Studies, γιατί τα Πρακτικά τοΰ Συμποσίου δημοσιεύθη- 
καν σέ χωριστό τόμο, όπου καί ή άνακοίνωσή μου3.
Δύο έκδόσεις τοΰ ’Ινστιτούτου Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου 
είναι άφιερωμένες στο θριαμβικό τόξο του Γαλερίου, τήν Καμάρα4. Είναι:
1) σύντομος 'Οδηγός γραμμένος άπό τόν X. I. Μακαρόνα σέ στρωτή δημο­
τική καί 2) μετάφρασή του στά αγγλικά (τό όνομα τοΰ μεταφραστοΰ δέν δί­
νεται). Περιλαμβάνεται καί σύντομο χρονικό των χρόνων τής Τετραρχίας, πε­
ριγραφή τής άρχιτεκτονικής τοΰ μνημείου καί των αναγλύφων του κ.λ. Δια- 
φωτιστικά τοπογραφικά σχέδια καί άναπαραστάσεις (Kinch, Dyggve), καθώς 
καί πολλές φωτογραφίες τοΰ συνόλου καί λεπτομερειών, σχετικά παλαιές, 
συνοδεύουν τό κείμενο. Τό σχέδιο 4 μποροΰσε νά είναι πιο ένημερωμένο. 
Μερικές παρατηρήσεις, πρώτα στήν έλληνική έκδοση: 
σ. 7. Ή σωστή παραπομπή στήν Προσωπογραφία είναι: σελ. 49. 
σ. 8: «μέσα στή πρώτη πενταετία τοΰ 4ου μ.Χ. αιώνα», άλλά στήν 
άγγλική έκδοση: «in the first d e c a d e of the fourth century A.D.» (σ. 9).
σ. 18: «Τή. μεταφορά καί τήν έξαρση τοΰ πιστοΰ άπό τά έγκόσμια στήν 
έννοια τοΰ θείου... μ’ ένα άρμονικό crescendo...άπό τόν 'Ιππόδρομο καί τά 
άνάκτορα (κοσμικό στοιχείο)... κάτω άπό τό θριαμβικό τόξο (ήρωϊκό-ήμι- 
θεϊκό στοιχείο), γιά νά κορυφωθοΰν μέ τή προσπέλαση στό μεγαλόπρεπο 
κτήριο τής Ροτόντας προς τήν ύπερβατή έννοια τοΰ θεοΰ». Αυτά λέγονταν 
πριν άπό τήν άποκάλυψη τοΰ ’Οκταγώνου. Tò «crescendo» τί γίνεται τώρα 
μέ τό ’Οκτάγωνο; Ή, άλλοιώς, τί ρόλο παίζει τό ’Οκτάγωνο στό «crescendo»;
σ. 25 κ.έ. Οί «στερεωτικές έργασίες» παρεμβάλλονται καί ξαναγυρίζει 
ό λόγος στά χαρακτηριστικά τοΰ μνημείου.
σ. 29: Ή «φειδιακή χάρη» καί τό «πνεΰμα κλασσικής εύγένειας» (σ. 29)5, 
όπως καί ή αναφορά στήν ’Αθήνα τοΰ Περικλή (σ. 18), ξαφνιάζουν, άφοΰ 
τά λείψανα τοΰ Γαλεριανοΰ συγκροτήματος άφέθηκαν έρμαια τοΰ οίκοδο-
1. Arch. Rep. 1968-1969, σ. 23.
2. Arch. Rep. 1970-71, σ. 19.
3. ’Αρχαία Μακεδονία, σ. 224 κ.έ., είδικώτερα σ. 226 κ.έ.
4. X. I. Μ α κ α ρ ό V α, Ή «Καμάρα», τό θριαμβικό τόξο τοΰ Γαλερίου στή Θεσσα­
λονίκη, άριθ. έκδόσεως 107, Θεσσαλονίκη 1969, καί, τό ίδιο σέ άγγλική μετάφραση, C h. 
J. Makaronas, The Arch of Galerius at Thessaloniki, No 113, Thessaloniki 1970.
5. ’Αντίθετα τονίζει τά «ρωμαϊκά» χαρακτηριστικά των άναγλύφων τής Καμάρας σέ 
σύγκριση πρός τά «έλλη νικά» των Άντωνινείων άναγλύφων τής ’Εφέσου, óDericksen 
Brinkerhoff, σέ βιβλιοκρισία, «The Art Bulletin», τ. 53 (1971), σ. 246.
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μικοΰ όργασμοϋ, ιδίως ό Ιππόδρομος «άπό τον όποιο τίποτε σχεδόν δέν σώ­
ζεται τώρα» (σ. 15). "Οσα χάθηκαν κατά τή δεκαπενταετία 1950-1965 ανά­
μεσα στις όδούς Δημ. Γούναρη καί Φιλικής Εταιρείας, δέν υπάρχουν καν 
σέ σχέδια καί φωτογραφίες, παρά την ευκαιρία πού δόθηκε μέ τις οικοδομι­
κές εργασίες.
ΕΙκ. 19. Κάτοψη τής Καμάρας, με τΙς ζώνες των αναγλύφων 
άριθμημενες σε κάθε πλευρά άπό πάνω προς κάτω (54)
σ. 31 κ.έ.: Μέ τό σχέδιο 8, τό όποιο μεταφέρουμε έδώ (είκ. 19), δέν συμ­
φωνούν οί τίτλοι καί οί περιγραφές τού κειμένου, όπου ό βόρειος πεσσός 
όνομάζεται ΒΑ (σ. 32) καί ό δυτικός ΝΔ (σ. 38). Αυτά, ισχύουν καί γιά τήν 
άγγλική έκδοση. Ανάγονται οπωσδήποτε στον Kinch. Τά κράτησε καί ό 
Vermeille.
Στήν άγγλική έκδοση, στά περιεχόμενα (σ. 5): είναι όρθή ή παραπομπή 
στή σελ. 29 γιά τά άνάγλυφα καί τήν τέχνη τους; Ό λόγος γι’ αύτά αρχίζει, 
νομίζω, πιό μπροστά. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν παραπομπή στό έπόμενο 
κεφάλαιο (σ. 52 αντί τού όρθοΰ σ. 51).
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Παραλληλίζοντας τήν έλληνική έκδοση προς τή μετάφραση καί προς 
τά πράγματα παρατηρώ καί σημειώνω:
σ. 7: à^paió^ia-integration-àvii integrity, στρατοκρατία-military con- 
trol-άντί stratocracy, σωτήριες-necessitated by the occasion, 21 Μαΐου 293- 
first of April 294 (χωρίς καμμιά έξήγηση), TaTpapyia-Quadrumvirate-àvù 
Tetrarchy, όπως άλλου σωστά.
σ. 8: Ή «τωρινή Μητροβίτσα στή Σερβία» (καί περισσότερο στο «pre­
sent day Mitrovica in Yugoslavia») θά έπρεπε να είχε, γιά διάκριση άπό τις 
άλλες, π.χ. τήν πολύ μεγαλύτερη Kosovska Mitrovica πιο κοντά μας, τον 
άπαραίτητο προσδιορισμό Sremska Mitrovica. Λεξικογραφοϋνται έτσι. Δεν 
είναι αύτονόητη ή ταύτιση, όσο κι αν στήν έλληνική βιβλιογραφία γράφε­
ται συχνά: Μητροβίτσα, απλώς.
σ. 9: Τό όλο μνημειακό συγκρότημα τού Γαλερίου - the entire group under­
taken by Galerius, δυτικής παραλλήλου (σωστά) - going in a westerly dire­
ction (λάθος).
Αυτά καί άλλα στις τρεις πρώτες σελιδοΰλες του κειμένου. Βέβαια δέν 
μπορούμε έδώ νά προχωρήσωμε ώς τό τέλος. Ή σπουδαιότητα τού μνημείου 
καί ή άνάγκη ένός Όδηγου θά έπιβάλη έπανεκδόσεις καί ή μετάφραση του­
λάχιστον πρέπει νά προσεχθή περισσότερο.
Κατά τό 1968 ή Εφορεία έβοήθησε τή δ. Margret Pond καί, άνεξάρτητα, 
τόν κ. Η. Ρ. Laubscher νά μελετήσουν τά άνάγλυφα τής Καμάρας. Ή Πυρο­
σβεστική Υπηρεσία τής Θεσσαλονίκης μάς διέθεσε τά δικά της μέσα (πίν. 
52) γιά τήν πλύση μέ νερό τών άναγλύφων, τή φωτογράφηση καί τήν εξέταση 
τών παραστάσεων άπό κοντά. Έτσι γιά πρώτη φορά μετά τό Θ' Βυζαντινο- 
λογικό Συνέδριο (1953) είδαμε άπό κοντά όλες τις παραστάσεις καί μπορέ­
σαμε νά παρακολουθήσωμε τήν κατάστασή τους. Πήραμε φωτογραφίες συν­
ολικές καί λεπτομερειακές, άπό τις όποιες μία σειρά δίνεται έδώ:
Στον πίν. 53 έχομε τή νοτιοδυτική όψη τού βόρειου πεσσού μέ τις 
ζώνες τών άναγλύφων ύπ’ άριθ. 1-4 (γιά τόν προσανατολισμό καί τήν άρίθμη- 
ση τών ζωνών, άπό τις υψηλότερες προς τις χαμηλότερες, ίδέ είκ. 19). Είναι:
1) Ή μάχη στή χώρα τών Κούρδων (πίν. 54): άνω άριστερά ποταμός προ- 
σωποποιημένος καί στή συνέχεια προς δεξιά Λάκες ίππεΐς μέ τόν αύτοκράτορα 
μπροστά, πού καλπάζει πάνω άπό εχθρούς πεσμένους, ένώ δυό σωματοφύ- 
λακές του δίνουν προχωρημένοι τή μάχη μέ τούς έχθρούς. Τήν παράσταση 
κλείνει άρμα πού σύρουν τέσσερες έλέφαντες μέ οδηγούς Άσιάτες: είναι τό 
άρμα τής Νίκης πού υποκλίνεται προαναγγέλλοντας τή νίκη τών Ρωμαίων.
2) Οί αιχμάλωτοι πού βγήκαν άπό πύλη άσσυριακής πόλεως (τριγωνι­
κές έπάλξεις στούς πύργους) καί όποκλίνονται άριστερά στον αύτοκράτορα, 
τού όποιου σώζεται μόνο τό άριστερά πόδι (πίν. 53).
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3) Ό αύτοκράτωρ πάνω σέ άμάξι γίνεται δεκτός άπό γυναίκες (πίν. 53).
4) Πομπή ζώων. Ήταν στο δψος του καταστρώματος τής «Έγνατίας» 
όδού ώς τό 1950 περίπου καί είναι πολύ φθαρμένη (πίν. 53).
Άπό τά άνάγλυφα τής ΒΑ πλευράς τού βορείου πεσσού δίνονται έδώ 
εΙκόνες μόνον των ζωνών 5 καί 7, μέ ιππομαχία στή Μεσοποταμία (πίν. 55) 
καί Πέρσες πού περνούν τον ποταμό Τίγρη (προσωποποίησή του καί έπιγρα- 
φή: ποταμός Τίγρις) (πίν. 56).
Στον πίν. 57 είκονίζεται ή ΒΔ πλευρά τού ίδιου βόρειου πεσσού, μέ τίς 
ζώνες τών άναγλύφων ύπ’ άριθ. 9-12. Είναι: 1. Ό αύτοκράτωρ καθισμένος 
σέ σκαμνί εκστρατείας πού δέχεται αιχμαλώτους μέ επιείκεια (πίν. 58α),
2. "Αλλη σκηνή όμοια, άλλ’ άντίστροφη, δηλ. μέ τόν αύτοκράτορα δεξιά 
(πίν. 57). 3. 'Όμιλος γυναικών, καί, 4. Ζώα άπό τά λάφυρα, λειψά ή σέ κακή 
κατάσταση διατηρήσεως (πίν. 57), όπως καί οί παραστάσεις τών δύο ζωνών 
ύπ’ άριθ. 13 καί 14 τής βορειοανατολικής πλευράς τού ίδιου πεσσού.
Τού δυτικού πεσσού ή ΝΑ πλευρά είκονίζεται στον πίν. 59, μέ τίς 
ζώνες τών άναγλύφων ύπ’ άριθ. 15 καί 24-26, ένώ οί ένδιάμεσοι άριθμοί απο­
δίδονται στίς παραστάσεις τής ΒΑ καί τής ΒΔ πλευράς (πίν. 61 καί 65). Είναι 
έδώ μερικές άπό τίς καλύτερα διατηρημένες καί περισσότερο δημοσιευμένες 
καί συζητημένες παραστάσεις.
Στή ζώνη ύπ’ άριθ. 15 ό Γαλέριος άγορεύει (πίν. 60). Μιλάει στούς στρα­
τιώτες του έξω άπό τήν πύλη τής Σαρδικής—είκάζεται—τής όποιας προσω­
ποποίηση ή ή προστάτις θεά είκονίζεται αριστερά, ένώ δεξιά κλείνει τήν πα­
ράσταση Νίκη μέ τό κέρας τής Αφθονίας.
Στή ζώνη ύπ’ άριθ. 16 (πίν. 61 καί 62) υποδέχονται τό Γαλέριο στήν "Ε­
ριζα τής Αρμενίας—υποτίθεται. Στή ζώνη ύπ’ άριθ. 17 (πίν. 61 καί 63) ό 
Γαλέριος είκονίζεται σέ ίππομαχία, ένώ άετός πάνω άπό τό κεφάλι του προ­
οιωνίζεται τή νίκη τού αύτοκράτορος.
Στή ζώνη ύπ’ άριθ. 18 (πίν. 61 καί 64) είκονίζονται, στό κέντρο, όλα τά 
μέλη τής Τετραρχίας: άριστερά, καθιστάς ό Διοκλητιανός μέ τό Γαλέριο 
πλάι του, δεξιά, καθιστάς έπίσης ό Μαξιμιανός μέ τόν Κωνστάντιο. Νίκες, 
σέ δεύτερο πλάνο, στεφανώνουν τούς Αύγούστους καί κάτω άπ’ αύτούς, σέ 
κόγχες, προσωποποιήσεις τού Εύφράτη καί τού Τίγρητος. Ή Μεσοποταμία 
καί ή ’Αρμενία, προσωποποιημένες, δέχονται τήν εύνοια τών αύτοκρατόρων 
(Pietas Augustorum) μέ τή συμπαράσταση θεών γύρω.
Στή ζώνη ύπ’ άριθ. 19 (πίν. 61, κάτω) οί Νίκες στίς κόγχες είναι φθαρ­
μένες γιά τούς ίδιους λόγους πού έφθειραν όλα τά άνάγλυφα στό ύψος τού 
καταστρώματος τής όδοΰ (πρβλ. X. Μακαρόνα, Ή Καμάρα, πίν. 4).
Σέ άλλον πίνακα (πίν. 65) είκονίζεται ή ΒΔ πλευρά τού δυτικού πεσ­
σού, μέ τίς ζώνες τών άναγλύφων ύπ’ άριθ. 20-23:
Στή ζώνη ύπ’ άριθ. 20 (πίν. 66) είκονίζεται άριστερά φτερωτή Νίκη καί
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στή συνέχεια προς δεξιά ό Γαλέριος καθιστάς, ντυμένος πολιτικά, μέ σκή­
πτρο στο αριστερά χέρι, στεφανώνεται άπά άλλη Νίκη άρθια μπροστά του. 
Μιά τρίτη γυναικεία μορφή, ώπλισμένη μέ δόρυ καί άσπίδα, προσωποποίηση 
τής πολεμικής άρετής,προσάγει—γιά νά τήν προσφέρει στά Γαλέριο—άρμά- 
μαξα πού τή σύρουν τέσσερεις ελέφαντες. Είναι τιμή θριάμβου στον νικητή 
τής ’Ανατολής.
Στις άλλες ζώνες τής ίδιας πλευράς είκονίζονται (πίν.65): μάχη στήν οποία 
διακρίνεται έφιππος ό Γαλέριος στά κέντρο,αιχμάλωτοι άπά τήν αυλή του Πέρ- 
ση βασιλιά, καί Νίκες μέ προσωποποίηση τής Ρώμης στήν κεντρική κόγχη.
Οί ζώνες τών άναγλύφων ύπ’ άριθ. 24-26 είναι κάτω άπά τή ζώνη ύπ’ 
άριθ. 15 τής ΝΑ πλευράς τοϋ δυτικού πεσσού (πίν. 59):
Στή ζώνη υπ’ άριθ. 24 (πίν. 67), τριγυρισμένος άπά τούς δορυφόρους του, 
άριστερά, ό Γαλέριος δέχεται γονατιστούς πρέσβεις τού Ναρσή υπό τόν 
Άφαρβάν, ενώ πίσω τους στέκονται ’Αμαζόνες, πού πολέμησαν κατά τού 
Γαλερίου, δπως πιστευόταν, άλλες γυναίκες κι ενα παιδάκι, μέλη τής βα­
σιλικής οικογένειας τών Περσών, ύποτίθεται. ’Από τούς δορυφόρους τού 
Γαλερίου, ένας, όπως καί άλλες μορφές σέ δεύτερο επίπεδο, άποδίδεται μόνο 
μέ περιγράμματα τού συνόλου καί τών λεπτομερειών, στά όποια είναι φανερό 
πώς χρησιμοποιήθηκε τρυπάνι (πίν. 58β).
Μιά άπό τις πιό ένδιαφέρουσες καί πιό γνωστές παραστάσεις είναι αύτή 
πού είκονίζει θυσία τού Διοκλητιανοΰ καί τού Γαλερίου, στή ζώνη ύπ’ άριθ. 
25 (πίν. 68). Ή θυσία προσφέρεται σέ βωμό μπροστά σέ ναό, πού δηλώνεται 
μέ κιονοστοιχία στό βάθος. Ό βωμός, σέ δυό πλευρές του, φέρει άνάγλυφες 
παραστάσεις: στή μιά τού Δία, στήν άλλη τού Ηρακλή. Ό Δίας ήταν προ­
στάτης τού Διοκλητιανοΰ, ό Ηρακλής τού Μαξιμιανοΰ. Οί αύτοκράτορες 
ήταν ενσάρκωση τών θεών: Jovius ό ένας, Herculius ό άλλος. Στήν παρά­
σταση ό Διοκλητιανός, άριστερά, φορεϊ πολιτική περιβολή, ό Γαλέριος 
πολεμική στολή. Σέ δεύτερο επίπεδο γυναικείες μορφές πού επιγράφονται: 
Οικουμένη, Ειρήνη, ή έρμηνεύονται: 'Ομόνοια, Ευδαιμονία. Στά άκρα είκο- 
νίζονται τρόπαια.
Στή ζώνη ύπ’άριθ. 26 (πίν. 69) είκονίζονται Πέρσες πού συνοδεύουν δώρα 
προς τόν αύτοκράτορα: λέαινες σέ πρώτο πλάνο, έλέφαντες σέ δεύτερο κ.λ.
Οί δύο ζώνες τής νοτιοδυτικής πλευράς τού δυτικού πεσσού δεν είκο- 
νίζονται έδώ (ίδέ πρόχειρα, X. Μακαρόνα, Ή Καμάρα, σ. 47 κ.έ. καί πίν. 45).
Πολλοί άναφέρονται στά άνάγλυφα τής Καμάρας μέ άφορμή άλλα θέ­
ματα καί μελέτες τους:
Ό Robert Turcan, στή μελέτη του γιά τις ρωμαϊκές σαρκοφάγους μέ 
διονυσιακές παραστάσεις, μιλάει καί γιά τά άνάγλυφα τής Καμάρας1 (πρβλ.
1. R. Turcan, Les sarcophages romains à representations dionysiaques, Paris
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καίάνωτ., άριθ. 40).—Γιάτό σωματοφύλακα του Γαλερίου μέ λιοντάρι στην 
άσπίδα του, ίδέ RE1.—Εξετάζοντας τις άρχές τής βυζαντινής τέχνης, είδι- 
κώτερα τής ζωγραφικής, ό Guglielmo Matthiae* 1 2 προσάγει στή συζήτηση τή 
σαρκοφάγο μέ παράσταση άμαζονομαχίας (σ. 85, εικ. 2), οπού παρατηρεΐται 
κυματισμός των έπιπέδων του άναγλύφου, πού δέν παρατηρεΐται πλέον στα 
άνάγλυφα τού τόξου του Γαλερίου (είκ. 4). Αυτά συζητοϋνται εκτενέστερα, 
όπως καί τα ψηφιδωτά του 'Αγίου Γεωργίου καί του 'Αγίου Δημητρίου.—Σέ 
μακρό άρθρο τοϋ Gerhard Koeppel άναφέρεται ή παράσταση τής άφίξεως 
τοϋ αύτοκράτορα Γαλερίου σέ πόλη τής 'Ανατολής (ζώνη ύπ’ άριθ. 16)3. 
—Στήν έκδοση των Ch. Delvoye καί G. Roux για τόν ελληνικό πολιτισμό 
γενικά, συχνά γίνεται αναφορά καί σέ μακεδονικά μνημεία, ιδιαίτερα στήν 
Καμάρα4.
Σημειώνουμε τή μελέτη τοϋ Μ. Vickers γιά τή χρονολόγηση των ψηφι­
δωτών τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, γιατί οπωσδήποτε ενδιαφέρει καί τό μελετητή 
τοϋ ρωμαϊκοΰ μνημείου5.
Κατά τό 1967 κατεδαφίσθηκε τό τελευταίο παλαιό σπίτι τής ό δ ο ΰ Δ η μ. 
Γ ο ύ V α ρ η. Μαζί του ξερριζώθηκε καί τό τελευταίο πεϋκο τοϋ δρόμου αύ- 
τοΰ, πού ξεκινάει άπό τήν Καμάρα καί φθάνει ώς τή θάλασσα. Έχει τόν ίδιο 
άξονα μέ τόν άξονα τοϋ Γαλεριανοϋ συμπλέγματος, πού περνάει άπό τό κέν­
τρο τής Ροτόντας καί τή νότια είσοδό της στό κέντρο τής Καμάρας. Είναι 
φανερό πώς ό πολεοδόμος Hébrard σχεδίασε τήν οδό Δημ. Γούναρη μέ βάση 
τόν άξονα αυτόν τής μνημειακής Θεσσαλονίκης.
Τό σπίτι πού κατεδαφίσθηκε τελευταίο ήταν στή συνάντηση τής όδοΰ 
Δ. Γούναρη μέ τήν οδό Πρίγκηπος Νικολάου καί σχεδόν έφραζε τή διάβαση 
προς τήν Καμάρα. Μετά τήν απομάκρυνση των υλικών τής κατεδαφίσεως 
άποκαλύφθηκαν θολωτοί όγκοι άπό τήν άνωδομή κτηρίου ρωμαϊκών χρό­
νων. Εΐκονίζονται εδώ όπως διατηρήθηκαν καί καθορίσθηκαν, άμετακίνη- 
τοι στον τόπο τής εύρέσεώς τους (πίν. 70α καί 71α), όταν κατά τό 1968 άρχί- 
σαμε δοκιμαστική άνασκαφή.
Ή δοκιμαστική άνασκαφή ζητήθηκε άπό τήν Εφορεία ’Αρχαιοτήτων
1966, σ. 349 καί 363. Πρβλ. βιβλιοκρισία, A JA, τ. 72 (1968), σ. 406-408 (Marion Lawrence).
1. RE, Suppl. 11 (1968), λ. Equités Extraordinarii.
2. G. M a 11 h i a e, Problematica delle origini Byzantine, RIASA, τ. XV, (1968), σ. 76 
κ.έ.
3. G. Κ ο e ρ ρ e 1, Profectio und Adventus, Bonner Jahrbücher, τ. 169 (1969), σ. 130 
κ.έ., κυρίως σ. 187.
4. Delvoye-Roux, La civilisation grecque, τ. 2 (1969), σ. 230, είκ. 63.
5. Μ. V i c k er s, The Date of the Mosaics of the Rotunda at Thessaloniki, PBSR, τ. 38 
(1970), σ. 183-187.
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τής Θεσσαλονίκης καί έγινε ώς μέτρον προνοίας καί γιά τις άρχαιότητες 
καί για τούς περίοικους καί τήν πόλη γενικότερα.
Ό Δήμος Θεσσαλονίκης προόριζε τήν όδό Δ. Γούναρη, μετά τη διά­
νοιξή της, ως κύρια άρτηρία γιά τις άστικές συγκοινωνίες, δηλ. τις λεωφο- 
ρειακές γραμμές. Βέβαια μέ μηχανικά μέσα θά γίνονταν έπίσης έκσκαφές γιά 
αποχετεύσεις, ύδρευση, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ, Μ’αύτήν τήν προοπτική ή Εφορεία 
υπέβαλε προς τό προϊστάμενο Υπουργείο (Προεδρίας τής Κυβερνήσεως) 
τήν έξής «έπείγουσα» άναφορά.
«Άριθ. πρωτ. 521 Θεσσαλονίκη 3.3.1968
Προς τήν Προεδρίαν Κυβερνήσεως
Γενικήν Διεύθυνσιν ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλόσεως
Διεύθυνσιν ’Αρχαιοτήτων
’Αθήνας
ΘΕΜΑ: Άρχαιότητες οδού Δημ. Γούναρη έν Θεσσαλονίκη.
Λαμβάνω τήν τιμήν νά αναφέρω καί νά παρακαλέσω τά κάτωθι:
Κατά τήν κατεδάφισιν του τελευταίου πεπαλαιωμένου οικήματος προς 
διάνοιξιν τής οδού Δημ. Γούναρη, άπεκαλύφθησαν πέρυσι θολωτοί όγκοι 
έκ τής άνωδομής κτηρίου ρωμαϊκόν χρόνων.
Έν συνεχείμ έκρίθη σκόπιμον καί εργον προνοίας ύπέρ των άρχαιοτή- 
των, άλλα καί των περίοικων, νά γίνη δοκιμαστική άνασκαφή προς διαπί- 
στωσιν τής (ρύσεως καί τής σπουδαιότητος των άρχαίων λειψάνων, ως καί 
τού βάθους αυτόν ύπό τό κατάστρωμα τής ύπό μελέτην όδοϋ.
Παραλλήλως έζητήθη άπό τόν Δήμον ή υψομετρική μελέτη τής όδοϋ. 
Έκ ταύτης προκύπτει ότι, άν δεν έξεδηλοϋτο έγκαίρως ή πρόνοια, αί έκ- 
σκαφαί χάριν ύπονόμων, υδρεύσεως, τηλεφωνικόν καί ήλεκτρικόν εγκατα­
στάσεων (αναστέλλομεναι κατόπιν τής έκ των προτέρων βεβαίας άποκαλύ- 
ψεως λειψάνων τοΰ άνακτ'όρου τοΰ Γαλερίου) θά έδημιούργουν χαώδη κατά- 
στασιν, ή όποια ευτυχώς άπεφεύχθη.
Είς έτερον σημεΐον τής όδοϋ Δημ. Γούναρη, παρά τήν οδόν Αίμιλιανοΰ 
Γρεβενων, κατά τήν κατασκευήν τοΰ περιβόλου τοΰ άρχαιολογικοΰ χώρου 
τής πλατείας Ναυαρίνου, άπεκαλύφθη μωσαϊκόν δάπεδον μνημειακής κατα­
σκευής τοΰ άνακτόρου τοΰ Γαλερίου, καταλαμβάνον όλόκληρον τό πλάτος 
τής όδοΰ Δημ. Γούναρη.
Είναι λυπηρόν ότι τό σχέδιον πόλεως κατά τήν περιοχήν ταύτην τοΰ 
άνακτορικοΰ συμπλέγματος τοΰ Γαλερίου, ως καί αί ακόλουθοι άποφάσεις 
περί άστικής συγκοινωνίας κλπ., δέν έλαβον ύπ’ όψιν τήν 'Ιστορίαν καί ’Αρ­
χαιολογίαν τής πόλεως. Οί πολΐται καί μάλιστα αί Ύπηρεσίαι τοΰ Δήμου 
έπρεπε νά γνωρίζουν τάς προϋποθέσεις άναπτύξεως τής πόλεως. ’Αλλά ταΰτα 
ανάγονται είς τό παρελθόν.
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Νυν, ώς παρουσιάζεται ή κατάστασις, προτείνεται:
1. Νά όλοκληρωθή ή άνασκαφική ερευνά καθ’ όλον το μήκος τής όδοΰ 
Δημ. Γούναρη από τής όδοΰ ΑιμιλιανοΟ Γρεβενών μέχρι τής Έγνατίας, ινα 
έχωμεν τά δεδομένα περαιτέρω σκέψεων καί αποφάσεων.
2. Προς τοΰτο άπαιτεΐται ή διάθεσις ειδικού ποσού περίπου 500.000. 
δραχ. έφ’ άπαξ διδόμενων, ί'να προγραμματισθοϋν αί άπαιτούμεναι εργασίαι.
3. Μετά τήν όλοκλήρωσιν τής άνασκαφής τό άρμόδιον ’Αρχαιολογικόν 
Συμβούλιον θά έχη τήν δυνατότητα νά άποφανθή περί διατηρήσεως ή μή 
του συνόλου ή μέρους των άποκαλυφθέντων ή άποκαλυφθησομένων.
4. ’Επί τή βάσει τής άποφάσεως του ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου, οί άρ- 
μόδιοι παράγοντες (κρατικαί καί δημοτικοί Ύπηρεσίαι, ειδικοί καθηγητα^ 
κλπ.) θά είσηγηθοΰν τήν δέουσαν λύσιν, ήτις διαγράφεται ήδη (κατά τήν 
γνώμην άρμοδίων καί ειδικών) ώς πεζόδρομος διά τό τμήμα τής όδοΰ Δημ. 
Γούναρη μεταξύ τής όδοΰ Αίμιλιανοΰ Γρεβενών καί Έγνατίας. Λεπτομε­
ρειακά θέματα (συγκοινωνίας, άποχετεύσεων κλπ.) είναι θέματα έμπεριστα- 
τωμένης μελέτης.
Παρακαλώ, όπως ευαρεστούμενοι διατάξητε ο,τι ήθέλατε εγκρίνει.
Ευπειθέστατος 
Ό ’Έφορος
τής ΙΓ' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας 
Φ. Μ. Πέτσας»
Τό ποσό τών 500.000 δρχ., πού ζητήθηκε, δεν τό διέθεσε τότε ή Γενική 
Διεύθυνση ’Αρχαιοτήτων με Προϊστάμενο τόν Σπυρ. Μαρινάτο, ό όποιος 
ήθελε πολύ νά μή δημιουργοϋνται τέτοια ζητήματα, γιά νά διαθέτη απερί­
σπαστος τις πιστώσεις στή Θήρα. ’Αλλά οί δοκιμαστικές τομές έγιναν εις 
βάρος τών πιστώσεων τοϋ έργου «Άνασκαφαί Θεσσαλονίκης».
’Αρχίσαμε άπό τά σημεία όπου υπήρχαν ήδη ένδείξεις: α) παρά τή δια­
σταύρωση τής όδου Δημ. Γούναρη μέ τήν όδό Αίμιλιανου (τομεύς Α') καί 
β) μεταξύ τών οδών Πρίγκηπος Νικολάου καί Ίωάννου Μιχαήλ (τομεύς Β').
Στον τ ο μ έ α Α' είχε φανή ψηφιδωτό δάπεδο κατά τήν κατασκευή τού 
περιβόλου τού άρχαιολογικοϋ χώρου τής Πλατείας Ναυαρίνου. 'Η τομή 
έγινε αρχικά κατά τόν άξονα τής όδοΰ Δημ. Γούναρη. Σκοπός της ήταν ή 
διαπίστωση τοϋ βάθους καί τής φύσεως τών λειψάνων τοϋ Γαλεριανοϋ συμ­
πλέγματος κατά μήκος τής όδοΰ, ώστε νά ληφθοϋν μέτρα προστασίας των 
κατά τήν έπικείμενη κατασκευή τής όδοΰ καί μάλιστα κατά τίς έκσκαφές 
μέ μηχανικά μέσα.
Πράγματι άποκαλύφθηκε ή άψίδα μεγάλου οίκοδομήματος (πίν. 73). 
Ή άψίδα βλέπει πρός Β καί άνοίγεται σ’ όλο τό πλάτος τής όδοΰ έως καί 
κάτω άπό τήν οικοδομική γραμμή τής ανατολικής πλευράς τής όδοΰ Δημ.
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Γούναρη. Κατά τήν οικοδόμηση τής πλευράς αυτής, πού είχε γίνει όταν άνέ- 
λαβα τήν Εφορεία τό 1965, καταστράφηκαν πιθανώτατα σπουδαία λείψανα. 
Ή άψίδα φέρει αντηρίδες εξωτερικά, ψηφιδωτό δάπεδο πολύ καλά διατηρη­
μένο καί άγωγό άποχετεύσεως προς τή θάλασσα, κατά τό κέντρο της (πρβλ. 
καί ΑΔ 25, 1970, Χρον., πίν. 300 α-β). Τό ψηφιδωτό δάπεδο είναι κατά διά- 
χωρα μέ γεωμετρικά σχήματα διάφορα καί περιβάλλεται άπό δυό ζώνες: μία 
εσωτερική μέ σύνθετο μαίανδρο καί άλλη έξωτερική μέ φύλλα κισσού.
Ή μεγάλη τομή, άπό τήν άψίδα έως περίπου τήν οδό Ναυαρίνου, άπο- 
κάλυψε το υπόστρωμα πλακοστρώτου δαπέδου. Τό αποτύπωμα των πλακών 
ήταν φανερό καί θά μπορούσε νά γίνη άναπαράστασή του σε κανονική άνα- 
σκαφή. Φάνηκαν επίσης βάθρα κιόνων.
Μικρές τομές σε βάθος κατά τό βόρειο τμήμα τής τομής έφεραν στο 
φως καί όστρακα έλληνιστικων άγγείων. "Ομοια θραύσματα άγγείων έλλη- 
νιστικων χρόνων βρέθηκαν έπίσης σέ δοκιμαστική τομή, βάθους 5-10 μ., 
έξω τού νοτίου τοίχου τής άψΐδος. Μεταξύ αύτων καί κομβίο πυξίδος μέ 
άνάγλυφη προτομή Διονύσου. Τα άλλα κινητά εύρήματα τής τομής ήταν: 
κομμάτια άγγείων ρωμαϊκών καί μεταγενέστερων, πήλινων ή ύαλίνων, κα­
θώς καί λίγα νομίσματα ρωμαϊκά καί βυζαντινά.
Στον τομέα Β', στό τμήμα δηλαδή τής όδοΰ Δημ. Γούναρη μεταξύ 
τών οδών Πρίγκηπος Νικολάου καί Ίωάννου Μιχαήλ (πίν. 72), άρχισε ή 
έρευνα κατά τήν 26η Μαρτίου 1968, μέ τόν καθαρισμό πρώτα τών οικοδο­
μικών όγκων, πού είχαν φανή μετά τήν κατεδάφιση τής παλαιάς οικίας καί 
τήν άποκομιδή τών ύλικών τής κατεδαφίσεως. ’Αμέσως κάτω άπό τούς πε­
σμένους όγκους φάνηκαν Ισχυροί τοίχοι (πίν. 70β). Ό σταθμός τής Πυροσβε­
στικής Υπηρεσίας στό σημείο αύτό ήταν ένα πρόσθετο έμπόδιο στήν ανά­
πτυξη τής άνασκαφής σ’όλο τό πλάτος τής οδού Δημ. Γούναρη καί μέχρι 
τής όδοΰ Πρίγκηπος Νικολάου. Μέχρι τών άρχών Μαΐου όπωσδήποτε είχαν 
άποκαλυφθή αρχιτεκτονικά λείψανα κατά χώραν, πού φάνηκε ότι άνήκουν 
σέ άψιδωτή αίθουσα μέ κόγχες, άπό τις όποιες είχεν άποκαλυφθή ή νοτιο­
δυτική. Ή τοιχοδομία ήταν τών ύστερορρωμαϊκών χρόνων. Προς Νότον 
τής άψιδωτής αίθουσας συνέχεται άλλη όρθογώνια, τής όποιας είχε άποκα­
λυφθή τό δυτικό ήμισυ κατά τό άνώτερο τμήμα (πίν. 72 καί παρένθ. πίν. 2).
Προς Β τής άψιδωτής αίθουσας άποκαλύφθηκε μικρό τμήμα τοίχου, 
μάλλον ύστερώτερο, μέ κατεύθυνση άπό A προς Δ (μέ διακεκομμένη στό 
σχέδιο τού παρένθ. πίν. 2).
Ή έπίχωση τής άψιδωτής αίθουσας ξεχώριζε σέ δυό κυρίως στρώματα: 
τό άνώτερο ήταν τό στρώμα τής κατατροφής τού κτηρίου, ένώ τό κατώτερο 
ήταν καθαρή ήφαιστειακή ύλη. Κατά παράκλησή μου τήν έξήτασε ό καθη­
γητής κ. Πέτρος Κόκκορος στό εργαστήριο Όρυκτολογίας-Πετρογραφίας
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τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης. Μετά τήν έξέταση 
ό κ. Κόκκορος διετύπωσε το άποτέλεσμα ώς έξης:
«Υλικόν έξ άνασκαφών έντός τής Θεσσαλονίκης συσσωρευμένον έντός 
κλειστού χώρου των άποκαλυπτομένων κατά τήν άνασκαφήν έρειπίων.
Έπί τόπου έμφανίζεται ώς προσχωματική συγκέντρωσις πάχους περίπου 
ένός μέτρου υλικού ψαθυροβ, άνευ στρώσεως καί συνοχής, εύκόλως άπο- 
θρυπτομένου δι’ έλαφρας άποξέσεως. Τά τεμάχια ποικίλλουν εις διάμετρον 
άπό 5 χιλιοστών προς μικρότερα μέχρι καί λεπτομερεστάτης κόνεως. Τά 
διά γυμνού οφθαλμού ορατά συστατικά συμμετέχουν κατά τά δύο τρίτα πε­
ρίπου εις τήν σύστασιν τοβ όλου άποθέματος.
Έξέτασις των τεμαχίων εις μικροσκοπικάς τομάς έδειξεν δτι δέν πρό­
κειται περί προσχωματικού ύλικοβ άποκομισθέντος ένδεχομένως κατά και­
ρούς ύπό των όμβριων ύδάτων έκ των ύπερκειμένων τής Θεσσαλονίκης ύψω- 
μάτων. Το ύλικόν είναι ήφαιστεία σποδός, ξένη προς τά άποτελοβντα τό 
ύπόβαθρον τής Θεσσαλονίκης πετρώματα, έστερημένη παντελώς καί ίχνους 
τίνος τών πετρωμάτων τούτων. Αί μικροσκοπικαί τομαί τών εύμεγέθων τε­
μαχίων δεικνύουν ότι ταβτα άποτελούνται άπό ύαλώδη λάβαν συνήθως κι- 
σηρώδους ύφής, έγκλείουσαν σποραδικώς κρυστάλλια άστρίων καί πυρο. 
ξένων. Μεμονωμένοι τοιοβτοι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι εύρέθησαν έντός 
τής σποδού. Μεταξύ τών άστρίων παρετηρήθησαν καί τεμάχια σανιδίνου 
μέ τήν χαρακτηριστικήν παραμόρφωσιν είς όπτικώς μονάξονας τήν όφειλο- 
μένην εις τήν υψηλήν θερμοκρασίαν τής λάβας.
Ηφαίστεια άναβλήματα παραπλησίου συστάσεως άπαντώνται πολλα- 
χοΒ τής Δυτικής Μακεδονίας (Σκύδρα, Άλμωπία κ.ά.) είτε ώς πρωτογενή 
αποθέματα έκρήξεων τών ήφαιστείων τής τριτογενοβς περιόδου είτε ώς μετα- 
φερθέντα μεταγενεστέρως έκ τούτων καί άποτεθέντα άλλαχοβ».
Ή νοτιοδυτική κόγχη, πού άπεκαλύφθη έξ όλοκλήρου, εχει δάπεδο 
άνυψωμένο κατά 0,20 μ. περίπου άπό τό δάπεδο τής αίθουσας. Τό μεγαλύτερο 
μέρος τής κόγχης καλύπτεται άπό παχύ κονίαμα, τό όποιο είχε δεχθή ορθο­
μαρμάρωση. Διακρίνονται σαφώς οί άρμοί τών μαρμάρων καί διατηρούνται 
μικρά μέρη ζεύξεων καί πλακών κατά χώραν. Σέ δυό σημεία πάνω σέ πλίθρες 
διακρίναμε χαραγμένα τά όνόματα (τεχνιτών πιθανώς): Λυκοϋ(ρ}γος (πίν. 
71 β) καί Λάριος.
Άπό τά κινητά ευρήματα ώς τό Μά'ίο τού 1968 τά άξιολογώτερα ήταν: 
θραύσματα άγγείων ρωμαϊκών, βυζαντινών καί νεωτέρων (τουρκικών), πή­
λινων καί υαλίνων, χάλκινα νομίσματα βυζαντινά (ένα τουρκικό), μικρά κομ­
μάτια ψηφιδωτών καί τοιχογραφιών, θραύσματα μαρμαροθετημάτων, πλα-
24
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κών όρθομαρμαρώσεως καί άρχιτεκτονικών μελών (γείσου μαρμάρινου, 
τμήματα διακοσμήσεως άπό λευκό κονίαμα κ.λ.).
Κατά το Μάιο καί μέχρι τής 15ης Ιουνίου 1975 όλοκληρώθηκε ή απο­
κάλυψη τοϋ αψιδωτού κτηρίου. Άποτελεΐται άπό σχεδόν κυκλική αίθουσα 
προς Β καί ορθογώνιο χώρο προς Ν. Τά δύο διαμερίσματα επικοινωνούν 
μέ εύρύ άνοιγμα.
’Ακριβέστερα ή κυκλική αίθουσα άποτελεΐται άπό δύο ήμικυκλικούς 
χώρους. Ό προς Β έχει δάπεδο υπερυψωμένο κατά 0,20 μ., όπως καί οί κόγ­
χες τοϋ νοτίου χώρου. Τον τοίχο τής αψίδας ένισχύουν άπ’ έξω άντηρίδες. 
Τό δάπεδο όλων των χώρων καλυπτόταν άπό μικρά ή μεγαλύτερα πολύ­
χρωμα μαρμάρινα πλακίδια, πού σχημάτιζαν διάφορα γεωμετρικά σχέδια. 
Σώζονται άρκετά τμήματα καί οί διαστάσεις τούλάχιστον των πλακιδίων 
είναι δυνατόν νά άποκατασταθοϋν άπό τά άποτυπώματά τους στό υπόστρωμα.
Κατά τόν άξονα περίπου τής βόρειας άψίδας σώζεται τό κατώτερο τμή­
μα άποχετευτικής υπονόμου. ’Απ’ έξω άποκαλύφθηκε τμήμα μεγαλύτερης 
υπονόμου πού περιθέει τήν αψίδα προς Δυσμάς.
Ή άνασκαφή τοϋ ορθογωνίου χώρου δέν είχε όλοκληρωθή ώς τις 15 
’Ιουνίου 1968. Στό κατώτερο τμήμα τοϋ νοτίου τοίχου άποκαλύφθηκαν δια­
τηρημένα λείψανα κονιάματος μέ απομίμηση όρθομαρμαρώσεως. Τά κινητά 
ευρήματα στό χώρο αύτό ήταν: τμήματα άγγείων ρωμαϊκών καί μεταγενε­
στέρων χρόνων, τεμάχια πλακών μαρμαροθετημάτων καί όρθομαρμαρώσεως, 
θραύσμα μαρμάρινου έπικράνου παραστάδος, τμήματα γείσου, σπάραγμα 
έλληνικής έπιγραφής, τμήμα μαρμάρινου χεριοϋ άγάλματος περίπου σέ φυ­
σικό μέγεθος, ψηφίδες μωσαϊκών, θραύσματα ύάλου καί νομίσματα ρωμαϊκά 
καί βυζαντινά. Παρατηρήθηκαν έπίσης χαράγματα κατά τήν ανατολική 
παραστάδα τής εισόδου προς τήν άψιδωτή αίθουσα1.
Ή εργασία διεκόπη, γιατί περισσότερο επείγουσες καί πιεστικές ανάγ­
κες, γιά σωστική ενέργεια, παρουσιάσθηκαν σέ άλλα σημεία τής Θεσσαλο­
νίκης, όπου έπρεπε νά διατεθοΰν οί περιωρισμένες πιστώσεις γιά τό έργο 
«Άνασκαφαί Θεσσαλονίκης». Ό,τι έγινε πάντως ήταν άποφασιστικό. Οί 
αρμόδιες αρχές άποφάσισαν τελικά νά έγκαταλειφθή ή ιδέα τής κεντρικής 
οδικής άρτηρίας τής λεωφορειακής συγκοινωνίας καί νά γίνη ή οδός Δημ. 
Γούναρη πεζόδρομος άπό τήν Πλατεία Ναυαρίνου, μέ τά λείψανα τοϋ άνα- 
κτόρου τοϋ Γαλερίου καί τό ’Οκτάγωνο, ώς τήν Καμάρα καί τόν Άϊ Γεώργη 
(πρβλ. Α. Βαβρίτσαν, ΑΔ 25, 1970, Χρονικά, σ. 366).
’Οκτάγωνο. ’Εργασίες στήν περιοχή τοϋ ’Οκταγώνου καταχωρί-
1. Πρβλ. καί’Αρχαία Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 224 κ.έ., σχέδ. Γ. Τήν άνα­
σκαφή έπώπτευσε καί κράτησε τό 'Ημερολόγιο ή έπιστημονική βοηθός κ. Στέφη Κόρτη. 
Κόντη.
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σθηκαν στις ’Εκθέσεις τής ’Εφορείας. Δίνεται έδω εικόνα των λειψάνων πού 
άποκαλύφθηκαν σε οικόπεδο του Θ. Μεχτίδη (πίν. 74α, πρβλ. ΑΔ 24, 1969, 
Χρον., σ. 296 κ.έ., σχέδ. 3, καί πίν. 305β).—Οί Ph. Brun eau καί Chr. Llinas δη­
μοσιεύοντας τά μονόλιθα τόξα τής Δήλου, στον τόμο τόν άφιερωμένο στό 
Γυμνάσιό της, καταχωρίζουν καί τό μαρμάρινο τόξο των χρόνων τοϋ Γαλε- 
ρίου, τελευταίο στή σειρά (έδω, άνωτ., άριθ. 34, πίν. II)1.
’Από τά εύρήματα των σωστικών άνασκαφων στον 'Ιππόδρομο δί­
νομε έδω μία εικόνα λειψάνων τοϋ ποδίου καί τής θεμελιώσεώς του, πού 
άποκαλύφθηκαν σε οικόπεδο τοϋ Ίω. Τσούργιαννη (ΑΔ 24, 1969, Χρον., σ. 
296, σχέδ. 2 καί πίν. 305 γ-δ, έδω πίν. 74β).
55. Γ α λ ε ρ ι α V ά, Σπαλάτο καί Piazza Arm erina. Γιά τήν 
άνασκαφή, στερέωση καί άναστήλωση τοϋ ανακτόρου τοϋ Διοκλητιανοϋ 
στό Σπαλάτο (Split) ένήργησαν συστηματικά τό Ίνστιτοϋτο Προστασίας 
των Μνημείων τής Δαλματίας καί, άπό τό 1955 κ.έ., τό Πολεοδομικό Ίνστι- 
τοΰτο, μέ τό άρμόδιο Τμήμα του, τής 'Ιστορίας τής Τέχνης, ύπό τόν άρχι- 
τέκτονα J. Marasovic. Οι σχετικές έργασίες δημοσιεύθηκαν στήν περιοδική 
έκδοση Urbs 1, Split 1957, σ. 51 κ.έ., 4, 1965, σ. 23 κ.έ. καί 55 κέ., καί σέ αυτο­
τελείς έκδόσεις1 2. ’Έγιναν άνασκαφές (είκ. 20) στις υπόγειες αίθουσες, έρευνες 
στά αύτοκρατορικά διαμερίσματα, άνασκαφές καί στερέωση τοϋ πλακόστρω­
του τοϋ περιστυλίου, έρευνες στούς κυκλικούς ναούς δυτικά τοϋ περιστυλίου, 
έρευνα στις θέρμες, άποκάλυψη των ψηφιδωτών νοτίως καί άνατολικως τοϋ 
Μαυσωλείου τοϋ Διοκλητιανοϋ, άνασκαφές στό σημείο τής διασταυρώσεως 
των κεντρικών οδών καί έρευνες στά λείψανα των κτηρίων καί τής ρωμαϊκής 
υποδομής στό βόρειο ήμισυ τοϋ άνακτόρου3.
Γιά τή villa (τοϋ γιοΰ τοϋ Μαξιμιανοϋ, λέει, τοϋ Μαξεντίου) στήν Piaz­
za Armerina νεώτερες απόψεις εκθέτει ό Heinz Kähler στά Acta τοϋ Νορβη- 
γικοΰ ’Ινστιτούτου τής Ρώμης4.
Άπό τίς μελέτες τοϋ έρευνητοΰ τής ρωμαϊκής Βρεταννίας, Sir Jan Rich­
mond, πού δημοσιεύθηκαν μετά τό θάνατό του σ’ έναν τόμο, Ιδιαίτερο έν- 
διαφέρον παρουσιάζει ή όμιλία του γιά τά έπαρχιακά ρωμαϊκά παλάτια, 
μολονότι δεν άναφέρεται καθόλου στό άνάκτορο τοϋ Γαλερίου5.
1. Délos XXVIII, σ. 142 κ.έ., πίν. 26.
2. Τ. Marasovic, Dioklecijanova palaca, Βελιγράδι 1967, καί Prizemne dvorane 
Dioclecijanove palace, Split 1966, J. Marasovic -T. Marasovic, Dioclecijanova 
palaca, Zagreb 1968.
3. Tomislav Marasovic, Gli appartamenti dell’ Imperatore Diocleziano nel 
suo palazzo a Split, «Acta, Institutum Romanum Norvegiae», τ. IV (1969), σ. 33 κ.έ.
4. Acta, IV, σ. 41 κ.έ.
5. Sir Jan Richnond, Roman Archaeology and Art, London 1969, σ. 260 κ.έ.
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ΕΙκ. 20. Κάτοψη τον άνακτόρου τοϋ Διοκλητιανοϋ (55)
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'Υπόμνημα
στο σχέδιο κατόψεως του ανακτόρου του Διοκλητιανοϋ (είκ. 20)
Μελανωμένες έπιφάνειες δηλώνουν άρχαϊα λείψανα στο Ισόγειο, 
στιγμές δηλώνουν κτήρια μεταγενέστερα.
1. Βόρειο τείχος μέ τήν κύρια είσοδο (γνωστή ώς Χρυσή Πύλη, Porta 
aurea).
2. ’Ανατολικό τείχος μέ πύλη (γνωστή ώς ’ΑργυράΠύλη, Porta argentea).
3. Δυτικό τείχος μέ πύλη (γνωστή ώς Σιδηρά Πύλη).
4. Νότιο τείχος μέ πυλίδα προς τή θάλασσα.
5. Ή διασταύρωση των κυρίων οδών.
6. Τό σωζόμενο μέρος τής κυρίας όδοϋ από Βορρά πρός Νότον (cardo- 
maxi mu s).
7. Τό σωζόμενο μέρος άπό τήν έγκάρσια κυρία όδό (decumaniis).
8. Τόξα κατά μήκος τής ανατολικής πλευράς.
9. Λείψανα τοϋ μεγάλου άνατολικοδυτικοΰ κτηρίου.
10. Λείψανα του μεγάλου βορειοδυτικού κτηρίου.
11. ’Ορθογώνιοι χώροι κατά μήκος του έξωτερικοϋ τείχους (άποθήκες).
12. Περιστύλιο.
13. Τό Μαυσωλείο του Διοκλητιανου (καθεδρικός ναός κατά τόν Με­
σαίωνα).
14. Ό ναός τοϋ Διός (Βαπτιστήριο κατά τόν Μεσαίωνα).
15,16. Μικροί κυκλικοί ναοί.
17. Λείψανα Θερμών.
18. Λείψανα κτηρίου μέ ψηφιδωτό.
19. Προθάλαμος τών διαμερισμάτων τοϋ Διοκλητιανοϋ (ύποδομή).
20. Κεντρική αίθουσα (ύποδομή).
21. Διάδρομος κατά μήκος τής προσόψεως (περίπατος).
22. Δυτικό τμήμα τών διαμερισμάτων τοϋ Διοκλητιανοϋ (ύποδομή).
23. ’Ανατολικό τμήμα τών διαμερισμάτων τοϋ Διοκλητιανοϋ (ύποδομή).
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56. Τ ε ί χ η. Σωστικές άνασκαφές άπεκάλυψαν τμήματα των τειχών τής 
πόλεως στο ανατολικό σκέλος κατά τήν οδό Φιλικής Εταιρείας1, άλλα πε­
ρισσότερα στο δυτικό σκέλος: στή διασταύρωση των όδών Ειρήνης καί Κάλ- 
βου1 2, στήν Πλατεία Μεταξά3 καί κατά τή Ληταία Πύλη4. Τά εύρήματα του 
1967 στή Ληταία Πύλη κατά τις έργασίες διαπλατύνσεως τής οδού 'Αγίου 
Δημητρίου (καί όχι Hagios Theodoras street), καθώς καί τής όδοϋ Φιλικής 
Εταιρείας, άναφέρονται (καί είκονίζεται ή στήλη, ΑΔ 23, 1968, πίν. 280β) 
στις Archaeological Reports5 καί τήν Chronique6 7.
Η κατάσταση τής περιοχής στή Ληταία Πύλη, πού αντιμετωπίσαμε 
μεΐς, πρέπει να παραβληθή κυρίως μέ τά στοιχεία στον Ο. Tafrali, Topogra­
phie de Thessalonique, Paris 1913, σ. 106 κ.έ., εϊκ. 11 καί πίν. XXI, 1-2. Έδώ 
δίνομε μόνον μερικές εικόνες άπ’ όσα είδαμε, άποκαλύψαμε ή περισυλλέξα- 
με κατά τή σωστική ερευνά μέ άφορμή τις έργασίες διαπλατύνσεως καί κατα­
σκευής νέου καταστρώματος τής όδοϋ 'Αγίου Δημητρίου (1967) καί τήν κα­
τασκευή υπονόμων (1968 καί 1969):
Τό προς τήν άκρόπολη σκέλος τοϋ τείχους δέν έθίγη άπό τις έργασίες 
διαπλατύνσεως κ.λ. (πίν. 75β), κατεστράφη όμως εις μήκος ολίγων μέτρων 
τό σωζόμενο σέ χαμηλό ΰψος στό σημείο αυτό σκέλος προς τή θάλασσα 
(πίν. 75α). Επίσης, σέ ελάχιστο βάθος άπό τό κατάστρωμα τής όδου 'Αγίου 
Δημητρίου (πρβλ. ΑΔ 23,1968, Χρονικά, σ. 330 κ.έ., σχέδ. 4) παρουσιάσθηκαν, 
άναμοχλεύθηκαν έν μέρει άπό μηχανήματα σκαφικά καί έν συνεχεία, καθο­
ρίσθηκαν, φωτογραφήθηκαν, σχεδιάσθηκαν κ.λ., διάφορα άρχαϊα εϊτε κατά 
χώραν, έστω σέ δεύτερη χρήση, είτε διάσπαρτα (πίν. 76α καί 77α-β).
Άτυχώς δέν ήταν διαθέσιμα τά άναγκαΐα μέσα καί προ παντός ό άπα- 
ραίτητος χρόνος γιά συστηματική ερευνά: ή κυκλοφορία στήν κεντρική συγ­
κοινωνιακή άρτηρία τής όδοϋ 'Αγίου Δημητρίου δέν ήταν δυνατόν νά δια­
κοπή γιά πολύ. Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 39 καί 45.
Ό Michael Vickers, σέ αλλεπάλληλα διάσπαρτα άρθρα του, άσχολήθηκε 
μέ τά τείχη τής Θεσσαλονίκης. Ισχυρίζεται ότι τά τείχη πού αποδίδονται 
στον Όρμίσδα, ή μετασκευή τής Ροτόντας σέ έκκλησία κ.λ., δέν είναι όσο 
παλαιά νομίζονται καί πρέπει νά χρονολογηθούν στά μέσα τοϋ 5ου αί. μ.ΧΛ
1. ΑΔ, τ. 25 (1970), Χρον., σ. 364 κ.έ.
2. ΑΔ, τ. 23 (1968), Χρον., σ. 334.
3. ΑΔ, τ. 24 (1969), Χρον., σ. 297 κ.έ.
4. ΑΔ, τ. 23 (1968), Χρον., σ. 330, τ. 24 (1969), Χρον., σ. 295, τ. 25 (1970), Χρον., σ. 
352 κ.έ.
5. Arch. Rep. 1969-70, σ. 20, εϊκ. 34, πρβλ. Χρονικά 1966-67, άριθ. 54 καί 56.
6. Chronique 1968-69, σ. 1062 καί είκ. 384.
7. Μ. V i c k e r s, The Date of the Walls of Thessalonica, «Annual of the Archaeological 
Museums of Istanbul, Istan ul 1969, σ. 313 κ.έ. καί έκτενέστερα BSR, τ. 38 (1970), σ. 183 κ.έ.,
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Γιά τα παραθαλάσσια βυζαντινά τείχη μιλάει σέ άλλο άρθρο του, άλλά ή συ­
ζήτηση ενδιαφέρει καί γιά τά προβυζαντινά μνημεία γενικώτερα1.
Οί παρατηρήσεις του Άρ. Πασαδαίου γιά τήν αισθητική άξια των Θεο- 
δοσιανών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως χρησιμεύουν καί γιά τήν άξιο- 
λόγηση των τειχών τής Θεσσαλονίκης* 1 2.
57. ’Ανατολικό νεκροταφείο. Ή έκθεση των άνασκαφικων 
έρευνών τοϋ 1966 δημοσιεύθηκε μέ καθυστέρηση στό ’Αρχαιολογικό Δελτίο3. 
’Επίσης μέ καθυστέρηση άναφέρονται οί άνασκαφές των προηγουμένων 
έτών στό χώρο τής Πανεπιστημιουπόλεως στήν Chronique4: δίνονται εικό­
νες τομέων της άνασκαφής τοϋ νεκροταφείου (είκ. 375-376), άνάγλυφου καί 
ένεπίγραφου έπιτυμβίου (είκ. 377), εικονιστικής κεφαλής (είκ. 378) καί κε­
φαλής σατύρου (είκ. 379). Οί έργασίες τοϋ 1968-1969 μνημονεύονται έπίσης 
στις Archaeological Reports5 6.
Έν τω μεταξύ δημοσιεύθηκε καί ή 'Εκθεση τής ’Εφορείας στά Χρονικά 
τοϋ Άρχαιολογικοϋ Δελτίου γιά τό έτος 1969®, πού άναφέρεται κυρίως σέ 
σωστική άνασκαφική έρευνα στό χώρο τοϋ studio τηλεοράσεως τοϋ Γ' Σώ­
ματος Στρατοΰ (είκ. 21). Είναι αρκετά έκτενής, έδω δεν μποροϋμε νά έκτα- 
θοϋμε περισσότερο, έχομε όμως τήν εύκαιρία νά διορθώσουμε μερικά τυπο­
γραφικά λάθη τοϋ Άρχαιολογικοϋ Δελτίου (οί συγγραφείς των Χρονικών 
του δέν βλέπουν τυπογραφικά δοκίμια): άντί τής όρθής λεζάντας τοϋ πίν. 
302, μπήκε ή λεζάντα τοϋ πίν. 303. Τά πράγματα όπωσδήποτε περιγράφονται 
στή σελ. 349, όπου όμως υπάρχουν άλλα λάθη: άντωνιανο'ι δυό φορές αντί 
άντωνινιανοϊ στή στήλη δεξιά, καί 3ον al. π.Χ. άντί μ.Χ. στό δεύτερο στίχο 
άπό κάτω τής ίδιας στήλης. Παρελείφθη έπίσης τό κείμενο τής έπιγραφής 
πλακάς τοϋ δαπέδου τοϋ διδύμου τάφου ύπ’ άριθ. 10 (σέ δεύτερη χρήση). Δί­
νει τά ονόματα Κλαυδίων (πατήρ, υιός καί ή σύζυγος τοϋ πρώτου Κλανδία 
Είδη), οί όποιοι το επιβάλλον εαντοΐς μέρος τοϋ τρινχον εποίησαν. Τριγχός, 
σάν λέξη, είναι, ώς γνωστόν, μεταγενέστερη μορφή τοϋ θριγκόν (πρόχειρα 
Liddell-Scott- Jones, λ. τριγχός). Ίσως είναι ή πρώτη γνωστή χρήση τής λέ- 
ξεως, άλλά δέν έρεύνησα έξαντλητικά τό ζήτημα.
καί ανακοίνωση σέ Διεθνές Συνέδριο, Transactions of the 8th Intern,. Congress of Roman 
Frontier Studies, 1969 (ύπό έκτύπωση).
1. «Balkan Studies», τ. 11 (1970), σ. 261 κ.έ., Ιδιαίτερα σ. 272 κ.ά.
2. ΑΕ, 1968, σ. 59 κ.έ.
3. ΑΔ, τ. 22, 1967 (1969), Χρονικά, σ. 391 κ.έ.
4. Chronique 1968-69, σ. 1062.
5. Arch. Rep. 1968-1969, σ. 23.
6. ΑΔ, τ. 25 (1970), Χρονικά, σ. 347.
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Έδω δίνομε τρεις άπόψεις τών έλληνιστικων τάφων A καί Β, πρίν καί 
μετά τήν άπομάκρυνση των καλυμμάτων τους (πίν. 78α-β καί 79α, πρβλ. ΑΔ 
25, 1970, Χρονικά, σ. 347 κ.έ., σχέδ. 1-3). ’Επίσης εικόνες δύο άντωνινιανων 
τοϋ Αύρηλιανοϋ (270-275 μ.Χ.) άπό τούς ρωμαϊκούς τάφους (πίν. 79β-γ).
Κατά τό 1969 άπεκαλύφθησαν επίσης τυχαίως τάφοι στο σημείο συναν- 
τήσεως τής όδοΰ Κ. Μελενίκου μέ τήν Έγνατία. Στήν Έκθεση τής Εφορείας 
πού δημοσιεύθηκε στο ’Αρχαιολογικό Δελτίο δίνεται πάλι λανθασμένη ή λε-
ΕΙκ. 21. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής τοϋ studio Τηλεοράσεως 
στο Γ' Σώμα Στρατού (57)
ζάντατοΰ σχεδίου μέ τήν κάτοψη, όψη πλευράς καί τομή έλληνιστικοΰ τάφου 
τής όδοϋ Νέου Μελενίκου, ένω στό κείμενο δίνεται σωστά ή παραπομπή 
(πρβλ. ΑΔ 25, 1970, Χρονικά, σ. 352 καί λεζάντα τού σχεδ. 6, όπου κατά λά­
θος τα σχέδια άποδίδονται σέ τάφο τοϋ συνοικισμού’Αξιός, κατωτ.,άριθ. 58).
’Ενδιαφέρει £αί τό μελετητή τοϋ προχριστιανικοΰ άνατολικοΰ νεκροτα­
φείου μελέτη τοϋ Έπιμελητοΰ Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Νικ. Νικονάνου, 
ό όποιος δημοσίευσε καμαρωτό τάφο μέ τοιχογραφίες παλαιοχριστιανικών 
χρόνων στό συνοικισμό τοϋ Αγίου Παύλου1.—Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 39 κ.έ.
1. ΑΑΑ, τ. 2 (1969), σ. 178 κ.έ.
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58. Δυτικό νεκροταφείο. Τά εύρήματα τάφου τής Σταυρουπό- 
λεως (Χρονικά 1966-67, άριθ. 58) αναγγέλλονται καθυστερημένα στήν Chro­
nique1, όπου δίνονται καί καλές φωτογραφίες τριών χάλκινων άγγείων1 2, τά 
όποια όμως είναι doré όσο καί τά χάλκινα από το Δερβένι (ίδέ Χρονικά 1966- 
67, άριθ. 37). Στις Archaeological Reports εξ άλλου3 άναφέρονται τά ευρή­
ματα του δυτικού νεκροταφείου καί είκονίζονται δύο-άπό τίς ενδιαφέρουσες 
άνάγλυφες καί ενεπίγραφες στήλες (ΑΔ 24, 1969, σ. 300, καί πίν. 310β καί
31 ΐγ).
Εκτενέστερα έχουν έκτεθή Αποτελέσματα σωστικών άνασκαφων, στήν 
περιοχή του δυτικου νεκροταφείου, στο ’Αρχαιολογικό Δελτίο. ’Αποκαλύ­
φθηκαν τάφοι στο συνοικισμό Ξηροκρήνης4 5, στο συνοικισμό ’Αξιού καί στο 
οικόπεδο των Κλινικών τής Κτηνιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου τής 
Θεσσαλονίκης6, ένω επιτύμβια μνημεία ανάγλυφα καί ενεπίγραφα προήλθαν 
καί άπό τήν περιοχή τής Ληταίας Πύλης (άνωτ., άριθ. 56) καί άπό άλλοΰ.
’Ιδιαίτερα πυκνοί καί πολλοί, άν καί φτωχικοί, ήταν οί τάφοι πού άπο- 
καλύφθηκαν τυχαία στο συνοικισμό «Άξιός» κατά τις εκσκαφές γιά τήν 
κατασκευή εργατικών πολυκατοικιών. Τό μέγα πλήθος των ευρημάτων ήταν 
κυρίως πήλινα άγγεϊα καί όάλινα, μέτά όποια πλουτίσθηκε ή ένδιαφέρουσα 
Συλλογή όμοιων ευρημάτων τού Μουσείου τής Θεσσαλονίκης άπό τούς υστέ­
ρους αιώνες τής ρωμαιοκρατίας. Βρέθηκαν επίσης ένδιαφέρουσες έλληνικές 
καί λατινικές επιτύμβιες επιγραφές, των όποιων τό κείμενο μέ εικόνα δόθη­
κε στο ’Αρχαιολογικό Δελτίο. ’Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί οί άνάγλυφες 
παραστάσεις μερικών έπιτυμβίων στηλών.
Άπό τό πλήθος των πήλινων ευρημάτων δίνομε εδώ εικόνες χαρακτηρι­
στικών άγγείων καί ειδωλίων (πίν. 80-84).
’Ασυνήθιστο είναι ειδώλιο πλανώδιου οπωροπώλη (πίν. 83α), πού συγ­
κροτήθηκε άπό κομμάτια: ό οπωροπώλης μέ ατομικά χαρακτηριστικά καί 
σάκκο στον ώμο, πάνω στο γαϊδουράκι του κοφίνια μέ καρπούς. "Ιχνη χρω­
μάτων σώζονται: κυανόφαιο στο γαϊδουράκι, πορτοκαλί στούς καρπούς, 
κόκκινο στήν κόμη τού οπωροπώλη. Μέγ. ύψος 0,135 μ. Βρέθηκε σέ κτιστό 
τάφο μαζί μέ τά ύπ’ άριθ. 10.858 α-β καί 10.860-10.868 πήλινα άγγεϊα καί ει­
δώλια (τά ύπ’ άριθ. 10.867 καί 10.868 στον πίν. 84γ).
1. Chronique 1967, σ. 903.
2. Chron. 1967, εΐκ. 11-12 καί πίν. 29.
3. Arch. Rep. 1970-1971, σ. 19, είκ. 36 καί 37.
4. ΑΔ, τ. 23 (1968), Χρον., σ. 334.
5. ΑΔ, τ. 24 (1969), Χρον., σ. 300 κ.έ., τ. 25 (1970), Χρον., σ. 351 κ.έ., όπου ή λεζάντα 
του σχεδ. 6 κατά λάθος άποδίδει στο συνοικισμό «Άξιός» τάφο του ανατολικού νεκροτα­
φείου στήν όδό Κ. Μελενίκου (άνωτ., άριθ. 57).
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’Άλλο ειδώλιο παριστάνει τή γέννηση τής ’Αφροδίτης (πίν. 84α). Ή 
Αφροδίτη είκονίζεται μέσα σέ ανοιχτό κοχύλι. "Υψος 0,166 μ. Βρέθηκε σέ 
κεραμοσκέπαστο τάφο, μαζί μέ ειδώλιο, πού παριστάνει χορεύτρια μέ άνθι­
νο στεφάνι στο κεφάλι (πίν. 84β). Λείπει τό δεξί χέρι της καί τό αριστερό 
άπό τόν άγκώνα, τό αριστερό σκέλος άπό τό γόνατο καί τό δεξί πόδι. Μέγ. 
σωζ. ύψος 0,175 μ. Μαζί βρέθηκε καί μιά πήλινη πλαγγόνα μέ ώραΐο άνθος 
στό άνοιχτό δεξί χέρι (υπ’ άριθ. 10.871).
Άπό τά ζωόμορφα ειδώλια είκονίζονται έδώ τά δυο πού άναφέραμε μαζί 
μέ τόν οπωροπώλη (πίν. 84γ, άριστερά καί δεξιά) κι ένα άκόμα πήλινο σκυ­
λάκι (πίν. 84γ, κέντρο).
Ή άνασκαφή στό συνοικισμό «Άξιός» συνεχιζόταν, όταν απομακρύν­
θηκα άπό τή Θεσσαλονίκη στήν Πάτρα. Τώρα δεν είναι δυνατόν νά δοθή 
πληρέστερη έκθεση γιά τό έτος 1969, άφοϋ δέν δημοσιεύθηκε άκόμη στά 
Χρονικά τού Αρχαιολογικού Δελτίου καί ή εκθεση τού διαδόχου μου, συν­
αδέλφου Άνδρέα Βαβρίτσα γιά τό δεύτερο εξάμηνο τού 1969.
Ίδέ καί άνωτ. άριθ. 39 κ.έ.
59. Διάφορα. Τά ψηφιδωτά τής όδοΰ Σωκράτους 45 (Χρονικά 1951- 
65, άριθ. 65, πίν. 4-7α-β) μνημονεύονται καί είκονίζονται στήν Chronique 
τού 19671. Μέ καθυστέρηση επίσης δημοσιεύθηκε ή εκθεση τής ’Εφορείας 
γιά τό 1966 στό Αρχαιολογικό Δελτίο. Περιλαμβάνει τις έρευνες καί τά 
ευρήματα στά οικόπεδα Σ. Γεωργιάδου παρά τήν Αχειροποίητο, Άνανία 
Προδρομίδου στούς Αμπελοκήπους, άλλα στήν όδό Φιλικής Εταιρείας 3, 
στήν όδό Προξένου Κορόμηλά 16, στήν όδό Τάσκου Παπαγεωργίου, καί, 
τέλος, στήν Πλατεία Μεταξά1 2.
Νεώτερες έκθέσεις των πεπραγμένων τής ’Εφορείας δημοσιεύθηκαν στά 
Χρονικά τού Αρχαιολογικού Δελτίου των ετών 1968-1970, πάντοτε μέ κα­
θυστέρηση. Περιλαμβάνουν ευρήματα άπό σωστικές άνασκαφές:
α') στή γωνία όδοΰ Ειρήνης καί Κάλβου, όπου βρέθηκαν έδώλια καί 
άλλα μάρμαρα σέ δεύτερη χρήση3.
β') σέ οικόπεδο Ά. Τζαχίλη Ο.Ε. στήν όδό Μητροπόλεως 73, όπου βρέ­
θηκε προστομιαΐο φρέατος κ.λ4.
γ') περί τόν άξονα τής όδοΰ Όλύμπου, όπου άποκαλύφθηκαν σημαντικά 
λείψανα ρωμαϊκών θερμών, σέ μικρή άπόσταση άπό τόν Άγιο Δημήτριο 
(πίν. 85α)5.
1. Chron. 1967, σ. 903, είκ. 8-10 καί διπλός πίν. 26-27.
2. ΑΔ, τ. 22 1967 (1969), Χρονικά, σ. 393 κ.έ.
3. ΑΔ, τ. 23 (1968), Χρονικά, σ. 334.
4. ΑΔ, έ.ά.
5. ΑΔ, τ. 24 (1969), Χρονικά, σ. 298 κ.έ., σχέδ. 6 καί πίν. 307 α-γ.
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δ') σέ οικόπεδο Άρ. Σωτηρίου, στήν «παλαιά» όδό Φιλίππου, άριθ. 52, 
όπου άποκαλύφθηκαν λείψανα μνημειακής οικοδομής.
ε') σέ οικόπεδο Εύγ. καί Γαβρ. Χαριτοπούλου, στήν όδό Προφήτου Ή­
λιου 37, όπου, εκτός άπό λείψανα δεξαμενής καί ύδραγωγοϋ (πίν. 85β), άπο­
καλύφθηκαν μέρη πλακοστρώτου όδοϋ βυζαντινών χρόνων, στή συνέχεια 
τής νϋν όδοϋ 'Αγίου Νικολάου, όπου ό γνωστός πλακόστρωτος, άνατολικά 
του 'Αγίου Δημητρίου, δρόμος.
στ') σέ οικόπεδο Άντ. Βεληκά στήν όδό Σωκράτους, όπου άποκαλύφθη­
καν έπάλληλα λείψανα οικοδομών δύο διαδοχικών φάσεων (πίν. 86). "Οταν 
οί τοίχοι τής μεταγενέστερης οικοδομής άπομακρύνθηκαν, φάνηκε ψηφιδω­
τό δάπεδο μεγάλων διαστάσεων (πίν. 89). Τό άκρο του προς Δυσμάς δέν έγι­
νε δυνατό ν’ άποκαλυφθή, γιατί έμπόδιζε τό προς έκεΐ σπίτι. Εικονίζονται 
εδώ λεπτομέρειες τοϋ ψηφιδωτού πριν άπό τήν άπομάκρυνση των μεταγενέ­
στερων τοίχων, των όποιων τά ίχνη διακρίνονται στό άριστερό μισό τοϋ πίν. 
89 (πρβλ. πίν. 87 καί 88 προς πίν. 89). Τό μεταγενέστερο άπλό ψηφιδωτό δά­
πεδο (πίν. 86, εμπρός καί δεξιά) έπαιρνε κατηφορική κλίση προς Νότον σάν 
στενός διάδρομος.
ζ') "Ομοιο, στό ίδιο σχεδόν ύψος καί πιθανώς σύγχρονο, ψηφιδωτό δά­
πεδο άποκαλύφθηκε στό γειτονικό, στήν άντικρύ πλευρά τής όδοϋ Σωκρά­
τους, οικόπεδο τής Καλλιόπης Παπαδοπούλου καί Μ. Πολίτου (πίν. 90α), 
όπου φάνηκαν καί βάσεις κιόνων. Τομή σέ βάθος όμως δέν άποκάλυψε εδώ 
ψηφιδωτό δάπεδο ή άλλα λείψανα σέ βαθύτερο στρώμα, άντίστοιχα προς 
τά άντικρυνά στό οικόπεδο Βεληκά. Ή διαφορά τών δύο οικοδομικών περιό­
δων είναι δύο αιώνων περίπου: τό άνώτερο στρώμα χρονολογείται μέ πιθα­
νότητα στον 5ο αί. μ.Χ., ενώ τά άρχαιότερα ψηφιδωτά δάπεδα τοϋ οικοπέ­
δου Βεληκά είναι τοϋ 3ου αί. μ.Χ.
η') Σημαντικά λείψανα άποκαλύφθηκαν σέ οικόπεδο τής Εύαγγελικής 
Εκκλησίας στήν όδό Κ. Παλαιολόγου. Ή εκσκαφή καί ή παράλληλη σω­
στική άνασκαφή συνεχίσθηκε καί μετά τήν άπομάκρυνσή μου άπό τή Θεσ­
σαλονίκη. ’Εδώ δίνομε μόνο λεπτομέρεια τής κατά ζώνες τοιχοδομίας τών 
τοίχων, πού φάνηκαν κατά τό 1968 (πίν. 90β)1.
θ') ’Ανάμεσα σέ βυζαντινά λείψανα τής όδοϋ 'Αγίου Δημητρίου ήρθαν 
στό φώς καί ρωμαϊκών χρόνων κινητά ευρήματα1 2.
ι') Κατά τήν εκσκαφή οικοπέδου τής Ο.Ε. Άναστασιάδου άποκαλύφθη- 
κε τμήμα οικοδομής καί όδοϋ ρωμαϊκών χρόνων. ’Ανάμεσα σ’ αυτά βρέθη­
1. Οί έκθέσεις για τήν ερευνά στα οικόπεδα ύπ’ άριθ. δ'-η' στό ’Αρχαιολογικό Δελτίο, 
τ. 24 (1969), Χρον., σ. 303 κ.έ., μέ σχέδια καί είκόνες. Για τά ευρήματα στό οικόπεδο τής 
Εύαγγελικής ’Εκκλησίας έκτενέστερα, ΑΔ, τ. 25 (1970), Χρον., σ. 368 κ.έ.
2. ΑΔ, τ. 25 (1970), Χρον., σ. 363 κ.έ.
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καν καί κινητά ευρήματα έλληνιστικών χρόνων: μέτωπο ήγεμόνος καλυπτή- 
ρος, λαβές κανθάρων, πινάκια με σταμπωτά κοσμήματα, τμήματα λύχνων 
καί άγγείων τεχνοτροπίας «δυτικής κλιτύος». Δέν ξέρω νά δημοσιεύθηκε 
τό σχετικό άρθρο πού αναγγέλλεται1.
ια') Στή γωνία των οδών Ζεύξιδος καί ’Ικτίνου άποκαλύφθηκαν ερείπια 
κτηρίου ρωμαϊκών χρόνων καί κεντρικός αποχετευτικός άγωγός1 2.
ιβ') Στήν οδό Κασσάνδρου, άνάμεσα στις οδούς Φιλίππου, Δραγούμη καί 
’Ιωακείμ Σγουρού, άποκαλύφθηκε στέρνα βυζαντινή, άλλά καί άρχαιότερα 
λείψανα κτηρίων καί κινητά ευρήματα3.
ιγ') Στή γωνία Έγνατίας καί Άντιγονιδών ήλθαν στό φως θαυμάσια ψη­
φιδωτά δάπεδα, των όποιων τά έμβλήματα έκτίθενται στή μεγάλη αίθουσα 
τού Μουσείου τής Θεσσαλονίκης4.
ιδ') Τμήμα αρχαίας οδού άποκαλύφθηκε στήν οδό Τάσκου Παπαγεωρ- 
γίου5, κοντά στήν αρχαία ’Αγορά.
ιε') Στήν οδό Συγγροϋ, άριθ. 30, άποκαλύφθηκαν άλλεπάλληλα λείψανα 
τριών οικοδομικών φάσεων. Στήν πρώτη άνήκουν ψηφιδωτά δάπεδα, τών 
οποίων τά πολύ ενδιαφέροντα έμβλήματα εκτίθενται, όπως καί τά έκ τής 
οδού Άντιγονιδών στή μεγάλη αίθουσα τού Μουσείου τής Θεσσαλονίκης6.
ιστ') Σέ τρία οικόπεδα τήςόδοΰ Μενελάου παρά τήν ’Αχειροποίητο άπο­
καλύφθηκαν διάφορα λείψανα, τών όποιων δέν καθορίζεται ή έποχή στή σχε­
τική έκθεση τής ’Εφορείας7.
ιζ') Τμήματα άρχαίων (ή καί βυζαντινών) δρόμων άποκαλύφθηκαν 
σέ διάφορα σημεία τής Θεσσαλονίκης καί κατά τό 1969, όπως σέ οικόπεδο 
τής οδού Άντιγονιδών άριθ. 19, τής όδοΰ Παπαζώλη - γωνία Όλύμπου, στή 
γωνία τής Έγνατίας μέ τήν όδό Καμβουνίων, στήν Αγίου Νικολάου παρά 
τόν Άγιο Δημήτριο, στή γωνία τών οδών Άγίου-Δημητρίου καί Φιλίππου 
Δραγούμη κ.ά.8
Μετά .τήν άπόφαση νά μή χτισθή τό Δικαστικό Μέγαρο στήν Πλατεία 
τής Αρχαίας Αγοράς ή Εφορεία Αρχαιοτήτων υποχρεώθηκε νά συνεργα- 
σθή στήν έξεύρεση άλλης θέσεως γιά τήν άνέγερση τού Δικαστικού Μεγά­
ρου. Υπήρχαν βέβαια θέσεις καλύτερες άπό διάφορες άπόψεις, μάλιστα γιά 
τήν άξιοπρέπεια τής Δικαιοσύνης καί τή σωτηρία τών μνημείων τής πόλεως,
1. ΑΔ, έ.ά., σ. 365 κ.έ.
2. ΑΔ, έ.ά., σ. 366 κ.έ.
3. ΑΔ, έ.ά., σ. 371.
4. ΑΔ, έ.ά., σ. 371 κ.έ., σχέδ. 8 καί πίν. 314 β.
5. ΑΔ, Là., σ. 372.
6. ΑΔ, έ.ά., σ. 373 κ.έ., σχέδ. 11 καί πίν. 314 γ καί 315 α-γ.
7. ΑΔ, έ.ά., σ. 374 κ.έ.
8. ΑΔ, έ.ά., σ. 375 κ.έ.
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άλλ’ άντί μιας άπό τις κατάλληλες θέσεις ανατολικά των βυζαντινών τειχών 
τής πόλεως, στήν «Καλή Μεριά», προτιμήθηκε ό χώρος τής τέως Εφορείας 
Ύλικοϋ Πολέμου (πίν. 91), άνάμεσα στο άρχαΐο λιμάνι τής πόλεως καί στο 
δυτικό νεκροταφείο της, πολύ κοντά στά τείχη.
Κι εδώ υπήρχε κίνδυνος νά βρεθούν αρχαιότητες. Καί τό Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, μέ τήν πικρή πείρα τής «Πλατείας Δικαστηρίων», θέλησε νά 
δοκιμασθή πρώτα τό έδαφος μέ δοκιμαστικές τάφρους γιά νά μή ύπάρξη 
άναστολή τού έργου μετά τήν ένδεχόμενη διαπίστωση αρχαιοτήτων κατά 
τίς γενικές έκσκαφές. Δόθηκαν λοιπόν περιορισμένα μέσα καί περιορισμέ­
νος χρόνος (20 ήμερών!) στήν Εφορεία ’Αρχαιοτήτων γιά τή δοκιμαστική 
ερευνά (πίν. 92). Δέν είχαμε δυνατότητα επιλογής των θέσεων γιά δοκιμα­
στικές τομές. "Εγιναν κατ’ ανάγκην στούς διαδρόμους πού έμεναν έλεύθεροι 
γιά τή συγκοινωνία, άνάμεσα στά παλιατζήδικα, έγ κατέστη μένα έκεϊ μέ 
ένοίκιο.
Όταν ή Εφορεία ’Αρχαιοτήτων δήλωσε πώς δέν μπορεί ν’ άναλάβη 
καμμιά εύθύνη γιά τήν άσφάλεια τού άποτελέσματος τής δοκιμαστικής έρευ­
νας, μέ τόσο λίγα μέσα καί σέ τόσο περιορισμένο χρόνο, έκλήθη ό Έφορος 
’Αρχαιοτήτων στήν ’Αθήνα καί—ταλανιζόμενος μεταξύ των αρμοδίων Υ­
πουργείων Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Δικαιοσύνης— άπειλήθηκε από τόν 
τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Ήλία Κυριακόπουλο μέ δίωξη «ώς άντιδρων 
εις τό εργον τής Κυβερνήσεως»!
Μ’ αύτές τίς συνθήκες σωστή δουλειά δέν έγινε. Οί τομές στούς διαδρό­
μους καί, σέ ώρισμένα σημεία, πλάι στά θεμέλια τού τείχους, δέν είχαν άρ- 
χαιολογικό αποτέλεσμα. Σέ βάθος 1,80 μ. άπό τήν επιφάνεια τού εδάφους 
παρουσιάσθηκαν νερά χωρίς νά διαπιστωθή στρώμα μέ αρχαιολογικό ενδια­
φέρον. "Αλλοι θά εκθέσουν, υποθέτω, τίς παρατηρήσεις τους κατά τίς έκσκα­
φές γιά τή θεμελίωση τού Δικαστικού Μεγάρου, γιατί εγώ έν τφ μεταξύ απο­
μακρύνθηκα άπό τή Θεσσαλονίκη, μέ τή γνωστή «μετάθεση» στήν Πάτρα.
(Συνεχίζεται στον έπόμενο τόμο).
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Πορτραϊτο τον Μουσείου τής Θεσσαλονίκης. 
Περίοδος 235 - 253 μ.Χ. (19)
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α. ’Άποψη άπό ΝΑ, β. ’Άποψη άπό ΝΑ, (54)
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Πίν. 71
'Οδός Δημ. Γονναρη: α. ’Άλλη δψη τον δγκον τον πίν. 70α, 
β. Χάραγμα στο υπόστρωμα όρθομαρμαρώσεως (54)
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Πίν. 72
Οδός Δημ. Γονναρη: ’Άποψη άπο Ν, από την πολυκατοικία 
τοϋ Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (54)^
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Πίν. 73
Οι5ος Δημ. Γούναρη: ψηφιδωτό δάπεδο άψϊδος, άποψη από 'Ανατολών (54)
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/12/2020 01:28:39 |
Πίν. 74
Λείψανα θεμελίων στο οικόπεδο Μεχτίδη, από ΝΑ, 
β. Λείψανα τον 'Ιπποδρόμου από Δ (54)
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Πίν. 75
a. ’Από την οδό 'Αγιον Δη μητριόν ( άπό ΒΔ ), άποψη τον σκέλονς 
τοϋ τείχους προς τη θάλασσα (56) 
β. ’Από την οδό Άγιον Δη μητριόν ( άπό ΝΔ ) άποψη τοϋ σκέλους 
τοϋ τείχους προς την ακρόπολη (56)
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Πίν. 76
a
a. ’ Από A άποψη λειψάνων με μάρμαρα σε δεύτερη χρήση, αμέσως 
κάτω από το κατάστρωμα τής όδοϋ Άγιον Δ ημητρίον (56) 
β. Δύο ειδώλια κλασσικών χρόνων (άριθ. 10.670-671) από την 
κατάσχεση Gericke (41)
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Πίν. 77
a. ’Από ΝΔ άποψη επιγραφής άναμοχλενμένης από σκαφικό μηχάνημα, 
κάτω υπό το κατάστρωμα τής όδοϋ 'Αγιου Δ ημητρίου (56) 
β. Θεμέλια πώρινα υπό το κατάστρωμα τής όδοϋ 'Αγίου Δ ημητρίου 
κατά τή Ληταία Πύλη, άποψη από ΝΔ (56)
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Uh. 78
a. Οί ελληνιστικοί τάφοι A (εμπρός) καί B (πίσω) πριν από την 
άποκάλνψη, άποψη από Δ (57)
β. Οί ’ίδιοι τάφοι μετά την άποκάλνψη τους, άποψη άπό A (57)




a. 01 ελληνιστικοί τάφοι A (αριστερά) και B (δεξιά), άποψη από Ν (57) 
β-γ. Άντωνινιανοι τοϋ Ανρηλιανοϋ άπο τους ρωμαϊκούς τάφους 
τον Γ' Σώματος Στρατού (57)
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Πίν. 80
y
α-γ. Πήλινα άγγεΐα άπό τους τάφους τον συνοικισμόν «’Αξιός». Είναι 
(άπό πάνω προς τα κάτω καί από αριστερά προς δεξιά) τά νπ άριθ. 
10.918, 10.927, 10.932, 10.940, 10.928, 10.944, 10.931 και 10.938 (58)




a-ô. Πήλινα άγγεΐα άπό τους τάφους τον συνοικισμού «Άξιός». Είναι τα νπ 
άριθ. 10.919,10.938,10.937,10.920,11.051,11.052,10.993,11.152 και 11.153(58)
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Πίν. 82
α-ε. Πήλινα άγγεϊα άπό τους τάφους τοϋ συνοικισμού «’Αξιός». Είναι τα 
νπάριθ. 10.916,10.926, 11.050, 11.156-11.158 καί 11.148-11.150 (58)
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Πίν. 83
’Από τους τάφους του συνοικισμού ((’Αξιός)), 
α. Πήλινο ειδώλιο πλανώδιον οπωροπώλη με το γαϊδουράκι του, 
β. 7α υπ άριθ. 11.163 καί 11.162 πήλινα αγγεία (58)
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/12/2020 01:28:39 |
Πίν. 84
α-γ. Tà νπ άριθ. 10.870, 10.913, 10.868, 10.915 και 10.867 πήλινα 
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Πίν. 85
a. Λείψανα ρωμαϊκών θερμών κατά τον άξονα τής όδοϋ Όλυμπον, 
παρά τον "Αγιο Λημήτριο (59)
β. Δεξαμενή και υδραγωγός σε οικόπεδο τής όδοϋ Προφήτου Ήλιον 37 (59)
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Πίν. 86
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Πίν. 87
’Από Βορρά το βορειοδυτικό τμήμα τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου τον πίν. 89 (59)
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/12/2020 01:28:39 |
Πίν. 88
'Από Βορρά ή ΝΑ γωνία τοϋ ψηφιδωτόν δαπέδου τον πίν. 89 (59)
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Πίν. 90
a. Λείψανα νστερορρωμαϊκον κτηρίου στο οικόπεδο Καλλιόπης 
Παπαδοπούλαν και Μ. Πολίτου, στην οδό Σωκράτονς (59)
β. Λεπτομέρεια τοιχοδομίας ρωμαϊκού κτηρίου στο οικόπεδο 
τής Ευαγγελικής 5Εκκλησίας (59)
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Πίν. 92
Δοκιμαστικές τομές στους διαδρόμους (ανάμεσα στα υπαίθρια παλιατζήδικα) 
τον οικοπέδου τοϋ Δικαστικού Μεγάρου, άποψη άπο A (59)
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